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lGJ[NG v ! 
 
 VFYL C]\ CZ5F, lCGF ÒP jIFbIFTFzL :JP V[GP V[RP ZFNl0IF VF8"; & 
SMD;" SM,[H v HFDS\0MZ6F 5|DFl6T S~ K]\ S[ cDlC,F ;XlSTSZ6GF 5;\NULI]ST 
5|IF;MGM VFlY"S lJ`,[QF6FtDS VeIF;c VF lXQF"S C[9/ D[\ 5LV[RP0LP GL 
lJnFYL"GL TZLS[ ;\XMWG SFI" CFY WZ[, K[P VF ;\XMWG VeIF; 5|FYlDS VF\S0FSLI 
DFlCTL T[DH lälTI :TZGL VF\S0FSLI DFlCTLGF D[\ HFT VeIF;YL T{IFZ SZ[,M K[P 
DFZM VF VeIF; DF{l,S ;\XMWG SFI" K[P 
 VFYL C]\ AFC[\WZL VF5]\ K\] S[ VF lJQFI p5ZG]\ VFJ]\ SM. ;\XMWGSFI" D[\ VgI 
SM. I]lGJl;"8LDF\ VgI SM. 5NJL 5|F%T SZJF DF8[ ZH} SZ[, GYLP 
 
 
:Y/ o HFD S\0MZ6F 
TFZLB o        ;\XMWSGL ;CL 
lGJ[NG v Z 
 
 VFYL 5|DFl6T SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ CZ5F, lCGF ÒP äFZF cDlC,F 
;XlSTSZ6GF 5;\NULI]ST 5|IF;MGM VFlY"S lJ`,[QF6FtDS VeIF;c VF lXQF"S 
C[9/ CFY WZJFDF\ VFJ[, VeIF; T[DGM DF{l,S VeIF; K[P VG[ p5I]"ST VeIF; 
T[D6[ VgI SM.56 I]lGJl;"8LDF\ S[ VgI SM. 56 X{1Fl6S 5NJL DF8[ ZH] SZ[, GYLP 
 
 
:Y/ o HFD S\0MZ6F 
TFZLB o       DFU"NX"SzLGL ;CL 
VFD]B 
 
 VF DCFXMW 5|A\WG]\ XLQF"S cDlC,F ;XlSTSZ6GF 5;\NULI]ST 5|IF;MGM 
VFlY"S lJ`,[QF6FtDS VeIF;c K[P 
 lJ`J ;DFHDF S], lJSF;GF ;\NE"DF\ VFH[ DlC,FVM GF lJSF; V\U[ lJX[QF 
lR\TF ;[JJFDF\ VFJ[ K[P lJlJW WD" VG[ 5}J" TYF 5l`RDGF TtJ7FGDF\ 56 
GFZLXlSTGM DlCDF UFJFDF\ VFjIM K[P ;DFHDF\ H[DG]\ 5|DF6 ,UEU 50@ YL 56 
JW] K[ VG[ 5|tI1F TYF 5ZM1F SFDULZLGF 5|DF6DF\ H[GM lC:;M DCtJGM AGL ZæM K[P 
T[JF DlC,F JU"GF NZHHF TYF E}lDSFGF ;\NE"DF\ VFH[ 56 lJ;\JFlNTF HMJF D/[ 
K[P ;DFHXF:+LVM VG[ SD"XL,MGM AC] DM8M JU" V[JL DFgITF WZFJ[ K[ S[ 
V5[1FFVMGF\ 5|DF6DF\ GFZL;DFH TZO VFH[ p5[1FFG]\ J,6 JW] HMJF D/[ K[P 
5l`RDGF\ EF{lTS lJSF; S[ VlWSFZLTFGF ;\NE" DF\ GFZLHFlTGM lJSF; ;TT HMJF 
D/[ K[P 5Z\T] lJSl;T ;DFHDF\ 56 GFZLXlSTGF\ ;\NE[" 5|`GM HMJF D/ K[P H[G]\ 
:J~5 V[lXIF. ;DFHDF\ GFZLXlSTGF\ ;\NE"DF\ HMJF D/TF 5|`GM SZTF\ TNŸG lEgG 
K[P 
 ;DFHDF\ jIlSTGL H{lJS HFlT ;FY[ H NZHHMvE}lDSFGF\ bIF,M ;\S/FI[,F 
K[P lJSF;GL 5|lS|IFDF\ HMJF D/TF TOFJTM V[ :+Lv5]~QF HFlT JrR[GF\ VlEUDDF\ 
HMJF D/TF TOFJTMG]\ SFZ6 VG[ 5lZ6FD A\G[ K[P ;FDFgI ZLT[ DlC,F VlWSFZLTFGF\ 
bIF,G[ T[GL RMÞ; E}lDSF VG[ NZHHFGF ;\NE"DF\ D],JJFGF\ 5|ItGM YTF ZC[,F K[P 
H[D S[ ;DFHDF\ U'CSFI" S[ ACFZGF\ lJlJW SFIM" V\U[GF lG6"IMDF\ DlC,FVMGL E}lDSF 
S[JF 5|SFZGL K[ m AC[GM VFlY"S :JFIT¿F EMUJ[ K[ S[ S[D m X]\ AC[GM ;FY[GF lJlJW 
5|SFZGF E[NEFJM CH] VFH[ 56 SFID K[ S[ S[D m JU[Z[ 5|`GMGF\ pTZMGF\ ;\NE"DF\ 
DlC,F ;XlSTSZ6GL lJEFJGFG[ VCL\ D],JJFDF\ VFJL K[P 
 5|:T]T ;\XMWG VeIF;G]\ B}A H DCtJ K[P SFZ6 S[ VF VeIF; V[ DlC,F 
;XlSTSZ6GF\ 5;\NULI]ST 5|IF;M GM VFlY"S lJ`,[QF6FtDS VeIF;GM K[P VCL\ 
;DFHGL DlC,FVMGF\ VFlY"S 5F;FVMG[ lJX[QF DCtJ VF5[, K[P EFZTDF\ 
DlC,FVMGF ;XlSTSZ6 DF8[ lJX[QF VG[ lJlJW 5U,FVM ,[JFDF\ VFjIF K[P VFH[ 
;DFHDF\ DlC,FVMGL l:YlT ;F{ZFQ8=GF VD]S lH<,FVMDF\ ;]WZL K[P VG[ VD]S 
lH<,FDF\ IYFJT K[P TM VD]S lH<,FDF\ lGdGS1FFGL K[P ;F{ZFQ8=GL ZlCX VG[ C]\ 56 
V[S DlC,F CMJFGF SFZ6[ DlC,FVMGL l:YlT HMJF VG[ HF6JFG]\ S}T]C, YFI T[ 
:JFEFlJS K[P VFYL H ;F{ZFQ8=GF VD]S lH<,FVMGL ~A~ D],FSFT ,LWLP T[ 5KL 
5|:T]T ;\XMWG SFI" CFY WZJFGM lJRFZ ¹- AgIMP VF SFZ6YL H ;\XMWS[ DlC,F 
;XlSTSZ6GF\ 5;\NULI]ST 5|IF;MGM  VFlY"S lJ`,[QF6FtDS VeIF;DF\ ;F{ZFQ8=GF 
lJlJW lH<,FVMG[ 5;\N SZ[, K[P VFYL VF ;DFHDF\ DlC,FVMG]\ :YFG4 VFlY"S 
l:YlT4 DGMNXF S]8]\ADF\ 5MTFG]\ :YFG4 lX1FS4 S]8]\ADF\ DlC,FVMGM NZHHM4 DlC,F 
VtIFRFZM JU[Z[ lJX[GL DFlCTL VG[ 5lZl:YlT HF6JF DF8[GM VF VeIF;GM VFXI 
K[P 
 DFZF DCFXMW lGA\WGF 30TZDF\ X~VFTYL V\T ;]WL ;TT DFU"NX"G 5]~ 
5F0GFZ DFZF DFU"NX"S VG[ 5LP0LP DF,lJIF SMD;" SM,[HGF 5|FwIF5S VG[ VwI1FzL  
0MP lJEFA[G lJP EÎ TZO C]\ S'T7TF GL ,FU6L jIST S~ K]\ T[D6[ DFZF p5I]"ST 
X{1Fl6S p5S|DDF\ VD}<I IMUNFG 5|NFG SI]" K[P H[ DF8[ C]\ T[DGL B}A H VFEFZL K]\P 
 VF XMW 5|A\WDF\ H~ZL VG[ DM8F EFUGL DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\ DFZF 
5lTN[JzLGM OF/M DCFD}<I K[ H[GF\ VG]U|C JUZ T[DH T[DGM ;FY[ VG[ ;CSFZ JUZ 
VF DCFXMW lGA\W 5}6" SZJM D]xS[, CTMP T[DG[ 5MTFGM lS\DT ;DI VG[ VF XMW 
lGA\W 5}6' SZJF DF8[ VG]S}/ 5lZl:YlTG]\ lGDF"6 SI]"P VF l:YlTDF\ VCL\ T[DGF 
GFDGM ElST5}J"S p<,[B SZL C]\ T[DGL k6L K]\P 
 VF XMWlGA\WG[ VtI\T DIF"lNT ;DIDIF"NFDF\ 8F.5 SZL T{IFZ SZL VGgI 
;CSFZ VF5JF AN, ZLU, SMd%I]8;"4 ZFHSM8GM ìNI5}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P 
 VF DCFXMW lGA\WDF\ ZC[,F ;FZF 5F;FVMG]\ z[I DFZF DFU"NX"SzLG[ OF/[ HFI 
K[ VG[ T[DF\ ZC[,L 1FlTVM DFZL DIF"NFG]\ 5|lTlA\A K[P 
 DFZF 5|:T]T XMWSFI"G[ 5|tI1F VG[ 5ZM1F ZLT[ DNN SZGFZ ;F{ SM.GL VFEFZL 
K]\P 
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 DFGJ ;\:S'lTGM .lTCF; VG[SlJW IXUFYFVMYL EZ[,M K[P ;\:S'lTGF 
lJSF;DF\ ;\;FZZYGF A\G[ 5{0FVMGL UlTXL,TF SFZ6E}T K[P ;DFHGM lJSF; S[J/ 
V[S RS|YL YIM CMJFG]\ HMJF D/T] GYLP lJ`JGF 5|tI[S WD"DF\ lJ`JGL 5|tI[S 
;\:S'lTDF\ 5]~QF VG[ :+L A\G[G[ 5|UlTGF ;}+WFZ TZLS[ VF,[BJFDF\ VFjIF K[P 
JF:TJDF\ ;\:S'lT ;eITFGL HG[TF K[P EFZTLI ;\:S'lTDF\ GZ VG[ GFZLG[ lG~5TL 
VW"GFZL G8[`JZGL S<5GF ìNI\UD H6FI K[P EFZTLI ;\:S'lTGF 5}J"H VFRFI" 
DG]V[ T[DGF DG]:D'lT U|\YDF\ GFZLXlSTGM DlCDF J6"JTF H6FjI]\ K[ S[4 
 ‰I+ GFI":T] 5}¾IgT ZDgT[ T+ N[JTFo P 
 I+{TF:T] G 5}¾IgT[ ;JF":T+FO,Fo lÊIFo PPŠ 
 V[8,[ S[ H[ 3ZDF\ :+LVMG[ VFNZ VF5JFDF\ VFJ[ K[P tIF\ N[JTFVM 5|;gG YFI 
K[ VYJF T[ 3ZDF\ N[JTFVM lGJF; SZ[ K[P 5Z\T] HIF\ T[VMG[ VFNZ VF5JFDF\ VFJTM 
GYLP tIF\ SM. WFlD"S SD"SF\0M O/NFIL lGJ0TF GYLP 
  
1.2 5|FRLGI]UDF\ GFZL 
 ;\:S'lTGF .lTCF;DF\ 0MSLI\] SZTF GFZLXlSTGL lJäTF V5|lTD SF{X<I VG[ 
RFT]I"GM VNŸE]T ;\UD YI[,M HMJF D/[ K[P ,M5FD]ãF4 UFUL"4 ,L,FJ\TL4 EFDTL4 
3MQFF4 V5F,F JU[Z[ T[GF ptS'Q8 pNFCZ6M K[P VFwIFltDS ;\NE[" VC<IF4 ãF{5NL4 
;LTF4 TFZF JU[Z[GF GFD :DZ6 5]^IXF/L U6FI K[P J{lNS I]UDF\ GFZLXlSTGF p¿D 
VG[ lJSl;T :J~5 CMJFG]\ TtSFl,G V{lTCFl;S ;FlCtIDF\YL 7FG YFI K[P N]lGIFGF 
VgI N[XMGL ;ZBFD6LDF\ EFZT HIFZ[ V[S SF/[ ;D'lâGF lXBZ[ VF/M8T] CT]\ tIFZ[ 
T[DF\ 56 GFZLXlSTG]\ 5|NFG CMJFGF p<,[BM VF56G[ HMJF D/[ K[P S[J/ U'lC6L V[ 
H DF+ T[G]\ :J~5 G CT]\P VFNX" U'C:YFzDDF\ GFZLGL E}lDSF 8MRGL U6JFDF\ 
VFJTL CTLP T[DH ;DFHGF\ S], lJSF;DF\ H[vT[ ;DIDF\ AC[GMV[ T[DGF SF{X<IYL 
;DFHG[ ;D'â SIM" CMJFGF lJlJW ãQ8F\TM 5|FRLGI]UGF .lTCF;DF\ HMJF D?IF K[P 
3 
 SM.56 ;DI[ ;DFHGM .lTCF; ;JF"\U ;\5}6" CMTM GYLP pgGlT VG[ VJGlT 




 J{lNSSF/ 5KLGF DwII]ULG EFZTDF\ HIFZ[ WD" VG[ VFwIFtDDF\ J{7FlGS 
TS"G[ AN,[ AFæF0\dAZGM DlCDF JWJF ,FuIMP SD"IMUG]\ :YFG SD"SF\0[ ,LW] VG[ :Y}/ 
U6FTL zwWF S|DXo V\WzwWF TZO -/JF ,FUL tIFZ[ T[GL GSFZFtDS AFæTFGF EFU 
:J~5[ GFZL XlSTGF lJSF; p5Z 56 JH|WFT YIMP ;DFH jIJ:YFGF EFU~5[ 
AC]5lTtJ VG[ AC]5ltGtJGL DF9L V;ZM GFZLXlSTGF NZHHF p5Z lJX[QF HMJF 
D/LP ;lT5|YF4 SgIFlJS|I4 AF/,uG4 AF/SLG[ N]W5LTL SZJL JU[Z[ S]lZJFHMV[ 
DlC,FVMGF :YFG VG[ UlZDFG[ ,F\KG ,UF0I\]P :+LVMGL YI[,L p5[1FFG[ SFZ6[ 
;DFHGL V[S\NZ :J:YTFG[ WÞM ,FuIMP ;DFHGF A\lWIFZ56FG[ 5lZ6FD[ :+LVMG]\ 
:YFG 3ZGL RFZ lNJF,MDF\ A\WF. Zæ]\P ;DFHGF G}TG 5|JFCMYL T[ Vl,%T AGLP 
3ZvU'C:Y R,FJJ]\ T[ H T[GM WD" ZæMP :+L VB}8 XlSTG]\ 5|lTS CMJF KTF\ T[DGL 
N]N"XFYL VF VJNXFG[ J6"JTF lCgNL ;FlCtIGF 5|BZ SlJ D{lY,LXZ6 U]%TGL SC[ 
K[P 
‰CFI Z[ VA,F HLJG4 T]dCFZL ICL SCFGL 
VF\R, D[\ C{ N}W VF{Z VF¥BM\ D[\ C{ 5FGLŠ 
 
1.4 ;{âF\lTS VJ,MSG 
 JL;DL ;NLGF 5}JF"WGM .lTCF; V[S\NZ[ ;DFHGF lJSF; DF8[ VG[ AC[GMGF 
lJSF; DF8[ lJX[QF SZLG[ p<,[BGLI K[P VMU6L;DL ;NLGF V\TYL 5l`RDGF ;DFH 
;]WFZSMV[ :+LXlSTGF ;FDyI"G[ HFU'T SZJF DF8[ VlEIFG X~ SZ[,P H[ V[;P lD, 
H[JF lR\TSMV[ lJD[g;,LUGL R/J/ VFNZL TM EFZTLI ;DFHDF\ ZFHF ZFD 
DMCGZFI[ A|ïM;DFH äFZF ;DFH ;]WFZ6FGF EFU~5[ DlC,FVMG[ UF{ZJFgJLT 
4 
SZJFGF BF; 5|IF;M SIF"P VFRFI" S[XJR\ã ;[GGF G[T'tJGF h]\A[XYL J[U D?IM TM 
ALÒ TZO ZDFAF. ZFG0[ H[JF V[ :+XlSTG[ VFCŸJFG VF%I]\P lJlJW S]lZJFHMGF\ 
RS|DF\YL GFZLXlSTG[ ACFZ ,FJJF DF8[ VG[ ;DFHDF\ DlC,FVM DF8[GM VFNZ JW[ 
T[JF J{WFlGS 5|IF;M DF8[ lA|l8X ;ZSFZG[ EFZTLI ;DFH ;]WFZSMV[ OZH 5F0L VG[ 
SgIF S[/J6L DF8[GM lJRFZ JW] J[U 5S0[ T[ 5|SFZGF 5U,FVM 56 ,[JFDF\ VFjIF\P 
 HIF\vHIF\ ZFHFXFCLGF ;DIDF\ G[T'tJ 5|UlTXL, ZFHJLVM 5F;[ CT]\ tIF\ 56 
SgIF S[/J6L VG[ T[ äFZF GFZL UF{ZJGF ptS'Q8 pNFCZ6M HMJF D?IF K[P H[DF\ 
5}J"SF/GF ;F{ZFQ8=GF\ UM\0, lJ:TFZGM p<,[B lJX[QF wIFG B[\R[ K[P TtSFl,G DCFZFHF 
EUJTl;\CÒGF XF;GSF/ NZdIFG UM\0, lJ:TFZGL UFD0FGL lNSZLVM 5|FYlDS 
lX1F6 VJxI 5|F%T SZTL CTLP 
 ZFQ8=l5TF :JU":Y DCFtDF UF\WLÒGF EFZTLI D}<IM DF8[GF\ lJX[QF VG]ZFUG[ 
SFZ6[ T[DGF :JFT\È VF\NM,GGF lJlJW D6SFVMDF\ V[S D6SM DlC,FXlSTGF\ 
VeI]NIGM HMJF D?IM CTMP V\U|[HMG[ EFZTDF\YL CF\SL SF-JF DF8[ T[DGF V5|lTD 
;\3QF"DF\ T[VMV[ AC[GMG[ 56 lC:;[NFZ AGFjIFP DlC,FVMGL S]NZTLv1FDTFG[ -\-
M/LG[ T[DGL DSSDTFG[ 5|R\0 TFSFT :J~5[ ACFZ ,FJJFDF\ S:T]ZAF äFZF T[D6[ B}A 
H DM8] SFD SI]"P T[ ;DIDF\ ;DFHGL TFSFTG[ l:YZ SZJFDF\ GFZLXlSTGL 
VFJxISTFGM :JLSFZ T[VM lGZ\TZ SZTF ZæFP H[GF 5lZ6FD :J~5[ U]HZFT VG[ 
EFZTEZDF\ ;DU| VF\NM,GG[ J[U VF5JFDF\ DlC,FVMGL SFDULZL lJX[QF p<,[BGLI 
ZCL CTLP ;ZMÒGL GFI0] VG[ HI5|SFX GFZFI6GF WD"v5ltGV[ ;DFHG[ ;FRF Z:T[ 
JF/JFDF\ HAZM 5]~QFFY" SIM" CTMP 
 U]HZFTDF\ lJnFUF{ZL GL,S\9YL DF\0L :JT\+TF AFN lJG]A[G AW[SF4  AF/ 
S[/J6L äFZF RF~DTLAC[G IMâF ;DFH ;]WFZF6F äFZF ;FDFlHS ;DZ;TF DF8[ 
lGZ\TZ SFI"ZT ZæFP JT"DFG ;DIDF\ .,FAC[G EÎGF G[T'tJ GLR[ —;[JF˜ GFDL 
;\:YFGM ;[JFI7 VFH[ U]HZFTG[ U]HZFTGL GFZLXlSTG[ lJ`JGF D\R 5Z D}S[ K[P 
5 
 lJ`JGF .lTCF;DF\ 0MSLI] SZTF V[J]\ :5Q8 HMJF D/[ K[ S[ AFæ ;\NE[" 
DlC,FXlST G[ VFJSFZ D/TM ZæM K[P VF VFJSFZ lJlJW 1F[+MDF\ lJlJW ;\NE"DF\ 
HMJF D/[ K[P JL;DL ;NLGF pTZFW"DF\ lJ`JGF ZFHSLI D\R p5Z EFZTGF :JU":Y 
J0F5|WFG zLDlT .\NLZFA[G UF\WL4 zL,\SFGF XLZLDF/M E\0FZGFIS4 .\u,[g0GF 
DFUF"Z[8 Y[RZ VG[ .lH%TGF UM<0F DFIZ ,F\AF ;DI ;]WL KJFI[,F ZæF CTFP 
EF{lTSTFGF ;\NE[" DlC,FVM VFU/ VFJTF CMJF KTF\ V[S SF/[ H[G[ S]lZJFHM 
U6JFDF\ VFJTF\ CTF\ T[JF TtJM H[JF S[ NC[H5|YF4 A/FtSFZ4 HFTLI ;TFD6L4 
DFGl;S VtIFRFZ JU[Z[GF AGFJMG]\ 5|DF6 JL;DL ;NLGF\ V\TDF\ 56 RF,] Zæ]\ 
CMJFG]\ H6FI K[P 
 D]bI lR\TFGM D]NŸM ;DFHGF J,6M V\U[GM K[P VFH[ 56 ;DFHDF\ UEL"T ZLT[ 
:+L VG[ 5]~QF JrR[ ;]1D E[NZ[BF CMJFG]\ :5Q8 HMJF D/[ K[P VG[ 36FBZF\ 
lS:;FVMDF\ AC[GM 56 VF 5|SFZGF E[NEFJG[ UlE"T ZLT[ VG]DMNG VF5TF CMI T[D 
HMJF D/[ K[P DlC,FVMGF :YFG ;\NE[" T[DG]\ ;F{YL DM8]\ GA/]\ 5F;] T[DGL VFlY"S 
pt5FNSTF ;\NE[" U6JFDF\ VFJ[ K[P GFZLXlSTGM 36M DM8M EFU ÒJGGF VD]<I 
JQFM" SC[JFTF :Y]/ ;\;FZDF\ lJTFJ[ K[P VF 5|lS|IFGF EFU~5[ DlC,FVMGM zD 
¹xIDFG pt5FNSTFDF\ 5lZ6DTM GYLP VFlY"S 5lZEFQFFDF\ T[G]\ 5|tI1F D]<IDF5G G 
CMJFYL AC[GMG[ T[ ;\NE"DF\ VMKF 5|UlTXL, U6JFDF\ VFJ[ K[P 
 Z_DL ;NLGF pTZFW"DF\ G'J\XXF:+LVM4 ;DFHXF:+LVM4 VY"XF:+LVM VG[ 
VgI lR\TSMV[ DlC,FVMDF\ ZC[, ;]QF]%T XlSTG[ VM/BLG[ T[G[ IYMlRT ART VG[ 
D}0LZMSF6 DF8[ AC[GM lJX[QF S]8]\A VlED]B CMJFG]\ HF6JF D?I]\ K[P E}B VG[ 
V5]ZTF 5MQF6GM EMU AF/SM G AG[ T[ DF8[GM VlJZT ;\3QF" VFH[ 56 DlC,FVM 
SZTL ZC[ K[P HDLGGF\ GFGFvGFGF 8]S0FVM p5Z S'lQF1F[+DF\ VFSZL VG[ TGTM0 DH}ZL 
SZLG[ Vl:TtJGF\ ;\3QF"G[ 8SFJL ZæF K[P lJlJW1F[+MDF\ DlC,FVMGL SFDULZL lJX[QF 
p<,[BGLI CMJF KTF\ CH] VFH[ 56 S[8,FS 5|`GM VG[ ;D:IFVM 5ZtJ[ DlC,FVM 
5|tI[GF J,6DF\ pNF;LGTF VG[ p5[1FF HMJF D/[ K[P lJSF;GF V[gÒG TZLS[ VF 
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V[gÒGG[ 5}ZT] .\W6 VF5JF DF8[ ;DFHGL pNFZTF V\U[ CH] VFH[ 56 5|`GFY" K[P 
U'CSFI"4 lX1F64 VYM"5FH"G4 VFJS4 J5ZFX4 lD<STMGM EMUJ8M JU[Z[ ;\NE[" 
N]lGIFGF H]NFvH]NF N[XMDF\ DlC,FXlSTGF\ A[J0F\ WMZ6M ;DFHGL SC[JFTL 
5|UlTXL,TFGL RF0L BFI K[P 
 Nl1F6 V[lXIF VG[ ;A;CFZFGF VFlO|SFGF N[XMDF\ VYM"5FH"G SZTL 
DlC,FVM 5{SL 80@ S'lQF lJQFIS 5|J'lTVMDF\ HM0FI[,L HMJF D/[ K[P VF ;\NE"DF\ 
:+LXlSTG[ VG[ DIF"NFG[ ;DÒG[ S[8,LS 5|UlTXL, ;\:YFVMV[ T[DGL ;[JFVMGL 
5|lS|IFVMGF D}/E]T J,6MDF\ O[ZOFZM SIF" K[P AF\u,FN[XDF\ U|FlD6 A[\S äFZF VG[ 
DMZMSSMDF\ hSF{ZF OFpg0[XG äFZF XF/FV[ HTL AC[GM DF8[ VG[ DlC,FVM DF8[ 
,3]lWZF6GL 5|J'lTGL X~VFT SZL K[P 5l`RD VFlO|SFDF\ 5F6L4 VFZMuI VG[ 
lX1F6GF 5|S<5MDF\ DlC,FVMG]\ 5|tI1F 5|NFG HMJF D?I]\ K[P lOl,5F.g; VG[ A|Flh, 




:+L ;DFGTFG[ :5X"TF 5|`GM V\U[ HFU'lTGM ;\RFZ SZJF VG[ DlC,FVM 
DF8[GL VF\TZZFQ8=LI 5|lTAwWTF V\U[GM ;F{ 5|YD pNŸWMX D[lS;SM XC[ZDF\ 1975DF\ 
5|YD lJ`J 5lZQFN SZJFDF\ VFjIM tIFZ AFN 1980DF\ ALÒ lJ`J 5lZQFN VG[ 1985 
DF\ G{ZMAL BFT[GL +LÒ lJ`J 5lZQFNDF\ VF D]NŸFVMG[ VG[ 1F[+GM lJ:TFZ SZJFDF\ 
VFjIMP 5Z\T] lJSF;,1FL VFIMHG VG[ VD,LSZ6GF ;J" 1F[+MDF\ DlC,FVMGF\ 
5F;FG[ JW] GÞZ :J~5 VF5JFGM J{l`JS :JLSFZ 1995 GL A{Ò\U BFT[GL 5lZQFNDF\ 
SZJFDF\ VFjIM T[ 5lZQFNDF\ lJRFZJFDF\ VFJ[, VG[ TN VG]~5 30L SF-JFDF\ VFJ[, 
V[SXG %,FGG[ c%,[8OMD" V[SXGc TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P gIFI VG[ 
;XlSTSZ6GF VF D]NFVMG]\ 5]GoVJ,MSG H]Gv2000DF\ gI]IMS" BFT[ 56 SZJFDF\ 
VFJ[, CT]P 5l`RDGF N[XMGL T],GFDF\ V[lXIF. N[XMDF\ BF; SZLG[ Nl1F6 V[XIF. 
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N[XMDF\ GFZLXlSTGF\ :YFG VG[ UF{ZJ DF8[ lJX[QF SF/Ò VG[ DCtJ VF5JFDF\ VFJ[, 
K[P H[GF EFU :J~5[ Nl1F6 V[XIF. N[XM V[S :JT\+ OMZDGF\ ~5[ lGIlDT D/TF 
ZC[,F K[P 
:+L ;DFGTF VG[ DlC,F ;XlSTSZ6GF VFJF VG[S SFINFVM 30FIF CMJF 
KTF\ VFHGF ;DFHDF\ :+L:JFT\ÈGF GFD[ H DlC,FVMG]\ XMQF6 JWL Zæ]\ K[P 
DlC,FVMG[ µTZTL S1FFV[ HMJFGL S[ D},JJFGL 5Z\5ZF ;NLVMYL VF56F N[XDF\ 
RF,TL VFJL K[P DlC,FVM 5ZGF S|}Z VtIFRFZ4 HFlTI XMQF64 V;DFGTF4 
51F5FTEI]" J,6 JU[Z[ VF56L ;\:S'lTG]\ ALH]\ GSFZFtDS 5F;]\ K[P HM S[ K[<,F RFZ 
NFISFYL DlC,FVM 5]~QF ;DMJ0L AGJF 5|ItGM SZL ZCL K[P VG[ T[DF\ 36M DM8M 
AN,FJ VFjIM K[P 5MTFGF CÞM VG[ VlWSFZM D[/JJF CJ[ DlC,FVMDF\ HFU'lT 
JWTL HFI K[P 56 CÒ ;DFHGF DM8FEFUGF JU"DF\ VG[ ,MSMGF DFG;DF\ DlC,FVM 
5Z JR":J HDFJJFGL S[ ZMO NXF"JJFGL J'lT 3Z SZL U. K[P D]l:,D ;D]NFI CMI S[ 
lCgN]4 lB|:TL CMI S[ 5FZ;L4 DlC,FVM 5|tI[ VgIFI VG[ 51F5FTGL EFJGF N}Z Y. 
XSL GYLP DlC,FVM 5|tI[G]\ 5]~QFMG]\ J,6 VFH[ 56 TFl,AFGLVM H[J] S[ SFxDLZGF 
+F;JFNLVM H[J] ~1F VG[ S9MZ H Zæ]\ K[P 
HM S[ ;DIGF JC[TF 5|JFCGL ;FYM;FY DlC,FVMG[ T[DGF DFGJUT VlWSFZM 
VG[ CÞMG]\ Z1F6 VF5JF ;ZSFZ HFU'T AGL K[ VG[ VF V\U[ SFINFVMDF\ H~ZL 
;]WFFZvJWFZF SZJFDF\ VFJL ZæF K[P DlC,F S[/J6L V\U[ lJlJW SFINFVM 5;FZ 
SZLG[ ;ZSFZ DOT lX1F6 D/L ZC[ T[JF 5U,F\ 56 ,. ZCL K[P TFH[TZDF\ 
DlC,FVMG[ JFZ;FUT VlWSFZM D/[ T[ DF8[GM SFINM 5;FZ SZJFDF\ VFjIM K[P 
DlC,FVM 5ZGF VtIFRFZ ZMSJFGL lNXFDF\ 56 5U,F\ ,[JF. ZæF K[P HFlTI XMQF6 
V8SFJJF VG[ S;}ZJFZMG[ lX1FF SZJFGL lNXFDF\ 56 HFU'lT VFJL ZCL K[P DlC,FVM 
DF8[ U|FD :JZFHGL ;\:YFVMYL DF\0LG[ ;\;NDF\ 33% A[9SM VGFDT ZFBJF DF8[GM 
BZ0M 5;FZ SZJF 56 ;ZSFZ[ SDZ S;L K[P tIFZ[ DlC,FVM VG[ AF/SMG]\ XMQF6 
V8SFJJF DF8[ ;ZSFZ[ CH] JW] GSSZ 5U,F\ ,[JF HM.V[ VG[ SFINFDF\ WZD}/YL 
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O[ZOFZM SZJF HM.V[ T[JL DF\U DlC,F ;\U9GM VG[ ;FDFlHS ;\:YFVM äFZF 
p9FJJFDF\ VFJL ZCL K[P 
EFZTDF\ H DlC,FVM 5Z VtIFRFZ S[ XMQF6 SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ T[DG[ VgIFI 
SZF. ZæM K[ T[JL JFT GYLP lJN[XMDF\ 56 VF N}QF6 O[,FI[,]\ K[P VD[lZSFDF\ 
DlC,FVMG]\ HFlTI XMQF6 YJFGF lS:;FVM jCF.8 CFp; ;]WL O[,FI[,F K[P VG[ 
.\u,[g0 DF\ 56 DlC,FVM 5|tI[ 3'6F:5N JT"G SZJFGF lS:;FVM VBAFZMDF\ 
KFXJFZ[ RDSTF CMI K[P zL,\SF S[ HIF\ TlD/ D]lSTjIFW|M VG[ D}/ zL,\SGM JrR[ 
JQFM"YL U'CI]â B[,F. Zæ]\ K[P tIF\ DlC,FVM VG[ AF/SMGL l:YlT VtI\T SOM0L K[P 
VO3FlG:TFG VG[ 5FlS:TFG ;CLT VFZA N[XMGL DlC,FVM CH] A]ZBFDF\YL ACFZ 
GLS/L XSL GYLP H[ DlC,FVM 5MTFGF CÞM VG[ VlWSFZM D[/JJF DF8[ DFY] µ\RS[ S[ 
T[DGL CF,T AF\u,FN[XGL ,[lBSF T:,LDF G;ZLG H[JL YFI K[ S[ µUTL 8[lG; :8FZ 
;FlGIF lDhF" H[JL ZDTJLZG[ SÎZ5\YLVM TZOYL 8}\SF J:+M GCL 5C[ZJF DF8[ 
WDSLVM D/L ZCL K[P V[S IF ALHF ACFG[ T[DG[ ~l-R]:TTFGF OTJFVMGM ;FDGM 
SZJM 50[ K[P 
ALHF lJ`JI]â JBT[ HF5FGGF ,xSZ[ SMlZIF VG[ lOl,5F.g;GL DlC,FVM 
5Z HFlTI XMQF6 VFRZLG[ S|}ZTFGM SMZ0M lJ\hIM CTMP VF 1FMEHGS l:YlTGL ;F1FL 
AG[,L VG[S DlC,FVMGF ~\JF0F VFH[ 56 T[ S|}Z 1F6MG[ IFN SZTF µEF Y. HFI K[P 
SFxDLZDF\ 56 +F;JFNLVMV[ DlC,FVM 5|tI[ CL6 JT"G SI]" CMJFGF VG[ HFlTI 
;TDF6L SZL CMJFGL OlZIFNM DFGJ VlWSFZ 5\R ;]WL 5CM\RL K[P +F;JFNGM 
DlC,FVM H ;F{YL JW] EMU AGTL VFJL K[P I]âGM ;DI CMI S[ S]NZTL VF5lT CMI 
S[ 5KL 5IF"JZ6LI V;\T],G CMI DlC,FVM VG[ AF/SM S}5MQF6GM lXSFZ AGTF 
ZæF K[P VFlO|SFDF\ N]QSF/GL l:YlTDF\ DlC,FVM VG[ AF/SM DF8[ ZMÒ\N] ÒJG 
U]HFZJ]\ S5~ Y. 50I]\ K[P ;MDFl,IF VFG]\ ÒJ\T pNFCZ6 K[P U]HZFTDF\ SrKDF\ 
lJGFXS E}S\5[ TAFCL DRFJL T[ 5KL VGFY S[ lJWJF AG[,L DlC,FVM VFH[ 56 
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D]xS[,LVMGM ;FDGM SZL ZCL K[P T[DGL VF\BMDF\YL JC[TF VF\;] VFH[ 56 T[DGF 
ÒJG ;\3QF"GF D]S ;F1FL AGL ZæF K[P 
.ZFSDF\ I]â 5KL S[ VO3FlG:TFGDF\ TFl,AFGLVMYL D/[,L D}lST 5KL 
DlC,FVMGL l:YlT DF\ SM. ;]WFZM YIM GYLP EFZT ;ZSFZ E,[ DlC,FVMGF Z1F6 
DF8[ S[ T[DG[ 5MQF61FD VFCFZ D/L ZC[ T[ DF8[ S[ DOT lX1F6 D/L ZC[ T[ DF8[ 
SFINFVM 30TL CMI 56 VF SFINFVMGM ,FE VFH[ 10@ DlC,FVM ;]WL 56 5CM\RL 
XSIM GYLP HM SM. DlC,F T[GF 5Z YTF\ VtIFRFZMGM ;FDGM SZJF DFY] µ\RS[ TM 
;DFH S[ VgI 5]~QFM T[GF 5Z AD6F HMZYL +F8SL 50[ K[ VG[ XFD4 NFD4 N\0 VG[ 
E[NGL GLlT V5GFJLG[ T[G[ R}5 SZL N[ K[P HM S[ VFDF JF\S 5]~QFMGM S[ ;ZSFZGF 
jIJ:YFT\+GM H K[P T[J] 56 GYL DlC,FVMDF\ 56 .QIF" VG[ ä[QFEFJ ZC[,M CMI K[P 
SIFZ[S SM.S ;0;0F8 5|UlTGF ;M5FG ;Z SZTL DlC,FVMG[ VgI DlC,FVMGL 
.QIF" VG[ VN[BF.GF EMU AGJ]\ 50T]\ CMI T[JF lS:;FVM 56 VF56L GH ACFZ 
GYLP 
lJWJF4 ÀISTF S[ K}8FK[0F ,LW[,L DlC,FVM 5|tI[ ;DFH VFH[ 56 lTZ:SFZ S[ 
W'6FGL ¹lQ8V[ H]V[ K[P AF/SMG[ pK[ZJFGF T[DGF CÞM KLGJL ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
U]HZFG R,FJJF DF8[ T[DG[ 5}ZTL VFlY"S ;CFI 56 V5FTL GYLP T[DGF AF/SMG[ 
T[DGL 5F;[YL VF\RSL ,[JFDF\ VFJ[ K[P lJWJF lJJFC V\U[GM ;DFHGM ¹lQ8SM6 VFH[ 
AN,FIM K[ V[8,[ T[ 5}ZT]\ TM DlC,FVMG[ V[S,TF EI]" ÒJG UF/J] G 50[ T[8,M 
;]WFZM VJxI YIM K[P 56 VFJF AWF VtIFRFZMGM ;FDGM SZJF VG[ 5MTFGF CÞM 
VG[ VlWSFZM D[/JJF DlC,FVMV[ H HFU'lT S[/JJL 50X[ VG[ DlC,F ;\U9GM TYF 
;FDFlHS ;\:YFVMV[ VFU/ VFJJ]\ 50X[ GlCTZ V[SJL;DL ;NLDF\ 56 DlC,FVMGL 
l:YlT 5FQFF6I]U H[JL H ZC[X[P 
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1.6 GFZLXlST V\U[ D}/ EFZTLI lJRFZ 
EFZTGL GFZLG[ V[J]\ ,FU[ K[ S[ T[ :JT\+ AGL K[ 56 VF TYF SlYT :JT\+TF 
DF8[ T[6[ H[ VFSZL lS\DT R}SJJL 50L K[ T[GM bIF, CJ[ :+LVMG[ VFJL ZæM K[P GMSZL 
S[ jIJ;FI SZTL DlC,F HIFZ[ 5MTFGL ;O/TFGL SYF VFtDlJ`JF; 5}J"S ;DHFJL 
ZCL CMI tIFZ[ T[GF RC[ZF p5Z V[S J[NGFGL Z[BF 56 VR}S p5;L VFJX[P VF J[NGF 
;O/TF VG[ :JT\+TF 5|F%T SZJF DF8[ T[6[ VF5JL 50[,L S]ZAFGLVMGL CMI K[P 
VFlY"S :JT\+TF DF8[ VFW]lGS :+L 3ZGL RFZ lNJF,M KM0LG[ ACFZ GLS/L V[8,F 
DF+YL T[GF p5Z 3ZSFDGM AMHM VMKM YIM GYLP VFH[ 3ZGF VG[ VMlO;GF A[J0F 
AMHFGM ;FDGM SZJF DF8[ :+L DHA}Z AGL U. K[P 
:+LVMV[ VFJF ;DI[ ;DIG]\ ;DFIMHG SZLG[ RF,JFG]\ CMI K[P :+L V[ A[ 5[-
LVMG[ HM0TL S0L K[P DM8L p\DZGF S]8]\ALHG VG[ AF/SMGL GJL  5[-L A\G[G[ 
;\EF/JFG]\ SFD :+LV[ SZJFG]\ CMI K[P T[JF ;DI[ :+LVMV[ WLZHYL VG[ 5MTFGF 
5|[DF/ :JEFJYL CSFZFtDS ¹lQ8SM6 JF5ZL VG[ GJL 5[-LG[ ;}lJS;LT SZJF DF8[ 
S8LAâ YJ]\ 50[ K[P 
VFH[ DlC,FVM VeIF; VG[ SFZSLNL"G[ wIFGDF\ ZFBTL CMJFYL ,uG SZTF 
T[G[ JW] DCtJ VF5[ K[ H[G[ SFZ6[ T[DGF ,uG DM0F YFI K[P VG[ T[G[ SFZ6[ ;\TFGMGM 
pK[Z T[D6[ DM8L p\DZ 5KL SZJM 50TM CMI K[P VG[ ;FY[ ;FY[ S]8]\AG]\ wIFG ZFBJFGL 
HJFANFZL 56 p9FJJL 50TL CMI K[P 
VFH[ DlC,F lX1F6 1F[+[ VFU/ JWL ZCL K[ tIFZ[ ,uG ÒJG AFN T[DGF XLZ[ 
VFlY"S p5FH"G sHM SZTL CMI TMf VG[ S]8]\AGL HJFANFZL  VFJL 50[ K[P T[DGF D]bI 
A[ SFZ6 K[P VFH[ DM8FEFUGL DlC,FVM lJEST S]8]\ADF\ ZC[ K[ VG[ ZC[JFG]\ 5;\N 
SZ[ K[ T[YL S]8]\AGL HJFANFZL VMKL Y. HFI K[P T[GL ;FD[ ;\I]ST S]8]\ADF\ 5MTFGF 
;\TFGM S[ VgI SFDGF EFU 50[ K[ T[ AWF H SFD :+LV[ V[S,F SZJF 50[ K[ T[YL 
JWFZ[ AMHM ,FU[ K[ VG[ l05|[XGGM EMU AG[ K[P 
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:+LV[ :+LGL H N]xDG K[ V[J]\\ lJEST S]8]\AMG[ SFZ6[ ;FlAT YFI K[P T[YL 
lJEST S]8]\ADF\ ZC[TL VG[ VFlY"S p5FH"G SZTL :+LV[ ;DI p5Z H RF,J] 50[ K[P 
;JFZ[ 5 JFuI[ p9J]4 8LOLG AGFJJ]4 AF/SMG[ T{IFZ SZJF4 :S},[ DMS,JF VG[ 
;DI;Z VMlO;[ 5CM\RJ]\ VG[ 3Z[ VFJLG[ ;F\HG]\ EMHG AGFJJ] JU[Z[ DF8[ ;DI 
p5Z H RF,J] 50[ K[P 
VG[S :+LVM GMSZL VG[ 3ZGL A[J0L HJFANFZLYL S\8F/L GMSZL KM0L N[ K[ 
T[YL CFXSFZL YFI 5Z\T] T[GF CFYDF\ VFJT] VY" A\W Y. HTF T[ ,3]TF U|\YLYL 5L0FI 
K[ VG[ l05|[XGGM EMU AG[ K[P 5C[,[YL H U'CSFD SZTL CMI T[GF DF8[ SM. V;æ 
GYL 5Z\T] VFlY"S ZLT[ SDFTL CMI T[JL DlC,FVMG[ JWFZ[ V;æ ,FU[ K[P 
p5ZMST AFATMYL A]lâXF/L DlC,FVM lJRFZTL Y. K[ S[ 0A, AMHM 
p5F0LG[ :JrK\NL ÒJG ÒJJF SZTF VFJL :JT\+TFGF GFD[ VFlY"S p5FH"GGL 
J/U6 KM0LG[ DF+ U'lC6L AGJFDF\ ;FRF VY"DF\ ;]BL YJFI K[P 
VCL\ V[S ALHM 5|`G K[ H[ E'6 CtIF DF8[ VFH[ ;DFHDF\ 5]+ VG[ 5]+L V[S 
;DFG GFZF ,UFJFI K[P 5Z\T] T[ VJFH CJFDF\ H p0L HFI K[P VG[ HFlTI 5ZL1F6 
äFZF :+L CtIF YFI K[ T[G[ SFZ6[ ;DFHDF\ :+L VG[ 5]Z]QFG]\ ;\T],G HMBDFI] K[P H[GF 
DF8[ DlC,FVMV[ H HFU'TTF ,FJL VG[ E'6 CtIF V8SFJJF 5|ItG SZJF HM.V[P 
CJ[ SgIF S[/J6L V\TU"T AF/SLVMG]\ XF/F KM0JFG]\ 5|DF6 38I]\ K[ T[ 
;ZFCGLI K[P :+LVMG[ ;DFG SFD DF8[ V;DFG J[TG VF5JFGL AFATDF\ lJRFZJ] 
HM.V[P 
S]8]\ADF\ 5]bTJIGL 5]+LG[ 3Z 5ZLJFZGL D]bI HJFANFZL S[ AFATMDF\ ;FD[, 
SZJL HM.V[ VG[ 5]+JW}DF\ lJRFZMG[ 56 V[8,F H CÞYL 5MQF6 D/J] HM.V[P TM 
BZF VY"DF\ DlC,F ;XlSTSZ6 YFIP 
HM 5]+LG[ 5]+GL ;DS1F DFGL T[GM pK[Z SZFI4 T[G[ IMuI lX1F6 V5FI TM 
5lZ6LT ÒJGDF\ 56 T[GL UlZDF H/JFI VG[ VFlY"S :JFJ,\AG äFZF T[G]\ 
;XlSTSZ6 YFIP CJ[ S[gã ;ZSFZ[ VF lNXFDF\ V[S DCtJ5}6" 5C[, SZL K[P 
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;LPALPV[;P.PGL XF/FVMDF\ V[S DF+ ;\TFG V[JL AFl,SFVMG[ 5F\RDF\ 3MZ6YL 
AFZDF WMZ6 ;]WL DOT lX1F6 V5FX[P HM N\5TLG[ A[ 5]+L CX[ TM A\G[G[ 50-50% 
ZFCT VF5JFDF\ VFJX[P I]lGJl;"8L U|Fg8 SlDXG V[SDF+ 5]+LG[ :GFTS VG[ 
:GFTSMTZ VeIF; p5ZF\T V[lgHGLIZL\U VG[ D[0LS,GF E6TZ DF8[ :SM,ZlX5 S[ 
lXQIJ'lT VF5X[P V[S TLZYL VG[S ,1I ;Z SZJF H[J\] VF 5U,]\ K[P AF/SLVMGF 
lX1F6G[ TM VFYL 5|Mt;FCG D/X[ H ;FY[v;FY[ :+Lv5]~QF Z[lXIM ;]WFZJFDF\ 56 V[ 
DNN~5 YX[P ;ZSFZ[ VF ZLT[ 5]+LGF lX1F6GL HJFANFZLDF\ TM ,MSMG[ ZFCT VF5L 
K[P 56 5]+LGL p5[1FFG]\ N}QF6 0FDJF DF8[ V[ 5}ZT]\ GYLP 
DM8F EFUGF VF56F ;DFHGF ,MSM V[J] DFG[ K[ S[ 5]+ CX[ TM J'âFJ:YFDF\ 
;[JF SZX[P 5F,Gv5MQF6 SZX[P HIFZ[ 5]+L TM 5Z6LG[ ;F;Z[ RF,L HX[P tIFZ[ 
3056DF\ VDFZ]\ SM6 m VF D]NŸM lJRFZ6LI K[P VF DF8[ ;ZSFZ[ A[ 5]+LGF 
DFTFvl5TFG[ J'âFJ:YFDF\ VFlY"S ;CFI D/[ V[JL IMHGF SZJL HM.V[P T[DG[ BF; 
5[gXG VF5L XSFI VG[ DOT ;FZJFZGL ;]lJWF 5]ZL 5F0L XSFIP DlC,F 
;XlSTSZ6GL IMHGF T[DGF JF,LVMGL ;D:IFVMG[ wIFGDF\ ,LWF lJGF 5}Z[5]ZL 
SFZUT GlC GLJ0[P V[S S[ A[ 5]+LGF DFTFvl5TFG[ BFTZL Y. HFI S[ T[DG[ 
J'âFJ:YFDF\ VMlXIF/F GlC AGJ]\ 50[ TM 5]+,F,;FDF\ JW] G[ JW] ;\TFGM 5[NF SZJFG]\ 
J,6 VJxI 38L HX[P 5]Go VCL ,BJFG]\ DG YFI K[ S[ VF DF+ VFlY"S ;D:IF 
GYLP T[GF ;FDFlHSv;F\:S'lTS 5F;\F 56 K[P T[G[ GHZ V\NFH G SZL XSFIP SFG}G 
VG[ VFlY"S HMUJF. VJxI VFJSFI" K[P 5Z\T] T[ ;FY[ ;DFHDF\ HFU'lT ,FJJFGL 
56 V[8,L H VFJxISTF K[P TM H VFJF prR .ZFNFVM l;â Y. XSX[P 
 
1.7 DlC,F VeI]NI V\U[ :JFT\ÈM¿Z EFZTDF\ GJ ;\:SZ6 
VFH[ HUTDF\ SI]\ V[J]\ 1F[+ K[ S[ H[DF\ DlC,FVMGL ;lS|I EFULNFZL G CMI m 
V[S ;DI V[JM CTM HIFZ[ :+L V[ 5]~QFGL ;\5lT U6FTLP :+LG[ 5]~QF BZLNL XSTMP 
:+LV[ 5]~QFG[ DG jIlST GCL 56 J:T] CTLP GFZLG[ GZSGL BF6G]\ lAZ]N D?I]\ CT]\P 
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T],;LNF;[ 56 -M,4 UDFZ4 5X] VF{Z GFZL V[ ;A TF0G S[ VlWSFZL V[D SCLG[ 
:+LHFlTG]\ V5DFG SI]" CT]\P VF V[S H lJWFGYL T],;LNF;G]\ :YFG ;DFHDF\ YM0]\ 
GLR]\ 56 U6FI K[P T],;LNF; H[JF DCFG ;\T SlJV[ 56 GFZLGM DlCDF UFJFG[ 
AN,[ T[G[ -M,4 UDFZ VG[ 5X]GL ;FY[ ;ZBFJL NLWL K[P VFHGF I]UDF\ CJ[ VF JFT 
SM. ZLT[ :JLSFI" AGL XS[ GCL\P 
HDFGM AN,FIM K[P ;D:T lJ`JDF\ :JFT\ÈGM 5JG O}\SFIM K[P :JFT\ÈGL 
G}TG CJFDF\ CJ[ :+L 5ZT\+ ZCL XS[ GCL\ SM. V[G[ 5ZT\+ S[ U],FD ZFBL 56 G XS[P 
SÎZ WD" VG[ hG]GL N[XMGL DlC,FVM 56 CJ[ :JFT\È DF8[ ,0L ZCL K[P V[SJL;DL 
;NLGF VFZ\E[ VFH[ ;DFHGF ;J" 1F[+MDF\ HFlTUT E[NEFJM C/J[vC/J[ GFA}N YTF\ 
HFI K[P TM ALÒ TZO cc:+Lcc HFlT TZOGF 5Z\5ZFUT VlEUDG]\ 5|E]tJ JWTF\ 
VMKF V\X[ HMJF D/[ K[P VG[ VG]EJJF 56 D/[ K[P lJSl;T N[XMDF\ lJSF;GL 
5|lS|IFDF\ :+LVMGL lC:;[NFZL 5]~QFMGL ;ZBFD6LDF\ ,UEU ;DFG K[P HIFZ[ 
lJSF;XL, sV<5 lJSl;Tf N[XMDF\ BF; SZLG[ V[lXIFGF N[XMDF\ :+LVMGL EFULNFZL 
5]~QFMGL ;ZBFD6LDF\ 36L VMKL HMJF D/[ K[P VF\TZZFQ8=LI ;\U9GM VG[ T[GL 
lJlJW ;\:YFSLI 5F\BM äFZF lJ`JEZDF\ GFZLXlSTGF VeI]NI DF8[ T[GL lS|IFXL,TF 
DF8[ jIF5S 5|ItGM CFY WZJFDF\ VFjIF K[P VF lJlJW 5|SFZGF ;\U9LT 5|IF;MGF 
5lZ6FD[ DlC,FVMGF V[S\NZ lJSF;G[ VJZMWS V[JF 5lZA/M H[JF S[ lX1F6 VG[ 
VFZMuIGL lNXFDF\ GM\W5F+ ;]WFZFVM HMJF D/[,F K[P 
;DFHGF 5Z\5ZFUT -F\RFDF\ AC[GMGL lC:;[NFZL VFlY"S1F[+[ 56 RMSS; 
5|DF6DF\ :YFG :J~5[ HMJF D/[ K[P B[TL5|WFG ;DFHDF\ ;F{SFVMYL S'lQFDH]ZL VG[ 
5X]5F,GGF ;\NE"DF\ DlC,FVMGL E}lDSF C\D[XF RFJL~5 HMJF D/L K[P lGITSF,LG 
3ZSFD p5ZF\TGL VF HJFANFZL lGEFJTF AC[GMGL VFlY"S pt5FNSTFDF\ EFuI[ H 
GM\W ,[JFTL HIFZ[ VFH[ TM VFlY"S 5|J'lTDF\ YTF\ HTF\ 1F[+LI ~5F\TZ4 XC[ZLSZ64 
lX1F6 5|RFZ4 5|;FZ VG[ 5|;FZ6 DFwIDMG]\ VlTS|D64 JWTF\ HTF\ p5EMSTFJFN 
JU[Z[ SFZ6M;Z VFlY"S ;FWGM VFJS µEL SZJFDF\ AC[GMGF\ 5|ItG YL ;\ldDl,T 
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H~ZLIFT 56 H6FI K[P VG[ lJSF;GL 5|lS|IFGF EFU~5[ DFGl;STFDF\ VFJ[,F 
AN,FJGF 5lZ6FD[ 56 DlC,FVM VFlY"S p5FH"GG[ 5|FWFgI VF5JF ,FUL K[P VFD4 
WLD[vWLD[ DlC,FVM S[J/ ccU'CDMZRFcc G[ H J/UL G ZC[TF 5Z\5ZFUT -F\RFG[ 
DCTD 5|DF6DF\ VSA\W ZFBLG[ 56 VFlY"S DMZR[ 5|J[X SZL ZC[, K[P  
5C[,FGF HDFGFDF\ AF/SLG[ N]W5LTL VG[ :+LG[ T[GM 5lT DZL HFI TM T[GL 
5FK/ ;TL YJFGM ZLJFH CTM T[ ;NŸGXLA[ DCF5]Z]QFMGF 5|ItGMYL V[ S]vlZJFHMYL 
:+L ARL U. K[P 
GJF I]UGM ;}I" µuIMP N[X[ N[XDF\ lX1F6DF\ GJM 5|F6 5|U8IMP 5]~QFMGF lX1F6 
;FY[ DlC,F lX1F6GL 56 HIMT 5|U8L4 5lZ6FD[ VFH[ 5|tI[S N[XDF\ 5|tI[1F 1F[+DF\ 
DlC,FVM 5]~QF ;DMJ0L YJF ,FUL K[P TALAL 1F[+4 lX1F64 JSL,FT4 ZDTvUDT4 
jIF5FZvpnMU4 CJF.vp0IG4 A[\lS\U jIJ;FI4 ;FlCtI4 B[TL JU[Z[ TDFD 1F[+MDF\ 
DlC,FVM JW]G[ JW] ;\bIFDF\ ;lS|I AGL ZCL K[P HF5FG H[JF N[XDF\ lX1F6 VG[ 
A[\lS\U jIJ;FIDF\ DM8F EFU[ DlC,FVM H HMJF D/[ K[P T[ CJ[ OST Z;M0FGL ZF6L 
AGL RFZ lNJF,M JrR[ 5}ZF. ZC[JFGL GYLP VD[lZSF H[JF N[XGF ,xSZDF\ 56 DlC,F 
;{lGSM K[P EFZTDF\ DlC,F 0=FIJZ 8=[G R,FJ[ K[P lN<CLDF\ DlC,F 0=F.JZ ;L8L A; 
RF,J[ K[P VF56F N[XDF\ CJ[ DlC,FVM 5FI,M8 AGL ZCL K[P VG[ lJDFG R,FJJF 
H[JL VlT lG6"IFtDS SFDULZL 56 VF56L I]JF DlC,F 5FI,M8 ;\EF/L ZCL K[P VF 
K[ DlC,F XlST4 lN<CLGL CF.SM8" S[ ;]l5|D SM8"DF\ S[; ,0TL DlC,F V[0JMS[8G[ 
HM.G[ CJ[ SM6 SC[X[ S[ :+LGL A]lâ 5UGL 5FGLV[P VFJ] AM,GFZGL B]NGL A]lâ H 
5UGL 5FGLV[ CMI TM H VFJ]\ AM,L XS[P 
lJnF1F[+DF\ VFH[ DlC,FVMG]\ ;FD|FHI :Y5FT]\ HFI K[P 5|FRLG ;DIGL 
lJN}QFLVM ,M5FD]ãF VG[ UFUL" VFH[ 56 HF6[ 5]Go VJTFZ ,.G[ VFJL CMI V[D 
SM,[H S[ I]lGJl;"8L S1FFV[ KMSZFVM SZTF KMSZLVM HIFZ[ h/SL p9[ K[ tIFZ[ 
:+LXlSTGM BZM 5lZRI YFI K[P 
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VF HUT[ DFND SI]ZL H[JL DlC,F J{7FlGS HM. K[P H[6[ HUTG[ Z[l0IDGL 
XMW VF5LP C[,G S[,Z H[JL 5]~QFFY"GL 5|R\0 5|lTDF HUT[ HM. K[P TM lX1F61F[+DF\ 
VFD}, 5lZJT"G ,FJGFZ DMg8[;MZL H[JL DCFG DlC,FV[ VF5[,L lX1F6 5âlT p5Z 
VFH[ HUT VFBFGF AF/SM lX1F6 ,. ZæF K[P VF SM. GFG] ;}G] 5|NFG GYLP ;DU| 
HUTG]\ lX1F6 V[S DlC,F S[/J6LSFZ[ VF5[,L 5âlT 5|DF6[ RF,T]\ CMI V[ S[J0L 
DM8L DlC,F l;lâ U6FI m 
VF56M N[X 56 GFZLZtGMGL BF6 ZæM K[P VF56[ tIF\ ZlhIF ;],TFG4 
VC<IFAF. VG[ hF\;LGL ZF6L ,1DLAF. H[JL S]X/ VG[ ;O/ ZFHISTF" Y. CTLP 
EFZTLI :JFT\È ;\U|FDDF\ ;ZMÒGL GFI0]4 S:T]ZAF4 V~6F V;OV,L4 DFNFD 
lEBF.ÒSFDF4 5]Q5FA[G DC[TF4 S[%8G ,1DL ;[CU, H[JL JLZF\UGFVMV[ AC] DM8]\ 
IMUNFG VF%I]\ K[ T[ VF56M .lTCF; ATFJ[ K[P VFhFNL 5KLGF GÒSGF E}TSF/DF\ 
,MB\0L EFZTLI GFZL zLDTL .gNLZF UF\WLV[ V[S ;O/ DlC,F 5|WFGD\+L TZLS[ 
N[XDF\ H GCL N]lGIFGF VFW]lGS .lTCF;DF\ 5MTFG]\ GFD ;]J6" V1FZ[ V\lST SZFJL 
NLW]\ K[P 
JT"DFG ;DIDF\ 56 ZFHI;EFGF VwI1F TZLS[ lAZFHTF 0MP GHDF C[5T]<,F 
D]l:,D ;DFHDF\YL VFJ[ K[P T[VMV[ 5LV[RP0LP ;]WLGM prR VeIF; SIM" K[ VG[ 
+6 8D"YL T[VM VwI1F :YFGG[ XMEFJL ZæF K[P zLDTL lJHIF,1DL 5\l0T[ I]GMDF\ 
VF56]\ 5|lTlGlWtJ SZ[,]\P VFH[ 36F ZFHIMDF\ DlC,FVM D]bID\+L TZLS[ ALZFH[ K[P 
VD'TF X[ZUL,[ 5MTFGL S,F äFZF S,FHUTDF\ V[S lGl`RT :YFG 5|F%T SI]" K[P 
;\ULTGL N]lGIFG]\ h/C/T]\ ZtG V[8,[ ,TF D\U[XSZ4 H[6[ EFZTLI ;\ULTG[ 
VFtD;FT SZLG[ HUTEZDF\ U]\HT] SZL NLW] K[P V[ ,TFD\U[XSZG[ EFZT ;ZSFZ[ 
cEFZTvZtGcGM ;JM"rR ;gDFGHGS V[JM0" V5"6 SIM" K[P lCgNL EFQFFGF DCFG 
SlJI+L DCFN[JL JDF" 56 :+LXlSTG]\ ÒJ\T 5|lTS CTFP TM VFHGF JCLJ8LT\+DF\ 
lSZ6 A[NLV[ 5MTFGL VGMBL VM/B µEL SZL K[P T[DG[ T[DGL ;[JF AN, cD[u;[;[ 
V[JM0"c 56 5|F%T YIM K[P 
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VF AW] HMTF GFZLG[ cGZSGL BF6c SC[JFG[ AN,[ cGFZL T] GFZFI6Lc SC[JFGM 
;DI VFJL UIM K[P GFZLG[ lG\NGFZ[ E},J] G HM.V[ S[ ZFDS'Q6 VG[ A]wW DCFJLZG[ 
HgD VF5GFZ GFZL H K[P 
DlC,FVM lJX[GF VFJF ;¹Q8F\T ,[BM ,BL ZCL K]\ tIFZ[ DFZF VF lJQFIG[ 
:5X"T]\ V[S Tl:,DF G;ZLGG]\ ÒJGSJG IFN VFJ[ K[P Tl:,DF G;ZLG VFH[ A\N}SM 
VG[ U],FAGL JrR[ A[9[,F K[P AF\u,FN[XGF\ VF GFDF\lST ,[lBSF VFH[ 5MTFG]\ JTG 
KM0L EFZTDF\ N[XJ8M EMUJL ZæF K[P T[DGF SM,STF BFT[GF lGJF;:YFG[ ClYIFZA\W 
AM0LUF0" CFHZ CMI K[P T[D6[ 5MTFGF\ ;\:DZ6MGM VFWFZ ,.G[ ,B[,F 5]:TS 
cläB\l0TFc p5Z D]SFI[,M 5|lTA\W SM,STFGL J0L VNF,T[ CD6F\ H p9FJL ,LWM K[P 
H[GF SFZ6[ T[G[ VlEG\NG VlJZT D?I[ HFI K[P 
T[DG]\ SC[J]\ K[ S[ T[DGF 5]:TZ 5Z D}SJFDF\ VFJ[,M 5|lTA\W V[S VlGrKGLI 
S'tI CT]\P 56 CJ[ AW] jIJl:YT Y. UI] K[P T[DGM lJHI V[ TM NZ[S jIlST DF8[ 
VlEjIlSTGF :JFT\ÈIGM lJHI K[P V[D T[VM SC[ K[P T[DG[ ,FU[ K[ S[ T[DG[ V\XTo 
gIFI D?IM K[P SM,STF BFT[GF WL V[;Ml;I[XG OMZ WL 5|M8[SXG VMO 0[DMS|[8LS 
ZF.8Ÿ;GF DCF;lRJ TYF .lTCF;GF VwIF5S V[JF ;]HFTM EãFV[ Tl:,DFGF 5]:TS 
cläB\l0TFc p5Z ZFHI ;ZSFZ äFZF D}SJFDF\ VFJ[,F 5|lTA\W ;FD[ SM,STFGL J0L 
VNF,TDF\ V5L, SZL CTLP VZHNFZGF JlS, HMID,I AFURL SC[ K[ S[ Tl:,DF 
G;ZLG VF S[;DF\ V[8,M AWM µ\0M Z; ,[TF CTF S[ T[VM S[;GL ;]GFJ6LDF\ 
lGIlDT56[ CFHZ ZC[TF CTFP 
Tl:,DF SC[ K[ S[ VF 5|lTA\WYL V[S jIlSTGF VJFHG[ A\W SZL N[JFDF\ VFjIM 
CTMP V[S :+LGF VJFHG[ ACFZ VFJTF V8SFJJFGM VF 5|IF; CTMP  
cläB\l0TFc V[ SM. WD" lJX[G]\ 5]:TS GYLP VF 5]:TSDF\ WFlD"S JRGMGM p<,[B 
tIFZ[ H SZJFDF\ VFjIM K[ S[ HIFZ[ T[GFYL :+LGF ÒJGG[ SF\.S V;Z 5CM\RTL CMIP 
VF WlD"S 5|FJWFGMYL HIFZ[ :+LGF VlWSFZGM C=F; YTM CMI tIFZ[ H[ T[GL RRF" 
SZJFDF\ VFJL K[P ;FRL JFT TM V[ K[ S[4 DFZF VF cläB\l0TFc 5]:TSDF\ D[\ V[S :+L 
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TZLS[ DG[ YI[,F VG]EJM VF,[bIF K[P DG[ H[JF VG]EJM YIF K[P V[JF ALÒ 36L 
:+LVMG[ 56 YIFvYTF CX[P VG[ V[ ZLT[ HMTF\ VF 5]:TS ;DU| DlC,F ;D]CG[ 
:5X"T]\ 5]:TS K[P 
Tl:,DF G;ZLGG[ V[D ,FU[ K[ S[ T[DGF VF 5]:TS 5Z 5|lTA\W D}SJFG]\ V[S 
SFZ6 SNFR V[ CT] S[ 5]~QF5|WFG VF56F ;DFHDF\ DlC,FVMGL jIYFvSYF SC[JFDF\ 
D[\ VFNX" VFRFZvlJRFZGL DIF"NFVM VM/\UL K[P CJ[ 5KL ;FT EFUDF\ 5|l;â 
YGFZF\ T[DGF ;\:DZ6v5]:TSMDF\GF 5|YD 5]:TSDF\ C]\ 5MT[ S[JL ZLT[ A/FtSFZ VG[ 
V3l8T ;TFD6LGM EMU AGL CTL T[ ,bI] K[P VF 5]:TSDF/FG]\ GFD cVFDZ 
D[I[A[,Fc v sDFZM SgIFSF/f ZFBJFDF\ VFjI] K[P VF 5]:TSG[ SFZ6[ ;DFHGF 
SÎZTFJFNLVMDF\ DM8M B/E/F8 5[NF YIM K[P T[VM CJ[ DFZF ,MCLGL DFU6L SZL 
ZæF K[P SFZ6 S[ :+LG[ ;DFHDF\ TNŸG C,SF :YFGDF\ 5}ZL ZFBJFGL WFlD"S VF7FVM 
;FD[ D[\ 5|`G p9FjIF K[P DFZF VF 5]:TSG[ V[S\NZ[ TM ;DFHDF\ VFJSFZ D?IM K[P 
SFZ6 S[ T[DF\ VtIFRFZGM EMU AG[,L :+LVMGF lJRFZ VG[ ,FU6LVM jIST SZJFDF\ 
VFJL K[P 
Tl:,DF SC[ K[ S[ DFZM VJFH A\W SZJFDF\ SF\. G[ SF\. ACFGF XMWJF DF8[ 
;DFHGF B]NŸFZM jI:T K[P T[D6[ DFZF 5]:TSMDF\YL WD"G[ ,UTF\ ;\NE" XMWL SF-IF 
VG[ Sæ]\ S[ DFZF 5]:TSMYL WFlD"S lC\;F OF8L GLS/JFGM EI ZC[ VG[ T[YL VF 5]:TSM 
5Z 5|lTA\W D}SJM HM.V[P ;FRL JFT TM V[ K[ S[ DFZF VF 5]:TSMGF 5FG[v5FGFDF\ 
SM. G[ SM. :+LGL RL; S[ IFTGF ;\E/FI K[PD[\ TM :+LVMGL ,FU6LVMG[ VG[ 
IFTGFG[ V1FZN[C VF%IM K[P V[YL lJX[QF SF\. GCL\P :+LVMGL ;TFD6L DF8[GF 
U]G[UFZMG[ XMWL SF-JFG[ AN,[ ;DFHGF VF SC[JFTF J0FVM :+LGM VJFH H NAFJL 
N[JF ACFZ 50IF K[P T[VM TM ;TFD6LGM EMU AG[,L :+LVMG[ H E|Q8 VG[ S,]lQFT 
DlC,F U6FJ[ K[P VG[ 5MTFG]\ WFI]" SZLG[ ZC[ K[P 5Z\T] Tl:,DF G;ZLG SF\. VFJF 
jIJCFZYL 0ZL HFI V[JF GYLP T[ SC[ K[ cc9LS K[ TD[ DG[ 56 E,[ V[S J{xIF SCM4 T[D 
SC[JFYL C]\ SF\. J{xIF AGL HTL GYLP VG[ C]\ J{xIF CM\p TM 56 X]\ mcc Tl:,DF T[GF VF 
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VlEUDG[ SFZ6[ H ACM/F DlC,F ;DFHYL V/UF\ 50L HFI K[P Tl:,DF T[DGL 
VF\BM A\W ZFB[ K[P T[ CJ[ T[GF E}TSF/GM lJRFZ SZTF\ 5MTFG[ 5MTFGF jCF,F\ 
AF\u,FN[XDF\YL SF-L D}SJFDF\ VFjIF\ T[ ;DIG[ IFN SZ[ K[P T[VM SC[ K[ S[ ccHIFZ[ C]\ 
AF/S CTL VG[ ZDJF DF8[ ACFZ NM0L HJF .rKTL CTL tIFZ[ DG[ 3ZDF\ H ZC[JF DF8[ 
NAF6 SZJFDF\ VFJT] CT]P HIFZ[ C]\ :+LZMU lJEFUDF\ UFIG[SM,MÒ:8 TZLS[ SFD 
SZTL CTL tIFZ D[\ 36Lv36L DFTFVMG[ VS|\NEZL RL;M 5F0TL ;F\E/L K[P T[VM 
SC[TL CTL S[ D[\ KMSZLG[ HgD VF%IM CMJFYL DFZM 5lT DG[ K}8FK[0F VF5L N[X[P DG[ 
DFZX[ VYJF DFZL GFBX[P VFYL D[\ HIFZ[ VFJF WFlD"S A\WG VG[ DFgITFVM lJX[ 
,BJF DF\0I]\ tIFZ[ T[VM DG[ H OF\;LV[ ,8SFJL N[JF OTJF ACFZ 5F0JF ,FuIFP 
Tl:,DF VtIFZ[ 56 V[DGF ;\3QF"GF lNJ;M IFN SZ[ K[P T[DGF lD+MGL DNNYL 
T[DG[ ;\TF0L ZFBJFDF\ VFJTL VG[ V\T[ N[XDF\ GCL ZC[JFGL XZT[ AF\u,FN[X KM0JM 
50IMP 
Tl:,DF VFH[ SM,STFDF\ VFZFDYL ZC[ K[P SMgOZg;MDF\ S[ ;EFVMDF\ CFHZL 
VF5[ K[P VG[ 5MT[ :+L HFU'lT DF8[ ,B[,F 5]:TSGF V[SvV[S XaNG[ VFH[ 56 J/UL 
ZCL K[P T[GF DF8[ W6M ;\3QF" SZJM 50IM4 T[GF DF8[ SIFZ[I ;DFWFGGM DFU" V5GFjIM 
GYLP 
 
1.8 EFZTDF\ DlC,F lX1F6 o NXF VG[ lNXF 
SM.56 ZFQ8=GL 5|UlTDF\ DlC,FVMG]\ lJX[QF DCtJ K[P DlC,F 5MT[ V[S XlST 
H GCL\P 5Z\T] HGGL 56 K[P AF/S HIFZ[ N[XG]\ ElJQI K[ TM :+LV[GL 5|YD lXl1FSF4 
5MlQFSF VG[ lNuNlX"TF K[P T[YL DFGF BM/FDF\YL D/[,]\ lX1F6 ;DFH VG[ ZFQ8=GF 
lGDF"6DF\ VlT VFJxIS K[P 5Z\T] ;NLVMYL Y. ZC[,F DlC,FVM ;FY[GF E[NEFJ[ 
ZFQ8=GL 5|UlTG[ ~\WL GFBL K[P VFH[ SM. 56 ZFQ8= DlC,FVMGL p5[1FF SZLG[ lJSl;T 
ZFQ8=MGL z[6LVMDF\ VFJL XS[ GlCP V[YL V[ H H~ZL K[ S[ ;DFH VG[ ZFQ8=GF ;DU| 
lJSF;DF\ DlC,FVMGL EFULNFZM G[ lGl`RT JWFZJL H 50X[ VG[ VF DlC,FVMGL 
19 
EFULNFZLG[ JWFZJF DF8[ DlC,FVMG]\ lX1F6 JWFZJ]\ VtI\T H~ZL K[P 5\l0T 
HJFCZ,F, GC[~V[ DlC,F lX1F6G]\ DCtJ :5Q8 SZTF\ Sæ]\ CT] S[ V[S AF/SG]\ lX1F6 
DF+ V[S H jIlSTG]\ lX1F6 K[P  5Z\T] V[S :+LG]\ lX1F6 V[ ;\5}6" jIlSTG]\ lX1F6 K[P 
V[8,[ S[ DlC,F 5lZJFZDF\ WZLGF ~5DF\ SFI" SZ[ K[P T[DGF XFZLlZS4 DFGl;S VG[ 
X{1Fl6S lJSF; 5Z H VFU/GL 5[-LG]\ ElJQI VFU/GL 5[-L 5Z ;DFH VG[ N[XG]\ 
ElJQI lGE"Z SZ[ K[P lJ`JA[\SGF VwIIG 5|DF6[ cDlC,FVMG[ lXl1FT AGFJLV[vV[S 
;FZ]\ lGJ[X sZMSF6f K[P V[S TZO DlC,FVMG[ lX1F6 VF5JFYL HgDNZ VG[ D'tI]NZ 
A\G[DF\ 38F0M YFI K[P V[.0Ÿ; H[JL 3FTS ALDFZLVMGF lGI\+6DF\ DNN D/[ K[P T[DH 
5IF"JZ6 ;]WFZ VG[ ;\Z1F6DF\ VD}<I IMUNFG 5|F%T YFI K[P ZRGFtDS lJSF;4 
;\J[UFtDS lJSF; JU[Z[ XSI AG[ K[Pc 
VFH[ SM.56 ZFQ8= DlC,FVMG]\ 3ZGL RFZ lNJF,M JrR[ A\W SZLG[ lJSl;T 
ZFQ8=MGL z[6LDF\ 5MTFG]\ :YFG 5|F%T SZL XST]\ GYLP VG]EJ ATFJ[ K[ S[ VFH[ 
N]lGIFDF\ H[ SM. ZFQ8= ;D'wW VG[ XlSTXF/L AgI]\ K[ V[ lX1F6GF AG[ H AgI]\ K[P V[ 
lX1F6GF AG[ H AgI]\ K[P ZFQ8=LI lX1F6 GLlT (1986) V[ 56 DlC,F lX1F6G[ 
;DFHGF lJSF;G]\ 5|YD ;M5FG DFGLG[ :5Q8 SI]" K[ S[ DlC,F lX1F6G]\ DCtJ DF+ 
;DFGTF DF8[ H~ZL K[P 5Z\T] ;FDFlHS lJSF;GL 5|lS|IFG[ UlT VF5JF DF8[ 56 H~ZL 
K[Pc 
:JT\+TF 5KL EFZTLI A\WFZ6GL GLlTvlGN["lXSF TtJMGL S,Dv45DF\ p<,[B 
SZJFDF\ VFjIM K[ S[ 14 JQF"GL p\DZ ;]WLGF AF/SMG[ DOT VG[ OZlHIFT lX1F6 
VF5JFDF\ VFJX[P 5Z\T] D]xS[,L V[ K[ S[ :JT\+TF 5|Fl%TGF 60 JQF" 5KL 56 ;ZSFZ 6 













1951 18.33 27.16 8.86 18.30 
1961 28.31 40.40 15.34 25.06 
1971 34.35 45.95 21.97 23.96 
1981 43.61 56.50 29.85 26.65 
1991 52.21 64.13 39.29 24.84 
Source : Census of India, 2005. 
 
:JT\+TF ;DI[ N[XGL ;F1FZTF l:YlT VtI\T NIGLI CTLP JQF" 1951DF\ S], 
;F1FZTF NZ 18.33% CTMP H[ JQF" 2005DF\ JWLG[ 65.38% Y. UIMP DlC,F ;F1FZTF 
JQF" 1951DF\ 8.86% CTL H[ JWLG[ JQF" 2005DF\ 54.16% Y. U.P 5Z\T] ;]WFZM YJF 
KTF CH] 36] SZJFG]\ AFSL K[P BF; JFT V[ K[ S[ :JT\+TF GF 50JQF" 5KL (1951-
2005) 5]~QF DlC,F ;F1FZTFNZ DF\ J'lâ Y. K[P HIFZL ALÒ AFH] 5]~QFvDlC,F 
;F1FZTFNZGF V\TZF,DF\ 38F0M YIM GYLP JQF" 1951DF\ 5]~QFvDlC,F ;F1FZTFNZGM 
V\TZF, 18.30% CTMP H[ JQF" 2005DF\ J3LG[ 21.69% Y. UIMP N[XGF U|FdI VG[ 
XC[ZL ;F1FZTFNZDF\ 56 jIF5S V\TZ K[P H[ N[XGF lJSF; ;\A\WL SFI"S|DMG[ V5[l1FT 
UlT VF5JFDF\ AFWS AG[ K[P JQF" 2005DF\ EFZTDF\ U|FdI DlC,F ;F1FZTF NZ 
46.58% CTMP H[GF 5Z CH] JWFZ[ wIFG VF5JFGL H~Z K[P ;\I]ST ZFQ8= lJSF; 
SFI"S|DGM DFGJ lJSF; lZ5M8" 2006 H[G[ CF,DF\ VF\TZZFQ8=LI D]ãFSMQFGF l;\UF5]Z 
;\D[,GDF\ 16 ;%8[P 2006 GF ZMH HFC[Z SZJFD\ VFjI]\P T[ D]HA 5|F{- ;F1FZTFNZ 
V[8,[ S[ 15 JQF"YL JWFZ[ VFI WZFJTF ,MSMDF\ ;F1FZTFNZGL AFATDF\ 56 RLG4 
zL,\SF VG[ DF,NLJ H[JF N[XMYL 5FK/ K[P VtIFZ[ 56 6 YL 14 JQF"GL p\DZJF/F 1 
SZM0 AF/SM XF/FDF\ 5|J[X D[/JJFYL J\lRT K[P 
CF,DF\ JrR[YL VeIF; KM0L N[GFZ lJnFYL"VMGL ;D:IF U\ELZ AGL U. K[P 
.P;P 1990-2000 DF\ WMZ6 1 YL 5 DF\ S], 5|J[X VG]5FT s5|DF6f Ratio 94.90% 
21 
CTMP sKMSZFVM 104.08% KMSZLVM 85.18%) H[DF\ JrR[YL XF/F KM0L N[GFZ 
lJnFYL"VMGM NZ 40.25% CTMP sKMSZFVM 38.67% KMSZLVM 42.28%) WMZ6 1 YL 8 
DF\ S], VG]5FT s5|DF6f DF+ 58.79% CTMP sKMSZFVM 67.15%, KMSZLVM 
49.66%) H[DF\ XF/F KM0L N[GFZ lJnFYL"VMGM NZ 54.53% CTMP sKMSZFVM 51.96%, 
KMSZLVM 58%) WMZ6 1 YL 10 DF\ XF/F KM0L N[GFZ lJnFYL"VMGM S],NZ 66.58% 
CTMP sKMSZLVM 66.58%, KMSZLVM 70.60%) 
VF\S0FSLI DFlCTLYL :5Q8 YFI K[ S[ AWF H :TZ[ XF/F KM0GFZ lJnFYL"VMGL 
;ZBFD6LDF\ KMSZLVMGM NZ JWFZ[ K[P VG[ VF NZ H[DvH[D WMZ6G]\ :TZ JW[ 











S], BR"  
sSZM0 ~FP DF\f
lX1F6 5Z S], 
BR"  
sSZM0 ~FP DF\f
lX1F6 5Z S], 
BR" s8SFDF\f 
5|YD IMHGF 
(1951-56) 1960 151 7.7 
ALÒ IMHGF 
(1956-61) 4672 273 5.84 
+LÒ IMHGF 
(1961-66) 8577 589 6.86 
5F\RDL IMHGF 
(1974-79) 15779 777.4 4.92 
KõL IMHGF 
(1980-85) 39426 1143.5 2.92 
;FTDL IMHGF 
(1985-90) 109292 2618.7 2.39 
VF9DL IMHGF 
(1992-97) 218730 7632.9 3.48 
GJDL IMHGF 
(1997-02) 434100 21800.1 5.02 
N;DL IMHGF 
(2002-07) 859200 24908.4 2.89 
Source : Economic Survey of India, 2007. 
:JT\+TF 5KL S[gã VG[ ZFHI ;ZSFZMV[ lX1F6GF 5|RFZ VG[ 5|;FZ DF8[ 
lJlJW SFI"S|DM VG[ IMHGFVM VD,DF\ D}SL K[P H[D S[ VGF{5RFlZS lX1F6 (1979-
80), VM5Z[XG a,[S AM0" (1979-88). EMHG IMHGF (1994-95). DwIFCG EMHG 
IMHGF (1995), lX1FFSDL"I IMHGF4 DlC,F ;FDbI IMHGF (1989). ;Z:JTL IMHGF4 
;J"lX1FF VlEIFG JU[Z[ HM VF SFI"S|DM äFZF KMSZLVMGF lX1F6 5|tI[ HFU'STF VFJL 
ZCL K[P XF/FVMDF\ KMSZLVMGF 5|J[XGF NZDF\ 56 ;]WFZM Y. ZæM K[P KTF\4 VF 
SFI"S|D äFZF 100% ;O/TF 5|F%T Y. GYLP H[G]\ SFZ6 V[ 56 Zæ]\ K[ S[ lJlJW 
5\RJQFL"I IMHGFDF\ lX1F6 5Z BR" VMK]\ Zæ]\ K[P DFGJ ;\;FWG lJSF; D\+F,IGF 
VF\S0FVM D]HA lN<CL VG[ VF;FD 5MTFGF AH[8GF 30% SZTF 56 JWFZ[ WG lX1F6 
5Z BR" SZ[ K[P HIFZ[ U]HZFT4 lCDFR, 5|N[X4 S6F"8S4 DCFZFQ8=4 Dl65]Z4 D[3F,I4 
23 
VMlZ:;F4 ZFH:YFG4 l+5]ZF4 TlD,GF0] VG[ R\NLU- 5MTFGF AH[8GF 20% YL 56 
VMK] 3G BR" SZ[ K[P 1986GL ZFQ8=LI lX1F6 GLlTDF\ N[XDF\YL lGZ1FZTF G]\ S,\S 
GFA}N SZJF DF8[ ;ZSFZ[ ;S, WZ[,} pt5FNG 3% YL JWFZ[ SIFZ[I JwI] GYLP lJlJW 
5\RJQFL"I IMHGFVMDF\ lX1F65Z IMHGFUT BR" HM.V[ TM :5Q8 YFI K[ S[ 5|YD 
IMHGFDF\ 7.7%, ALÒ IMHGFDF\ 5.8%, +LÒ IMHGFDF\ 6.8%, RMYL IMHGFDF\ JWFZ[ 
38LG[ 2.4%, ;FTDL IMHGFDF\ YM0LS ;]WZLG[ 3.5%, VF9DL IMHGFDF\ YM0LS ;]WZLG[ 
5%, GJDL IMHGFDF\ OZLG[ 38LG[ 2.9%, N;DL IMHGFDF\ JWFZ[ 38LG[ 2.1% BR" 
SZJFDF\ VFjI]\P 5Z\T] S], jIIGL DF+FGL ¹lQ8V[ VF WG ZFlX 5|YD IMHGFDF\ 151 




U]HZFTGF lH<,FVMDF\ HFlT U]6M¿Z 1901 YL 2001 
Sex-ration (Number of females per 1000 males) State / 
District 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001Sr. No. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 GUJARAT 954 946 944 945 941 952 940 934 942 934 920
 Kachchh 995 1034 1059 1066 1095 1079 1041 1012 999 964 942
 Banas Kant ha 925 921 919 934 948 951 947 941 947 934 930
 Patan 950 944 949 967 968 971 955 957 963 944 902
4 Mehsana 956 948 955 973 972 1002 974 961 974 951 927
 Sabar Kant ha 996. 982 994 964 967 973 954 965 976 965 947
6 Gandhinagar 952 935 923 943 912 992 962 936 943 934 912
1 Ahmedabad 947 913 863 889 824 832 850 863 888 897 892
8 Surendranagar 968 934 957 964 956 958 943 941 934 921 924
9 Rajkot 970 978 984 974 977 988 963 947 947 946 930
10 Jamnagar 968 981 982 991 988 986 952 942 949 949 941
11 Porbandar 956 964 962 960 962 1001 962 952 967 960 946
2 Junagadii 955 963 962 960 962 976 949 933 954 960 955
13 Amreli 952 95| 950 956 955 974 959 957 980 985 987
14 Bhavnagar 947 947 943 94 947 955 936 944 954 944 937
15 Anandc 897 865 872 875 896 906 890 ,880 905 912 910
16 Kheda 897 865 872 875 896 918 913 907 924 924 923
17 Panch Mahals 975 958 951 931 938 922 925 930 942 934 938
18 Dohad 975 958 951 931 938 954 954 964 984 976 985
19 Vadodara 914 905 904 902 899 914 906 900 915 913 919
20 Narmada 953 935 937 918 927 934 952 961 954 947 949
21 Bharuch 960 940 943 921 932 947 945 944 938 925 921
22 Surat 992 990 988 98?. 977 970 968 947 924 901 835
23 The Dungs 938 887 888 848 848 877 913 946 970 983 987
24 Navsari 992 990 988 989 977 1041 1013 1002 975 958 955
25 Valsad 992 990 988 982 977 1001 1005 992 989 957 920
:+MT o ;M;LIM .SMGMDLS ZLjI] VY"XF:+4 VY"XF:+v VF\S0SFXF:+ 





































 SMQ8SDF\ ;DU| ZFHI TYF 5|tI[S lH<,FVMDF\ HFlT U]6M¿Z 1901 YL 
2001 K[<,F 10 NFISFGF VF\S VF5[, K[ H[ T5F;TF DCtJGF TFZ6M GLR[ 
D]HA 5|F%T YFI K[P 
1. 1901 DF\ ZFHIDF\ HFlT U]6M¿Z 5|DF6 ;F{YL µ\R] 954 CT]\4 VG[ 
2001 DF\ 5|DF6 ;F{YL GLR]\ 920 HMJF D/[, K[P 
2. 1901 DF\ VF 5|DF6 954 CT] tIFZ[ 15 lH<,FVMDF\ VF 5|DF6 ZFHI 
SZTF\ µ\R] JW] CT]\ H[ 5{SL ;F{YL µ\R] 5|DF6 SrK 9.95 VG[ ;]ZT 
GJ;FZL J,;F0DF\ 992 CT]\ VG[ ;F{YL GLR] 5|DF6 B[0F v 897 
J0MNZF 914 CT]\P 
3. 1961 DF\ ZFHIG]\ 5|DF6 940 CT]\P tIFZ[ SrK lH<,FDF\ VF 5|DF6 
1041 CT]\P GJ;FZL 1913 VG[ J,;F0 lH<,FDF\ 1005 CT]\P HM HFlT 
U]6M¿Z 5|DF6 1961 DF\ VF\S 5|DF6[ ;F{YL GLR] VDNFJFN v 850 
VG[ 0F\UDF\ 913 HMJF D/[, CT]\P 
26 
4. 2001 DF\ 0F\U VG[ NFCMN lH<,FDF\ HFlT U]6M¿Z 5|DF6 ZFHIGF 
5|DF6 920 SZTF +67 (987) VG[ +65 (985) GM\WFI[, K[ TM ;]ZT -
85 (835) VG[ 28 (892) GM\WFI[, K[P 
5. V[S\NZ K[<,F 1901 YL 2001 GL U6+L 5{SL S], DF+ A[ H JBT 
VDNFJFN lH<,FDF\ HFlT U]6M¿Z VF\S 900 YL p5Z ZæM K[P AFSL 
AWF H NFISFVMDF\ VF VF\S 900 YL GLR[ ZæM K[P HIFZ[ SrK 
lH<,FDF\ T[GFYL p<8] DF+ 2001 G[ AFN SZTF AWF H NFISFDF VF 
VF\S 950 YL p5Z ZæM K[ VG[ 7 JBT 1000 YL 56 p5Z ZæM K[P 
27 
SMQ8S 1.4 
U]HZFTDF\ HFlT U]6M¿Z sTFH[TZGF J,6M v 2001 YL 2005) 




AGF;SF\9F 740 819 801 814 829 1.84 
5F86 768 774 806 804 754 -6.21 
DC[;F6F 722 705 762 784 790 0.76 
;FAZSF\9F 785 822 797 786 845 7.23 
UF\WLGUZ 749 781 799 769 810 5.33 
VDNFJFN 773 792 805 792 814 2.77 
;]Z[gãGUZ 834 851 821 804 847 -1.96 
EFJGUZ 785 797 795 784 804 2.55 
VDZ[,L 799 824 835 805 817 1.49 
H}GFU- 830 860 865 835 855 2.39 
5MZA\NZ 791 833 865 850 852 0.23 
ZFHSM8 791 814 832 800 886 10.75 
HFDGUZ 822 862 884 860 864 0.46 
SrK 878 890 887 877 899 2.50 
B[0F 834 807 845 830 905 9.03 
VF6\N 782 809 832 840 820 -2.48 
J0MNZF 767 822 853 839 923 8.82 
NFCMN 842 829 826 854 893 4.56 
5\RDCF, 813 834 882 834 854 2.39 
GD"NF 872 924 973 892 918 2.91 
E~R 891 892 844 899 903 0.44 
;]ZT K18 819 811 815 796 -2.33 
0F\U 947 829 885 924 935 1.19 
GJ;FZL 871 916 908 897 929 3.56 











































U]HZFTGF lH<,FVMDF\ S], V1FZ7FG 8SFJFZL 5|DF6 (2001) 
Sr. 
No. 




Total Male Female Total Male Female Total Male Female
1 2 3 4 5  7 8 9 10 11 
 GUJARAT 61.29 74.1 1 47.84 81.81 88.34 74.50 69.14 79.66 57.80 
 Kachchh 53.47 65.15 41.28 73.97 81.90 65.35 59.79 70.39 48.59 
 Banas Kantha 47.91 64.02 30.73 74.55 85.1 1 .63.04 50.97 66.47 34.40 
 Patan 55.85 70.28 40.65 77.41 86.11 68.04 60.36 73.63 46.33 
 Mehsana 72.65 84.85 59.90 83.85 90.65 76.48 75.22 86.20 63.65 
 Sabar Kantha 64.85 79.32 49.83 81.00 89.08 72.35 66.65 80.42 52.30 
 Gandhtnagar 72.05 85.73 57.56 84.78 91.30 77.57 76.59 87.74 64.58 
 Ahmedabad 62.30 77.21 46.20 83.57 89.66 76.76 79.50 87.31 70.83 
 Surendranagar 55.85 69.85 40.90 76.78 85.53 67.25 61.61 74.19 48.10 
 Rajkot       66.13 76.93 54.88 81.60 87.78 74.93 74.16 82.61 65.20 
10 Jamnagar 60.36 71.55 48.80 74.12 81.99 65.60 66.48 76.25 56.18 
11 Porbandar 60.11- 71.31 48.45 77.38 85.56 68.74 68.62 78.36 58.42 
12 Junagadh 63.67 75.71 51.27 77.57 85.86 68.83 67.78 78.74 56.43 
13 Amreli 62.83 73.79 52.09 77.19 85.17 68.81 66.09 76.44 55.78 
14 Bhavnagar 58.72 72.89 44.2! 78.00 85.84 69.35 66.20 78.02 53.73 
15 An and 71.55 84.8J 57.12 82.13 89.39 74.30 74.51 86.09 61.94 
16 Kheda 69.18 84.95 52.22 82.60 89-96 74.73 71.96 85.99 56.90 
17 Panch Mahals 57.53 7.169 40.34 83.71 90.79 76.09 60.92 75.91 44.94 
18 Dohad 41.42 55.72 27.02 77.87 86.20 69.25 45.15 58.88 31.28 
19 Vadodara 57.62 70.24 44.07 86.08 91.40 80.29 70.76 80.04 60.73 
20 Narmada 56.62 69.91 42.67 86.77 93.14 79.86 59.86 72.44 46.61 
21 Bharuch 70.44 80.12 59.97 85.64 91.03 79.73 74.41 82.98 65.11 
22 Surat 62.53 70.74 53.87 82.75 88.00 75.80 74.65 81.51 66.36 
23 The.Dangs 59.65 70.68 48.51 80.00 o.tio 0.00 59.65 70.68 48.51 
24 Navsari 72.32 79.87 64.58 85.08 90.20 79.52 75.83 82.77 68.61 
25 Valsad 62.57 72.21 52.48 86.04 91.76 79.87 69.15 77.90 59.62 
:+MT o  ;M;LIM .SMGMDLS ZLjI] VY"XF:+4 VY"XF:+v VF\S0SFXF:+ 
    lGIFDSzLGL SR[ZL4 U]HZFT ZFHI4 2006-074 UF\WLGUZP 
30 
 
 U]HZFT ZFHIGF lJlJW lH<,FVM V1FZ7FGGF 5|DF6G]\ lR+ p5ZGF SMQ8SDF\ 
NXF"J[, K[P H[ T5F;TF\ DF,]D 50[ K[ S[ ZFHIGF Z5 5{SL !$ lH<,FVMDF\ 
V1FZ7FGG]\ 5|DF6 ZFHIGF (76.59), VG[ GJ;FZL (75.83) HMJF D/[, K[P 
HIFZ[ VF 5|DF6 NFCMN lH<,FDF\ ;F{YL GLR] 45.15% 4 AGF;SF\9FDF\ 50.58% 
HMJF D/[, K[P 
 ZFHIGF ;F1FZTF 5|DF6GF ;\NE"DF\ 5]Z]QF VG[ DlC,FVMGF ;F1FZTF 5|DF6 
JrR[ 21.86% lA\N]GM TOFJT HMJF D?IM K[P H[ TOFJT XC[ZL U]HZFTDF\ 
13.84% lA\N]GM HIFZ[ U|FDL6 ]HZFTDF\ 26.37% lA\N]GM HMJF D?IM K[P 5KFTF 
U6FTF NFCMN lH<,FDF\ 5]Z]QF VG[ DCL,FVMGF V1FZ7FG 5|DF6 JrR[ 27.60% 
lA\N]GM TOFJT K[P TM AGF;SF\9F lH<,FDF\ VF TOFJTG]\ 5|DF6 32.7% lA\N] H[8,]\ 
p\R] K[P VDNFJFN H[JF lJS;LT lH<,FDF\ 56 5]Z]QF VG[ DlC,FVMGF V1FZ7FG 




U]HZFTGF lH<,FVMDF\ VG];}RLT HFlT TYF VG];}RLT  
HGHFlTDF\ J;lTG]\ 5|DF6 













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 GUJARAT 2180441 1127423 1053018 1412274 7338860 673414 3592715 1866283 1726432 7.09
1 Kachchh 132435 68039 64396 53497 27955 25542 185932 95994 89938 11.74
2 Banas Kantha 239947 124471 115476 31537 16528 15009 271484 140999 130485 10.84
3 Patan 91956 48011 43945 24923 f3012 11911 116879 61023 55856 9.88
4 Mahesana 116688 60969 55719 31909 16741 15168 148597 77710 70887 8.09
5 Sabar Kantha 157006 80687 76319 16319 8425 7894 173325 89112 84213 8.32
6 Gandhiaagar 51203 26713 24490 64752 34043 30709 115955 60756 55199 8.69
7 Ahinadabad 125184 66059 59125 495581 262200 233381 620765 328259 292506 10.67
8 Surendrunagar 123515 64252 59263 42696 22261 20435 166211 .86513 79698 10.97
9 Rajkot 140500 72766 67734 103864 53915 49949 244364 126681 117683 7.71
10 Jamnugar 86460 44502 41958 68359 35373 32980 154819 79875 74944 ' 8.13
11 Porbandar 26673 13731 12942 21500 1 1094 1046(i 48233 24825 23408 8.98
12 Junagadh 190486 97913 92573 45138 23391 21 747 235624 121304 114320 9.62
13 Amrel            95864 48972 46892 19626 10174 9452 115490 59146 56344 8.29
14 Bhavnagar 87207 44589 42618 54921 28425 26490 142128 73014 69114 5.76
15 Anand 74302 39300 34942 24183 12642 11541 98485 52002 46483 5.30
16 Kheda 84733 44212 40521 21378 11112 10266 100111 55324 50787 5.24
17 Panch Mahal 77767 39774 37993 14725 7609 7116 92492 47383 45109 4.57
48 Dohad 25642 12922 12720 72 12 3698 3544 32884 16620 16264 .2.01
19 Vadodara 94296 49097 45199 109989 57400 52589 204285 106497 97788 5.61
20 Narmada 6914 3554 3360 3124 1625 1499 10038 5179 4859 1.95
21 Bbaruch 41163 21 191 19972 20328 10517 9KI 1 61491 31708 29783 4.49
22 Sural 64082 32400 31682 105242 54630 50612 169324 87030 82294 3.39
23 The Bangs 921 464 457 0 0 0 921 464 457 0.49
24 Navsari 20448 10134 10314 19126 9803 9323 39574 19937 19637 3.22
25 Valsad 25049 12641 12408 12255 6287 5968 37304 18928 18376 2.64
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 D]:,LD J:TLDF\ V1FZ7FGG]\ 5|DF6 ;C]YL JW] GJ;FZL lH<,FDF\ 88.54%, 
E~R 87.97% 4 J,;F0 85% YFI K[P HIFZ[ ;F1FZTF NZ D]:,LD J:TLDF\ ;F{YL GLRM 




U]HZFTGF\ lH<,FVMDF\ HG;\bIF 5{SL SFDNFZMG]\ 5|DF6 2001 
















2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 Gujarat 33.60 14.60 8.35 13.32 41.95 27.91 58.05 72.05
1 Kachchh 31.47 11.30 6:78 10.63 38.25 93 61.75 78.0 
2 Banaskantha. 33.17 17.52 10.45 17.94 43.61 35.46 56.39 64.5 
3 Patan 33.44 17.02 11.63 19.31 45.07 36.32 54.93 63.6S
4 Mehsana 36.19 21.57 8.89 14.18 45.08 35.75 54.92 64.21
5 Sabarkantha 31.80 16.39 13.36 21.24 45.16 37.63 54,84 62.31
6 Gandhinagar 35.03 19.39 6.51 9.50 41.54 28.89 58.46 71.1 
7 Ahmedabad 30.93 8.64 3.61 5.12 34.55 13.75 65.45 86.21
8 Surendranagar 33779 15/75 8.95 8,78 42.74  57.26 69.41
9 Rajkot 33.96 12.87 5.31 8.48 39.27 21.36 60.73 78.6 
10 Jamnagar 32.77 12.25 5.79 9.18 38.56 21.43 61.44 78.5' 
11 Porbandar 32.34 11.10 7.74 12.32 40.07 23.42 59.93 76.5i 
12 Junagadh 32.09 11.86 8.79 14.67 40.88 26.52 59.12 73.4: 
13 Amreli 33.72 15.04 9.38 15.98 43.10 31.02 56.90 68.9 
14 Bhavnagar 31.63 11.18 - 6.62 10.87 38.25 22.05 61.75 77.9 
15 Anand 33.26 14.53 9.00 13-.64 42A26 2TF7 57774 71.8 
16 Kheda 34.30 17.50 10.56 16.30 44.87 33.80 55.13 66.2 
17 Panchmahals 30.46 13.79 17.77 28.93 48.23 42.72 51.77 57.2 
18 Dohad 30.33 17.88 19.44 29.99 49.78 47.87 50.22 52.1 
19 Vadodara 33.02 12.92 8.68 13.39 41.71 26.31 58.29 73.6 
20 Harmada 34.29 19.27 16.09 24.68 50.37 43.95 49.63 56.0 
21 Bharuch 34.26 14.46 7.38 10.97 41.64 25.42 . 58.36 74.5 
22 Surat 39.66 16.79 4,03 6.55 43.69 23.34 56.31 76.6 
23 The Dangs 36.74 27.20 13.06 20.01 49.80 47.21 50.20 52.7 
24 Navsari 37.17 20.37 7.17 11.22 44.35 31.58 55.65 68.4 




SMQ8S v 1.8 
U]HZFTGF\ lH<,FVMDF\ J:TLU6+L 5|DF6[ zDN/ lJEFHG 2001 
Main Workers
Sr. 











1 2 3 4 5 6 7 8 
T 17025074 4711094 3048713 306139 8959128 
R 11114041 4617985 2921313 185672 3389071  GUJARAT 
U 5911033 93109 127400 120467 5570057 
T 498186 98545 94870 14341 290430 
R 353802 95789 91781 11528 154704 1 Kachchh 
U 144384 2756 3089 2813 135726 
T 830579 397709 139927 12939 280004 
R 755678 395962 138158 10989 210569 2 Banas Kantha 
U 74901 1747 1769 1950 69435 
T 395470 128876 105098 5922 155574 
R 325422, 126124 401750 3962 93586 3 Patan 
U 70048 2752 3348 1960 61988 
T 665080 172949 126542 9235 356354 
R 544998 169227 123632 7391 244748 4 Mahesana 
U 120082 3722 ,  2910 1844 111606 
T ) " 662249 288700 107022 10093 256434 
R 59867Q 287194 105004 8827 197645 5 Sabar Kantha 
U 63579 1506 2018 1266 58789 
T 467413 94658 77881 5351 289523 
R 331556 91886 73860 3814 161996 6 Gandhi nagar 
U 135857 2772 4021 1537 127527 
T 1799126, 113563 138428 38105 1509030 
R 377393 107410 126035 7119 136829 7 Ahmedabad 
U 1421733 6153 12393 30986 1372201 
T 512038 165609 128708 10104 207617 
R 394615 162228 124608 8006 99773 8 Surendranagar 
U 117423 3381 4100 2098 107844 
T 1076436 302826 119440 17676 636494 
R 582187 292231. 110696 7314 171946 9 Rajkot 
U 494249 10595 8744 10362 464548 
T 624057 216362 69398 9339 328958 
R .379410 211419 65112 5029 97850 10 Jamnagar 
U 244647 4943 4286 4310 231108 
T 173594 52049 25567 2684 93294 
R 96806 . 49013 22583 1398 23812 11 Porbandar 
U 76788 3036 2984 1286 69482 
T 785530 297151 155746 11138 321495 
R 585884 288550 145835 8957 142542 12 Junagadh 



















1 2 3 4 5 6 7 8 
T 470043 174138 96251 7560 192094 
R 376458 168403 92069 5161 110825 13 Amreli 
U 93585 5735 4182 2399 81269 
T 781166 175178 122677 34655 448656 
R 501317 171247 118137 25917 186016 14 Bhavnagar 
U 279849 3931 4540 8738 262640 
T 617669 144541 188805 14885 269438 
R 467029 135699 3 71920 10886 148524 15 Anand 
U 150640 8842 16885 3999 120914 
T 694400 223286 168229 8567 294318 
R 579255 216982 158590 6332 197351 16 Kheda. 
U 115145 6304 9639 2235 96967 
T 616885 373360 67130 8521 167874 
R 548320 * 371793 66090 7303 103134 17 Panchmahals 
U 68565 1567 1040 1218 64740c 
T 496410 348276 41601 5623 100910 
R 45,3662 344967 40517 4798 63380 18 Dohad 
U 42748 3309 1084 825 37530 
 T 1202620 276190 272253 15695 638482 
Vadodara R 698362 272088 264362 9404 152508 19 
 U 504258 4102 7891 6291 485974 
T 176372 71529 6137'4 1964 41505 
R 161851 70989 60782 1627 28453 20 Narmada 
U 14521 540 592 337 13052 
T 469551 79137 157400 6791 226223 
8 - mm 78317 154494 4846 124297 21 Bharuch 
u 107597 820 2906 1945 101926 "
T 1981266 227358 361598 39947 1352363
R 856823 223414 348528 13800 271081 22 Surat 
U 1 124443 3944 13070 26147 1081282
T 68599 45590 11772 025 10312 
R 68599 45590 11772 925 10312 23 The Dangs 
U 0 0 0 0 0 
T 457002 100306 135488 7204 214004 
R 344743 99505 131624 4852 108762 24 Navsari 
U 112259 801 3864 2352 105242 
T 503333 143208 75508 6875 277742 
R 369247 141958 73374 5487 148428 25 Valsad 
U 134086 1250 2134 1388 129314 
:+MT o ;M;LIM .SMGMDLS ZLjI] VY"XF:+4 VY"XF:+v VF\S0SFXF:+   
  lGIFDSzLGL SR[ZL4 U]HZFT ZFHI4 2006-074 UF\WLGUZP 
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 5|:T]T SMQ8SDF\ .P;P 2001 GL K[<,L J:TLU6+L 5|DF6[ zDN/ lJEFHGG]\ 
VF\S0FSLI lR+ 8SFJFZLDF\ NXF"J[, K[P VF VF\S0FSLI lR+G]\ 5'YÞZ6 SZTF GLR[GL 
AFATM 5|lTlA\lAT YFI K[P 
A. ;DU| ZFHIDF\ S], HG;\bIFGF 41.95% HG;\bIF SFD SZGFZL K[P HIFZ[ SFD 
SZTL CMI T[JL HG;\bIFG]\ 5|DF6 58.05% K[P 
1. SFD SZTL S], HG;\bIFDF\ 27.92% DlC,FVM K[P HIFZ[ SFD G SZGFZ 
DlC,FVMG]\ 5|DF6 72.09% K[P 
2. SFD SZGFZL S], HG;\bIFDF\ V[8,[ S[ S], 41.95% SFDNFZM 5{SL 33.67% 
D]bI SFDNFZM K[ VG[ 8.35% ;LDF\T SFDNFZM K[P 
3. S], SFD SZGFZ DlC,FVMG]\ 8SFJFZL 5|DF6 27.91 K[P H[DF\ D]bISF/ ;FY[ 
HM0FI[,L DlC,FVMG]\ 8SFJFZL 5|DF6 S], D]bI SFDNFZMGF ;\NE"DF\ 14.60% 
K[P HIFZ[ ;LDF\T SFDNFZ DlC,FVMG]\ 8SFJFZL 5|DF6 S], ;LDF\T SFDNFZMGF 
;\NE"DF\ 13.32 K[P 
4. ;DU| ZFHIG]\ VF lR+ lH<,FJFZ T5F;JFDF\ VFJ[ TM S], SFDNFZMG]\ 8SFJFZL 
5|DF6 S], J:TLGF ;\NE"DF\ ;F{YL JW] GD"NF lH<,FDF\ (50.37%) 0F\U 
lH<,FDF\ 49.80 VG[ NFCMNDF\ (49.78) K[P TM VF 5|DF6 ;C]YL VMK] 
VDNFJFN (34.55) SrK TYF EFJGUZ (38.25) VG[ HFDGUZ (38.50) 
GM\WFI[, K[P 
5. S], SFDNFZM 5{SL DlC,F SFDNFZMG]\ 8SFJFZL 5|DF6 ;C]YL JW] NFCMN 
lH<,FDF\ 47.87%, 0F\U Ò<,FDF\ 47.21 VG[ GD"NF lH<,FDF\ 43.95 HMJF 
D/[, K[P HIFZ[ VF ;\NE"DF\ ;C]YL VMK]\ 8SFJFZL 5|DF6 VDNFJFN lH<,FDF\ 
13.75 ZFHSM8 lH<,FDF\ 21.36% TYF HFDGUZ lH<,FDF\ 21.43% K[P 
6. S], SFDNFZMGF DC¿D VG[ ,3]¿D 5|DF6 JrR[GM UF/M 15.82% lA\N] H[8,M 
K[P VG[ S], DlC,F SFDNFZMGF 8SFJFZLDF\ DC¿D VG[ ,3]¿D JrR[GM UF/M4 
34.12% lA\N] H[8,M DM8M K[P 
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 U]HZFT ZFHIDF\ S], H[ D]bI SFDNFZM 2002 GL U6+L D]HA GM\WFI[,F K[P T[G\] 
VFlY"S 5|J'l¿GF 5|SFZ ;\NE[" JUL"SZ6 VF SMQ8SDF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P S], D]bI 
SFDNFZMG[ B[0}T4 B[TDH}Z4 3ZUyY] pnMUDF\ SFD SZGFZ VG[ VgI 5|SFZG]\ SFD 
SZGFZ V[JF RFZ JU"D\F lJEFÒT SZJFDF\ VFJ[, K[P 
SMQ8SG]\ 5'YÞZ6 SZTF\ GLR[G\] RL+ :5Q8 YFI K[P 
1. ;DU| ZFHIGF S], SFDNFZM 5{SL B[0]TMG]\ 8SFJFZL 5|DF6 27.67% K[P 
B[TDH}ZMG]\ 5|DF6 17.91% K[4 V[8,[ S[ B[TL ;\,uG 5|J'l¿DF\ SFD SZGFZGL 
;\bIFG]\ 5|DF6 S], ;\bIFGF 45.58% YJF HFI K[P HIFZ[ 3Z pnMUDF\ ZMSFI[, 
SFDNFZMG]\ 8SFJFZL 5|DF6 0.17% VgI 5|J'l¿VMDF\ ZMSFI[, SFDNFZMG]\ 
5|DF6P 
2. SMQ8SDF\ VF5[, lJUTMGF ;\NE"DF\ SFDNFZMG]\ 5|FN[lXS lJEFHG SZJFDF\ VFJ[ 
TM S], B[0]TM 5{SL ;F{YL JW] ;F{ZFQ8= SrKDF\ 31.45%, ALHF S|D[ DWI 
U]HZFTDF\ 28.99% +LHF S|D[ p¿Z U]HZFT 20.40% VG[ Nl1F6 U]HZFTDF\ 
14.16% YFI K[P 
3. B[TDH}ZMGL ;\bIFGF J,6MG[ 5|FN[lXS :J~5[ T5F;TF T[VM 56 ;F{ZFQ8= 
SrKDF\ ;F{YL JW] 26.65%, NP U]HZFTDF\ 26.34%, DwI U]HZFT 24.21% VG[ 
p¿Z U]HZFTDF\ 22.79% HMJF D/[, K[P VFD S], SFDNFZM 5{SL B[TL ;FY[ 
HM0FI[, JU"GL ;\bIF CÒ VFH[ 56 ;F{ZFQ8= SrKDF\ 58.10% H[8,L K[P HIFZ[ 
p¿Z U]HZFTD\F VF 5|DF6 48.19% H[8,]\ AG[ K[P H[ A\G[ 5|N[XM JrR[GL SFI" 
TF;LZGM BF:;M TOFJT ;}RJ[ K[P 
4. U]HZFT ZFHIDF\ U'C pnMUDF\ ZMSFI[, S], SFDNFZM 5{SL ;F{P SrKDF\ VF 
5|DF6 35.11%, p¿Z U]HZFT 26.67%, NP U]HZFTDF\ 20.61% VG[ DwI 
U]HZFTDF\ 17.47% YFI K[P 
5. SFDNFZMG]\ lJlJW 1F[+DF\ lJEFHS SZTF :5Q8 YFI K[ S[ B[TL VG[ U'C pnMUG[ 
SZTF VgI 1F[+DF\ 5|J'¿ SFDNFZMG]\ 5|DF6 ;F{ZFQ8=vSrKDF\ SFDNFZMG]\ 5|DF6 
38 
;F{ZFQ8=vSrKDF\ ;F{YL VMK]\ DF+ 6.79% K[P HIFZ[ VF 5|DF6 NP U]HZFTDF\ 
;F{YL JW] 38.69%, DP U]HZFTDF\ 29.39% VG[ p¿Z U]HZFT 25.14% HMJF 
D/[, K[P H[ SFI" ;\:S'lTGF J,6M jIJ;FlIS JUL" SZJFDF\ ZC[,L jIF5S 
V;DTFG\] ;}RG SZ[ K[P 
 p5ZG]\ SMQ8S T5F;TF\ ;DU| ZFHIGF lR+G[ wIFGDF\ ,[TF\ lJnFYL"VM 3Z 
;\EF/L VG[ VFlzTMDF\ DM8F EFUGFGM ;DFJ[X YFI K[P 95.15% H[ 5{SL 5]Z]QFMDF\ 
lJnFYL"VMG]\ 5|DF6 JW] K[P HIFZ[ DlC,FVMDF\ 5]Z]QFMGL ;ZBFD6LDF\ lJnFYL"VMG]\ 
8SJFZFL 5|DF6 VMK]\ K[P HIFZ[ U'CSFI" ;\EF/GFZG]\ 5|DF6 ;F{YL JW] K[P VG[ 




U]HZFTDF\ lC:;[NFZLGM NZ 5]Z]QF DlC,FvEFZT VG[ U]HZFT 
 EFZT U]HZFT 
  5]Z]QF DlC,F 5]Z]QF DlC,F 
 U|FdI XC[ZL U|FdI XC[ZL U|FdI XC[ZL U|FdI XC[ZL 
1972-73 54.0 50.2 31.9 13.4 52.2 47.6 37.9 12.2 
1977-78 54.5 50.6 32.7 15.3 55.1 48.3 38.4 12.9 
1981 53.8 49.1 23.2 8.3 54.2 50.2 26.9 6.5 
1983 55.2 51.7 34.2 15.2 55.0 51.6 40.6 14.1 
1987-88 53.9 50.6 32.3 15.2 55.9 57.0 38.1 11.2 
1991 52.5 48.9 26.7 9.2 54.9 51.1 35.6 7.2 
1993-94 55.3 52.0 32.8 15.4 57.4 53.5 39.6 14.2 
1999-00 53.1 51.8 29.9 13.9 58.4 53.6 41.3 13.5 
2001 52.4 50.9 31.0 11.6 55.6 54.1 39.0 9.1 
:+MTo  (1) G[XG, ;[d5, ;J[" ZFpg0 (1572.73, 1977.78, 1983,  1987-881,  
 1993-94) (2) ;[g;; VMO .g0LIF 1981, 1991, 2001 (3) G[XG, ;[d5, ;J[" 
























 p5ZGF SMQ8SG]\ 5'YÞZ6 SZTF GLR[G]\ lR+ :5Q8 YFI K[P (1) EFZTGF 
U|FDL6 5]Z]QFMDF\ SFI" lC:;[NFZLGM H[ NZ HMJF D/[, K[P T[GL ;ZBFD6LDF\ VFNZ 
U]HZFT U|FDL6 5]Z]QFMDF\ JWFZ[ HMJF D/[, K[P 
1. 1972-73, 1977-78, 1981 GF JQFM"G[ AFN SZTF EFZTGF XC[ZL 5]Z]QFMGL 
;ZBFD6LDF\ U]HZFTGF XC[ZL 5]Z]QFMDF\ lC:;[NFZL NZ YM0M JW] HMJF D/[, 
K[P 
2. DlC,FVMDF\ SFI"lC:;[NFZL NZGF ;\NE"DF\ U|FDL6 VF 5|DF6 H[ HMJF D/[, 
K[P T[GF 5|DF6DF\ U]HZFTGF U|FDL6 DlC,FVMGM NZ µ\RM HMJF D/[, K[P 
3. XC[ZL DlC,FVMDF\ SFI"lC:;[NFZLGF J,6G[ HMTF VF NZ EFZTDF\ H[ NZ HMJF 
D/[ K[ T[GL ;ZBFD6LDF\ U]HZFTDF\ XC[ZL DlC,FVMGF lC:;[NFZL NZ YM0M 
VMKM HMJF D/[, K[P 
4. U|FDL6 T[DH XC[ZL A\G[ lJEFUMDF\ ZFQ8=LI :TZ[ S[ U]HZFTGF 5|F\TLI:TZ[ 
SFI"GL lC:;[NFZL NZGF J,6MDF\ ;DI ;FZ6LGF ;\NE[" :5Q8 ZLT[ VFZMC 




5ZLl6T DlC,FVMGL .rKF;}lRv 2005-06s8SFJFZLDF\f 































 EFZT 1.4 1.0 0.3 33.2 2.2 85.1 80.1
1 VF\W|5|N[X 1.0 0.8 0.5 19.8 2.7 76.0 71.3
2 
V~6FR, 
5|N[X 1.8 1.3 0.1 41.9 2.5 93.5 90.5
3 VF;FD 1.6 1.2 0.1 38.2 2.9 94.5 91.0
4 lACFZ 1.9 1.3 0.1 47.9 2.1 97.2 93.6
5 KTL;U- 1.2 0.9 0.3 23.1 2.6 85.5 82.0
6 lN<CL 0.9 0.8 0.7 17.0 5.1 67.9 64.9
7 UMJF 1.2 0.8 0.5 33.2 1.8 78.9 68.1
8 U]HZFT 1.4 0.9 0.3 37.5 0.5 89.8 80.9
9 ClZIF6F 1.1 0.8 0.3 25.9 0.6 87.5 79.4
10 
lCDFR, 
5|N[X 1.4 1.0 0.3 38.0 2.7 87.6 82.5
11 
HdD] VG[ 
SFxDLZ 0.9 0.8 0.5 13.0 1.9 70.0 67.5
12 hFZB\0 1.0 0.8 0.7 14.6 5.2 72.6 70.7
13 S6F"8S 1.5 1.0 0.3 42.5 2.9 87.8 82.4
14 S[Z, 1.2 0.9 0.3 27.1 1.9 84.5 67.5
15 DwI5|N[X 1.9 1.6 0.1 36.5 4.8 96.2 70.7
16 DCFZFQ8= 2.3 2.2 0.2 20.9 16.9 94.7 82.4
17 Dl65]Z 2.0 1.9 0.1 26.0 19.0 97.6 79.3
18 D[3F,I 2.0 1.7 0.3 32.7 6.3 91.6 93.0
19 lDhMZD 1.5 1.0 0.2 37.6 2.1 92.8 93.6
20 GFUF,[g0 1.2 0.8 0.3 29.1 0.4 86.2 97.1
21 VMlZ:;F 1.6 1.1 0.1 47.5 1.3 95.1 88.7
22 5\HFA 1.1 0.9 0.3 22.4 3.1 83.4 85.3
23 ZFH:YFG 0.8 0.7 0.6 9.6 1.9 66.3 78.0
24 l;lSSD 1.8 1.1 0.2 53.3 1.4 94.1 89.4
25 TFlD,GF0] 1.1 0.9 0.4 20.7 3.4 79.9 77.6




DlC,FVMGF VFZMuI VG[ 5MQF6VF\S 2005-06 HF6SFZ  
jIlST äFZF SZJFDF\ VFJ[,L 5|;}lT VF\S 
S|D ZFHIM 
HF6SFZ jIlST äFZF 
SZJFDF\ VFJ[,L 5|;}lTs@f 
 EFZT 54 
1 VF\W|5|N[X 76 
2 V~6FR, 5|N[X - 
3 VF;FD - 
4 lACFZ 30 
5 KTL;U- 40 
6 lN<CL - 
7 UMJF - 
8 U]HZFT 77 
9 ClZIF6F 56 
10 lCDFR, 5|N[X 68 
11 HdD] VG[ SFxDLZ 78 
12 hFZB\0 31 
13 S6F"8S 71 
14 S[Z, 98 
15 DwI5|N[X 47 
16 DCFZFQ8= 73 
17 Dl65]Z - 
18 D[3F,I - 
19 lDhMZD - 
20 GFUF,[g0 - 
21 VMlZ:;F 41 
22 5\HFA 86 
23 ZFH:YFG 46 
24 l;lSSD - 
25 TFlD,GF0] 93 
26 l+5]ZF - 
27 pTZ 5|N[X 34 
28 pTZF\R, 46 
29 5PA\UF/ 67 
30 VF\NDFG VG[ lGSMAFZ - 
31 R\NLU- - 
32 NFNZF GUZ CJ[,L - 
33 ND6 VG[ NLJ - 
34 ,1INL5 - 
35 5M\0LR[ZL - 
5|Fl%T:YFG o N.G.O. DFZOT ;J["GF VF\S0F 
43 
EFZTGL S], J:TLGF 50% J:TL DlC,FVMGL K[P VF DlC,FVMG]\ EFZTDF\ 
V[S VFUJ]\ :YFG K[P :+LG[ VF56[ cDlC,Fc SCLV[ KLV[P DlC,F XaN 5MT[ H[ 
cDCFGTFc ;}RJGFZM K[P J{lNSI]UDF\ VF56[ tIF\ :+LVMG]\ :YFG 36]\ µ\R] CT]\P VF 
;DI[ DlC,FG[ 5]~QFGL 5|S'lT U6JFDF\ VFJTLP J{lNSI]UDF\ EFZTLI ;DFHDF\ 
DlC,FVMG[ 5]~QFM ;DFG lX1F64 WD"4 ZFHGLlT4 ;\5lT T[DH p¿ZFlWSFZ H[JF 
VlWSFZM D/TF CTFP ;DIGL X~VFTYL H T[DG]\ :YFG µ\R] HJF ,FuI]\P VG[S 
5|SFZGL ;D:IFVM 5[NF Y. VG[ T[G[ 5lZ6FD[ :+LVMGM NZHHM GLR[ H RF<IM UIMP 
:+L VG[ 5]~QF V[ TM ;\;FZ~5L ZYGF A[ 5{0F K[P V[ DCFG VFNX"GL JFTM 
SZGFZF EFZT N[XDF\ CH] VFH[ 21DL ;NLGF 5|YD NFISFDF\ 56 :+LVMGL NIFHGS 
CF,TDF\ ;FJ"l+S ;]WFZM YIM GYLP ,FBM :+LVM CH] VFH[ 56 3ZGL RFZ lNJF,M 
JrR[ lGZ1FZTF VG[ V7FGTFGF WMZ V\WSFZDF\ V8JF.G[ 5X]JT ÒJG ÒJL ZCL K[P 
EFZTDF\ H GCL 5Z\T] ;DU| lJ`JDF\ DlC,FVMG[ CH] ;]WL JF:TlJS ZLT[ ;FDFlHS4 
VFlY"S S[ ZFHGLlT H[JF SM.56 1F[+DF\ ;DFGTF S[ AZFAZLGM VlWSFZ 5|F%T YIM 
GYLP V[ JFT ;tI K[ S[ VFH[ lJ`JDF\ ,UEU AWF N[XMDF\ :+LVM DF8[ T[DH T[DGF 
lCT DF8[ VG]S}/ JFTFJZ6 µE] Y. Zæ]\ K[P 5lZ6FD[ cc21DL ;NLG[ cDlC,FVMGL 
;NLc SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
 
1.9 ZFHSLI EFULNFZL 
 ZFHSLI EFULNFZL V[8,[ R}\86L ;FY[ ;\A\lWT 5|J'lT4 DT VF5JM4 R}\86L 
5|RFZDF\ HM0FJ]\4 51FGL VMlO; ;\EF/JL VG[ R}\86L ,0JL4 VF AWL 5|J'lT V[8,[ 
ZFHSLI EFULNFZL4 ZFHSFZ6 VG[ ZFHSLI 1F[+ AZK8 VG[ SFJFNFJGF 1F[+ TZLS[ 
HF6LT]\ K[P T[ 5]~QFMGF lJQFIM DGFIF K[P :+L :JEFJ[ VG[ U]6[ SMD/4 GFH]S4 XF\T 
VG[ ;Z/ DGF. K[P ;DFHGF WFZ WMZ6M VG[ 5Z\5ZFVM :+LVMG[ HFC[Z T[DH 




[A] VFhFNL 5C[,F\ ZFHSLI 5|J'lTDF\ :+LVMGL ;FD[,ULZL V\U[GF 5|IF;MP 
:JT\+TF 5C[,F :+LVMDF\ DIF"lNT 5|DF6DF\ lX1F6 5|;I]"\ CT]\P VFYL 
:+LVMGF ;FDFlHS NZHHFDF\ 5lZJT"GGM 5|JFC X~ YIM CTMP VG[ ZFHSLI  1F[+DF\ 
5U 5[;FZM 56 X~ YIM CTMP 5}HI UF\WLÒGF G[T'tJ C[9/ ZFHSLI G[T'tJ VG[ 
EFULNFZLGF 5|IF;M SIF" CTFP VF ZFHSLI HFU'lTG[ 5lZ6FD[ :+LVMDF\ ZFHSLI 
G[T'tJ VG[ EFULNFZLGF 5|IF;M SIF" CTFP VF ZFHSLI HFU'lTG[ 5lZ6FD[ :+LVMGF 
DTFlWSFZGL DF\U6LG[ 5|A/ JFRF VF5JF cWL lJD[G .lg0IG V[;Ml;V[XGc4 cWL 
G[XG, SFplg;, OMZ lJD[Gc VG[ cVM, .lg0IF lJD[G SMgOZg;c H[JF :+L ;\U9GM 
EFZTDF\ :Y5FIF\P VF ;\U9GMV[ DTFlWSFZ DF8[ VG[ WFZF;EFDF\ 5|lTlGlWtJ 
D[/JJF DF8[ V\U|[H ;ZSFZ ;FD[ NFJF SIF"P 
V[S,F D]\A.GF 5|RFZDF\ 19 H[8,F :+L ;\U9GM VG[ 800 YL JWFZ[ :+LVM 
HM0F. CTLP S[8,FS V\U|[H :+LVM H[JL S[ V[GL A[;\84 DFUF"Z[8 ShLG4 0MZMYL 
ÒGFZNF;GL 56 ;lS|I EFULNFZL GM\WF. CTLP UF\WLÒV[ 56 :+LVMGF V[ CÞ 
VF5JF DF8[ HFC[Z ,BF6M äFZF VF DFU6LG[ 5|;FlZ SZL JFRF VF5L CTLP ZFQ8=LI 
G[TFVMV[ 56 :+LVMGF DTFlWSFZGL VG[ ;lS|I ZFHSLI EFULNFZLGL AFATG[ 
CSFZFtDS ,LWL VG[ T[GF 5lZ6FD[ H EFZTGF A\WFZ6GL S,Dv15 D]HA l,\UE[N 
JUZ :+LVMG[ 5]bT DTFlWSFZ 5|F%T YIMP HIFZ[ 5l`RDGF N[XMGL :+LVMG[ T[8,M 
VlWSFZ D[/JJFDF\ B}A H ,F\AM ;\3QF" J[9JM 50IM CTMP 
 
[B] VFhFNL 5KL DlC,FVMGL ZFHSLI EFULNFZL 
VFhFNL 5KL EFZTGL TDFD :TZGL R}\86LVMDF\ DlC,FVMG[ SM.56 HFTGF 
E[NEFJ JUZ 5]~QFMGL H[D H A\WFZ6 D]HA S[ VlWSFZ D?IM K[ T[ V[S S|F\lTSFZL 
5|UlT K[P VFhFNL 5KLGL 3 S[ 4 R]\86LVM ;]WL S], :+L DTNFZM 5{SL 50% YL VMKL 
DlC,FVMV[ VG[ :+L HFU'lTGM 5|RFZ YJF KTF\ AC] GM\W5F+ 5|DF6DF\ :+LVM 
DTFlWSFZGM p5IMU SZ[ K[ T[J]\ VF\S0FSLI lJ`,[QF6 5]ZFJM VF5T]\ GYLP 
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[C] ZFHSLIv5|UlTvVF\TZZFQ8=LI l:YlT 
lCgN] ;DFHDF\ ~l-JFNL ,MSM VFH[ 56 DlC,FVMGL VFlY"S :JT\+TFGL 
lJZ]wWDF\ K[P 5Z\T] :JT\+TF 5|Fl%T 5KL lX1F64 VF{nMlUSZ64 GJLG lJRFZWFZF VG[ 
5l`RDL ;\:S'lT GF 5|EFJYL 5]~QFM p5ZGL DlC,FVMGL VFlY"S lGE"ZTF ;TT 38TL 
HFI K[P JT"DFG ;DIDF\ ZFHSLI 1F[+DF\ DlC,FVMGL l:YlTDF\ ;]WFZ VFjIM K[P VFH[ 
DlC,FVM R}\86L ÒTLG[ ,MS;EF4 ZFHI;EF VG[ lJWFG;EFVMDF\ 56 5CM\RL K[P 
lJ`JGF H[ N[XMDF\ DlC,FVMG[ VtIFZ ;]WLDF\ ;F{YL JW] 5|lTlGlWtJ D?I]\ K[ T[ 
N[XMDF\ :JL0G4 GMJ["4 lOG,[g04 0[gDFS" VG[ CM,[g0GM ;DFJ[X SZL XSFIP VF AWF 
N[XMDF\ 31% YL 40% ;]WL ;\;N VG[ WFZF;EFVMDF\ DlC,FVMG[ 5|lTlGlWtJ D?I]\ 
K[P HIFZ[ T[GFYL µ<8]\ U|[8 lA|8GDF\ 9.5% VD[lZSFDF\ 11% VG[ ZlXIFDF\ 10.2% 
H[8,] ;\;NDF\ DlC,FVMG[ 5|lTlGlWtJ D?I] K[P HIFZ[ EFZTDF\ DlC,FVMGL 
EFULNFZL 7% SZTF 56 VMKL K[P EFZTGL DlC,F 5|lTlGlWVMGL ZFHSLI 
EFULNFZLGF 8SFJFZL SZTF VMKL 8SFJFZLG]\ 5|DF6 O|F\;DF\ HMJF D/[ K[P O|F\;DF\ T[G]\ 
5|DF6 6.4% H[8,]\ HMJF D/[ K[P VF AFAT NXF"J[ K[ S[ N]lGIFDFGF 36F N[XMDF\ 
;\;NDF\ DlC,FVM 5|lTlGlWtJ D[/JL XSL GYLP 
 
[D] EFZTDF\ ZFHSLI 1F[+[ DlC,FVMGL 5|UlT  
sDlC,FVMGF ;\NE"DF\f 
EFZTDF\ ALÒ ,MS;EFDF\ DlC,F pD[NJFZM TZLS[ 9% DlC,FVMV[ R}\86LDF\ 
h\5,FjI]\ CT]\P KõL ,MS;EF ;]WL JW]DF\ JW] 16.5% :+L pD[NJFZMV[ R}86LDF\ 
pD[NJFZL SZL CTLP tIFZ5KL 7DL ,MS;EFYL DlC,F pD[NJFZMGL R}\86LDF\ pD[NJFZL 
SZJFG]\ 8SFJFZL 5|DF6 JWT] UI] K[P NFPTP ;FTDL ,MS;EFDF\ S], 544 l;8M DF\YL 
26.1% p5Z :+L pD[NJFZM CTLP 8DL ,MS;EFDF\ 30.1% 9 DL ,MS;EFDF\ 36.2% 
10DL ,MS;EFDF\ 59.7% VG[ 12DL ,MS;EFDF\ VF 5|DF6 38LG[ 49.8% :+L 
pD[NJFZMV[ pD[NJFZL GM\WFJL CTLP VF CSLST ,MS;EFDF\ DlC,FVMGL ZFHSLI 
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5|lTlGlWtJ TZLS[ pD[NJFZL SZJF 1F[+[ 5|UlT K[P 5Z\T] N]oBN AFAT V[ K[ S[ 5|tI[S 
,MS;EFDF\ pD[NJFZL SZ[,L :+LVM 5{SL R}\8FI[,L DlC,F 5|lTlGlWVMG]\ 8SFJFZL 
5|DF6 GM\W5F+ HMJF D/T] GYLP 
5C[,L4 5F\RDL VG[ KõL ,MS;EFDF\ 3% YL 5% DlC,F pD[NJFZM R}\86L 
ÒTJFDF\ ;O/ Y. CTLP ALÒ4 +LÒ4 RMYL4 ;FTDL VG[ GJDL ,MS;EFDF\ 5% YL 
7% :+L pD[NJFZM R}\86L HFTL CTL VG[ VF9DL N;DL4 VlUIFZDL T[DH AFZDL 
,MS;EFDF\ pD[NJFZL GM\WFI[, CMI T[JL DlC,FVMDF\YL 7% YL 9% DlC,FVM 
;\;NDF\ 5|lTlGlW TZLS[ NFB, YJFG]\ ;NG;LA D[/JL XSL CTLP 
EFZTDF\ ZFHI;EFDF\ 1952 YL 1971 ;]WLDF\ 5F\R ZFHI;EFDF\GL 5|tI[S 
ZFHI;EFDF\ R}\86L DF8[ HFC[Z YI[,L ;L8MDF\YL :+L 5|lTlGlWVM TZLS[ 7% YL 8.5% 
;]WL DlC,F 5|lTlGlWVM 5|J[X DF8[ ;NŸEFUL Y. CTL tIFZ 5KLGL ZFHI;EFDF\ 
1977YL 1990 V[8,[ S[ RFZ ZFHI ;EFDF\ T[ 8SFJFZL 9.7% Y. 11.4% ;]WL DlC,F 
5|lTlGlWtJ HMJF D?I] CT]\P VG[ 1991DF\ ZFHI;EFDF\ 15.5% DlC,F 5|lTlGlWtJ 
CT]\P VF AFAT NXF"J[ K[ S[ EFZTDF\ :+L ;F1FZTFG[ 5lZ6FD[ VG[ ZFHSLI 5|RFZ,1FL 
R}\86L 5|lS|IFG[ 5lZ6FD[ ZFHI;EFDF\ :+LVMGL ZFHSLI EFULNFZL SZJFG]\ J,6 
;]WI]" K[ T[ CSLST K[P 
 
[E] U]HZFTDF\ ZFHSLI EFULNFZL 
EFZTGF A\WFZ6GM 73DM ;]WFZM VlWlGID 1992 VgJI[ U]HZFT ZFHI 
lJWFG;EFV[ 5\RFITL ZFHI lJW[IS 5;FZ SZL l+:TZLI 5\RFITL ZFHIDF\ 3.3% 
A[9SM :+LVM DF8[ VGFDT ZFBJFGM U]HZFT ;ZSFZGM lG6"I V[S V{lTCFl;S VG[ 
N}ZUFDL V;ZJF/M lG6"I K[P 
U]HZFTDF\ 4180 H[8,L DlC,FVM U|FD5\RFIT GL ;N:IF AGL K[P 4435 
DlC,FVM ;Z5\R TZLS[ R}\8F. VFJL K[P 1274 DlC,FVM TF,]SF 5\RFITDF\ ;eI K[P 
245 DlC,FVM lH<,F 5\RFITDF\ ;eI K[P 
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VFD4 ccA\WFZ6GF 73DF\ ;]WFZFV[ DlC,FVMG[ 5MTFGL XlST4 ;1FDTF VG[ 
;]S ATFJJFGL TS" VF5L K[P H[ DlC,F ;XlSTSZ6G]\ V[S VGMB] pNFCZ6 K[Pcc 
 
1.10 DlC,FVMGL ZFHSLI EFULNFZLGL H~lZIFTP 
EFZTDF\ ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS 5Z\5ZFVMP ~l-VM4 lZJFHM4 
DFgITFVMDF\YL ;HF"I[,L ;FDFlHS 5lZl:YlTDF\ :+LVMGF V5D'tI] YFI K[P 
E'6CtIF4 :+LVMG]\ S]5MQF64 JFZ\JFZ 5|;}lT YJFYL YTF DMT JU[Z[G[ SFZ6[4 :+LVMGL 
pNŸEJ[,L VKTG[ 5lZ6FD[ AF/SLVMGF\ V5CZ64 :+LVMGL K[0TL4 A/FtSFZ4 
XMQF6 JU[Z[ VgIFIM VG[ VtIFRFZM4 :+LVM p5Z ;NLVMYL YTF VFjIF K[P :+LVMG[ 
T[DF\YL D]lST V5FJJF ZFQ8=LI :TZ[ VF\TZZFQ8=LI :TZ[ SFG}GM äFZF 9ZFJM 
lJlWvlJWFGM äFZF DlC,F ;\U9GM äFZF 5|IF;M YIF K[P :+LVMDF\ HFU'lT ,FJJF :+L 
lX1F6GM jIF5 JW[ T[ DF8[ ;ZSFZ[ BR" SI]" K[P T[D KTF\ :+LVM p5Z VtIFRFZM VG[ 
VgIFI T[DH XMQF6GM ;L,;L,M NZZMH JT"DFG5+MDF\ K5FTL 38GFVM VG[ 
jIJCFZDF\ AGTL 38GFVM p5ZYL ;DÒ XSFI K[P :+LVMDF\ ZFHSLI HFU'lT JW[ 
V[D :+LVMG]\ ZFHSLI 5|lTlGlWtJ JW[ TM ZFHSLI 5|lTlGlWtJ WZFJTL :+LVMGF 
SFG}GL ;\:YFVM ;FY[ ZFHSLI ZLT[ ;\A\WM :YFl5T YTF CMI K[P ZFHSFZ6 VG[ VFJL 
;\:YFVM ;FY[GM GÒSGM GFTM V[ :+LVMG[ T[JF VgIFIM SZJFJF/ JU"DF\ V[S EI 
5[NF SZ[ K[P VG[ T[GL 0[DM:8=[XG V;Z ;DFHDF\ :+LVM p5Z VtIFRFZM 38JFGL 
;\EFJGFVM JW[ K[ VG[ 5lZ6FD[ ;FDFgI :+LVMDF\ 56 VgIFI ;FD[ ,0JFGL 
TFSFTGM ;\RFZ YFI K[P 
EFZTDF\ J{lNSSF/YL :+LVMG[ N[JLG]\ :YFG D?I]\ CT]\P lX1F6 WD"4 lD<ST 
ZFBJFGF VlWSFZM CTFP 5Z\T] tIFZ 5KLGF WFlD"SI]UM VG[ ZFHIXF;G jIJ:YFGF 
V{lTCFl;S 5lZ5|[1IDF\ DlC,FGF NZHHFG]\ JF:TlJS lR+ VG[ :+LGF CSSM4 
VlWSFZM VG[ VFtDUF{ZJG[ SR0L GF\B[ T[ :J~5G]\ YT]\ UI]\P 
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VF ;\NE"DF\ DGG]\ JFSI B}A H ;}RS K[ S[ cc:+L :JT\+TFG[ ,FIS H GYLP 
AF/56DF\ T[ l5TFG[ VFWLG I]JFJ:YFDF\ 5lTG[ VFWLG VG[ J'âFJ:YFDF\ 5]+G[ 
VFWLG CMI K[Pcc 
;DFHGLVF TF;LZDF\ :+L 5MTFGF 5lZJFZDF\ H :YFG 5lTGL ;[JF SZJL4 
J0L,MGL VFDFgIFDF\ ZC[J]\4 AF/SM 5[NF SZJF VG[ ;FDFlHS ;\A\WMGL HF/J6L SZJF 
;TT ;ZEZF VG[ jIJ:YFDF\ ZC[J]\P 3ZDF\ A/T6 V[Sl+T SZJFYL DF\0LG[ TDFD 
5|SFZGL S]8]\A DF8[GL jIJ:YFSLI HJFANFZL :+LGF DFY[ VFJ[ VG[ T[GL SFDULZL 
VlT DCtJGL CMJF KTF\ T[G]\ D}<I V\SFI]\ GCL T[GL HJFANFZL SIFZ[S 50TL E},M 
VYJF :+LG[ V6UDTL AFATMGM YTM lJZMW V[ :+L p5Z XFZLlZS +F;4 DFGl;S 
+F; JU[Z[DF\ 5lZ6D[ K[P VFD :+L 3ZDF\ VG[ ;FDFHDF\ clARFZLc G]\ :YFG EMUJ[ K[P 
:+LGM VF µTZL UI[,M NZHHM ;]WFZJF DF8[ T[GFDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 JWFZJFDF\ VFJ[ 
56 ;FY[v;FY[ jIJ:YF VG[ SFINFGM 8[SM µEM YJM H~ZL CMI K[ VG[ T[ 5|SFZGM 
VFWFZ µEM SZJFDF\ :+L 5|lTlGlWVM H V;ZSFZS E}lDSF EHJL XS[ K[P VF C[T]YL 
ZFHSLI1F[+[ :+LVMGL EFULNFZL S|DXo JWTF NZ[ JWJL V[ V[S VFJxIS H~lZIFT 
U6FI K[P 
EFZT H[JF VlT J:TL WZFJTF lJXF/ N[XDF\ S[ HIF\ lJlJW WDM"4 ;\5|NFIM4 
7FlTVM Vl:TtJ WZFJTL CMI VG[ N[XGL S], J:TLDF\ V\NFH[ 50% H[8,L 
DlC,FVMGL J:TL CMI TM N[XGL AWL :+LVMG[ ;\Ul9T SZJL 50[ T[ C[T]YL H]NFvH]NF 
pN[ŸXJF/F GFGFvGFGF ;\U9GM ZRJFGL H~lZIFTG[ GHZ V\NFG SZL G XSFI VG[ 
T[JF ;\U9GM ZRJF4 SFIF"lgJT SZJF4 E\0M/ V[Sl+T SZJF VG[ :+LVMGL 
VFlY"Sv;FDFlHS UlTXL,TF JWFZJF 5]~QFMG]\ VFlW5tI IMuI U6L G XSFIP VFJF 
;\U9GM ZRJFGL 5|[Z6FNF+L TZLS[ ZFHSLI 1F[+[ 5|lTlGlWtJ SZTL :+LVM VFJF 
;\U9GM ZRJFDF\ G[T'tJGL E}lDSF V;ZSFZS ZLT[ EHJL XS[ K[ VG[ T[JF ;\U9GMDF\ 
:+L;eIM ZFHSLI 5|lTlGWtJ WZFJTL :+LVM 5|tI[ ;gDFGGL ,FU6LYL HMTL CM. 
DlC,F :J;CFI H}YM ZRJFGL XSITF JW[ K[P EFZTDF\ DlC,FVMGF\ :J;CFI H}YM 
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ZRJF DF8[GL 5|lS|IFVM RF,[ K[P T[DF\ ZFHSLI 5|lTlGlWtJ WZFJTL :+LVM 
V;ZSFZSTF ;Ò" XS[ K[P 
EFZTDF\ lGQ6F\TMGF DT[ 36L ;FDFlHS VG[ VFlY"S ;D:IFVM DF8[ ;FJ"l+S 
ZLT[ J:TLG]\ SN HJFANFZ DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ H[ N[XGF lJSF;GL UlT p5Z ZMS 
,UFJJFG]\ SFD SZ[ K[P VFYL EFZTDF\ T[G[ lGI\l+T SZJF S]8]\A S<IF6 SFI"S|D X~ 
SZJFDF\ VFjIF K[P 5Z\T] VD]S 7FlTVM S[ H[ UZLAL Z[BF C[9/ ÒJTF S]8]\AMDF\ VMKF\ 
AF/SM ZFBJFGL :JLS''lT CH] H6FTL GYLP VFJF S]8]\A S<IF6 H[JF SFI"S|DMG[ J[U 
VF5JF DF8[ T[JF 7FlTVM VFlNJF;LVM VG[ UZLAJU"GL DlC,F 5|lTlGlWVMGL 
;\bIF JW[ TM S]8]\A S<IF6 SFI"S|DGF 5|RFZG[ J[U VF5JFDF\ ;Z/TF ZC[ VG[ T[ 
EFZTLI VY"T\+GF\ cV[lXIG 8FIUZc AGFJFGF :J%GG[ ;FSFZ SZJFDF\ DNN~5 AG[P 
VF p5ZF\T N[XDF\ JT"DFG ;FDFlHS ;D:IF S[ H[ :+LE'6 CtIF JWL ZCL K[ T[G[ 
lGI\+6DF\ ,[JF JCLJ8LT\+G[ UlTXL, AGFJJFDF\ ZFHSLI DlC,F 5|lTlGlWVM 
:YFlGS ,[J,[ V;ZSFZS SFI" SZL XS[ K[P VG[ T[ T[DGL OZHGM EFU CMJFYL 
;EFGTF5}J"S ;DFHGL :+LVMG[ T[ 5|lS|IFDF\YL D]ST ZC[JF 5}ZL XS[ K[P 
VFD4 DlC,FVMG[ ;wWZ AGFJJF DF8[ lG6"I ,[JFGF :TZ 5Z DlC,FVMG]\ 
5|lTlGlWtJ H~ZL K[P SFZ6 S[ VFH l:YZTFGF VFWFZ[ DlC,FVMGM VJFH4 SFG}G 
AGFJJF T[DH lJSF; GLlT lGWF"Z6GF 1F[+DF\ VlWS DCtJGM T[DH DlC,F lJSF;GF 
;\NE"DF\ 5|EFJL Y. XS[P 
 
1.12 ZFHSLI 1F[+[ :+LVMG]\ G[T'tJ VMK]\ CMJFGF SFZ6M 
1. :+LVMGL ZFHSLI1F[+[ VMKL EFULNFZL DF8[ ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4 X{1Fl6S 
T[DH VFlY"S SFZ6M HJFANFZ K[P 
2. :+LVM 3Z T[DH AF/SMGL HJFANFZL ;FY[ ZFHSLI 5|`GMGL RRF"vlJRFZ6F4 
ZFQ8=LI T[DH VF\TZZFQ8=LI 5|`GM 5ZtJ[ ;DH VG[ VeIF; ZFHSLI 51FDF\ 
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CMNM ;\EF/JM4 R}\86L ,0JL VG[ ÒTJL T[DH WFZF;EF S[ ,MS;EFDF\ 
5|lTlGlWtJ SZJ]\ JU[Z[ H[JF SFIM" SZJF DF8[ ;1FD CMTL GYLP 
3. S[8,LS ;FDFlHS 5Z\5ZFVM4 ~l-VM VG[ D}<IM :+LVMG[ T[DGL ;FDFlHS 
HJFANFZL VJU6LG[ VgI SFI" SZJFGL TZO[6DF\ GYLP 
4. DwID VG[ p5,F JU"GL DM8FEFUGL :+LVM VFlY"S ZLT[ :JT\+ CMTL GYL 
T[VM HFC[Z1F[+DF\ EFU ,[JF DF8[ :JT\+ lG6"I SZL XSTL GYLP 
5. :+LVMGL VG[ S]8]\AGL GA/L l:YlT 56 ZFHSLI 1F[+[ :+LGL EFULNFZL 
VJZMW[ K[P 
6. S]8]\AGF 5]~QF ;eIM :+LG[ 3Z D}SLG[ ACFZGF 1F[+ H[JF S[ ZFHSFZ6DF\ 5|J[X 
SZJF p5Z lGIDGM D}S[ K[P VG[ VFJF 1F[+MDF\ T[VM :+LVMG[ ;FYv;CSFZ 
5}ZM 5F0TF GYLP 
 
1.12 ;FZ;\1F[5 
 VF DCFXMW lGA\WG]\ 5|YD 5|SZ6 K[P H[DF\ lJQFI5|J[X 5|:TFJGF4 ;{wWF\lTS 
VJ,MSG J{l`JS O,S4 EFZTDF\ DlC,FVMGL l:YlT4 U]HZFTDF\ DlC,FVMGL l:YlT4 
GFZLXlST V\U[ D}/ EFZTLI lJRFZ4 DlC,F VeI]NI V\U[ :JFT\ÈMTZ EFZTDF\ 
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2.2 ;D:IF SYG 
2.3 ;FlCtIGL ;DL1FF 
2.4 ;\XMWG VeIF;GF C[T]VM o 
2.5 ;\XMWG VeIF;GL ptS<5GFVM o 
2.6 DFlCTL V[S+LSZ6 VG[ ;\XMWG 5âlT o 
2.7 ;\XMWG VeIF;G]\ DCtJo 
2.8 ;\XMWG VeIF;G]\ jIF5lJ`Jo 






 VF56L EFZTLI  ;\:S'lT WD"5|WFG K[P VF56F SF{8\]lASv;FDFlHS ÒJGDF\ 
DlC,FVMG]\ VFUJ]\ VG[ VG[Z\] :YFG K[P  cDFTFc NIFGL N[JL VG[ JFt;<I D}lT" K[P 
U'lC6L TZLS[ DFTFDF\ NIFEFJ4 WD"EFJ VG[ 5FlZJFlZS EFJG]\ +LJ[6L hZ6]\ JC[ K[P 
H[ ;CSFZGL ;lZTF ;DFG ;FDFlHS ;,FDTLG]\ nMTS K[P 
 VD[lZSG ZFQ8=5|D]B VA|FCD l,\SGG[ HIFZ[ 5}KJFDF\ VFjI]\ S[ T[DGF ÒJGGL 
l;lâVMDF\ D]bI OF/M SMGM K[ m tIFZ[ T[D6[ H6FjI]\ S[ All That I am or hope 
to be. C]\ H[ SF\. K]\ T[ DFZL N{JL DFTFG[ VFEFZL K]\P SM.56 DCF5]~QFGL l;lâDF\ 
T[GL DFTF TYF 5tGLGM VGgI OF/M CMI K[P 
 cDFTFc XaNGM 5|IMU EFZTLI ;\:S'lTDF\ ;J"YL .Q8 ;FY[ YFI K[P H[DS[ 
DFT'E}lD4 EFZTDFTF4 HUHGGL HU\NAF DFTF4 plDIF DFTF JU[Z[P IF N[JL ;J"E}T[QF] 
DFT' ~5[6o P XlSTG[ V\AF SCM S[ V<,FC T[YL SM. TFltJS O[Z 50TM GYLP ;\:S'T 
EFQFFDF\ V\AF VG[ V<,FC V[ A\G[ XaNMGM VY" DFTF YFI K[P 
 VFlY"Sv;FDFlHS lJSF;DF\ DlC,FVMGM OF/M VG]5D K[P SF/S|D[ D'UIFJ'lT4 
UM5J'lT4 S'lQFJ'lT4 JFl6HIJ'lT VG[ VF{nMlUS J'lT ;]WL 5]~QFG[ NMZGFZ GFZL H K[P 
VFYL H —H[ C:T h],FJ[ 5FZ6]\ T[ HUT 5Z XF;G SZ[˜ T[ plST ;J"YF IYFY" K[P 
S]8]\AGF ZMHAZMHGF\ VG[SlJW SFDMDF\ T[DH ;FDFlHS 1F[+[ VG[ B[TL4 5X]5F,G4 0[ZL 
H[JF VG[S W\WF ZMHUFZGL TDFD 5|J'lTVMDF\ DlC,FVMG]\ lJlXQ8 5|NFG K[P 
 EFZTDF\ VFhFNL AFN A\WFZ6DF\ AWF H GFUlZSM DF8[ ;FDFlHS4 ZFHSLI4 
VFlY"S ;DFGTF T[DH gIFI ;]lGl`RT SZJFGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJL K[P —EFZTDF\ 
2001 GF JQF"G[ ccDlC,F ;XSTLSZ6 JQF"cc TZLS[ HFC[Z SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P˜ T[GF\ 
;\NE"DF\ DFGJ ;\XFWG lJSF; D\+F,IGF DlC,F VG[ AF/lJSF; lJEFU äFZF 
ZFQ8=LI DlC,F ;XlSTSZ6GL GLlT HFC[Z SZJFDF\ VFJL CTLP H[GM D]bI pN[X 
:+LVMGM lJSF;4 pgGlT TYF ;XST SZJFGM K[P N[XDF\ UZLAL Z[BF GLR[ ÒJG 
ÒJTL J:TLDF\ JW] J:TL DlC,FVMGL K[P T[VMG[ VFlY"S ZLT[ ;XST AGFJJF DF8[ 
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T[DG[ lWZF6 p5,aW YFI T[ DF8[ V,U :YF5GF SZJFGMP H]NFvH]NF 1F[+MDF\ 
;CEFUL AG[ T[ DF8[ zDSFINF4 ;FDFlHS ;]Z1FF TYF VgI ;UJ0M VF5JFGF 5|IF;M 
SZJFGM K[P 
 
2.2 ;D:IF SYG 
 lJSF;GL UlT VG[ lNXF ;\NE[" H[D VFJSvV;DFGTF VG[ 5|FN[lXS 
V;DFGTF HMJF D/[ K[P T[D HFlTI J,6MGF ;\NE"DF\ 56 V;DFGTF HMJF D/[ K[P 
5l`RDGF N[XMDF\ EF{lTS lJSF;GF ;3/F VFIFDMDF\ R]:T DlC,FVMG[ 5]~QFM JrR[GM 
TOFJT VMKFDF\ VMKM HMJF D/[ K[P T[GL ;ZBFD6LDF\ R]:T V[lXIF. N[XMDF\ VF 
E[NEFJ DCTD HMJF D/[ K[P ;FDFÒS H}YMGF ;\NE["DF\ lJRFZJFDF\ VFJ[ TM ;J6" 
pHl/IFT U6FTF JU"DF\ AFæ lJSF;,1FL E[NEFJ VMKF HMJF D/[ K[P TM T[GL 
;ZBFD6LV[ ;FDFÒS ãlQ8V[ 5KFT U6FTF H}YMDF\ VF TOFJT JW] HMJF D/[ K[P 
JF:TJDF\ VFH[ lJSF;GL IMHGFVMGF\ 30TZDF\ ,1IF\lST H}YM GÞL SZTL J[/FV[ 
cDlC,FVMc DF8[GL V,U IMHGFVM4 T[ DF8[ BF; 5|Mt;FCGM4 lJX[QF SFG]GL HMUJF.4 
VF ;3/] V[D ;]RJ[ K[ S[ ;DFH VF AFAT[ lJWFIS VG[ GSFZFtDS A\G[ TZO -/[,M 
K[P 
 lX1F6GF JW[,F 5|RFZ VG[ E}BG[ SFZ6[ jIFJ;FlIS SFZlSNL" DF8[GL E}B 
DlC,FVMDF\ JWTL HFI K[P 5lZ6FD[ S[J/ cU'lC6Lc GL E}lDSF T[G[ ~RTL GYLP VG[ 
VFJL J'lTJF/F DlC,FVMGL ;\bIF JWTL HFI K[P BF; SZLG[ VF J'lTG]\ :J~5 
h05YL JW[ K[P VG[ AN,[ K[P T[GF SFZ6[ czDv;FWGc GF D}<IGF EFU~5[ DlC,FVM 
56 :Y/F\TZ .rKTL CMI K[P 5lZ6FD[ AFæ ZLT[ HM.V[ TM EF{TLS :J~5GL 
lJSF;MgD]B 5|lS|IF K[P VFGL ;LWL V;Z ;}1D ~5[ DlC,FVMGF jIlSTtJ 30TZGL 
5|lS|IF p5Z Y. K[P VG[ T[ ;\NE"DF\ EF{lTS NZHHFDF\ YI[, J'lâGF SFZ6[ ;FDFlHS 
;DT],FDF\ pEF YI[,F lJ1F[5M 56 ;XlSTSZ6GL lNXFGF 5|ItGM DF8[ V[S 50SFZGM 
5|`G K[P BF; SZLG[ V[lXIF. N[XMDF\ EFZT H[JF N[XDF\ S[ HIF\ ;FDFlHS ;\:YFVM 
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,uGvS]8]\A4 AF/vpK[ZGF lJRFZG]\ CH] DCtJ K[P VG[ H[G[ cGFZL lJSF;GFc EFU~5[ 
U6JFDF\ VFJ[ K[P T[JF ;DFHDF\ cDlC,Fv;XlSTSZ6c DF8[GF EF{lTS 
VFIFDMv;FWGM J{l`JSLZ6GF DFCM,DF\ H[D lJ:TZTF HFI K[P T[D T[D S], 
;DT],FGF 5|`GM 56 pEF YTF HFI K[P 
 DlC,FVMGF VlWSFZLTFvDFGl;STFGF ;\NE"DF\ VFH[ 56 SFG]GL VlWSFZ 
5|F%ITF KTF\ 56 S[8,FS lJJFNM BF; SZLG[ G{lTSTFGF D]NŸ[ pEF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
5Z\T] VF D]NŸF V\U[GL VFHGL RRF"VM E}TSF/DF\ 56 V[S IF ALHF :J~5[ :5Q8 
S[gãDF\ ZCL CTLP 
 
2.3 ;FlCtIGL ;DL1FF 
1. VFRFI"  (1996) 
 VFRFI"V[ lGlZ1F6 SI]"\ K[ S[ 5FZ\5FlZS J,6MJF/L :+L U'lC6L TZLS[ T[GF\ 
D]bI DIF"lNT SFIM" ;FY[ 5|lTS'lT VG[ 3Z AGFJ[ K[P HIFZ[ T[ ,uG SZ[ K[ tIFZ[ T[ T[GF 
l5TFGF 5lZJFZGM EFU AG[ K[P T[ T[GF DFTFl5TF ;FY[ ;\5S" SZL XS[P 5Z\T] T[ 5MTFGL 
VFJS O\0 S[ OF/FDF\ VF5L XSTL GYLP V[GL 5MTFGL lD<STGL ;\RF,G S[ jIJ:YF 56 
T[ SZL XS[ GlCP T[ 5FD[ K[ :JFlDtJ WZFJT]\ S]8]\AP lNSZFVM S[ lNSZLVMG[ 5lZJFZ ;FY[ 
;\5lT ZFBJF DF8[ 5;\N SZ[ K[P 
 
2. VgGF l,g0AU"  (2001) 
 VgGF l,g0AU[" S[Z,GF SFH] pnMUDF\ SFD SZTL :+LVMGF ÒJGGM µ\0F6YL 
VeIF; SIM" K[P T[D6[ T[DGF VeIF;DF\ SFDGL 5lZl:YlT4 SFI":Y/G]\ JFTFJZ64 
:+LSFI"GL ;EFGTF VG[ SFI"1FD D]lST 5ZGL ;FDFlHS DIF"NFVMGL T[DGL GJL 
VM/B VF{nMlUS SFI"SZM 5F;[ K[P T[GL lJUTM K[P V[DGM VeIF; V{lTCFl;S 
HFlTGL lJUTMGL ACFZ ,FJLG[ :+LVM ;FY[ S|DFG];FZ SFI" SZJFGL ZLT J[RGFZFVM4 
KF, pTFZGFZFVM4 U]6JTF GÞL SZGFZ VG[ 5[lS\U SZGFZFVMGL DIF"NF ATFJL K[P 
56 
VeIF; V[ CSLST 56 5|lTlA\lAT SZ[ K[ S[ ;\:YFSLI N,F,GL HFT lG6"I ,[JFDF\ 
DCtJGM EFU EHJ[ K[P ;\:YFSLI SFI"SZM RL,FRF,] HFlT K[P 
 
3 VgG[vH0L"VG VG[ DFU["8" CLD[.\U 
 cc5Z\5ZFUT VeIF;cc H0L"VG VG[ DFU["8 CLD[.\U äFZF ;\RF,SLI :+L 
HFC[Z SZ[ K[ S[ :+LVM DF8[ AlCU"DG sACFZG]\f CJFDFG GYLP lJ`J D[/M K[P HM TD[ 
T[GF EFU YJF .rKTF CM T[GL ;FY[ ZC[JF .rKTF CM TM VF Z:TM K[P 
 
4. V56F" AF;] 
 V56F" AF;]GF lGA\WM EFZTGL VFhFNL 5KLGF ;DIGF :+LVMGF lX1F6 
5ZGL ;J"U|FCL VG[ S|lDS DFlCTL 5}ZL 5F0[ K[P T[6L lX1F64 BF; SFI"S|DM VG[ 
N,L,M 5ZGL lJlJW ;ZSFZL SFI"GLlTVMGL 5ZL1FF SZ[ K[ S[ VF56L 5F;[ CH] HJF 
DF8[ ,F\AF Z:TFVM K[P 
 
5. VFlXQF AMh 
 VFlXQF AMh :+LVMGF VlWSFZGF ;\NE"DF\ µHJ6LVM VG[ 5lZl:YlT 5|tI[ 
VlED]B SFI"S|DSTF"GF WFZNFZ ZLT[ 5|`GMGM ;]D[/ ZH] SZ[ K[P 
 
6. A[SZ ÒP  (1985) 
 A[SZ[ N,L, SZL S[ HIFZ[ AHFZ SFIM" 5ZGF ;DI DF8[ :+LVM VG[ 5]~QFMG[ 
;ZBL ZSD R}SJFI K[ tIFZ[ :+LVMG[ 5]~QFM SZTF GLR] lGIlDT J[TG ZH} SZFI K[P 
:+LVMG[ 3ZGL HJFANFZL lJX[QF CMI K[P VG[ AHFZSFIM"G]\ SFD V<5 CT]\P VF 
lC;FAM T[GL GLRL SDF6L DF8[GF K[P T[ VF 38SG[ SFZ6[ K[ S[ :+LVM ;FDFgI ZLT[ 
VMKL DF\UJF/F SFIM" XMW[ K[P HIFZ[ lGIlDT J[TG GLR]\ CMI K[P 
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7. A[CZFD  (1988) 
 AC[ZFD A[ GD}GF~5 pNFCZ6M äFZF HFlT VG[ JC[\R6L ;CFIGL XSITF 
;DHFJ[ K[P A[ GD}GFVMDF\ V[S V[SD]BL GD}GM VG[ ALHM ;\U|lCT GD}GM K[P 
 V[SD]BL GD}GFDF\ ;CFIGL XSITFGL JC[\R6L 5lZJFZGF ;eIM JrR[ 
V;ZSFZS GLJ0[ K[P HIFZ[ ;\U|lCT GD}GFVMDF\ ;CFIGL XSITFGL JC[\R6L VGMBL 
,[vJ[R XlST 5Z VFWFlZT CMI K[P ALHF XaNMDF\ :+LVM SZTF\ 5]~QFM 5F;[YL JWFZ[ 
;FZF SFDGL V5[1FF CMI K[P 5lZJFZ 5]~QFAF/SG[ ;CFI XSITFVMGL JWFZ[ JC[\R6L 
SZX[P YM0F VeIF;MDF\ VlJSl;T EFZT DF8[GF V[SD]BL GD]GFVM DF8[ YM0L 
;FJ"EF{D DNN D/[ K[P :+L ZMHUFZLGL :+L AF/SMGF\ ;\ElJT ;\A\lWT VG]ÒJG 
p5Z CSFZFtDS V;Z 50L K[P 
 
8. EÎ ALP VFZP VG[ EÎ ;]lGTF 
 VC[JF,G]\ TFZ6 V[ K[ S[ VD]S :+LVM 5F;[ JWFZFG]\ SFD K[P s,UEU 15 YL 
17 S,FSf EFZTDF\ :+LVMGF\ NZßHFVMDF\ U6GF5F+ O[ZOFZ VG]EjIM K[P 5F{lQ8S 
VFCFZ VG[ 5|lTS'lTDF\ KMSZLVMG[ lX1F64 X\SFZlCT T[DG[ JWFZ[ ;FZL DFTF VG[ 
5tGL AGFJ[ K[P 5Z\T] XF DF8[ VF KMSZFVMG[ VlJEFHI G SZ[P H[ T[DG[ ;FZF 5lT 
VG[ l5TF AGFJ[ K[P 
 SFI"XL, :+LGL 5lZl:YlTG[ ;]WFZJFGF ;}RGM 
 (1) SFDGF S,FSMDF\ 38F0M SZJMP 
 (2) 3Ml0IF3ZMGL ;];ßHTF JWFZJLP 
 (3) :TG5GF DF8[GM lJZFD ZFBJMP 
 (4) SFI":Y/[ VG[ ZC[9F6[ Z1F6GL HMUJF.P 
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9. EÎ .,F 
 EÎ .,F SEWA GF VG]EJMGL RRF" SZ[ K[P VFlY"S :JT\+TF4 lG6"I ,[JFDF\ 
:JT\+4 ;\U|lCT ,[vJ[R SZFZ VG[ T[GF H[JL UZLA :+LVMGF VlWSFZ ;FY[ ;\A\lWT T[ 
:+LVMGF ;FYv;CSFZGF DF/BFDFGF O[ZOFZGF 5|lT;CSFZG[ 56 GM\W[ K[P 
 
10. RF{WZL hOZ]<,FC (1996) 
 RF{WZL hOZ]<,FC[ AF\u,FN[XGF UFD0FVMGL I]JFG :+LVMDF\ VFJ[,F O[ZOFZMGL 
JFT SZL K[P 
 
11. S,Mj,0 S[Y,LG (1994) 
 S,Mj,0 S[Y,LG lGZL1F6 SZ[ K[ S[ jIlYT 5IF"JZ6DF\ U'C;\RF,GDF\ B[TL 5Z 
VFWFlZT J,6MDF\ ;\DlT DF8[GM lG6"I ,[JM 5]~QF VFlWSFlZT CMJM HM.V[ VG[ 
WGJFG S]8]\AMDF\ U'C;\;FZ lJX[GF lG6"I ,[JFDF\ ;\I]ST 5|lS|IF CMJL HM.V[P H[DF\ 
:+L 56 EFULNFZ AGL XS[P 
 
12. N[JGFYG UMlJ\NS,[SZ 
 YF.,[g0DF\ YI[,F VeIF;DF\ V[JL CSLST 5|U8 Y. K[ S[ :+LVMGF lGIlDT 
J[TG SZTF 5]~QFMG]\ ;Z[ZFX J[TG JWFZ[ K[P V[ 56 ATFJ[ K[ 3ZDF\YL :+LVMGL 
VFJSGL V;ZSFZTF GLRL U. CTLP 
 
13. lNJGF lZT] (1999) 
 zLDFG lNJFG HFlT VFWFlZT ZMHUFZDF\ V;DFGTF 5Z 5|SFX O[\S[ K[P T[DG]\ 
TFZ6 V[ K[ S[ BFn5}Z6 HMU VG[ lGSF;HMU TZLS[ ;NEFuI[ s;NEFlJTf EFZTGL 
:+LVM DH}ZGL VGFDT ;D]NFIGM EFU K[P 
 VF VeIF; V[D 56 ;}RJ[ K[ S[ 8[SŸGM,MÒGF VD,G[ SFZ6[ :+LVM ZMÒZM8L 
DF8[ VjIJl:YT AGL HFI K[P 
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 VFD4 KTF\ VF VeIF; V[ ATFJ[ K[ S[ VjIJl:YT YI[,F SFDNFZMDF\ DM8F 
EFUGL :+LVM CMI K[P 
 
14. .<uI]:8 v ;F<8hD[G (1992) 
 :JL0GDF\ :+LVMGL VG[ 5]~QFMGL SFZlSNL" VeIF; V\TU"T T[DGF V,U 
SFZlSNL" Z:TFVMGL GM\W K[P T[D6[ 5]~QFMGL SFZlSNL"G[ cc;LWF Z:TFVMcc H[JF VG[ 
:+LVMGL SFZlSNL"G[ —V:5Q8 Z:TFVM˜ H[JF SCL VM/BFjIF K[P 
 VFD4 KTF\ HIFZ[ SM. D}/E}T O[ZOFZ VFJ[ K[P tIFZ[ T[DGF ;FDFlHS 
NZßHFG[ VG[ :YFGG[ V;Z SZ[ K[P 
 
15. .\U, (1884) 
 .\U,[ N,L, SZL S[ :+LD]lST DF+ ;FDFÒSZ6GF VFUDG äFZF VG[ 3ZMGL 
ACFZGL T[DGL ZMHUFZL ,.G[ ;FD[ VFJJF äFZF ;]Zl1FT AGFJJFDF\ VFJ[ K[P 
 
16. lU, ZFH[X  
 lU, ZFH[X[ A[ UFDMGF JCLJ8L ;\XMWG V\U[G]\ ;J["1F6 ZH] SI]" K[P V[DG]\ VF 
;J["1F6GF A[ UFDM 5{SLG]\ V[S D<,G5]Z K[P VG[ ALH]\ R\NLU- ;[JF XC[ZGL AFH]DF\ 
VFJ[,]\ K[P VF{nMlUS XC[Z TZLS[ ,]l3IF6FGL AFH]DF\ lU, UFD K[P A[ XC[ZMGL 
:+LVMGM NZßHM4 X{1Fl6S NZßHM4 VF{5RFlZS lJEFUDF\ GOFSFZS ZMHUFZL 
AF/SMGL ;Z[ZFX ;\bIF VG[ KMSZLVM DF8[ X{1Fl6S VFSF\1FF4 3ZAFZGF 5|SFZM VG[ 
X{1Fl6S ;\:YFVMGF lJlGIMUGF ;\NE"DF\ RRF" SZL K[P 
 VF ;\XMWG V[J]\ ;}RJ[ K[ S[ 5|EFJGF ;\NE"DF\ XC[ZM V,U CM. XS[4 T[VM 
BF; SZLG[ :+LVMGL 5|lTQ9F5G SZ[ K[ S[ :+LVM W\WFvXC[ZGL ;LDF1F[+ K[P H[GL 
5F;[ ;LDF1F[+G[ ,UTF lGJ[0FGF VF{nMlUS XC[ZDF\ T[DGF Y0FGF\ EFUM SZTF :+L 
V1FZ7FGGF JWFZ[ µ\RF :YFG4 O/ã]5TFGF GLRF NZ4 GFlESLI WZAFZ VG[ X{1Fl6S 
VFSF\1FFVM äFZF JWFZ[ ;FZM ;]lRT NZßHM K[P 
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 VF ZLT[ ALHFVMGM T[DGL TZOGF J,6 H[JM H :+LVMGM NZßHM XC[ZL 
V;ZDF\ lJlXQ8TFVM äFZF T[DGL TZOG]\ J,6 ;FZL 5[9[ 5|EFJS AGFJ[ K[P  
 
17. lU,D[G ;LP (1898) 
 lU,D[G[ 56 :+LVMG[ 3ZGL ACFZGL ZMHUFZLDF\ EFU ,[JF DF8[GL H~lZIFT 
5Z EFZ D}SIM K[P T[DGL 5F;[ T[DGF EZ65MQF6 sH~lZIFTf DF8[ OST V[S H :+MT 
K[P 
 
(18) C0[0 VG[ SFGAZ (1990) 
 C0[0 VG[ SFGAZ GM\W[ K[ S[ ZMHUFZL äFZF UZLAL VMKL YFI K[P VG[ ZMHUFZL 
TYF VFJS äFZF :+LVMGL 5lZl:YlTDF\ VlGJFI"56[ ;]WFZM YX[ V[JL V5[1FF ZFBL 
XSFI GlCP 
 
19. ClZ; (1990) 
 ClZ;GM DT K[ S[ EFZTDF\ 5]~QFM DF8[GL 5;\NUL V[DGL WFlD"S ,F1Fl6STF 
VG[ JFZ;FUT 5|YFVMDF\ A\WFI[,L CMI K[P 
 
20. CF8"D[G (1976) 
 CF8"D[G V[JF TFZ6 5Z VFJ[ K[ S[ U'C;\RF,GDF\ :+LVMG[ JWFZ[ ,FE K[P 
VFlY"S 5|J'lTVMDF\ T[DG]\ IMUNFG VMK]\ CMI K[P H[DG[ T[DGF SF{8]\lAS lG6"I ,[JFDF\ 
T[DGL V;ZSFZTFG[ 38F0L XS[P 
 
21. O,[g;,LG H[d; V[DP (2001) 
S,[g;,LG H[d; V[JM DT WZFJ[ K[ S[ ;FDFlHS VJZMW EFZTLI :+LVMG[ 
UZLAL TZO NMZL HFI K[P T[ S. HFlTDF\ HgDL K[P T[GF 5ZYL T[G]\ ÒJG S[J]\ CX[ T[GM 
36M VFWFZ ZC[ K[P T[6[ V[D 56 GM\wI] K[ S[ VFD KTF\4 EFZT ;ZSFZ[ SFINF äFZF 
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VF{5RFlZS ZLT[ 7FlT5|YF GFA}N SZL K[P 5Z\T] CH] EFZTGL 5FZ\5FlZS ;F\S/G[ SFZ6[ 
;FDFlHS ZRGFGM T[ V[S EFU AGL ZCL K[P 
 
22. C[IZ (1992) 
C[IZ lJUT[ GM\W[ K[ S[ :+LVM ;\5lTGL O[ZJ6L VG[ 5|NX"GDF\ N,F, AGL K[P 
 
23. H[S;G 
H[S;G lJUT[ GM\W[ K[ S[ UZLAL VG[ ZMHUFZ GLlT OST HFlT 5lZ6FDMGL RRF" 




D[ZL R[G[ GM\wI]\ K[ S[ HDLG WZFJTF l5TFVMGL OST 13% lNSZLVMG[ YM0LS 
HDLG JFZ;FDF\ D[/JL K[P VG[ V[GL AC] H V;Z N[BFI K[P sVU|JF,[ 1998DF\ SZ[,]\ 
TFZ6f sVU|JF, lAGFv1994) ;FpY V[lXIFDF\ HFlT VG[ HDLGGF CÞMP ;FpY 
V[lXIF S[ldA|H I]lGP 5|[;Pf 
 
25. H[P HIZFHG 5NŸlDlG:JFlDGFYG 
VF ,[BSMV[ J[TG SDFTL :+LVMGL ZLTEFTG[ V[S9L SZJFGF 5|ItGM SIF" H[DF\ 
pt5FNGGF\ A\G[ V;ZSFZS DF/BFVM VG[ D}0LNFZMGF ;\A\WMGF 5lZ6FDMGL 5|lTlS|IF 
ZC[,L K[P 
 
26. ßIMlTSZ6 (1994) 
T[6LGM V[ lGQSQF" K[ S[ GD}GFVMGF ;DL1FFtDS lJ`,[QF6 l;JFI :+LVM VG[ 
5]~QFMGF SFI" JrR[GM lJ`,[QF6FtDS DD" ;DÒ  XSFI GlCP V[D6[ V[JF J,6G[ 56 
;DY"G VF%I]\ K[ S[ :+LVMGL ,F1Fl6S 5|J'lTVM GD}GFVMGF VeIF; NZdIFG H[DF\ 
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U'CSFI"GL DCtJGL ,F1Fl6STFVMGL ;FY[ V,U VFlY"S 5|J'lTVMG]\ ;\,uG 56 CMI 
T[G]\ VJ,MSGqVeIF; SIM" K[P VFlY"S 5|J'lTVMDF\ :+LVMGL ;FD[,ULZL V[DG[ V[ 
lJX[GL ;DH6 VG[ V[DGL V,U VM/B 5]~QFGF ;\NE"DF\ V,U CMI K[P 5]~QF[ 
SZ[,L VFlY"S 5|J'lTGF ;\NE"DF\ :+LVMGL VFlY"S 5|J'lTVMDF\GL EFULNFZLG[ HMJL4 
T5F;JL XSI GYLP T[6[ V[ 56 GM\wI]\ K[ S[ :+LVMG]\ V[GL 5|J'lTVM TZOG]\ J,6 
SFINF4 HDLG VG[ D}0LGF ;\NE"DF\ V,U 5|SFZG]\ CMI K[P JQF"GF DM8FEFUGF ;DI 
DF8[ T[6[ SFI" SI]" CMI TM 56 ;FDFgITo T[DGL ;FZF SFI"SZ TZLS[ GM\W ,[JFDF\ VFJTL 
GYLP 
 
27. SGS[,Y[ D]S] \N 
SGS[,Y[ D]S]\N V[DGL ;DL1FFDF\ Nl1F6 EFZTGL :+LVMGF lD<ST VlWSFZMGM 
p<,[B SZ[ K[ VG[ V[DGM VeIF; V[ :JLSFZ[ K[ S[ ;FWGMGF lJEFUM4 5lZJFZDF\ 
VFZMuIGL SF/Ò4 lX1F6 VG[ VgI ;[JFVM D[/JJFDF\ :+LAF/S VG[ :+LVMG[ DF8[ 
U[Z,FENFIS H6FIM K[P HIFZ[ 5]~QFMGL AFATDF\ T[ DHA}T ZLT[ 51F5FTL N[BFIM K[P 
T[DGF\ VF D\TjIM T[DGF\ H]NFvH]NF VeIF;MDF\YL VFJ[,F\ K[P KMSZLVM ,uG SZLG[ 
HTL ZC[X[ V[JL V[DGL ;DH6G[ SFZ6[ :+LVM 5MTFG[ DF8[ V;DFG lD,ST 
VlWSFZMGM :JLSFZ SZ[ K[P 
 
28. SF5l0IF 
SF5l0IF V[DGF VeIF;DF\ GM\W[ K[ S[ Nl,T ,MS ;DFHGL :+LVM JWFZ[ µ\RF 
J[TGMGL XZTM GÞL SZJF DF8[ XlSTDFG CTLP 5Z\T] lAGNl,T ,MS;DFHDF\GL 
:+LVM JWFZ[ ;FZF J[TGMGL XZTM GÞL SZL XSL GlCP 
T[6[ V[J]\ 56 TFZ6 VF%I]\ S[ µ\RF JU"GL DH}Z :+LVM 5tGL VG[ DFTF TZLS[ 
VM/BFI K[P HIFZ[ Nl,T ;DFHGL :+LVM 3ZAFZ VG[ ;FDFG 5]~ 5F0GFZ SFI"SZM 




29. S[.SM lCU]lR 
 S[.SM lCU]lRV[ HF5FGGL ;FDFlHS ;D:IFVM 5ZG]\ V[DG]\ ;\XMWG ZH} SI]" 
K[P V[DF\ GM\wI]\ K[ S[ HIFZ[ :+LVM VG[ 5]~QFM DF8[ ;DFG ZMHUFZL TS ;J";FDFgI 
AGL tIFZ[ :+LVM 5MT[ H VSFI"XL, AGLP 1986DF\ ;ZSFZzLV[ :+LVM VG[ 5]~QFM 
JrR[ ;DFG 3ZSFI"GL JC[\R6L DF8[GL HFC[ZFT SZLP 
T[DG]\ D\TjI V[J]\ K[ S[ SFI"XL, 5tGLVM JWFZ[ VF/;]\ AGL XS[P T[VM IMuI 
5tGL S[ IMuI DFTF AGJFGM 5|ItG SZX[ GlC m T[ DCtJG]\ K[ m 
HF5FGGF DH}Z BFTFV[ SZ[,F VF ;J["1F6 D]HA 59.3% :+LVM V[S,L H 
ZC[TL CTLP 36% 5Z6[,L CTL 56 T[D6[ AF/SM G CTFP GMSZL SZTL DM8FEFUGL 
:+LVM AF/SM .rKTL GYLP VF ;DIDF\ T[VM T[DGL SFZlSNL" AGFJTL CTLP S[8,LS 
:+LVMV[ ,uG DF8[ DFY] W]6FJL NLW] VG[ V[DGL SFZlSNL"G[ RF,] ZFBLG[ 5MTFG] :YFG 
HF/JJFGL IMHGF AGFJLP 
 
30. lS|Q6ZFH (2001) 
zLDFG lS|Q6ZFH V[J]\ :JLSFZ[ K[ S[ HFlTGF lGN["X VG]5l:YlT :+L 
;D:IFVMG[ VUMRZ SZ[ K[P 5'YÞZ6G[ lJS'T SZ[ K[P lGQSQFM" 5|F%T SZ[ K[P H[ VDFgI 
K[P 
 
31. DCFHG R\ãDMCG 
VFHGL :+LVM V[DGL OZHM4 VlWSFZM4 :JT\+TF VG[ X{1Fl6S 5|Fl%T lJX[ 
RMÞ; ZLT[ JWFZ[ ;EFG HFU'T VG[ :JT\+ ZCL K[P 3ZGL RFZ lNJF,MGL V\NZ T[DGF 
DFl,SMG[ DG GMSZMYL JWFZ[ S\. GYL V[J]\ T[ ;DH[ K[P ALÒ AFH] T[VMV[ ÒJGGF 
,UEU AWF\ H SFI"1F[+MDF\ ;lS|I EFU ,[JFG]\ X~ SI]" K[P VF p5ZF\T T[VMV[ T[DGL 
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JF:TlJS 5lZl:YlT ;FD[ hh]DJF V[DGL HFTG[ S. ZLT[ T{IFZ SZJL T[ lJRFZJFG]\ X~ 
SI]"P VF AFAT T[DGF lJSF;G]\ T\N]Z:T 5|lTS AGL ZC[ K[P 
VFD KTF :+LVMGF UF{6 NZßHF DF8[G]\ DM8]\ SFZ6 V[ CSLST NXF"J[ K[ S[ 
T[VMG]\ OST VFlY"S ZLT[ XMQF6 YFI K[P V[D GYL 5Z\T];FDFlHS4 ;F\:S'lTS ZLT[ 56 
:+LVMGL TFA[NFZLG]\ NDG YT]\ CMI K[P ÒJGGL AWL AFATM :+LVM lJX[ CF\l;IFDF\ 
,B[,]\ ,BF6 T[GL HFT[ :5Q8 SZ[ K[P ALÒ AFH]V[ VFH[ VF56[ X[GL H~Z K[ m N[XGM 
;FDFlHS4 VFlY"S lJSF; :+LVMGF ptSQF" ;FY[ HM0FI[,M K[P VF ZLT[ :+LVMG[ 
:JFJ,\AL VG[ VFtD lJ`JF;] AGFJJF DF8[ 5lZl:YlTVM µEL SZJL V[ VFHGL 
H~ZLIFT K[P 
 
32. DFS"l;VG O[lDG[:8 
DFS"l;VG O[lDG[:8 N,L, SZ[ K[ S[ ;\5lTJFG 5lZJFZGL :+LVM 
;MNFAFÒvXlSTDF\ :JT\+ CM. XS[ K[P ;FWGG[ T[VM V\S]XDF\ ZFB[ K[P 5Z\T] 
;F\:S'lTS VG[ ;FDFlHS 5lZl:YlTDF\ T[VM :JlGE"Z VG[ VFtDlJ`JF;] AGL ZC[ K[P 
 
 
33. Dh]DNFZ lJ6F VG[ .gN} VluGCM+L 
:JT\+ EFZTDF\ :+LVM H[ ;\3QF" SZ[ K[P VG[ AFU["lG\U CS}DTDF\YL D]ST 
YJFGF 5|ItGM SZ[ K[ T[G[ VF,[B[ K[P K[<,F +6 NFISFVMGL VF R/J/ äFZF T[VM 
T[DGF :5Q8 JSTjI äFZF VF S|F\lTG]\ lG~56 SZ[ K[P T[VMGM VC[JF, :+LVM VF 
R/J/GF ;\NE"DF\ SZ[, 5|lTSFZ VG[ 5lZ6FDMGM bIF, 5}ZM 5F0[ K[P 
 
34. D[GF UM5F, 
D[GF UM5F, T[GF VeIF;DF\ TlD,GF0]GF lTZ]G[<J[,[ lH<,FV[ AL0L pnMUDF\ 
:+L SFI"SZMGL RMbBL ZLT[ ,LW[, HJFANFZL lJX[GM VlE5|FI VF5[ K[P T[DGL 
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:+LVMGL lJXF/ ;\bIF CMJF KTF\ T[DG[ T[ pnMUDF\ HFlTG[ SFZ6[ T[DGL V,U l:YlT 
CTL T[GL GM\W SZ[ K[P 
 
35. lDl, lGlCZF 
lDl, lGlCZF T[GF VeIF;GF EFU~5[ :+LVM DF8[ BF; SZLG[ ZMHUFZLGL 
U]6JTF DF8[GF ;\3QF" VG[ lR\TF ZH} SZ[ K[P V[S DM8F NZßHFGM VeIF; ZH} SZLG[ T[ 
VG]DFG SZ[ K[ S[ SFD SZJFGL 5âlTDF\ HFlT V\U[GL U6TZL wIFGDF\ ,[JFI K[4 
ZMHUFZL VF5TL ;\:YFVM DH}Z VG[ BF; SZLG[ :+LVM DF8[ JWFZ[ ;FZL lC:;F 
JC[\R6LG]\ VlGJFI"56[ ~5F\TZ SZT]\ GYLP 
 
36. lD, H[P V[;P (1869) 
H[P V[;P lD,[ W\WF VG[ ZMHUFZLGF ;\NE"DF\ :+LVMGF 5|J[XGL AFATDF\ V[S 
AFATGL GM\W ,LWL K[ S[ :+LVMGL S]8]\A VG[ ;DFHDF\ µTZTF NZßHFGL l:YlT V[ 
V[SDF+ SFZ6 SF{8\\]lAS ÒJGDF\ :+LVMG[ pTZTF NZßHF TZLS[ T[DG[ 5]Z]QFGL 
5;\NULYL V,U SZ[ K[P VG[ 5]~QFMGL 5;\NUL YTF\ :+LVMG[ VF AFATDF\ 36]\ ;CG 
SZJ]\ 50I]\ K[P 
 
37. lDg;Z H[PVG[ 5M,R[S (1974) 
 lDg;Z VG[ 5M,R[S DFGJ;\A\WL D]bI ;DH}TLGL lJ:T'T K6FJ8 SZL K[P 
V[DGF D\TjI VG];FZ T[DG]\ VG]DFG V[ K[ S[ :+LVM OST VD]S RMÞ; VOZ 
jIJ;FI H 5;\N SZ[ K[P V[DG[ 5|F%T YI[, jIJ;FILS/FDF\ T[VM JWFZ[ ZMSF6GL 
VFXFvV5[1FF ZFBTF GYLP V[ AFAT TM lJlNT K[ S[ T[DG[ GLR]\ J[TG D/[ K[P 
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38. DMlg; lJl,Id; (1983) 
DMlg; lJl,Id;[ V[J]\ TFZ6 XMwI]\ K[ S[ VD[lZSFDF\ CJ[ µ\RF CMNF 5Z 
SFI"5F,S TZLS[ SFDGF jIJ:YFT\+DF\ :+LVM 5]~QFMGL ;FYM;FY ClZOF. SZTL DF,]D 
50L K[ VG[ VFJL :+LVMG]\ V[S DM8]\ H}Y K[P 
 
39. lD|G, 5F\0[ 
.P;P 1959DF\ lD|G, 5F\0[V[ 8[l,lJhG D],FSFT NZlDIFG k6 lJHEFlZT 
DFwIDDF\ :+LVMGF 5|J[XGF .lTCF;G]\ VF,[BG SI]" K[P T[GF DT[ DwID 5|SFZGF 
pnMUDF\ :+LVMGF JWTF HTF DCtJG[ T5F;[ K[P 
 
40. D]S], D]BZÒ 
D]S], D]BZÒ :+LVMGL VFlY"S 5lZl:YlTG[ cc;\5}6" D]lST TZOGL D];FOZLG[cc 
T[DGF :+LVM lJX[GF VeIF; äFZF p5,aW SZFI[,L DFlCTLG[ VFWFZ[ TFZ6 SF-[ K[ 
VG[ T[DGF SFI"GL D},J6L SZ[ K[P T[VM T[DGF VF SFI"G]\ ;DFG JI4 ZFHIS1FFV[ 
8[SGM,MÒ 1F[+[ VFJ[, 5lZJT"G GJL VFlY"S SFI"GLlT4 SFI" SZJF DF8[GF DIF"lNT 
SFI"S|DM äFZF V\lTD U\ELZ 5lZ6FDMG[ :5Q8 ZLT[ H6FjIF K[P 
 
41. GAGL¿F N[J;[G 
GAGLTF N[J;[G EFZTLI :+LVM JrR[ ;LTF V\U[GL 5F{ZFl6S N\TSYFGF 
pNFCZ6 äFZF :+LGF 5|EFJGL VG[ ;FdITFGL JFT V[S ULT äFZF ZH} SZ[ K[P VF ULT 
A\UF/L4 DZF9L4 T[,]U] VG[ D{lY,L V[JL RFZ EFQFFVMDF\ ,BFI[,]\ K[P GAGLTF N[J;[G 
T[DGF JFTF",F5M VG[ lJRFZMDF\ ;DFGTF lJX[ ;lR+ JFT SZ[ K[P DM8FEFUGL 
EFZTLI :+LVM ;LTFGF V[S,JFIF 56F4 NN" VG[ 5L0F ;FY[ V[S ;DFG ZLT[ 
VG]A\lWT Y. HFI K[P :+LVMGF 5MTFGF ÒJG 5ZGF V\S]XGL p65 56 VF ULTDF\ 
503FI K[P VG[ T[DG]\ RMÞ; 5|SFZG]\ ;FdI 56 V[DF ZH} YI] K[P VF ;DIYL :+LVM 
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V[DGF ÒJG lJX[GM VJFH p9FJJF V;DY" ZCL K[P ;LTF lJX[GL VF 5F{ZFl6S 
N\TSYFGF 5ZL1F6M ;LTF lJX[GM bIF, TFNŸX ~5[ ZH} SZ[ K[P 
 
42. G{,F SALZ (2001) 
G{,F SALZ (2001) V[ ,\0GDF\ SF50 pnMUDF\ SFI" SZTL VG[ -FSFDF\ SF50 
pnMUDF\ SFI" SZTL :+L SFZLUZM JrR[ ZC[, V,UTFG[ ;DHFJJFGM V[DGF\ 
;\XMWGDF\ 5|ItG SIM" K[P V[DGL VF V,UTFG[ SFZ6[ V,UvV,U ÒJG D}<IMG[ 
;\:S'lTGF ;\NE"DF\ T5F;JFGM 5|ItG SIM" K[P AF\u,FN[XDF\ SF50 pnMUGL ZRGF DF8[ 
J{l`JSLSZ6 HJFANFZ AG[,]\ T[D6[ HMI]\ K[P lGSF; AHFZMDF\ ZC[,L jIJ:YFG[ 
VJ,\ALG[ :+LVMGL VF 5|SFZGL XlSTDF\ YTM JWFZM T5F:IM K[P 
 
43. lG<,[;[G VG[ U[<O8" 
lG<,[;[G VG[ U[<O8[" B}A H ;FZL ZLT[ GM\wI]\ K[ S[ :+LVM DF8[ SFDGL TSM µEL 
SZJFGL ;DHFJ8 äFZF EFZTDF\ D}0LZMSF6 SZJFGL JFT SZLP EFZTGF 5l`RD 
V[lXIF. 50MXL ZFQ8=M V[DGF :+LDH}ZMGF ;FDyI"GM p5IMU SZJFDF\ ;FZF 5|DF6DF\ 
V;ZSFZS ZæF K[P T[VMV[ VFlY"S J'lâ VG[ lJSF;GL JFT SZL K[P 
 
44. 5M,MDF VG[ UFZ,[g0 (1971) 
VF A\G[V[ EFZTDF\ :+LVMGF GLRF jIJ;FIL NZßHF V\U[GF 36F SFZ6M TZO 
wIFG NMI]" CT]\P V[ 5{SLDF\ VMKFDF\ VMKL A[ AFATM TZO wIFG B[\rI]\ CT]P V[S S[ 5~QFM 
SZTF :+LVMDF\ jIJ;FIL JRGAâTFGM VEFJ CMI K[P VgI N[XMDF\ SFD SZTL 
DM8FEFUGL SFI"XL, :+LVM T[DGL SFZlSNL" DF8[ ;DI VG[ XlST JF5ZJFDF\ ;\DT 
GYLP T[VM prR 5|SFZGF SFIM"G[ V[S,[ CFY[ R,FJJF .rKTL GYLP 
V[ 56 ;tI K[ S[ 0MS8ZM4 I]lGJl;"8L4 5|MO[;ZM VG[ JSL,M H[JL prR lXl1FT 
jIFJ;FlIS :+LVM 56 HMJF D/[ K[P 
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45. ZFH],F N[JL (1983) 
 ZFH],F N[JL J6"J[ K[ S[ DFGJXlSTGF SM.56 NZßHF DF8[ SFD SZTL 
:+LVMV[ JWFZ[ GLRF J/TZM 5|F%T SIF" K[P 
 
46. ZF6F VFZP S[P (1999) 
 VFZP S[P ZF6FV[ EFZTGF BF; pNFCZ6 äFZF pt5FNGGF SFI"1F[+DF\ 
HFlTVMGL JC[\R6LG]\ 5'YÞZ6 SZJFG]\ plRT DFgI]\P JQF" 1960-61 YL ,.G[ 1980-81 
NZdIFG 21 lGlZ1F6M SIF" K[P VY"T\+GF DM8FEFUGF AWF 1F[+MDF\ :+LVM 5|DF6DF\ 
VMKL S]X/ H6F. K[P V[J]\ V[D6[ VG]DFG SI]" K[P SFI"H}YGF ;FDFgI J,6M 5Z 
C0;G ;\:YFV[ D}<IF\SG SI]" K[P VF D}<IF\SG VR, VY";EZ VG[ ;\RF,SLI lJSF; 
DF8[ jIJl:YT SFI"GLlT SZJF ;\:YFGL H~lZIFTGF ATFJ[, WFZ6FtDS 5]ZFJF K[P VF 
D}<IF\SG ;\RF,SLI :+LGF lJSF; 5Z EFZ D}S[ K[P 
 
47. Z[GFGF HCFAJF, VG[ XF,LlG l;gCF 
 Z[GFGF HCFAJF,F VG[ XF,LlG l;gCFV[ V[DGF hL6J8EIF" VeIF;DF\ V[ 
GM\wI]\ K[ S[ :+L SFI"SZMG[ V[DGL SFD SZJFGL ZLTvZ;DF\ RF,] ZC[J]\ 50[ K[P 36LJFZ 
V[ Z\HF0GM EMU56 AG[ K[P KTF 56 SFI"GLlTVM ;FD[ V[G[ S\. H AM,JFG]\ GYLP VF 
ZLT[ VFlY"S AFATMDF\ 56 T[DGL 5F;[ 5MTLSM SM. VJFH GYLP 
 
48. lZJZ VG[ T]G"Z (1987) 
 lZJZ VG[ T]G"Z[ :+L jIJ;FIMDF\ A[ZMHUFZLGF NZG]\ 5'yYSZ6 SI]" K[P V[DG]\ 
VG]DFG V[JL lJUT 5Z GM\WFI[,]\ K[ S[ A[ZMHUFZ :+LVMGF VG[ 5]~QFMGF NZGL 
;ZBFD6LDF\ VG[ VFlY"S AFATMDF\ TOFJT HMJF D?IM K[P 
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49. ZM;[ghJ[.U VG[ :R]<%h (1982) 
  ZM;[ghJ[.U VG[ :R]<%h G]\ V[J]\ TFZ6 K[ S[ :+L ZMHUFZLGL V[GF AF/SMGF 
;\A\lWT pTZÒJG 5Z CSFZFtDS V;Z SZ[ K[P 
 
50. ;[G V[P S[P (1999) 
 V[P S[P ;[G N,L, SZ[ K[ S[ ;MNFAFÒ V[ DF+ XlST S[ JC[\R6L GYLP 5Z\T] 
SNFR ;DH[, JC[\R6L K[P S[8,FS D[S;LG S]8]\AM VFGFYL 56 VFU/ JW[ K[P VG[ 
N,L, SZ[ K[ S[ WGJFG S]8]\AMDF\ :+LVMGL ;MNFAFÒvXlST :JT\+ CM. XS[P ;FWGMG[ 
T[VM V\S]XDF\ ZFB[ K[P 5Z\T] VF J,6 ;F\:S'lTS VG[ ;FDFlHS 5lZl:YlT 5Z VFWFZ 
ZFB[ K[P 
 
51. X[9L VFZP V[DP 
 VFZP V[DP X[9LV[ 5MTFGF VeIF; äFZF V[J]\ TFZ6 SI]" K[ S[ XlSTGF DM8F 
:+MT SF{8]\lAS VFJSG[ V\S]lXT SZJFGF BM8F bIF,M VF5[ K[P V[8,F DF8[ VF AWF 
lJ:TFZM S[ HIF\ CSLSTDF\ ZMSF64 VFJS VG[ J5ZFX ;DFI[, K[P tIF\ 5]~QFM T[G[ 
V\S]lXT VG[ ;FJR[TL WZFJ[ K[P 5]~QFM äFZF H NZ[S lG6"I ,[JFI K[P CSLST V[ 56 
VD]S S]8]\AMDF\ :+LVMGL ccpt5FNScc VG[ cc5]GZ]t5FNS SFI" A\G[ AFATMDF\ ;FD[,ULZL 
ZCL K[P 
 
52. XMlETF ZFHUM5F, VG[ S\RG DFY]Z  
  XMlETF ZFHUM5F, VG[ S\RG DFY]Z[ ZFH:YFGDF\ VD,DF\ VFJ[, :+LVMGF 
lJSF;GF SFI"S|D DF8[ VJFH VG[ TS"XF:+G]\ J6"G SI]"\ K[P :+LVMGF ,FEM VG[ 
H~lZIFTM A\G[ V[DGF DT[ V5[l1FT K[P 
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53. l;gCF 5]Q5F (1987) 
 5]Q5F l;gCF V[DGF VeIF;GF TFZ6DF\ V[ CSLSTG[ 5]GZFJlT"T SZL K[ S[ 
;FDFgITo SFI" SZTL :+LVM SZTF SFI" G SZTL :+LVM JWFZ[ 5L0FI K[P ST"jISD" 
;\3QF"GL RFZ AFATM 5Z :+LVMGF A[ H}YM JrR[GL ;ZBFD6L SZL T[VM :5Q8 ATFJ[ 
K[ S[ SFI"XL, :+LVMGL 56 SF{8]\lAS V5[1FFVM CMI K[P T[DH T[ S]8]\AGL IMuI SF/Ò 
ZFBL XSTL GYLP T[YL 36F ;\3QFM" CMI K[P T[DH 5lTG]\ T[DGF SFD TZOG]\ 5|lTS]/ 
J,6 JU[Z[ AFATMYL T[ JFZ\JFZ 5L0FI K[P AWL H jIlSTUT VG]S}/TFGF ;\NE"DF\ 
SFI"XL, :+LVM SFD G SZTL U'lC6LVM SZTF\ JWFZ[ GA/L VG]S}l,T YI[,L N[BFI 
K[P 
 
54. ;MZ[g;MG (1989) 
 ;MZ[g;MG[ V[DGF ;\XMWG äFZF V[J]\ :YFl5T SI]" K[ S[ :+LVMGF JR":JJF/L 
GMSZLVMDF\ T[VM T[ l;JFIGF VgI 1F[+MDF\ SFI" SZTL :+LVM VMK]\ SDFI K[P 
 
55. ;]QDF ;5|] 
 :+L J:TLDF\ JWFZF ;FD[ :+LSFI"H}YDF\ YTM JWFZM JWFZ[ GLRM K[P DH}ZL SFI" 
SZTL ;DU| :+LVMGF\ lC:;FDF\ 5|DF6FtDS J'lâ VMKL K[P VFD4 KTF VFIMHG 
TAÞF NZlDIFG J,6DF\ U]6JTFGL ¹lQ8V[ JWFZ[ V,UTF HMJF D/[ K[P 
 V<ãSZGF DT VG];FZ :+LVMV[ JWFZ[ S]X/ VFlY"S 5F+ EHjI]\ K[P VG[ 
lS|IFSF\0MDF\ VlWS ;FD[,ULZL NXF"JL K[P VG[ µ\RJU"GL KMSZLVMG[ JWFZ[ ;FZM 
5|lTEFJ 5|F%T YIM K[P 
 
56. TFl,A ZMlSV, (1998) 
 V[DGF VeIF;G]\ V[J]\ TFZ6 K[ S[ lAGU'C:Y :+LVM SZTF lAGU'C:Y 
5]~QFMDF\ 56 VF TOFJT HMJF D?IM K[P 
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57. TFl5T U]CF YS]TF" 
 TFl5T U]CF YS]TF" ;lS|I S,FVMDF\ :+LVM VG[ :+L S,FSFZM lJX[GF V[DGF 
GJLGTD VG[ V;\IDL lGA\WDF\ :+LVMGL GM\W SZ[ K[P T[D6[ V[ TZO wIFG B[\rI]\ K[ S[ 
EFZTDF\ :+L S,FSFZM TZO VF5[,L SF/Ò VG[ 5|lTQ9FG[ DMlCGLGF ;F\5|T EFZTLI 
S/FVM lJX[GF lGA\WDF\ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF K[P T[6[ S,FVMDF\ :+LVMGF NZHHFG[ 
SFI"G[ T5F;LG[ V[DGL CSLSTMGM lGN["X SIM" K[P VFD4 KTF VJ,MSGGF V\T[ T[ GM\W[ 
K[ S[ S[8,LS BZ[BZ S,FSFZ K[ V[JL :+LVM CH] CF\l;IFDF\ 50[,L HMJF D/[ K[P H[ 
VFH[ 56 S,FSFZM TZLS[ VM/B 5FDL ZCL K[P 
 
58. 8LP S[P ;]\NZ ZlJgãG 
 8LP S[P ;]\NZL ZlJgãG TFlD,GF0]DF\ :+L :JFITTF 5ZGF T[DGF ;\XMWGDF\ :+L 
:JFITTFGF 5|DF6G[ T5F;JFGM 5|ItG SIM" K[P TFlD, :+LVM vvjIlSTUT ÒJGDF\ 
VG[ T[DGF S]8\]AMDF\ VFG\N DF6[ K[P VG[ 5lZl6T bIF,M JrR[ HFlTXlST UlTXL, 
AGFJ[ K[P 
 
59. lJ;ZLIF ,L,F 
 lJ;ZLIF ,L,FV[ HFlT 5|DF6GF ;\NE"DF\ U'CSFI" SZTL VG[ SDFTL :+LVMGM 
VEIF; SIM" K[P VF :+LVMDF\ ccDIF"NFE\U ;NFRFZcc SZTF\ SNFR AMWNFIS K[P H[ 
D]bI DwI:YL K[P H[ EFZTDF\ :+LVMGL BFDLG[ ;DHFJ[ K[P 
 
60. jCF. (WHO-2000) 
 V[DG]\ ;\XMWG J{l`JSLSZ6 VG[ GJF lJ`J VFN[XGF JT"DFG ;FDFgI J,6M 
5Z 5|SFX 5F0[ K[P AF/SMGF lCTlJZMWLVM VG[ ,FBM :+LVMGF ÒJGG[ V;Z SZL 
Zæ]\ K[P T[ H0 H[DF\ 5IF"JZ6LI DFGCFlG4 ;FDFlHSvVFlY"S V;DFGTFVMDF\ BM8M 
bIF, VF5[ K[P 
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61. J\NGF ;MG[8SZ 
 T[D6[ ;FDFlHS lNJF,M JWFZ[ DHA}T ZCL K[P VF ;FDFlHS V;DFGTFVM 
TYF lJSl;T N]lGIFDF\ ClZOF. SZJFDF\ ;\A\WM JWFZ[ SFI"XL, ZæF K[P V[JM 5|SFX 
5F0IM K[P :+LVMGF VlWSFZMGF 5|lT5FNG DF8[ V[DGM ;\3QF" RF,] ZC[ K[P JWFZ[ prR 
HFlTGL lXl1FT :+LVMV[ ;\A\lWT lS:;F ;FY[ ;DFHDF\ CZJFvOZJF VG[ SFD SZJF 
DF8[ T[D6[ :JT\+TF 5|F%T SZL K[P 
 
62. .P5LP 0A<I]4 D[ 25, 2002 (2037 Pg.) 
 VG[S VeIF;MV[ V[ CSLST 5|SFlXT SZL K[ S[ ;FDFgITo pNFZLSZ6 VG[ 
J{l`JSLZ6G[ SFZ6[ UZLALGM VF\S GLR[ VFjIM K[P VG[ S<IF6SFZL AFATMDF\ JWFZM 
YIM K[P VFD KTF4 V[DG]\ lGZL1F6 ;BT 50SFZG[ 5F+ Zæ]\ K[P JF:TJDF\ ;DFHDF\ 
UZLALGM VF\S µ\RM UIM K[P ZMHUFZLGL TSM VG[ ;DFH ;[JFVMDF\ JWFZ[ 38F0M 
GM\WFIM K[P :+L SFI"SZMGL VFJS VG[ ZMHUFZL p5Z pNFZLSZ6GL SM. V;Z Y. 
GYLP :+LVMGL GMSZLVM VG[ J[TGG[ JT"DFG ZMHUFZLGL AFATDF\ V[D6[ 
HFC[ZlCTGF\ ;\NE"DF\ ;DHFjI]\ K[P 
 GJL 8[SŸGM,MÒ VG[ S/FVMDF\ JW] DCFG O[ZOFZM 5|F%T YIF K[P 
 
2.4 ;\XMWG VeIF;GF C[T]VM o 
 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ GLR[GF D]bI C[T]VM ,1FDF\ ZFBJFDF\ VFjIF K[P  
1. ;\Ul9T 1F[+MGF\ DlC,FVMGF\ ZMHUFZLGF 5|DF6 ;\NE[" 5|FN[lXS lR+ T5F;J]\P 
2. W\WFSLI ;FC; ;\A\WL DlC,FVMGF\ J,6MG[ 5|N[XGF\ ;\NE"DF\ VeIF; SZJMP 
3. ;FDFlHS D}<IM ;\NE[" lX1F64 JI4 7FlTGF VG];\WFG[ DlC,FVMDF\ HMJF 
D/TL lEgGTFVMG]\ 5|FN[lXS lR+ T5F;J]\P 
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4.  DlC,FVMG[ V[DGL XlSTGM 5}Z[5}ZM bIF, VFJ[ V[ DF8[ DlC,FVMGF\ 5}Z[5}ZF 
lJSF; V\U[GL lJW[IFtDS4 ;FDFlHS VG[ VFlY"S GLlTVM HF6JLP 
5. ZFHSLI4 VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lT 1F[+MDF\ 5]~QFMGL H[D DlC,FVM 
SFIN[;Z ZLT[ T[DH JF:TlJS ZLT[ TDFD DFGJ VlWSFZM VG[ D}/ET 
:JT\+TF EMUJL XS[ K[ S[ S[D T[ HF6J]\P 
6. 5]~QFMGL T],GFDF\ DlC,FVMG[ jIJ;FIDF\ D]xS[,L 50[ K[ S[ GCL T[GL T5F; 
SZJLP 
7. jIJ;FIL DlC,FVMG[ U'lC6L VG[ jIJ;FIL DlC,F TZLS[ A[J0L E}lDSF 
EHJJFGL CMI K[P T[ AFAT[ K6FJ8 SZJLP 
8. lXl1FT jIJ;FIL DlC,FVMGM VFlY"Sv;FDFlHS NZHHM T5F;JMP 
9. jIJ;FI SZTL DlC,FVMGF lJSF;GL TSM 5Z 5|SFX 5F0JMP 
10P jIJ;FI SZTL DlC,FVMGL ;D:IF 5Z 5|SFX 5F0JMP 
 
2.5 ;\XMWG VeIF;GL ptS<5GFVM o 
 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ GLR[GL ptS<5GFVM RSF;JFGM 5|ItG SZJFDF\ 
VFjIM K[P 
1. DlC,F ;XlSTSZ6 VG[ lX1F6GF 5|DF6G[ lJWFIS ;C;\A\W K[P 
2. ;FDFlHS :TZZRGFDF\ HMJF D/TF SM8LS|D VG[ DlC,F ;XlSTSZ6GF 
5|DF6G[ lJWFIS ;C;\A\W K[P 
3. VFlY"S p5S|DXL,TF VG[ DlC,F ;XlSTSZ6GF\ 5|DF6G[ lJWFIS ;C;\A\W 
K[P 
4. DlC,F ;XlSTSZ6 ;\A\WL 5|F%I VlWSFZMYL DM8FEFUGL DlC,FVM 
;\5}6"56[ JFS[O K[P 




2.6 DFlCTL V[S+LSZ6 VG[ ;\XMWG 5âlT o 
 SM.56 ;\XMWG S[ VeIF;GL lJ`J;GLITF D]bItJ[ T[DF\ V5GFJJFDF\ 
VFJ[,L ;\XMWG 5âlT 5Z VFWFZ ZFB[ K[P ;\XMWG VC[JF,G[ ;DHJF DF8[ ;\XMWG 
5âlTGL HF6SFZL D[/JJL VFJxIS K[P 
 VF DCFlGA\WGM C[T] ;XlSTSZ6GF 5;\NULI]ST 5|IF;MGM VFlY"S 
lJ`,[QF6FtDS VeIF;GM K[P ;\XMWG VeIF;DF\ DlC,F ;XlSTSZ6GF 5;\NULI]ST 
5|IF;MDF\ H[ DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[ ;F{ZFQ8=GF ZFHSM84 H}GFU-4 
HFDGUZ4 EFJGUZ VG[ ;]Z[gãGUZ lH<,FGL VG];}lR äFZF lJUTM 5|F%T SZJFDF\ 
VFJL K[P 5|:T]T VG];}lRDF\ 7FlT4 JI4 lX1F6 p5ZF\T VlWSFZLTF VG[ VtIFRFZG[ 
:5X"TF DCtJGF lGN["XSMG[ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF K[P 
 VF ;\XMWG VeIF; 5|FYlDS TYF lälTIS DFlCTL :+MT 5Z VFWFZLT K[P 
 
D 5|FYlDS :+MT o  
 VF ;\NE"DF\ DlC,F ;XlSTSZ6G[ :5X"TF VFlY"S4 ;FDFlHS T[DH VgI 
VFIFDMG[ VFJZL ,[TL 5|`GFJ,L T{IFZ SZL H]NF H]NF lH<,FVMDF\ ~A~ D],FSFT äFZF 
DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\ VFJL K[P 
 
D  lälTI DFlCTL :+MT o 
 DlC,F ;XlSTSZ6GF 5;\NULI]ST 5|IF;MDF\ 7FlT4 JI4 lX1F64 VtIFRFZ4 
VlWSFZLTF JU[Z[G[ :5X"TF DCtJGF lGN["XSM DF8[ H[ lälTI DFlCTL V[Sl+T SZL K[P T[ 
5\RFIT4 ;ZSFZL4 lAG ;ZSFZL SR[ZLVM S[ ;\:YFVM4 ;ZSFZL VC[JF,M4 X{1Fl6S 
;\:YFVM TYF VgI 5|SFlXT S[ V5|SFlXT VF\S0FSLI :+MTDF\YL H~ZL DFlCTL 
V[Sl+T SZJFGM 5|IF; SIM" K[P 
 VF p5ZF\T VF VeIF; DF8[ TH7M4 lJäFGM JU[Z[GF D\TjIMG[ 56 BF; DCtJ 
VF5JFDF\ VFjI]\ K[P ;FDlISM4 5|U84 V5|U8 ;\XMWG VC[JF,M H]NLvH]NL ;\:YFVM 
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VG[ I]lGJl;"8LGF EJGM JU[Z[GF 5|S<5M T[DH VgI ;FlCtIGM VF VeIF;G[ JW] 
;D'â AGFJJF p5IMU SIM" K[P 
 
D ;\XMWG 5âlTo 
 V[Sl+T SZ[, VF\S0FSLI DFlCTLG]\ SMQ8SLSZ6 SZL 8SFJFZL 5âlT VG[ 
;Z[ZFX 5âlT ;FY[ SZJFDF\ VFJ[, K[P VFlY"S ;XlSTSZ6G[ ,UTF SMQ8SMGL 
SFI:SJ[Z 5âlTYL RSF;6L SZL T[GL IYFY"TF :5Q8 SZJFDF\ VFJ[, K[P T[DH ;J[" 
lGN["XSMGM VF,[B 5âlTYL 56 ;DH}lT VF5[, K[P 
 
2.7 ;\XMWG VeIF;G]\ DCtJo 
 5|:T]T ;\XMWG VeIF;G]\ DCtJ V[ ;\NE[" K[ S[ VF VeIF; V[ DlC,F 
;XlSTSZ6GF 5;\NULI]ST 5|IF;MGM VFlY"S lJ`,[QF6FtDS VeIF;GM K[P VCL 
;DFHGL DlC,FVMGF VFlY"S 5F;FVMG[ lJX[QF DCtJ VF5[, K[P VFYL VF VeIF; 
;DFHDF\ DlC,FVMG]\ :YFG4 VFlY"Svl:YlT4 DGMNXF4 S]8]\ADF\ 5MTFG]\ :YFG4 H]NF 
H]NF Ò<,FVMDF\ DlC,FVMG]\ lX1F64 VFI]QI4 S]8]\ADF\ DlC,FVMGM NZßHM4 
DlC,FVM p5ZGF VtIFRFZM JU[Z[ lJX[GL DFlCTL VG[ 5lZl:YlT HF6JF DF8[ VF 
;\XMWG VeIF; DCtJ WZFJ[ K[P ;DFH[ lJlJW ;\:YFVMGF\ T[DH ;ZSFZ[ DlC,F 
;XlSTSZ6 DF8[ S[JF 5U,F\ EZJF HM.V[ V[ DF8[ VF VeIF;DF\ 5|SFX 5F0JFDF\ 
VFjIM K[P 
 XC[ZLSZ64 VF{nMULSZ6 VG[ :+L S[/J6L H[JF VG[S 5lZA/MGF\ 5lZ6FD[ 
K[<,F +6 NFISFYL VF lR+ AN,FI]\ K[P VF V\U[ zL 5NDLGL;[G U]%TF ,B[ K[ S[ 
cc~l-JFNL EFZTLI ;DFHDF\ DlC,FVMG]\ :YFG U'CSFI" 5]ZT]\ DIF"NLT CT]\ 
VMU6L;DL ;NLGF V\TEFUDF\ DlC,FGF VFlY"S :JFT\ÈGL X~VFT YI[, K[Pcc 
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2.8 ;\XMWG VeIF;G]\ jIF5lJ`Jo 
 VF VeIF;DF\ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF K lH<,FVMG[ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF K[P 
5|tI[S lH<,FDF\  50 pTZNFTFVM 5F;[YL DFlCTL D[/JL K lH<,FVMDF\ S], 300 
pTZNFTFVM 5F;[YL DFlCTL V[Sl+T SZL lJ`,[QF6 p5ZMST 5âlTV[ SZJFDF\ VFjI]\ 
K[P 
 
2.9 ;\XMWG VeIF;GL DIF"NFVMo 
 ;\XMWSGL VFlY"Sv;FDFlHS DIF"NFG[ ,1FDF\ ZFBL VF ;\XMWG VeIF; 
;F{ZFQ8= 5]ZTM DIF"lNT ZBFIM K[P VF VeIF;DF\ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[,F p¿ZNFTFVM 
lEgG lEgG H}YGF CMJFYL T[DF\ ;\5}6" C[T],1FLTF G HMJF D/JFGL ;\EFJGF K[P T[DH 
U]6J¿F ,1FL 5F;FVMG[ wIFGDF\ ,. VF lGA\W 5}6"TIF VY"UFl6TLI 5âlTVMG[ 
VFJZL ,[TM GYLP 
 
2.10 ;FZ;\1F[5 
 VF DCFXMW lGA\WGF lälTI 5|SZ6DF\ ;D:IFSYG ;FlCtIGL ;DL1FF4 
;\XMWG VeIF;GF C[T]VM4 ptS<5GFVM4 ;\XMWG lJX[GL DFlCTL T[DG]\ V[S+LSZ64 
;\XMWG 5âlT4 ;\XMWG VeIF;G]\ DCtJ4 VeIF;GM jIF5lJ`J T[DGL DIF"NFVM 
JU[Z[ VF 5|SZ6DF\ HMI]\P CJ[ 5KLGF V[8,[ S[ +LHF 5|SZ6DF\ DlC,F VlWSFZLTF V[S 
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DlC,F VlWSFZLTF V[S VJ,MSG 
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 EFZTLI ;DFHDF\ DlC,FVMGL VFNX"TFGM V[8,F prR :TZ[ 5|lTlA\lAT 
SZJFDF\ VFJ[, K[ S[ H[GFYL V[S lJlR+ lJZMWFEF; µEM YFI K[P SF{8]\lAS VG[ 
;FJ"l+S ÒJGDF\ AC[GMG]\ :YFG X]\ CM. XS[ m VFJM 5|`G H DM8F EFU[ V:YFG[ 
U6JFDF\ VFJ[ K[P S[DS[ 5Z\5ZFUT jIJ:YFDF\ V[S TZO cc:JvS[lgãT VlEUDcc TM 
ALÒ TZO cc:JvtIFUcc GM VlEUD A\G[ 5{SL cctIFUGF DlCDFcc G[ GFZL ÒJG ;FY[ 
;\J[NGXL,TFYL HM0JFDF\ VFJ[, K[P zLDTL AF;]V[ DlC,FVMGL lD<É VlWSFZGF 
;\NE"DF\ T[DGF V[S U|\YDF\ ;CH56[ :5Q8 ZLT[ GM\W[,]\ K[ S[ EFZTLI ;DFHDF\ 
lXl1FTvVW"lXl1FT DlC,FVM 5{SL DM8FEFUGL DlC,FVM G{lTS D}<IMYL Aâ K[P 
;FDFlHS HFU'lTGL JFCS K[P ZFHSLI J,6MYL 5lZlRT K[P 5Z\T] D]bItJ[ SZLG[ 
ccl5T';DFH SF{8\]lAS DF/BFDF\cc pK[Z YIM CMJFG[ SFZ6[ EFZTGL DlC,FVM S]8]\A 
TZOGL ,FU6L VG[ JOFNFZLGM lJRFZ SZLG[ 8}\SFUF/FGF WMZ6MG[ VU|TF VF5JF DF8[ 
,F\AFUF/FGF EF{lTS :JFY"G[ HTM SZ[ K[P 
 D}/E}T ZLT[ EFZTLI ;DFHDF\ DlC,F VlWSFZLTFGF 5|`GG[ SFG}G VG[ 
EFJGF5}6" ;FDFÒS jIJ:YFGF ä\äFtDS ;\3QF" TZLS[ HMJFDF\ VFJ[ K[P H[DvH[D 
EFZTLI ;DFHDF\ ,MSXFCL 5lZJFZG]\ R,6 JWT] UI]\ T[DvT[D lX1F6GF 5|RFZYL 
J{RFlZS HFU'lTGF ALH ZM5FIF VF ALHFS\]ZGM V[S EFU ;CH ZLT[ AC[GMGF DFG;DF\ 
T[DGF CSS DF8[GL EFJGF 5|lN%T SZ[ K[P TM V[ H EFZTLI ;DFHDF\ lGZ\TZ ZLT[ 
lX1F6WDL" ;\:S'lT JU[Z[ äFZF AC[GMGF tIFU5}6" É"jI VG[ EFJGFI]É ÒJGDF\ 
AC[GMG[ ;CH ZLT[ S]8]\A Jt;, AGFJLG[ ;DFH lD,ÉYL N}Z ZFBJF 5|[Z[ K[P 
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3.2 DlC,F ;XlÉSZ6 
 VFW]lGS GFZLGF\ VT\ZGM VF VJFH K[P VFHGM I]U GJlGDF"6 I]U K[P H[ 
GFZLGF ;CIMU lJGF XSI GYLP KL5GF A\WGDF\YL DMTLG]\ ACFZ VFJJ]\ V[ S]NZTL 
K[P T[JL H ZLT[ :+LDF\ ZC[,L VDF5 XlÉG[ V[ HFC[Z ÒJGDF\ ,FJ[ V[ ;CH K[P 
 cc:+L ;XlÉSZ6cc XaN VFHSF, NZ[S HuIFV[ RRF"TM CM. DlC,F S<IF6 S[ 
DlC,F ptSQF" H[JF XaNMG[ :YFG[ DlC,F ;XlÉSZ6 G[ DCtJ D/T]\ HFI K[P VCL\ 
;JF, V[ K[ S[ :+LVMG]\ ;XlÉSZ6 SZJF DF8[ J{RFlZS ZLT[ VF56L 5F;[ V[J]\ SI]\ 
EFY] K[ S[ H[ GJL 5[-LG[ VF5L XSFIP VF JFT V[8,F DF8[ SC[JL 50[ K[ S[ :+LG[ 
;XÉ SZJFGL H~Z GYL VG[ ;XÉ K[ H 5Z\T] ;DFHGL DFGl;ÉF AN,JFGL 
H~Z K[P VFH[ VF56[ HM. XSLV[ KLV[ S[ ÒJGG]\ SM.56 1F[+ V[J\] GYL HIF\ :+L 
;O/ G Y. CMIP 
 cDlC,F ;XlÉSZ6 V[8,[ :+LVMG]\ VFtD;gDFG4 VFtD lGE"ZTF VG[ 
VFtDlJ`JF;G]\ :TZ pgGT AGFJTF 5|IF;Mc 
 c;DFH S[ jIlÉ 5MTFGL SFDULZLYL ACFZGL lNXFDF\ HJFANFZ VG[ T[G[ 5|F%T 
SZJF DF8[ 5|ItGXL, AG[ T[G[ ;XlÉSZ6 SC[ K[Pcc 
 EFZTDF\ 2001GF JQF"G[ ccDlC,F ;XlÉSZ6 JQF"cc TZLS[ HFC[Z SZJFDF\ VFjI]\ 
CT]\P 
 ;XÉLSZ6 lJ`JF; VG[ 1FDTF TZLS[ 56 ZH} SZL XSFI K[P VG[ T[GF äFZF H 
;DFHDF\ V;ZSFZS ZLT[ SFI" SZL XSFI K[P DlC,F ;XlÉSZ6G]\ D]bI wI[I 
DlC,FVMG[ ;\5}6" ZLT[ ZFHSLI VG[ ;FDFlHS lG6"I ,[JFGL 5|lS|IFDF\ :YFlGS4 
5|FN[lXS VG[ ZFQ8=LI :TZ 5Z T{IFZ SZJL T[ K[P 
 DlC,FVM DF8[ ZFHSLI S[ S]8]\A1F[+DF\ ;XlÉSZ6GM ãlQ8SM6 H[8,M ;Z/ 
,FU[ K[P T[8,M ;Z/ CMTM GYLP 5Z\T] DlC,F ;XlÉSZ6 DF8[ VFH[ SFINF4 GLlTVM 
VG[ VFG]QF\lUS 8[SŸGM,MÒ T[DG[ VF ;1FDTF 5}ZL 5F0JF DF8[ AWL H ;UJ0MG]\ 
JFTFJZ6 5]~ 5F0[ K[P VFH[ U|FDL6 1F[+MDF\ 56 DFlCTL ;\RFZ 8[SGM,MÒ V;ZSFZS 
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ZLT[ VF JFTFJZ6 5]~ 5F0JF DF8[ ;ZSFZ4 VW";ZSFZL S[ :J{lrKS ;\:YFVMGF G[8JS" 
äFZF ;1FD AgI]\ K[P 
 lJ`JA[\S 2001 GF VC[JF, D]HA EFZTDF\ DlC,FVMGL E}lDSF V[S Hl8, 
;D:IF K[P DlC,F ;XlÉSZ6DF\ 36L AWL AFATMG[ ;FD[, SZL XSFI4 H[D S[ 
W\WFSLI TSM4 ;FDFlHS ;DFGTF VG[ jIlÉUT CÞM JU[Z[DF\ DlC,FVM T[DGF DFGJ 
VlWSFZMYL J\lRT ZC[ K[P T[ 56 T[DGL 5Z\5ZFVMG[ VFEFZL K[P U|FDL6 lJ:TFZMDF\ 
DlC,FVMG[ V[S ;XÉ VG[ VFlY"S lGIMHGGF ;FWG TZLS[ HMJFDF\ VFJTL GYLP T[ 
OÉ WZSFD VG[ ;:TL DH}ZL 5}ZTF\ DIF"lNT ZC[ K[P HIF\ ;]WL T[DG[ ;FZ] SFD VG[ 
VFJS DF8[GL TSM G D/[ tIF\ ;]WL T[DGM VJFH A\W ZC[ K[P 
 ccU|FDL6 EFZTDF\ DlC,FVMGF lJSF; DF8[ VFlY"S VFhFNL AC] VUtIGL 
K[Pcc 
 lJ`JA[\S[ ;FDFlHS lJSF; SFI"S|DMDF\ DlC,F ;XlÉSZ6G[ RFJL~5 DFGJFG]\ 
;}RG SI]" K[P EFZT H[JF JW] J:TL WZFJTF lJSF;XL, N[XMDF\ ;\5MlQFT lJSF;GL 
ãlQ8V[ DlC,FVM DF8[ lX1F6GL ;FY[ 8[SGM,MÒGL B}A H H~lZIFT K[P J{l`JS 
DFlCTL äFZF ;DFHGF lJSF;DF\ :YFGF\TlZT H]YM4 lJX[QF SZLG[ DlC,FVMGF lJSF; 
DF8[ DFlCTL 8[SGM,MÒG[ 5|Mt;FCG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P HIFZ[ VF.;L8L 
HFlTI;DFGTF DF8[ V[S,L S\. SZL XS[ GCLP 56 T[ ;FDFlHS 5lZJT"GM ,FJJFDF\ 
VG[ H}YMG[ ;]¹- AGFJJF DF8[ T[GL E}lDSF B}A H VUtIGL ;FlAT Y. XS[ T[D K[P 
VF.;L8LGF p5IMU DF\ DlC,FVMGL EFULNFZL V[S SD"RFZL4 DH}Z4 pnMU ;FCl;S4 
jIJ:YF5S VG[ GLlTlGIFDSGF :J~5[ HMJF D/L XS[ T[D K[P 
 UF\WLÒGF XaNMDF\ VF56L :+LVM SNL VA/F GCMTL VG[ GYLP :+LG[ VA/F 
SC[JL V[ V[GL ANG1FL K[P :JFT\ÈGL ,0TDF\ S[8,LI :+LVMV[ EMU VF%IM 5Z\T] 
VFhFNLGL ,0TDF\ XCLNL JCMZGFZ S[ S9MZ SFZFJF; EMUJGFZFVMDF\ SIFZ[I VF56[ 
S|F\lTSFZL I]JlTVMG[ IFN SZLV[ KLV[ m GF GYL H SZTF4 H[VM VF VFhFNLGL ,0TDF\ 
C;TF DM\ V[ ;HF :JLSFZL CTLP 18 l0;[P 1939 XF\lT;]NF 3MQF VG[ ;]GLTF RF{WZL 
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GJDF WMZ6GL S]D/LJIGL I]JTLVMV[ :8LJ[\;GF A\U,[ H. XF/FGL RRF" SZJL K[ 
T[D SCL T[G[ ACFZ AM,FjIM VG[ UF0"; ACFZ VFJ[ T[ 5C[,F lZJM<JZYL T[G[ UM/L 
DFZL NLWLP VF A\G[G[ VFÒJG SFZFJF;GL ;HF Y. 5|YD DlC,F S|F\lTSFZL CMJFG]\ 
UF{ZJ 21 JQF"GL 5|LlT,TFG[ OF/[ HFI K[P H[6[ 24 ;%8[dAZ4 1932GF ZMH 5MTFGF 
;FYLVM ;FY[ D/L V\U|[HMGL Z\ULG DC[lO,DF\ HAZH:T AMdA lJ:OM8 SIF" CTFP 
D[0D SFDFV[ 1907DF\ :8]8UF0"DF\ VF\TZZFQ8=LI ;DFHJFNL ;\D[,GDF\ ZFQ8=LI wJH 
OZSFjIM VG[ tIFZYL T[VM cS|F\lT 5|;}TFc TZLS[ VM/BFIFP VFJL TM VG[S :+LVMV[ 
5MTFGL XlÉGM 5ZRM VFhFNL ;DI[ 56 NXF"jIM CTMP 5Z\T] VF56[ DF+ 5]~QFMGL 
XCLNLG[ H IFN SZL :JFT\ÈlNGGL pHJ6L SZLV[ KLV[P :+LVMG[ IFN SZTF GYL V[ 
S~6TF GYL m 
 :+LVMGL WFlD"S4 ;FDFlHS VG[ ZFQ8=LI ;[JFYL TM .lTCF; 56 WAS[ K[P 
VG;}IF4 UFUL"4 VC<IF4 ;LTF4 D{+[IL4 NDI\TL4 TFZFDTL AWL H GFZLVM SIFZ[I 
5FK/ ZCL GYLP KTF\I 5lZJFZG[ 56 ;\EF/[,MP :JP .lgNZF UF\WL 5\NZ JQF" ;]WL 
EFZTGF J0F5|WFG 5N[ 8SL ZC[,FP TlD,GF0]DF\ HI,l,TF4 lACFZDF\ ZFA0LN[JL4 
pTZDF\ DFIFJTL4 DwIDF\ pDFEFZTL4 ZFH:YFGDF\ J;\]WZF ZFH[ VG[ lN<CLDF\ XL,F 
lNl1FT V[S ;FY[ 5F\R DlC,F 5|WFG ZCL R}SL CTLP 5|lTEF 5F8L, H[ VF56F 5|YD 
DlC,F ZFQ8=5lT K[P VF56F DF8[ UF{ZJGL JFT[ V[ K[ S[ RF\N 5Z HJFDF\ 56 :+LVM 
5FK/ GYLP EFZTGL S<5GF RFJ,F S[ ;]lGTF lJl,Id;GL ;FCl;ÉF SIF\ VF56FYL 
VHF6L K[P :+LDF\ VDF5 XlÉ K[P VF XlÉ T[ lJS;FJ[ K[ NZ[S 1F[+DF\ :+LVM 
lJSF; 5\Y[ VFU[S}R SZL ZCL K[P VG[ l;TFZF ;DFG RDSL ZCL K[P OÉ EFZTDF\ H 
V[8,F GFZLZtGM K[ S[ H[GF OÉ GFD H ,BLV[ TM V[S ,[B AGL HFIP VFHGL GFZL 
V[ VgIFI4 VtIFRFZ4 V7FG4 V;DFGTF4 V5DFG VG[ VGLlTGL ;3/L H\ÒZM 
TM0L GFBL K[P SlJV[ Sæ]\ K[ S[4 
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 GFZLGF CMI TM ;\;FZ CMI GF4 
 HUTDF\ ,FU6L C[T VG[ %IFZ CMIGF4 
 VM DFGJL4 TFZL XL K[ C:TL m 
 GFZL lJGF VF N]lGIF V[S lGH"G J:TLP 
 DlC,F ;XlÉSZ6 S[JL ZLT[ YFI T[ GJ[;ZYL SC[J]\ CMI TM SCLV[ S[ 
XF:+JRGMG[ ;DFH[ lJ;FZ[ 5F0JF\P :+LG[ lX1F6 VF5J]\P T[G[ NF;L D8LG[ jIlÉtJ 
;\DFH"G SZJF HFU'T SZJLP T[GL ;FD[ YTF VgIFIGM lJZMW SZJF ;\Ul9T SZJLP 
;DFHGF DMELVMV[ :+LGF\ B\0NX"G KM0LG[ T[GF jIlÉtJGM lJRFZ SZLG[ DFGJL 
TZLS[ T[G[ 5]~QF ;DFG :YF5JFDF\ VU|[;Z YJ]\P VF l;JFI 36]\ CM. XS[P 56 VFZ\E 
VF8,FYL YFI TM 36]\ ¦ 
  
3.3 DlC,F ;XlÉSZ6 V\U[GF lJRFZM 
 ;TL ;FlJ+L ;LTF VG[ NDI\TLG[ ;NŸU]6GF 5|lTS VG[ 5IF"I TZLS[ HMJF VG[ 
J6"JJFGF ;3G VG[ ;TT 5|IF;M YIF K[P TM lX1F6GL lJEFJGFYL H[DGF\ DFG;DF\ 
CÞ VG[ lC:;FGL EFJGF 5|A/ AGL K[ T[JF JU"DF\ VF H 5F+MG[ EFZTGF 
l5T'5|WFG4 l5T';DFH S]8]\A 5Z\5ZFDF\ cc;MCFD6F XMQF6I]Écc 5F+M TZLS[ 
VM/BJFGM 56 5|ItG YIM K[P V,AT V[S TAÞ[ VFJM JU" 5|DF6DF\ V<5;\bIS 
CTMP 5Z\T] C/J[vC/J[ VF DFGl;ÉF4 ;DH VG[ DFgITFG[ VG]DMNG VF5TM JU" 
JWTM ZæM K[P 
 VF56L ;FDFgI ;DH V[JL K[ S[ :JFT\È 5KL H BF; SZLG[ lX1F6GF 5|RFZ4 
5|;FZ 5KL H DlC,FVMGF EF{lTS :YFG VG[ NZHHF V\U[GL EFJGF 5|A/ AGL K[P 
VG[ T[ SFZ6[ H T[G[ DFgITF D/L K[P 5Z\T] JF:TlJÉF V[ GYLP DlC,FVMGF VlWSFZ 
BF; SZLG[ DlC,FVMGF Dl<ÉGF VlWSFZ V\U[GM lJJFN 56 V{lTCFl;S D}/ WZFJ[ 
K[P 
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 EFZT N[XDF\ A\UF/ V[S V[JM 5|F\T ZæM K[ H[DF\ ;\:S'T4 .lTCF; VG[ S/F 
DF8[GM VFNZEFJ VG[ HFU'lT lJX[QF HMJF D/[ K[P EFZTLI ;DFHDF\ AC[GMGF 
:JF5"64 tIFU VG[ VlWSFZLTFGF ;\3QF" VG[ lJJFNG[ 56 A\UF/DF\YL H DCTD 
;DY"G D/[,]\ K[P 
 :JT\+TF 5}J["GF EFZTGF TtSF,LG A\UF/GF 5|F\TDF\ A[ lJlXQ8 GFZL ZtGM YIF 
H[DGF JrR[ tIFU VG[ VlWSFZLTFGF D]N[ 36M H 5|A/ lJJFN HFC[ZDF\ YI[,M CMI 
T[JF p<,[BM D/[ K[P VG]~5F N[JL s.P;P 1882 YL 1958) VG[ ;Z,F AF/F ;ZSFZ 
s.P;P 1857 YL 1961f JrR[ 1954DF\ S,ÉFYL 5|l;â ccVFG\N AHFZ 5+LSFcc DF\ 
lC\N] SM0 AL,GF VG];\WFG[ VF lJJFNG[ JFRF VF5JFDF\ VFJL CTLP 
 VG]~5F N[JLGM VlE5|FI V[JM CTM S[ 5]~QFM H S]/GF D]bI WFZSM VG[ ZYLSM 
K[4 AC[GM ;DIF\TZ[ V[S S]/ KM0LG[ ALH] S]/ :JLSFZ[ K[P DF8[ .rKGLI V[ K[ S[ 
;\IDLGL ;]Z1FFGM VlWSFZ 5]~QFMGM H CMI VF p5ZF\T T[VMV[ V[JM TS" 56 ZH} SIM" 
CTM S[ cc;FDFlHS DF/BFDF\ lD<ÉMGF 5|`G[ EF.VMDF\ H EFU,F 50TF CMI K[P 
T[DF\ HM AC[GMG[ 56 lC:;[NFZ U6JFDF\ VFJX[ TM VF ccEFU,FccGL TLJ|TF JWX[P 
J/L4 lD<ÉMGF ;\RF,G DF8[ VF56L 5Z\5ZFDF\ AC[GMG]\ 30TZ GYL4 pK[Z GYLP 
TF,LD GYLP T[DF\ 56 lD<ÉGL HF/J6L V[ 5]~QFMGM H lJQFI K[P VG[ T[D AGL ZC[ 
T[ jIFHAL K[P 
 T[GF 5|lTJFNDF\ ;Z,FAF/F ;ZSFZ[ pU| ZH]VFT SZL CTLP T[VMG]\ DFGJ]\ V[D 
CT]\ S[ V[ DlC,FVMG[ VFlY"S S[ lD<É :J~5GF VlWSFZYL J\lRT ZFBJFDF\ VFJ[ K[ S[ 
GCL T[JL AC[GMDF\ HF^I[ VHF^I[ ccU],FDLcc GL DFGl;ÉF lGDF"6 YI[,L K[P T[VMGF 
DT[ VFJF VlWSFZMYL J\lRT AC[GM ccVMXLIF/Fcc AG[ K[P V[S 5|SFZGL GFG5 VG]EJ[ 
K[P VG[ HM VFJF VlWSFZ VF5JFDF\ GlC VFJ[ TM lD<É ;\RF,GGF lX1F6 TF,LDYL 
AC[GM C\D[XF J\lRT ZC[X[P S[8,FS S]8]\AMDF\ DlC,FVMG[ lC:;M D/JF KTF\ D}/E}T 
5Z\5ZFGF SFZ6[ T[VM T[ lC:;FG[ DFl;S EyY] ;DÒG[ H ZæF T[GF GÞZ lJWFIS 
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lJlGIMU V\U[ T[VM C\D[XF Vl,%T ZæF\ K[P HM T[DG[ VF 5|SFZGF VlWSFZYL ;];ßH 
SZJFDF\ VFJ[ TM H T[DGFDF\ VF ;\A\WL HJFANFZL pD[ZFX[P 
 VFD4 ;Z,FN[JL ;ZSFZ[ VFHYL 50 JQF" VUFp T[DGL HFTG[ pNFZDTJFNL 
GFUlZS4 VlWSFZLTFGF ;DY"S TZLS[ 3MlQFT SZL 5|lTlA\lAT SZL T[DGF VG];\WFG[ 
;]WFRS|JTL"V[ .P;P 1933DF\ ZFHFZFDDMCGZFI XTFaNL jIFbIFGDF/FDF\ 56 :5Q8 
ZLT[ H6FJ[,]\ CT]\ S[ ZFHF ZFDDMCGZFI[ 56 T[ SF/DF\ :+LVMGF\ lD<É p5ZGF 
VlWSFZG[ ;DY"G VF%I]\ CT]\P AC[GMGF\ 5|FS'lTS 1FDTFGF VlWSFZG]\ HM ;CH VG[ 
:J:Y lJ:TZ6 SZJ]\ CMI TM JFZ;F. CÞG[ DCtJ VF5J]\ HM.V[ S[ H[ S], 1FDTFDF\ 
DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[P 
 VFD4 A\G[ DlC,FVMV[ ;DFHDF\ V[S\NZ DlC,FVMGF YTF ZC[,F XMQF6YL 
D]É SZJF DF8[ XF;GGF C:T1F[5 YSL SFG}GL DF/BFSLI 5âlT äFZF HFU'lT VG[ 
gIFI DF8[GF 5|ItGM SIF" CTFP VF TAÞFDF\ V,AT VG]~5FN[JLV[ ;TT TS"Aâ ZLT[ 
5Z\5ZFUT DFgITFG[ VG]DMNG VF5TF T[DGF lJRFZM :5Q8 ZLT[ ZH} SZTF\ ZC[,F 
CTFP 
 ALHF TZO V[g8MGL A8"G VG[ D'6F,LGL XZ6GF lJWFGM 56 :5Q8 DFgITF 
WZFJTF CTF S[ JL;DL ;NLGF 5|FZ\EYL X{1Fl6S HFU'lTGF 5lZ5FS~5[ AC[GM T[DGL 
XMlQFT DFGl;ÉFYL D]É ZCL VlWSFZLTF S[/JJF lJX[QF ;FJWFG AGTF CMI T[D 
HMJF D/T]\ CT]\P 
 
3.4 J{l`JSLSZ6GF ;\NE"DF\ ;XlÉSZ6 V[S VwIIG 
 J{l`JSLSZ6GM JFIZM H[ h05YL O]\SFTM ZæM K[ VG[ ;DFH H[DvH[D VF 
JFIZFYL U|:T YTM HFI K[P T[DvT[D ;C]G[ ,FU[ K[ S[ CJ[ DlC,F pgGlTGM SF/ VFJL 
UIM K[P V[S TAÞ[ lJ`J ;FlCtIDF\ DlC,FVM 50NF\ 5FK/ -\SF. U. CTLP VNŸxI 
AGL U. CTL H[ VFH[ ;DFHGF Z\UD\R p5Z :5Q8 ZLT[ N[BF N[ K[ VG[ T[YL T[ VY"DF\ 
DlC,FVMGF DCtJGM ;J"+ :JLSFZ YIM K[P lJ`JA[\SGM SM. VC[JF, CMI S[ DFGJ 
lJSF; VC[JF, CMI GFZLtJG[ :5X"TF 5F;FVM VG[ 5|`GMGM p<,[B CJ[ :5Q8 56[ 
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HMJF D/[ K[P DlC,FVM V\U[GF ;DSFl,G ;{wWF\lTS 5|`GMGF ;\NE"DF\ V[S l8%56L 
SZTF RF~ VG[ lGZ\HGF H[JL lJN]QFL ,[lBSFVM V[D H6FJ[ K[ S[ (1994) VFSl:DS ZLT[ 
56 CJ[ DlC,FVM ;J"+ ¹xIDFG K[P HFC[Z ÒJGGF lJlJW :J~5MDF\ VG[ lJlJW 
TAÞ[ DlC,FVM VFH[ 5|SFX 5FYZL ZCL K[P VF 38GFRS|MYL VlEE}T Y.G[ ;C] 
SM. V[D ;DH[ K[ VG[ :JLSFZ[ K[ S[ DlC,FVM :JT\+ Y. K[P 5Z\T] VF 5|`GGM HJFA 
VF56L 5F;[ GYLP 
 J{l`JS :TZ[ ZFHSLI VY"T\+DF\ VG[ T[GF äFZF V[S\NZ ;DFH ÒJGDF\ 
DlC,FVMG[ :5X"TF 5|`GM VG[ T[ DF8[GF VlEUDG[ ,UTF VeIF;M .P;P 1980 YL 
90 GF NFISFDF\ lJXN TZLS[ YI[, HMJF D/[ K[P GFZL XlÉG]\ pt5FNSLI 5|NFG X]\ K[P 
S. ZLT[ T[G[ D],JL XSFI T[ V\U[GF lJX[QF VeIF;M YI[, HMJF D/[ K[P ;L\3 S[,Lh 
JL8FG[G (1987) äFZF V[XIF. ZFQ8=MDF\ DlC,F VG[ 3Z V[SDMG[ ,UTF z[6LAâ 
VeIF;M YIF H[DF\ 3Z VG[ 3Z ACFZ ;DFH ÒJGDF\ pt5FNG VG[ 5]GZMt5FNG 
;\NE[" GFZL E}lDSFG[ wIFGDF\ ,.G[ cc3ZvV[SDDF\ DlC,FVMGL E}lDSF lJX[QF S[lgãT 
AG[, K[P 
 H]NF\vH]NF\ N[XMDF\ VFlY"S ;\NE"DF\ DF/BFSLI ;DT],FGF H[ SFI"S|DM VD,DF\ 
VFJ[, K[ T[GL V;ZM S|DXo DlC,FVMGF NZßHF VG[ E}lDSF 5Z HMJF D/[ K[P VF 
;\NE"DF\ lJSF;G[ ,UTF 5|`GM ;FY[ GFZL ÒJGG[ HM0TF 36F VeIF;M YIF H[GF 
SFZ6[ DlC,F ;XlÉSZ6GF lJlJW VFIFDMGM lJ`JG[ bIF, VFjIM K[P VG[ 
TNŸVG]~5 SFI"S|DM DF8[GM DFU" DMS/M YI[,M K[P DFGJ ÒJG DF8[ ,3]DI 
H~lZIFTMGF VlEUDG[ ;F\S/L ,[TF J'lâGF DM0[,DF\ GFZLtJG[ H 50SFZ K[ T[GM 
VeIF; B}A H p\0F6YL G];FA]D (1999) äFZF SZJFDF\ VFJ[,M K[P lJlJW 5âlTVM 
5{SL D}0LJFNL VlEUDGF lJZMWDF\ H[ S. ;FlCtI p5,aW K[P T[DF 56 ccGFZLtJcc GL 
E}lDSFG[ :5X"TF 5|`GMG[ lJZMWL VlEUDDF\ DCtJG]\ :YFG VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
DlC,FVM VG[ 5IF"JZ6G[ ;F\S/LG[ 56 TFH[TZGF NM- NFISFGF VeIF;MV[ lJ`JG]\ 
wIFG S[lgãT SI]"\ K[P HIMlT3MQF äFZF 1994 VG[ 2002DF\ H[ VeIF;M SZJFDF\ VFJ[,F 
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K[ T[DF\ lJX[QF SZLG[ EFZTLI ;DFHDF\ GFZLXlÉGF V[S\NZ XMQF6 VG[ zDAHFZDF\ 
J{l`JSZ6GF DCM,DF\ 3Z VG[ 3Z ACFZ H[ 5âlTYL 5|tI1F VG[ 5ZM1F A\G[ ZLT[ 
XMQF6 YFI K[ T[GM lRTFZ VF5JFDF\ VFJ[,M K[P V[<;G4 DM1Z (1989), VOXZ VG[ 
0[GL; (1991), N[XD]B VG[ Z68L\A[ (2000) äFZF H[ VeIF;M CFY WZJFDF\ VFJ[,F K[P 
T[DF\ lJ`J ;D:TDF\ V[XLIF. N[XMDF\ K[<,F NM- NFISFDF\ EFZTDF\ XF;G SZJFDF\ 
lJSF;,1FL VG[ S<IF6,1FL BR"GL GLlTDF\ YI[,F O[ZOFZMDF\ H[ SF5 D}SJFDF\ VFJ[,M 
K[ T[GL JF:TlJS V;ZM 3Z ACFZGF SFD4 SFDGF S,FSM4 SFDG[ YI[,L VU|TFG[ SFZ6[ 
lJSF;YL N}Z ZC[J]\P V5}ZTF 5MQF6DF\ J'lâ :J~5[ HMJFDF\ VFJ[, K[P 
 lX1F6GF JW[,F 5|;FZ VG[ E}BG[ SFZ6[ jIJ;FlIS SFZlSNL" DF8[GL E}B 
AC[GMDF\ JWTL HFI K[P 5lZ6FD[ S[J/ U'lC6LGL E}lDSF T[G[ ~RTL GYL VG[ VFJL 
J'lTJF/F AC[GMGL ;\bIF JWTL HFI K[P BF; SZLG[ VF J'lTGL DF\U VG[ :J~5 
h05YL JW[ K[P AN,[ K[ T[GF SFZ6[ zD;FWGGF D}<IGF EFU~5[ AC[GM 56 :Y/F\TZ 
.rK[ K[P .,[S8=MlGS; VG[ SMd%I]8Z 1F[+[ AC[GMV[ EFZTGL WZTL KM0LG[ 5ZN[XDF\ 
BF; SZLG[ ;L,LSMG J[,LDF\ H[ 5|E]tJ 5|:YFl5T SZ[, K[P T[ V\U[GF BF; VeIF;M 
YIF K[P VF ;DU| 5|lS|IF AFæ ZLT[ HM.V[ TM EF{lTS :J~5GL lJSF;gD]B 5|lS|IF K[P 
VFGL ;LWL V;Z ;]1D :J~5[ AC[GMGF jIlÉtJ 30TZGL 5|lS|IF p5Z Y. K[P VG[ T[ 
;\NE[" EF{lTS NZßHFDF\ YI[, J'lâGF SFZ6[ ;FDFlHS ;DT],FDF\ µEF YI[,F lJ1F[5M 
56 DlC,F ;XlÉSZ6GL lNXFGF 5|ItGM DF8[ V[S 50SFZ K[P BF; SZLG[ V[XLIF. 
N[XM EFZT H[JF N[XDF\ S[ HIF ;FDFlHS ;\:YFVM4 ,uG4 S]8]\A VG[ AF/ pK[ZGF 
lJRFZG[ CH] DCtJ K[ VG[ H[G[ ccGFZL lJSF;cc GF EFU~5[ U6JFDF\ VFJ[ K[ T[JF 
;DFHDF\ ccDlC,Fv;XlÉSZ6cc DF8[GF EF{lTS VFIFDMv;FWGM J{l`JSZ6GF 
DFCM,DF\ H[D lJ:TZTF HFI K[ T[DvT[D S], ;DT],FGF 5|`GM 56 µEF YTF HFI 
K[P 
 DlC,FVMGL VlWSFZLTF VG[ DFGl;ÉFGF ;\NE[" VFH[ 56 SFG]GL VlWSFZ 
5|F%ITF KTF\ 56 S[8,FS lJJFNM BF; SZLG[ G{lTÉFGF D]NŸ[ µEF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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5Z\T] VF D]NŸF V\U[GL VFHGL RRF"VM E}TSF/DF\ 56 V[S IF ALHF :J~5[ :5Q8 
S[gãDF\ ZCL CTLP 
 DlC,FVMGL VlWSFZLTF V\U[GM V[S lJJFN V[ 5|SFZGM K[ S[ ;\U9GFtDS 
5|J'lTVMGF SFZ6[ H AC[GMGF VlWSFZ V\U[GL EFJGFG[ 5MQF6 D/[,]\ K[P VF ;\NE"DF\ 
V[S V{lTCFlS; 38GF ;\NE"G[ RSF;JFYL T[ AFAT :5Q8 YX[ HIFZ[ lA|l8X ;ZSFZ[ 
ALPV[GP ZFpGF VwI1F5N[ lC\N] S]8]\AGF lJlEgG V\UMG[ wIFGDF\ ,.G[ lC\N] ,M 
;lDlTGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTL S[ H[GL E,FD6MGF :J~5[ H VFHGM VF56M lC\N] 
SM0 VD,DF\ VFJ[, K[P VF ;DI[ ccVlB, EFZTLI DlC,F ;lDlTcc 56 
DlC,FVMGL HFU'lT AFAT SFI"ZT CTLP ALHF TZO ZFQ8=l5TF :JP DCFtDF UF\WLÒGF 
G[T'tJ VG[ DFU"NX"G C[9/ ;DU| ZFQ8=DF\ ccGFUlZS ;CSFZ VF\NM,Gcc RF,L ZC[, 
CT]P T[JF ;DI[ DlC,FVMGF NZßHF V\U[ :JPzL UF\WLÒV[ .P;P 1929GF V[S 
;DIGF cI\U .g0LIFcDF\ :5Q8 56[ V[JM VlE5|FI VF5[, CTM S[ DlC,FVMV[ T[DGF 
SFG]GL NZßHFGF 5|`GDF\ ;DI VG[ XlÉGM BR" G SZJM HM.V[P VG[ T[GF AN,[ 
T[GF SZTF JW] EFZ[ VG[ VUtIGF 5|`GM TZO wIFG S[lgãT SZJ]\ HM.V[P VF 
VG];\WFG[ UF\WLÒGF H R]:T ;DY"S DlC,F VFU[JFG ZFHS]DFZL VD'TSF{Z 56 T[DGM 
VlE5|FI lGlE"S56[ VF5[, CTM S[ UF\WLÒGF VF lJRFZ ;FY[ C]\ ;\DT GYL VG[ 
SFZ6 S[ VlB, lC\N DlC,F ;lDlTGF EFZ[ 5|ItGMYL cclC\N] ,M ;lDlTcc GL ZRGF Y. 
K[ TM T[ V\U[GL TDFD 5|lS|IFVMDF\ DlC,FVMV[ 5}6" ;CSFZ VF5JM HM.V[P 
lJ,F;LGL N[JL ZMCTF. H[JL DlC,FVMV[ TM V[D 56 prRFZ[,]\ K[ S[ DlC,FVMGL 
;DFG NZßHF DF8[GL ,0F. :JFT\È ;\U|FD SZTF JW] DCtJGL GCL\ TM 56 T[8,F H 
DCtJGL H~Z K[P 
 DlC,F VlWSFZLTF V\U[GL V{lTCFl;S E}lDSFGM bIF, V[ p5ZYL 56 HF6L 
XSFI S[ T[ ;DIGF S,ÉFYL 5|l;â YTF lJbIFT ZFQ8=LI N{lGS ccW :8[8;5[Gcc DF\ 
.P;P 1930YL 1940GF 5|FZ\lES TAÞFDF\ ccW lJD[g; OMZDcc GFDGL S8FZ 56 X~ 
SZJFDF\ VFJL CTLP T[ ;DIGF ;]lJbIFT DlC,F SFI"SZ lS|QGF C9L;L\3 S[ D\HZLN[JLGF 
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,BF6MGM AFZLSF.YL VeIF; SZJFDF\ VFJ[ TM T[DF T[ ;DI[ ccVFW]lGS I]JTLccGL 
5lZEFQFF V\U[ A'CN VG[ U]- S<5GFG[ :5Q8 ;DHFJJFDF\ VFJL CTLP  
 TtSF,LG ;DFH µKFK/L4 3D\0L VG[ 5F`RFtI SRZFG]\ VG]SZ6 SZGFZ 
TZLS[ VM/BFJTM CTM T[ ;DFHG[ 50SFZTF lS|QGF C9Ll;\3[ H6FJ[,]\ S[ ccDlC,FVM 
VFW]lGS Y. K[Pcc T[GF VY" 5l`RDG]\ VF\3/] VG]SZ6 SZ[ K[P VlEDFGL Y. K[ T[JM 
G SZTF T[D ;DHJ]\ HM.V[ S[ CJ[ VF AC[GM T[DGL SF{8]\lAS4 ;FDFlHS VG[ G{lTS 
HJFANFZL 5|tI[ JW] ;EFG Y. K[ VG[ T[ HJFANFZLGF 5F,G DF8[ VG[ H~ZL 
VlWSFZ DF8[GL T[GL DF\U6LVM AF{lâS K[P gIFlIS K[ T[DF\ D}/E}T EFZTLITFGM SM. 
H E\U YTM GYLP 5lZzDL I]JlTVM ;CH VFG\Nv5|DFN GL VlE%;F ATFJ[ TM T[DF\ 
SM. ;~5L S[ G{lTÉFGM E\U GYL 5Z\T] T[ DFGJ;CH 5|[Z6F H K[ H[GF DF8[ T[ ;J" 
ZLT[ IMuI K[ ,FIS K[P 
 D\HZLN[JLV[ HZF H]NF H ;\NE"DF\ 56 :5Q856[ cW :8[8;5[Gc DF\ T[ ;DI[ 
,B[,]\ CT] S[ ccGFZLtJcc GF D}/ lJRFZDF\ S[J/ VFlY"S S[ ZFHSLI XMQF6GF 5|lTSFZGM 
TS" GYLP 5Z\T] T[YL 56 VFU/ GFZLtJ DF8[GL ,0T H[ E}lDSF :J~5[ 5]~QF SFI"ZT K[ 
T[ ;3/L E}lDSF V[8,[ S[ l5TF4 EF. VG[ 5lT ;FD[GL ,0T K[P lJ`JDF\ HIFZ[ T]SL"4 
RLG4 HF5FG4 .lH%T S[ .ZFG H[JF N[XMDF\ 56 DlC,FVMDF\ jIF5S 5lZJT"GM VFJ[, 
K[P tIFZ[ EFZTGL AC[GMG[ T[ lNXFDF\ Sl8Aâ YFIP VF DF8[ ZFQ8=LI GJZRGFGF SFI"DF\ 
pDNF ;CIMU VF5JFGL VG[ H~Z 50I[ ;\3QF" SZJF T[ Sl8Aâ K[P T[ H T[GL 1FDTF 
5|lTAâTF VG[ 5lZ5SJTFG]\ 5|lTS K[P 
 V{lTCFl;S ;\NE[" DlC,F VlWSFZLTFGF 5|`GG[ HM T5F;JFDF\ VFJ[ TM ;CH 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P ;DHFJJFDF\ VFJ[ K[ T[D VF 5|`G 5Z\5ZFUT VG[ VFW]lGS lJRFZ 
X{,L JrR[GM ;\3QF" CTM T[D GlCP 5Z\T] BZ[BZ ZFQ8=JFNL VFW]lGS lJRFZWFZF VG[ 
lJlEgG ZFQ8=JFNGL VFW]lGS lJRFZWFZF JrR[GM ;\3QF" CTMP A\G[DF\ AC[GMGL DFGl;S 
U],FDLG[ N]Z ZFBLG[ AC[GM H z[Q9TFGL VlWSFZL K[ T[ TtJG[ ;DHFJJFGM 5|IF; 
HMJF D/[,M K[P 
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 J{l`JSLSZ6GF lJlJW VeIF;MG]\ V[S ;FDFgI TFZ6 V[J] Zæ] K[ S[ H[DvH[D 
H\UL AC]ZFQ8=LI S\5GLVMG]\ D]0LAHFZ VG[ I\+AHFZ p5ZG]\ 5|E]tJ JWT] HFI K[ 
T[DvT[D AHFZ lJ:TZ64 zD AHFZGL 5|F%ITF VG[ GOFSFZÉFGF WMZ6MDF\ jIF5S 
5lZJT"G VFJ[ K[P 
 VF 5lZJT"GG]\ V[S :J~5 .gOMD["XG 8[SGM,MÒ G[ ,UT] K[P H[GF lJlGIMUGF 
SFZ6[ 7FG ;\RIGM DlCDF JWTM ZæM K[P VG[ 5|tIFIGDF\ S|F\lTGF ALH ZM5FIF K[P 
VCL\ 5|tIFIGGL 5|lS|IFDF\ DlC,FVMGM lJX[QF p5IMU ;FJWFGLGM ;]Z jIÉ SZ[ K[P 
DlC,FVMGF SF{X<I YSL AHFZ lJ:TZ6 DF8[ 5|tIFIGDF\ p5IMU SZJM VG[ 
DlC,FVMG[ XlÉGF :+MT U6LG[ T[DG[ J{l`JS AHFZDF\ VlEjIlÉ V\U[GL ;DFG 
TS VF5JLP VF A\G[ JFTMDF\ 36M OZS K[ H[ OZS 36FBZF V\X[ ;DHJFDF\ VFjIM GYL 
VYJF TM HF6L A]ÒG[ T[GM ALHM H VY" HMJFDF\ VFJ[ K[P VF ;3/L 5|lS|IFGF 
5lZ6FD[ J:T] AHFZ VG[ ;[JF AHFZDF\ h05YL 5lZJT"GM VFjIF K[P H[GL V;Z 
ÒJGX{,L p5Z 56 HMJF D/[ K[P 
 J{l`JSLSZ6 VG[ ÒJGX{,LGM VG]AW T5F;JFDF\ VFJ[ TM U|FdI VG[ XC[ZL 
lJ:TFZGF TOFJTMP J'â VG[ I]JFGGF TOFJTMGL H[D UF{6 AGTF HFI K[P T[JL H ZLT[ 
DlC,F VG[ 5]~QF JrR[GF TOFJTM 56 UF{6 AGTF HFI K[P DlC,FVMDF\ ÒJGX{,LGF 
O[ZOFZM YSL EF{lTÉFGL H[ E]B µ30L K[ T[GF YSL 56 S[8,FS 5|`GM µEF YIF K[P 
BF; SZLG[ EFZTLI ;DFH ÒJGDF\ HIF\ G{lTS D}<IMG[ 8MRG]\ 5|FWFgI VF5JFDF\ 
VFjI] CT] V[ ;DFHDF\ T[ H D}<IM VFH[ lXYL, AGTF HFI K[P VG[ D}<IMGL VF 
lXYL,TFDF\ 5]~QFJU"GL ;FY[ DlC,FVM 56 .rKF VlGrKFV[ ;\lDl,T YTL ZCL K[P 
H[ :JT\+ VeIF;GM lJQFI K[P 
 VFH[ S], lJSF;GF EFU~5[ jIlÉtJG[ VM5 VF5JF DF8[ AC[GM ;TT ;\3QF" 
SZTL ZCL K[P AC[GMGF VF 5|ItGMG[ lJWFIS ¹ŸlQ8YL D],JJFGM 5|ItG VMKM YIM K[P 
V[8,[ S[ 5Z\5ZFUT DFGl;ÉF VSA\W ZFBLG[ AC[GM TZO HMJFGF VlEUDDF\ DF+ 
;UJ0LIF O[ZOFZM YFI K[P H[GF SFZ6[ ;XlÉSZ6 G] D}/ S[ H[ DFGl;ÉFGF 5lZJT"G 
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;FY[ HM0FI[, K[ T[GM 5|EFJ VF lNXFDF\ VMKM HMJF D/[ K[P VG[ T[YL ;DFH ;D1F 
BTZFGL 3\80L JFUTL ZCL K[P 
 I] V[g0 0LP 5LP GF 1999GF VC[JF,MDF\ VF ;\NE[" IMuI H SC[JFI] K[ S[ 
"The Collapse of space and time and bonders may 
creating a global village but not everyone can be a global 
citizen, the global professional ethics faces low borders 
but billions of others final the bonders as high as ever. 
Globalization expands the opportunities for unpreedented 
human advance for some but shrinks, those for others. It 
is integrating economy culture and governance but 
fragmenting societies. It misses out on goals of equity. 
Poverty eredication and enhanced human security. 
 
3.5 21DL ;NLDF\ DlC,FG]\ ;XlÉSZ6 
 21DL ;NLGL EFZTLI :+L SCM S[ U]HZFTL :+L SCM T[VMGM NZHHM V[S ;NL 
5C[,F CTM T[DF\ SM. O[Z 50IM K[ S[ S[D m T[JM 5|`G 5}KTF CM.V[ TM 5|tI]¿Z 
GSFZDF\ D/[P tIFZ[ ,BGFZF :+LVMGL NIGLI l:YlT lJX[ VG[ T[DGF UF{6tJ lJX[ 
,BTF CTFP VFH[ 56 :+LGL l:YlT T[JL H NIFHGS K[ VG[ T[8,L H CLGTF T[ 
VG]EJ[ K[P ;M JQF" 5C[,F ,BGFZF\ :+LGF V7FG4 V\WzâF4 U'CjIJ:YFGL 
lAGVFJ0T4 JU[Z[GM ;bT lJZMW SZL T[DG[ VFJF;4 C9L,F56]\4 JXLSZ6 SZJ]\ JU[Z[ 
KM0JF SC[TFP V[ AWFGF\ SFZ6MDF\ AF/,uGM4 SHM0F4 SgIFlJS|I4 AF/lJWJF4 
5]~QFMGF V[SYL JW] ,uGM JU[Z[ U6FJTFP VF AWL S]~l-VM :+LG[ :JT\+TF G 
VF5JFGF D}/ lJRFZDF\YL VD,DF\ VFJ[,L H6FI4 T[ :+LGF UF{6tJGL 56 XFB 5}Z[P 
:+LVMGM pâFZ SZJF DF8[ ;}RJFI[,F p5FIDF\ lX1F6 ,[JFG]\ SC[JFI]\P H[ 5FDLG[ :+L 
5lT;[JF4 ;\TlT pK[Z VG[ U'CjIJ:YF ;]5[Z[ SZL XS[P VF ,BGFZFDF\GF V[S 5\l0TF 
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HDGFAF. :+L 5Z ,NFI[,F VlTXI SFDGF AMHG[ J[9 SCL VF/BFJ[ K[ VG[ 
:+LVMGL V7FGTFEZL CF,T DF8[ 5]~QFM H HJFANFZ K[ T[JM 5MSFZ SZL p9[ K[P 
 5F`RFtI lJRFZ6FGL V;Z GLR[ :+L S[/J6L JWTL U.4 XC[ZMDF\ ;J6M"DF\ 
lX1F6GM 5|EFJ N[BFJF ,FuIMP :+LVMG[ JF\RJF DF8[ BF; 5]:TSM4 ;FDlISM4 JU[Z[ 
5|l;â YJF ,FuIF4 T[ VZ;FDF\ UF\WLÒGL CFS, 50LP T[D6[ :+LVMGL XlÉDF\ B}A 
lJ`JF; D}SLG[ T[DG[ 5]~QFM SZTF JWFZ[ V3ZF SFD SZJFGF ;M\%IF CTFP T[DG]\ SC[J]\ 
CT] S[ VlC\;FGL ,0TDF\ 5]~QFM SZTF AC[GM JWFZ[ EFU ,. XS[P SFZ6 S[ :+LVM TM 
tIFU VG[ NIFGL D}lT" V[8,[ VlC\;FGL D}lT" K[P UF\WLÒV[ :+LVMG[ :JFT\ÈGL 
,0TDF\ ;FD[, SZL T[GL µ\0L V;Z 50LP VG[S :+LVM VlC\;S ,0TDF\ EFULNFZ YJF 
3ZDF\YL ACFZ GLS/L T[D6[4 NF~GF 5L9F 5Z Dn5FGlGQF[WG]\ SFD ;M\%I] VG[ 
:+LVMV[ T[DF\ lC\DT5}J"S ;tIFU|C SZL ATFjIMP 5ZN[XL SF50GL CM/L SZJFDF\ 56 
:+LVM VU|[;Z Y.P 
 UF\WLÒV[ :+LGF NZßHFGL RRF" SZLG[ :+Lv5]~QF GL ;DFGTF :JLSFZL4 5]+L 
5|tI[GM E[NEFJ N}Z SZJF XLBFD6 VF5LP T[D6[ AF/,uGM SgIFlJS|I4 p\DZGF 
SHM0F4 J'â,uGM H[JL S~l-VMGM B}A lJZMW SIM" CTMP c:+LGF V7FGG]\ VG[ T[DGL 
lGZ1FZTFG]\ SFZ6 5]~QFMGL 5[9[ S[J/ VF/; VG[ H0TF GYL T[YL JWFZ[ DM8]\ SFZ6 T[ 
VGFlNSF/YL :+LG[ C,SL U6GFZL ;FDFlHS ~l- K[P 5]~QF[ T[G[ 5MTFGL DNNUFZ4 
;CWlD"6L AGFJJFG[ AN,[ T[G[ J{TZ]\ SZGFZL VG[ 5MTFGF EMUlJ,F;G]\ ;FWG 
AGFJL K[P VFD SCLG[ T[D6[ :+LlX1F6 5Z B}A EFZ D}SIMP 
 UF\WLÒV[ Sæ\\] S[ :+LVMG[ V\W 5lT5|[D XLBJJF SZTF\ VF56[ T[G[ :JT\+ 
SZLV[ VG[ T[DGM VFtDF 5]~QF N[CDF\ ZC[,F VFtDF H[8,M H VlWSFZL K[ VG[ T[DG[ 
VF56F JT"GYL ATFJLV[P VF ;DFGTF T[D6[ VFlY"S1F[+DF\ 56 HF/JJL HM.V[ T[J]\ 
Sæ]\ CT]\P VG[ T[YL UF\WLÒGL V;Z JL;DL ;NLGF V\T TZO VM;Z[,L H6F.P XC[ZL 
;J6M" AF/,uG H[JL S]~l-DF\YL D]É YI[,F H6FIF 56 5]+L 5|tI[GF E[NEFJDF\YL 
GCL\4 DM8FEFUGL :+LVMGM NZHHM S]~l-DF\YL D]É YI[,M H6FI 56 5]+L 5|tI[GF 
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E[NEFJDF\YL GCL\P :+LDF\ B\0NX"GG[ 5|FWFgI VF5TF\ :+L 5MT[ V[S jIlÉ K[ VG[ T[ 
X]\ .rK[ K[ T[ HF6JF4 ;DHJF S[ T[GM pS[, SZJF SM. lJRFZT]\ GYLP VFYL U]HZFTDF\ 
ZMH 5\NZ S[ T[YL JW] I]JTLVM VFtDCtIF SZ[ K[P V[S ;NL 5C[,F\ 56 :+LGL l:YlT 
VFJL H NIGLI CTLP 
 21DL ;NLDF\ :+LG]\ VgI 5|SFZ[ 56 B\0NX"G YFI K[P :+LGF N[CGM 5MTFGF\ 
pt5FNGM DF8[ p5IMU SZTF\ lJ7F5GM :+LG]\ B\0NX"G ZH} SZ[ K[P VG[ T[D SZLG[ T[GL 
UlZDF 5Z VF3FT SZ[ K[P :+L N[C l;JFI S\. H GYL T[J]\ ;}RJFI K[P T[GL A]lâ4 lRT 
VG[ VFtDFGM VGFNZ YFI K[P VFJL HFC[ZFTMDF\ :+L EMuIF TZLS[ ãlQ8UMRZ YFI 
K[P VgIYF 3Z[3ZDF\ T[ NF;L VG[ EMuIF A\G[ AG[ K[P UF\WLÒ SC[TF CTF S[ ccHM C]\ :+L 
CMT TM H~Z :+LG[ 5MTFG]\ ZDS0]\ DFGGFZF 5]~QFGL ;FD[ A\0 SZTccP lJ7F5GSFZM 
VG[ lJ7F5G äFZF 5MTFG\] pt5FNG J[RJF DFUTF4 pt5FNSM :+LGF N[CG[ ZDS0]\ ;DÒ 
ZæF K[P T[GM lJZMW SFG[ 50TM 56 GYLP 
 VD[ 5\l0TF ZDFAF.GL H[D SC[JF DFULV[ KLV[ S[ J|TM SZJFGL H~Z GYLP 
VFtDFJ,\AG JWFZM4 5\l0TF HDGF AF.GL H[D 5MSFZ p9FJJF DFULV[ KLV[ S[ 
:+LVMGL 5ZFlWGTF DF8[ 5]~QFM HJFANFZ K[P T[DG[ :+LVMG[ 5ZFWLG56FGL V[JL 
TF,LD VF5L K[ S[ T[GM lJZMW SZTL GYLP 
 21DL ;NLDF\ UF\WLÒV[ ;}RJ[,F ;J";]WFZF 5FKF IFN SZJFGL VG[ T[GM VD, 
SZJFGL H~Z JTF"I K[P VFH[ :+L 5]~QFGL ;DS1F AG[ T[JL ;XÉ AGFJJFGL JFTM 
GSFDL ,FU[ K[P H[G]\ HgDJ]\ 56 N]QSZ K[P S[D S[ :+LE'6 CtIF JWL K[P H[GF\ VF;G4 
EMHG4 .,FH VG[ lX1F6DF\ E[NEFJ 5|JT[" K[P H[G[ lSXMZFJ:YFDF\ DFTF AGJFG]\ 
VG[ V:J:Y XZLZ[ J{TZ]\ SZJFG]\ K[P T[GM pUFZ S[D SZTF\ YX[ T[ S<5J]\ VG[ S<5LG[ 
SFIF"lgJT SZJ]\ D]xS[, H GCL\ VFHGF lNJ;[ V;\EJ H H6FI K[P  
 SIF\I 56 :+LVM lJX[ RRF" YFI tIFZ[ TZT H DG]:D'lTGF `,MSMG[ VG[ 
T],;LNF;GL RM5F.G[ ;\EFZJFDF\ VFJ[ K[P :+LG[ DF8[ CHFZM JQF" H}GF DF5N\0 H S[D 
J5ZFI T[ 5|`G VDG[ D}\HJ[ K[P 
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 :+LXlÉ lJHIT[ V[S TZO lJ`JDF\ DlC,FVMGL AM,AF,F K[ TM ALÒ AFH] 
:+LE'6CtIFGM W\WM 5}ZACFZDF\ RF,L ZæM K[P EFZTLI ;DFHGL V[ SDG;LAL K[ S[ 
AF/SL HgDTF\ 5C[,F\ H T[G[ DFZL GF\BJFGL 5|YF RF,[ K[P ;\I]É ZFQ8= lJSF; 
SFI"S|DGF lZ5M8" D]HA D]\A.DF\ 1994 DF\ E'6CtIFGF 40,000 lS:;F ACFZ VFjIFP 
TFlD,GF0]GF K lH<,FDF\ 1995DF\ 3178 lS:;F ACFZ VFjIFP VF l;JFI 1999DF\ V[S 
VG]DFGGF VFWFZ[ DF+ VDNFJFNDF\ NZ JQF[" :+LE'6 CtIFGF 10,000 lS:;F HMJF 
D?IFP ZFH:YFGGF\ 5l`RDGF lH<,FDF\ SgIFVMGL CtIF YTL HMJF D/[ K[P 10,000 
J:TLJF/F\ UFDDF\ DF\0 50 KMSZL HMJF D/[ K[P 1998DF\ N[VMZF UFD RRF"GM lJQFI 
AG[,]\ HIF\ 115 JQFM"DF\ 5C[,LJFZ SM. KMSZLGF\ ,uG YIF\P S[DS[ VF 5C[,F K               
5[-LVMYL KMSZLVMG[ HgDGL ;FY[ ccN}W5LTLcc SZL N[JFDF\ VFJTLP I]lG;[O D]HA 
N]lGIFDF\ 5]~QF DlC,FGL ;ZBFD6LV[ 100 : 105 K[P HIFZ[ EFZTDF\ 100:93 K[P 
2005 DF\ EFZTDF\ 1000 5]~QFMV[ 933 :+LVM CTLP H]NFvH]NF 14 ZFHIMDF\ 144 
lH<,FDF\ 6 JQF"GL p\DZGF AF/SM ;FD[ 900 H AF/SL CTLP S]Z]1F[+DF\ DF+ 770, 
OT[CU- s5\HFAf DF\ 754 5\HFADF\ 1000 5]~QFMV[ 793 :+LVM4 ClZIF6FDF\ 820, 
R\0LU-DF\ 945, lN<CLDF\ 865 VG[ VF56F U]HZFTDF\ 8478 :+LVM GM\WF. VG[ HM 
SM. :+L AF/SLG[ HgD VF5[ TM T[GL VJU6GF YFI T[GL 5Z VtIFRFZ YFIP  
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3.6 DlC,F ;XlSTSZ6 v 5|JT"DFG 5lZDF6M 
SMQ8S v3.1                                                                                           
SgIF ;FY[GM E[NEFJ 2001- 2005-06 s8SJFZLDF\f 
XF/F 5|J[X 8SFJFZL 2001 YL 2005-06 
JU" v5 
 
JU"v6 YL 8 
 
 
XF/F KM0JFGM U]6M¿Z 




S], 5]~QF :+L S], 5]~QF :+L S], 5]~QF :+L 
EFZT 927 94.90 104.08 85.18 58.79 67.15 49.66 54.53 51.96 58.00
1 VF\W|5|N[X 964 103.97 104.71 103.22 52.28 56.13 48.32 63.09 61.25 65.16
2 V~6FR, 5|N[X 961 114.47 125.13 103.80 69.12 72.28 65.70 60.20 61.24 58.87
3 VF;FD 964 117.43 127.18 107.42 70.63 78.73 62.17 69.21 67.54 71.27
4 lACFZ 938 80.43 99.66 60.44 40.08 39.75 19.83 75.03 71.90 80.31
5 KTL;U- 975 - - - - - - - - - 
6 lN<CL 865 59.40 58.84 59.97 51.85 51.69 52.02 51.00 49.62 52.44
7 UMJF 933 62.86 68.58 57.66 70.54 75.54 65.63 41.90 0.00 9.89
8 U]HZFT 878 127.49 139.82 114.46 66.02 72.75 58.75 52.08 47.10 58.02
9 ClZIF6F 820 78.30 77.64 79.05 62.25 65.06 59.04 17.69 13.56 22.48
10 lCDFR, 5|N[X 897 90.01 99.64 81.87 92.88 99.35 86.07 21.90 20.50 23.40
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XF/F KM0JFGM U]6M¿Z 




S], 5]~QF :+L S], 5]~QF :+L S], 5]~QF :+L 
11 HdD] VG[ SFxDLZ 937 89.85 102.16 78.07 74.39 84.32 64.40 30.14 32.25 27.30
12 hFZB\0 966 - - - - - - - - - 
13 S6F"8S 949 112.74 116.80 108.57 73.93 77.73 70.01 50.91 50.80 51.20
14 S[Z, 963 87.87 88.41 87.31 99.05 101.43 96.58 0.00 0.00 0.00
15 DwI5|N[X 929 111.23 119.82 102.17 59.27 70.76 46.91 63.43 60.09 67.89
16 DCFZFQ8= 917 108.27 110.57 105.86 90.14 94.40 85.71 37.03 35.36 38.90
17 Dl65]Z 961 99.13 108.24 81.41 77.86 83.56 72.22 37.75 38.73 36.61
18 D[3F,I 975 113.10 119.23 107.50 60.83 60.16 61.49 76.99 77.07 76.90
19 lDhMZD 971 105.96 115.15 97.25 72.41 73.59 71.24 63.97 65.16 62.66
20 GFUF,[g0 975 105.70 110.70 100.75 60.26 51.15 61.43 53.36 55.66 50.80
21 VMlZ:;F 950 114.21 131.90 91.48 54.40 65.35 43.04 60.70 57.30 64.75
22 5\HFA 793 78.35 77.97 78.77 64.74 64.51 65.01 38.89 40.14 37.44
23 ZFH:YFG 909 112.98 140.01 83.89 76.19 102.01 47.47 53.56 46.83 64.62
24 l;lSSD 986 133.70 138.15 129.37 73.21 69.22 77.41 53.42 58.11 47.88
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XF/F KM0JFGM U]6M¿Z 




S], 5]~QF :+L S], 5]~QF :+L S], 5]~QF :+L 
25 TFlD,GF0] 939 98.42 98.56 98.28 93.29 94.30 92.23 23.97 16.05 32.41
26 l+5]ZF 975 101.88 111.20 93.28 67.59 72.22 62.99 69.02 68.84 69.23
27 pTZ5|N[X 916 65.71 80.93 49.36 35.91 46.94 23.41 63.87 59.06 71.51
28 pTZF\R,  906 - - - - - - - - - 
29 5PA\UF, 963 109.80 112.72 106.82 53.88 60.51 46.96 70.87 67.65 74.38
30 VF\NDFGvlGSMAFZ 965 99.24 99.39 99.07 86.77 87.83 85.62 26.98 26.97 26.99
31 R\NLU- 845 55.29 56.13 54.35 64.91 62.16 68.18 1.37 3.37 0.00
32 NFNZFGUZ CJ[,L 973 124.37 145.61 104.89 82.03 101.03 63.03 55.41 49.39 62.68
33 ND6NLJ 925 93.39 103.83 84.12 86.41 105.35 71.26 16.68 10.27 23.85
34 ,1INL5 974 100.03 107.53 92.53 97.31 105.48 88.93 23.42 22.11 24.85
35 5M\0LRZL 958 77.35 85.19 70.29 89.47 95.43 83.32 1.97 1.93 2.01
 
        5|Fl%T :YFG o DFlCTL VlWlGID SR[ZL UF\WLGUZ v 2005.
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3.7 DlC,F DF8[GL GLlTVM 
 EFZTDF\ DlC,FVMGM lJSF; VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS 1F[+M ;]WL 
5YZFI[,M V[S ;EZ VG[ ;\Sl,T bIF, K[P VFIMlHT lJSF;GF 58 JQFM""DF\ EFZTDF\ 
:+LVMGF ptSQF" DF8[ 36]\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P EFZTGF A\WFZ6DF\ V[GF VFD]BDF\ 
D}/E}T VlWSFZMDF\ D}/E}T OZHM VG[ lGN["XS l;âF\TMDF\\ HFlTv;DFGTFGF 
l;âF\TMGM p<,[B SZ[,M K[P N[XG]\ A\WFZ6 DlC,FVMG[ ;DFTF A1F[ K[P V[8,]\ H GlC 
5Z\T] ZFHIG[ DlC,FVMGL TZO[6DF\ lJW[IFtDS 5U,F\ EZJFGL ;TF VF5[ K[P 
,MSXFCL DF/BFDF\ VF56F SFINFVM4 lJSF; V\U[GL GLlTVM4 IMHGFVM VG[ 
SFI"S|DMGM pNŸ[X lJlJW 1F[+MDF\ DlC,FVMGM ptSQF" XMWJFGM K[P 5F\RDL 5\R JQFL"I 
IMHGF (1974-78) YL X~ SZLG[ DlC,FVMGF 5|`GMDF\ ptSQF"YL lJSF; TZO 
GM\W5F+ hMS X~ YIM K[P ;FTDL IMHGFDF\ DlC,FVMDF\ zwWF 5|U8FJL T[DG[ 5MTFGF 
lJSF; DF8[ T[DH :JFJ,\AL AGJF DF8[ HFU'T SZJFG]\ J,6 ZFBI]\ K[P TFH[TZGF 
JQFM"DF\ DlC,FVMGM NZHHM GSSL SZJFDF\ DlC,FVMG[ ;TF S[gã:YFG[ ZCL K[P 
DlC,FVMGF VlWSFZM T[DH SFG}GL CSSMG]\ Z1F6 SZJF DF8[ 1990 DF\ EFZTGL 
;\;N[ SFINFYL DlC,FVM DF8[ ZFQ8=LI SlDXGGL ZRGF SZL K[P 1993 DF\ EFZTGF\ 
A\WFZ6DF\ 73 VG[ 74 DM ;]WFZM SZLG[ ;ZSFZ[ 5\RFITM VG[ ;]WZF.VMDF\ :YFlGS 
;\:YFVMDF\ DlC,FVMGL VGFDT A[9SMGL HMUJF. SZTF\ :YFlGS :TZ[ lG6"I SZJFDF\ 
V[DGL EFULNFZLGM ;\ULG 5FIM GFbIM K[P 
EFZT[ DlC,FVMGF ;DFG VlWSFZM V\U[ lJlJW VF\TZ ZFQ8=LI ;\D[,GM T[DH 
DFGJ VlWSFZMG[ ACF,L VF5L K[P T[DF\ D]bItJ[ 1993GF DlC,FVM ;FD[GF TDFD 
5|SFZGF E[NEFJGL GFA}NLGF ;\D[,GMGM ;DFJ[X YFI K[P EFZT[ 1975GF D[lS;SM 
%,FG VMO V[SXG 1985GF G{ZMAL OMZJ0" ,lS\U :8=M8[GLS 1995 GF A[Ò\U 
0[S,[Z[XG T[DH %,[8OMD" OMZ V[SXGGF VD, DF8[ JW] 5U,F\ VG[ 5C[,F DF8[ 21 
DL ;NLDF\ HFlT ;DFGTF VG[ lJSF; T[DH XF\lT DF8[ I]PV[GP V[ IMH[, ;\D[,GDF\ 
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:JLSFZJFDF\ VFJ[,F N:TFJ[HG[ EFZT[ ACF,L VF5L VFG];\lUS 5U,F\ EZJFGM 
lG6"I SIM" K[P 
;ZSFZGL GLlT DlC,FVMGL ;¿FG[ ,UTF GJDL 5\RJQFL"I IMHGF T[DH VgI 
GLlTVMDF\ VF5JFDF\ VFJ[,L AF\IWZLGL GM\W ,[ K[P DlC,FVMGL ;D:IFVMDF\ µ\0M 
Z; WZFJTL VG[ 5FIFGF :TZ[ ;\ULG SFD SZTL :J{rKLS ;\:YFVM VG[ DlC,F 
VF\NM,G[ DlC,FVMG[ ;TF VF5JFDF\ DCtJGM OF/M VF%IM K[P VFD KTF\I4 A\WFZ6 
SFINFVM GLlTVMDF\ IMHGFVM SFI"S|DM VG[ ;\A\WS T\+DF\ H6FJ[, wI[I VG[ ALÒ 
AFH]V[ EFZTDF\ DlC,FVMGL JF:TlJS l:YlTDF\ DM8] V\TZ K[P EFZTDF\ DlC,FVMGF 
NZHHF V\U[GL ;lDlTGF VC[JF,DF\ V[G]\ lJ:TFZ5}J"S 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
1974GF ;DFGTF TZO 1989 VG[ 2000GF DlC,FVM DF8[GF G[XG, %,FG 
1988GF zDXlST lZ5M8" T[DH %,[8OMD" OMZ V[SXG 5F\R JQF" 5KL VFSFZ6L 
JU[Z[DF\ V[GL lJUTM K[P 
HFlTvV;DFGTF lJlJW~5[ N[BFI K[P K[<,F\ YM0F NFISFVMGL J:TL 
U6TZLDF\ DlC,FVMGF ;TT 38TF 5|DF6G]\ J,6 :5Q8 ZLT[ N[BFI K[P WZDF\ T[DH 
;FDFlHS :TZ[ DlC,FVM 5Z lC\;F YTL CMI K[P N[XGF\ VD}S lJ:TFZDF\ AF/FVM4 
S]DFZ VJ:YFGL KMSZLVM T[DH DlC,FVM 5|tI[GM E[NEFJ Vl:TtJ WZFJ[ K[P 
lJlJ;Z VG[ VlJlJW;ZGF WMZ6M VG[ jIJCFZ 5Z VFWFlZT ;FDFlHS VG[ VFlY"S 
DF/BFGF D}/DF\ HFlTvV;DFGTFGF SFZ6M ZC[,F K[P 
DCNŸV\X[ UFD0FDF\ ZC[,L VG[ ;FDFlHS :TZ[ DlC,FVM 5Z lC\;F YTL CMI 
K[P N[XGF\ VD}S lJ:TFZMDF\ AF/FVM4 S]DFZ VJ:YFGL KMSZLVM T[DH DlC,FVM 
5|tI[GM E[NEFJ Vl:TtJ WZFJ[ K[P lJlJ;Z VG[ VlJlW;ZGF WMZ6M VG[ jIJCFZ 
5Z VFWFlZT ;FDFlHS VG[ VFlY"S DF/BFGF D}/DF\ HFlTvV;DFGTFGF SFZ6M 
ZC[,F K[P 
DCNŸV\X[ UFD0FDF\ ZC[,L VG[ V;\Ul9T jIJ;FI DF\ ZMSFI[,L Nl,T4 
VFlNJF;L VgI 5KFTSMDM VG[ ,3]DlT SMDMGL DlC,FVM DF8[ lX1F64 VFZMuI VG[ 
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pt5FNS ;FWGMGL TS V5}ZTL CMI K[P 5lZ6FD[ T[VM DCNŸV\X[ UZLA VG[ ;FDFlHS 
ZLT[ J\lRT ZC[ K[P 
VFD4 DlC,FVMGF ptSQF" DF8[ p5I]"ST H[ S\. GLlTVM 30JFDF\ VFJ[,L T[GF 
wI[I VG[ pNŸ[XM GLR[ D]HA K[P VF GLlTG]\ wI[IGL l;lâ DF8[ TDFD ;lS|I DlC,FVMGL 
EFULNFZLG[ p¿[HG VF5JF DF\U[ K[P BF; SZLG[ VF GLlTGF D]bI pNŸ[XM VF 5|DF6[ 
K[P 
 
wI[I VG[ pNŸ[X 
1. DlC,FVMG[ V[DGL XlSTGM 5}Z[5}ZM bIF, VFJ[ V[ DF8[ DlC,FVMGF 5}Z[5}ZF 
lJSF; V\U[GL lJW[IFtDS ;FDFlHS VG[ WFlD"S GLlTVM äFZF JFTFJZ6G]\ 
;H"G SZJ]\P 
2. ZFHSLI VFlY"S4 ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS VG[ GFUlZS H[JF TDFD 1F[+MDF\ 
5]~QFMGL H[D DlC,FVM SFIN[;Z ZLT[ T[DH JF:TlJS ZLT[ TDFD DFGJ 
VlWSFZM VG[ D}/E}T :JT\+TF EMUJL XS[ V[JL l:YlT ;H"JLP 
3. ZFQ8=GF ZFHSLI4 VFlY"S VG[ ;FDFlHS ÒJGDF\ DlC,FVMG[ lG6"I SZJFDF\ 
T[DH EFULNFZLDF\ ;DFGTFGF WMZ6[ H TSL 5}ZL 5F0JLP 
4. VFZMuIGL SF/Ò4 TDFD :TZ[ U]6JTFJF/] lX1F64 SFZlSNL" VG[ jIJ;FI,1FL 
DFU"NX"G4 ZMHUFZL4 ;DFG J[TG4 jIJ;FI,1FL VFZMuI VG[ ;,FDTL4 
;FDFlHS ;]Z1FF HFC[Z CMNM JU[Z[ HMJFDF\ DlC,FVMG[ V;DFGTFGF WMZ6[ 
5|J[X D/JM HM.V[P 
5. DlC,FVM 5|tI[GF TDFD 5|SFZGF E[NEFJM GFA}N SZ[ V[JL ;\ULG SFG]GL 
jIJ:YFP 
6. DlC,F VG[ 5]~QFMGL ;lS|I EFULNFZL VG[ ;FD[,ULZL äFZF ;FDFlHS J,6M 
VG[ jIJCFZDF\ 5lZJT"G ,FJJ]\P 
7. lJSF;GL 5|lS|IFDF\ HFlTGM D]bI 5|JFCP 
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8. DlC,FVM VG[ DF;]D AF/FVM 5ZGL TDFD 5|SFZGL lC\;F VG[ E[NEFJMGL 
GFA}NLP 
9. DlC,F ;\U9GM ;FY[ ;\ULG EFULNFZL SZJLP 
VFD4 VFhFN EFZTDF\ ;tI4 gIFI4 ;DFGTF VG[ A\W]tJGF RFZ 5FIF p5Z 
VF56]\ VF ZFHI A\WFZ6 VG[ ZFHIGLlT lGE"Z K[P ZFQ8=GF A\WFZ6 DF\ DlC,FVMG[ 
DFGEI]" :YFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P ;F{SFVMYL Y. ZC[,L T[DGL VJU6GFGM VG[ 
5Z\5ZFUT 5|6Fl,SFVMGL T[DGL ;FD[ ;DFHDF\ 5[NF YI[,F 5}J"U|CGM 5|lTSFZ SZJF 
ZFHI A\WFZ6[ 56 T[VMG[ VlWSFZ VF%IF K[P 
;DFHGF VFlY"S VG[ ;FDFlHS 1F[+MDF\ DlC,FVM GM lJSF; V[ V[S 3lGQ9 
VG[ S[lgãT lJRFZ K[P KTF\ UZLAL4 lGZ1FZTF VG[ 5KFT56FGF SFZ6[ VFZMuI4 
lX1F6 VG[ ZMHUFZL H[JF VFlY"S VG[ ;FDFlHS 1F[+MG[ :+LVMGF ;JF"\UL lJSF; DF8[ 
BF; VUtIGF 1F[+M U6JFDF\ VFJ[ K[P VF C[T]VMG[ DwIJTL" lJRFZ TZLS[ U6LG[ 
VF56F 36F AWF pt;FCL G[TFVMV[ zL A/J\TZFI DC[TFGF G[T'tJ C[9/ EFJGUZDF\ 
Z#DL H],F. 1925GF ZMH zL EFJGUZ S[/J6L D\0/GL :YF5GF SZLP K[<,F 73 
JZ;MYL DlC,FVMG[ lX1F6 VF5J]\ VG[ T[DG[ VFlY"S ZLT[ 5UEZ SZJF DF8[G]\ SFI" 
:+L S[/J6L D\0/DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P D\0/ äFZF 5}J" 5|FYlDS S1FFYL DF\0L 5MQ8 
U|[HI]V[8 :TZGL lX1F6 VF5TL 6 ;\:YFVM SFI"ZT K[P VFBF N[XDF\ :J{lrKS DlC,F 
;\:YFVMDF\ DlC,FVM DF8[ SFI" SZTL VF V[S DF+ ;]\NZ ;\:YF K[P 16 ;%8[dAZ 
1988 GF ZMH D\0/G]\ 5]Go GFDFlESZ6 SZJFDF\ VFjI]\ czLDTL VFZP 0LP UF0L" :+L 
S[/J6L D\0/c VG[ T[ lNJ;YL H HF6LTF ;DFH;JS VG[ lX1F6XF:+L zL 
NL5R\NEF. UF0L"V[ VF D\0/G[ DFU"NX"G VF5JFG]\ X~ SI]"P DlC,FVMG[ VJ{lWS 
lX1F6 VF5JFGF DCtJG[ wIFGDF\ ,.G[ zL V[DP ;LP EÎ 5|BZ GF6FXF:+L EFZT 
;ZSFZGF S[l58, .:I]GF E}T5}J" lGI\+S4 lJ`J;\3DF\ ;,FCSFZ VG[ ;FDFlHS ;[JF 
DF8[ SFSF;FC[A UF0UL, V[JM0" 5|F%T SZGFZ ;DFH ;[JS K[P 
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zL V[DP ;LP EÎ[ 5MTFGF S]8]\ALVM VG[ lD+M 5F;[YL GF6F\ µEF SZLG[ T[DGF 
:JU":Y DFTF VG[ l5TFGL IFNDF\ 2 H}G4 1992 DF\ VJ{lWS lX1F6 VG[ DlC,FVM 
DF8[ pnMU ;FCl;STF DF8[G]\ czL VG[ zLDlT ;LP VFZP EÎ S[gãc X~ SI]"P VF S[gãDF\ 
JI4 HFlT4 WD"4 5Z6LT K[ S[ V5Zl6T V[GM bIF, ZFbIF JUZ ;FDFlHS VG[ 
VFlY"S 1F[+[ DlC,FVMGF ptSQF" DF8[ SFD SZJFGM VF S[gãGM C[T] K[P VF S[gãGF D]bI 
C[T]VM HM.V[ TM U|FdI VG[ XC[ZL DlC,FVMG[ VFJS VG[ ZMHUFZL µEL SZJFGF 
;FWGM 5}ZF 5F0L VG[ lX1F6 VF5LG[ DlC,FVMGM NZHHM µ\RM ,. HJFGM K[P 
VFlY"S1F[+MGF H]NFvH]NF lJEFUM DH}Z TZLS[ DlC,FVM AC] DM8M OF/M EHJ[ 
K[P H[D S[ B[TL4 U'CpnMUM4 J[5FZ4 JFl6HI VG[ C:TS,F SFZLUZLP VF AWFGF SFZ6[ 
DlC,FVM DF8[GF pnMUv;FCl;STFGF lJSF;GF SFI"S|DMGM VF S[gãGM D]bI wI[I 
ZFBJFDF\ VFjIM K[P DlC,FVMGL pnMU ;FCl;S 5|J'lTG[ SFZ6[ VFlY"S 1F[+[ T[DGL 
E}lDSF ;A/4 JW] pt5FNG1FD AGL XSX[P DlC,FVMG\\] ÒJG:TZ ;]WFZJF VJ{lWS 
lX1F6GF SFI"S|DM 56 UM9JJFDF\ VFJ[ K[P NZ[S ;\:YFVMDF\ SFD SZTL DlC,FVMG[ 
T[DGF ;[JFSF/ NZdIFG pnMU ;FCl;STFGF ;WG TFl,D SFI"S|DM D/TF ZC[P 
p5ZMST IMHGFVMG[ ;CFIE}T YJF DF8[ ~l-UT VG[ VFW]lGS VeIF;S|DM 
VF5JFDF\ VFjIF K[P A[AL;L8L\U4 Gl;"\U4 DlC,F pnMU ;FCl;STF4 VFW]lGS J:+ 
l0hF.G4 lJlJW SFI"S]X/TF4 3ZGF AH[8DF\ IMuI VFIMHG4 SMd%I}8Z SFI"S|D4 
VMlO; D[G[HD[g84 0[J,5D[g8 VG[ VFlY"S ZLT[ 5KFT DlC,FVM DF8[ lJlXQ8 SFI"S|DP 
VF S[gã ;FY[ .g8ZG[XG, ;[g8Z OMZ VF\+l5|lGIMZXL5 V[g0 S[ZLIZ 
0[J,5D[g84 .g0:8=LI, A[\S VMO .lg0IF4 U]HZFT lJD[g; .SMGMlDS; 0[J,5D[g8 
SM5M"Z[XG l,P l0:8=LS8 5\RFIT4 EFJGUZ I]lGJl;"8L4 :8[8 A[\S VMO ;F{ZFQ8= 
EFJGUZ lH<,FGF pnMU VG[ ;[g8Z OMZ ;MxI, J[<O[Z OMZ lJSZ ;M;FI8L H[JL 
VF\TZZFQ8=LI4 ZFQ8=LI VG[ :YFlGS ;\:YFVM HM0FI[,L K[P 
:+LVMGL ZMÒ SDFJFGL XlST JWFZL XSFI T[ DF8[ ;FDFlHS4 VFlY"S SFI"S|DM 
5ZtJ[ VF S[gãDF\ BF; wIFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VG[ :+LVMG[ 5MTFGFDF\ zwWF VG[ 
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lJ`JF; HgD[ T[ DF8[ ZMHUFZL lX1F64 VFZMuI4 5MQF64 lJ7FG VG[ 8[SŸGM,MÒGF 
1F[+MDF\ AC]lJW VG[ AC],1FL J,6 V5GFJJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
3.8  XF;SLI 5|ItGM 
 EFZT ;ZSFZGF DFGJ ;\XFWG D\+F,IGF AF/ VG[ DlC,F S<IF6 lJEFU 
äFZF ccDlC,F ;XlÉSZ6cc DF8[GL ZFQ8=LI GLlT T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P H[G[ 20 DL 
DFR" 2002 GF ZMH EFZT ;ZSFZ[ D\H}ZL VF5[, K[P 
 VF GLlTGM D}/ D};NŸM T{IFZ SZTL J[/FV[ lAG ;ZSFZL ;\U9GMGF 
5|lTlGlWVM4 DlC,F SD"XL,M4 lX1F6lJNM4 ;\;NGF DlC,F ;eIM4 S[gã ;ZSFZ VG[ 
ZFHI ;ZSFZGF ;\,uG lJEFULI VlWSFZLVMGL ;FY[ H~ZL lJRFZvlJDX" SZJFDF\ 
VFJ[, VG[ T[ ;DIGF ;}RGMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 VF GLlTGM D]bI pNŸ[X ;DU| ;DFHGF\ DlC,FVM TZOGF VlEUDDF\ 
5lZJT"GGL 5|lS|IF äFZF DlC,FVM ;FY[GF ;J"5|SFZGF E[NEFJM N}Z SZLG[ VG[ ;J" 
1F[+MDF\ AC[GMGL lS|IFXL, s;lS|If EFULNFZLYL T[VMGL pgGlT4 lJSF;4 VFlY"S VG[ 
;FDFlHS ãlQ8V[ DlC,FVMG[ ;FDyI"JFG AGFJJFGM K[P 
 HFlTGF D]bI ;]RGM4 SFG}GL 5âlT4 lG6"ILSZ6G]\ DF/B]\ VG[ lJSF;GL 
5|lS|IFGF ;J" 5F;FVMDF\ DlC,FVMG[ wIFGD\F ,[JF V\U[GF ZæF K[P ZFQ8=LI S1FF V[ 
DlC,F ;XlÉSZ6GL HFlTGF ;]U|lYT VD,LSZ6 DF8[ V[S :JT\+ ZFQ8=LI S1FFGL 
;lDlTGL E,FD6 K[P GJDL VG[ NXDL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ VF DF8[ DlC,FVMG[ 
:5X"TF ;J" lJQFIMGF S], E\0M/GL 30% ZSD DF+ DlC,FVM DF8[ H OF/JJFDF\ 
VFJ[, K[P 
 
3.8.1 ZFQ8=LI DlC,F 5\R 
DlC,FVMG[ :5X"TF VFlY"S4 ZFHSLI4 ;FDFlHS T[DH VgI 1F[+MGF 5|`GM 
T5F;L T[G[ IMuI 5\R äFZF ZH} SZJF XF;SLI ;\U9GM ;FY[ lJWFIS EFULNFZL äFZF 
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IMuI lNXF;}RG VY[" ZFQ8=DF\ 31DL HFgI]VFZL 1992 YL :JT\+ ZFQ8=LI DlC,F 
5\RGL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P VF ;\U9G JF:TJDF\ ccDlC,FVMcc G[ jIJCFZDF\ 
;DFG GFUlZStJGL E}lDSFYL VM/BJF DF8[ VG[ T[ VG]~5 ;JF"\UL DFGJLI jIJCFZ 
sJT"Gf DF8[ ;TT 5|ItGXL, K[P VF 5\R ;D1F D]bI SFI"1F[+DF\ EFZT ;ZSFZGF 
A\WFZ6LI DF/BFDF\ ZCLG[ JT"DFG :TZ[ DlC,FVMGF CÞ VG[ lCTMGL lCOFHT DF8[ 
H[ SFG}GL lGI\+6M VG[ 5U,F\VM K[ T[ T5F;L HJF VG[ T[DF\ H~ZL ;]WFZFvJWFZF 
;]RJJF V\U[G]\ K[P VF 5\R äFZF V;CFI VG[ H~lZIFT D\N AC[GMG[ SFG}GL ;CFI 
VG[ DFU"NX"G V\U[GL HMUJF.VM AC[GMG[ VF5JFDF\ VFJL K[P 
VF 5\RG]\ D]bI S[gãlA\N] OlZIFN VG[ ;,FCS[gã :J~5[ HMJF D/[ K[P VF 5\RG[ 
.P;P 2000 VG[ 2001DF\ 8267 OlZIFNM D/L CTLP VF 5\R äFZF DlC,FVMG[ 
,UTF H[ S], 39 3FZFVM K[ T[ 5{SL 22DF\ 3FZFVMDF\ H]NFvH]NF 5|SFZGF p5FIM 56 
;]RJJFDF\ VFjIF K[P H[ SFINFVMGM VeIF; SZLG[ 5ZT SZJFDF\ VFjIF K[P T[DF\ 
;lT5|YF4 NC[H4 GFGF AF/SMGF N}WGM lJS<54 5|;}lTGF ,FEM4 DlC,FVM ;FY[GF 
VIMuI jIJCFZM4 DlC,FVM äFZF YTL VG{lTS 5|J'lTVM4 lCgN] ,uG SFINM4 lCgN] 
JFZ;FWFZM4 5lZl6TFG]\ :+L3G4 UE":Y lXX]G]\ HFlT 5lZ1F64 ,3]TD J[TG4 SFDGF 
:Y/ p5Z YTF HFlTI XMQF6 JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P 
VF 5\R äFZF H[ lJlJW IMHGFVM VG[ SFI"S|DM VFJZL ,[JFDF\ VFjIF K[P T[DF\ 
D]bItJ[ ElJQIGL IMHGFVM4 DlC,F VFZMuI4 DlC,F ;\U9G4 V[SD,1FL l3ZF64 
V5\U DlC,FVM4 I\+ lJnF4 ;XlÉSZ6 JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P 
DlC,FVMGF ;XlÉSZ6 ;\NE[" ;ZSFZ äFZF H[ lJlJW ;\U9GFtDS 5|IF;M 
YIF K[P T[DF\ ZFQ8=LI DlC,F SM;"GM 56 ;DFJ[X YFI K[P N[XGL UZLA JU"GL 
DlC,FVMG[ VFJSJ'lâGF 5|ItGMYL ;XÉ AGFJJF DF8[ VF DlC,F SM;" C[9/ 
O[A|]VFZLv2002 ;]WLDF\ 992 V[GPÒPVMP äFZF 4.02 ,FB DlC,FVMG[ 
107.73 SZM0 ~l5IFG]\ lWZF6 D\H]Z SZJFDF\ VFJ[, K[P H[ 5{SL 82.38 SZM0 
~l5IF R]SJL N[JFDF\ VFJ[, K[P GM\WGLI ClSÉ V[ K[ S[ VtIFZ ;]WLDF\ VF5JFDF\ 
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VFJ[, lWZF6 ;FD[ J;],FTG]\ 5|DF6 90%  YL p5Z HMJF D?I]\ K[P VF l;JFI 
"Support for Training and Employment Programme 
(STEP)" 56 SFI"ZT K[P H[ V\TU"T 1995 ;]WLDF\ VFIMHG 5\R äFZF CFY 
WZJFDF\ VFJ[, SFI"S|DMG]\ ;J["1F6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF ;J["1F6GF D]bI Ol,TFYM"DF\ 
V[J]\ HMJF D?I]\ K[ S[ VF SFI"S|D C[9/GF ,FEFYL" AC[GM 5{SL 83.84% AC[GM T[DGM 
SF{8]\lAS NZßHM JwIM CMJFG]\ VG]EJTF CTF TM 81.65% AC[GM 3Z ACFZGF T[DGF 
NZßHFDF\ ;]WFZM YIM CMJFG]\ VG]EJTF CTFP 
 
3.8.2 V[SXG %,FG q SFI"IMHGF 
 CF, VD,DF\ ZC[,F SFI"S|DM GLR[ D]HA K[P 
1. DlC,FVMG[ T[DGF CÞM lJX[ lX1F6 VF5JF DF8[ HFU'lT VlEIFGP 
2. DlC,F ;,FCS[gãM H[ :J{lrKS ;\:YFVM äFZF ;ZSFZGL DNNYL R,FJFI K[P 
3. :JFzI D\0/MP 
A. :JXlÉ 5|MH[S8 ;FAZSF\9F VG[ 5\RDCF, lH<,FVMDF\ VD,DF\ K[P T[ 
GD"NF VG[ ;]Z[gãGUZ lH<,FVMDF\ 56 VD,DF\ D}SJFDF\ VFJX[P 
B. V[;P H[P ÒP VFZP JFIP C[9/ U|FD lJSF; lJEFU c:JvDNN U'5c 
T{IFZ SZX[P 
C. VFZMuI VG[ 5lZJFZ S<IF6 lJEFU äFZF S[gã 5]Z:S'T c.lgNZF DlC,F 
IMHGFc GM VD, YFI K[P 
 D. ZFHIGF 8 lH<,FDF\ lX1F6 lJEFU äFZF SFI"S|DP 
4. TFl,D SFI"S|DM  
5. DlC,F äFZF :JZMHUFZDF\ DNN SZJLP 
6. ;FDFlHS ;]Z1FFGL IMHGF H[JL S[ lJWJF VG[ J'âFJ:YF 5[gXG4 
 VF.P;LP0LPV[;P JU[Z[P 
7. HFlT 5|tI[ HFU'lT SFI"S|DMP 
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 p5Z H6FJ[, SFI"S|DM p5ZF\T GLR[GF 5U,F\GL E,FD6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
A. lX1F6 
 cDwIFCŸG EMHG IMHGFc SgIFVMG[ XF/FV[ DMS,JF DF8[ JW] 5|Mt;FCG ~5 
K[P H[YL SgIFvlX1F6 JW[P OÉ 5F9I 5]:TSM4 GM8A]SM4 U6J[X4 ;,FDT 5lZJCG4 
5|FYlDS :S},MDF\ JW] DlC,F lX1FSMGL EZTL H[YL 5]~QF lX1FS 5F;[ SgIFVMG[ E6JF 
DMS,JFGL JF,LGL VlGrKF CMI K[P s5KFT ZFHI lJ:TFZ VG[ HFlTDF\ VFJL 
lJRFZ;Z6L 5|JT"TL CMI K[P 
 DlC,FDF\ lX1F6G]\ NZ µ\R] ,FJJF DF8[ GLR[ D]HAGF\ 5U,F ,. XSFIP 
- ,MSM ;]WL lX1F6 5CM\RF0J]\P T[ DF8[ CZTLvOZTL XF/FVM4 ;F\HGL :S], JU[Z[ 
H[ :YFlGS ,MSMGL H~lZIFT D]HA CMIP 
- SgIFVM XF/FVMDF\ JW] 5|DF6DF\ 5|J[X[P T[ DF8[ DwIFCŸG EMHG IMHGF4 DOT 
5F9I 5]:TSM4 U6J[X4 ;,FDT 5lZJCG4 JF,LVMG[ ZMS0 ZSDGL VYJF 
VGFHGF ~5DF\ ;CFI VF5JLP 
- jIJ;FlIS VeIF;S|DM R,FJJF H[YL DlC,FVM 3ZGL VFJSDF\ OF/M VF5[P 
H[YL JF,LVM SgIFVMG[ :S},[ DMS,JF T{IFZ YFIP 
- OÉ SgIFVM DF8[GL XF/FVMGL ;\bIFDF\ JWFZM SZJM T[DH DlC,F lXl1FSFGL 
;\bIFDF\ JWFZM SZJMP 
- 5\RFIT 5|D]B4 :YFlGS G[TF JU[Z[GL ,FUJUGM p5IMU SZJMP ;F{YL µ\RM 
5|J[XNZ VG[ HF/J6L NZ WZFJTL 5\RFITMG[ .GFD VF5JFGL IMHGF 56 
lJRFZL XSFI 
- ,MSMDF\ V[JL HFU'lT ,FJJL S[ SgIF HgD V[ XF5 GYLP 
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B. VFZMuI  
 5|;}lT ;DI[ D'tI]G]\ 5|DF6 38F0LG[ 0.85% 5Z ,FJJ]\ HM.V[P ;,FDT 
DFT'tJGL ;DH S[/JJLP VF DF8[ lX1F6GM jIF5 JWFZJMP C[<Y JS"ZG[ T[ DF8[ TFl,D 
VF5JLP lJlJW 5|RFZ DFwIDMGM p5IMU SZJMP ,uG JBT[ SgIFGL ,3]TD p\DZ 
JWFZJF DF8[ 3lGQ8 5|IF;M SZJFP ;FDFgI :JrKTF VG[ T\N]Z:TLGF WMZ6M ;]WFZJF 
5|ItGM SZJFP T[ DF8[ ,MSMDF\ HFU'lT ,FJJL HM.V[P lJnFYL"VMDF\ 5F9IS|D äFZF 
VFJL HFU'lT ,FJL XSFIP UZLA UE"JTL DlC,FVMGF 3Z ;]WL ;FWGMYL ;ßH 
TALAL JFG 5CM\RJ]\ HM.V[P BF; SZLG[ U|FdI lJ:TFZMDF\ VG[ XC[ZGF h}\50v5ÎL 
lJ:TFZMDF\ UE"JTL DlC,FVMGF lGIlDT R[SV5GL ;UJ0 CMJL HM.V[P 
 
C. VFlY"S D]NŸFVM 
 VF{nMlUS TFl,D S[gãM äFZF DlC,FVMGM pnMUMDF\ OF/M JWFZJFGF 5|ItGM 
SZJF HM.V[P H[YL ZFHIGL S], VFJSDF\ JWFZM YFIP VF DF8[ NZ[S lH<,FGF pnMU 
S[gã ;FY[ GÒSGF ;\5S"DF\ ZC[J]\ HM.V[P NZ[S lH<,F pnMU S[gãDF\ DlC,F ;[, 
BM,JM HM.V[P H[GF 5Z D[G[HZGL ;LWL N[BZ[B CMI4 V[ ;[, DFS["8 ;J["4 TFl,DG]\ 
;\S,G4 SFRM DF, 5}ZM 5F0JM VG[ DlC,F äFZF YI[, pt5FNGMG]\ SFIDL WMZ6[ 
5|NX"GvSDvJ[RF6 lH<,F S1FFV[ IMHJ]\ HM.V[P H[YL DlC,FVMG[ AHFZ D/L XS[P 
DlC,FVMDF\ pt5FNGMGL U]6JTF4 lGI\+6 VG[ WMZ6MGL HF/J6LGL ;DH S[/JJL4 
DlC,FVMG[ H~ZL S]X/TF 5}ZL 5F0JL4 VF DF8[ DlC,FVMG[ 5Ml,8[SlGS VG[ 
VF{nMlUS TFl,D ;\:YFVM äFZF TFl,D VF5L T[DGL S]X/TFDF\ JWFZM SZJM HM.V[P 
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l:YlTG[ ;]WFZJF DF8[GL SFDULZL 
• BF; 5|Mt;FCGM H[JF S[ DOT TALAL T5F; VG[ KMSZLVM DF8[ 56 ;DFG TS 
DF8[ BF; IMHGFVMP 
• DlC,FVM DF8[ DOT jIJ;FlIS TF,LD H[YL JF,LVMG[ ,FU[ S[ KMSZLVM 56 
3ZDF\ SDFJJFDF\ OF/M VF5L XS[ K[P 
• GFGF pnMUM VG[ S]l8Z pnMUMGF 5|Mt;FCGM JWFZJFP H[YL DlC,FVM 56 
VFlY"S p5FH"GDF\ OF/M VF5L XS[P 
• DlC,FVMGL SFI"S]X/TF VG[ VFJS JWFZJF DF8[ T[DG[ TFl,D VF5JL 
HM.V[P OÉ 5Z\5ZFUT U'CpnMUDF\ H GCL\ 56 GJF pnMUM DF8[ ;FC; SZL 
XS[ T[JL TFl,D VF5JL HM.V[P 
• lH<,F pnMU S[gãMV[ DlC,FVMG[ SFRM DF, 5}ZM 5F0JF p5ZF\T T[DG[ pt5FNG 
DF8[ AHFZ jIJ:YF 5}ZL 5F0JL HM.V[P 
• ZFQ8=LI VG[ VF\TZvZFQ8=LI S1FFV[ U]HZFTGF C:TS,FGM DF,v;FDFG J[RJF 
DF8[ .g8ZG[8GM p5IMU YJM HM.V[P 
• DlC,F SFD SZTL CMI T[ lJ:TFZMDF\ zlDS SFINFVMGM R]:T56[ VD, YJM 
HM.V[P VFGF DF8[ HFU'lT VlEIFG4 DlC,FVM VG[ T[DGF ;]5ZJF.hZM 
;lCT TFl,D S[d5G]\ VFIMHG SZJ]\ HM.V[P ;FZL EFQFFDF\ RM5FlGIF K5FJL4 
DlC,FVMDF\ SFINFVM C[9/ D/TF Z1F6M AFAT[ HFU'lT ,FJL XSFIP 
 
D. SFG]GL DF/B]\ 
 H[DvH[D DlC,FVM 3ZGL ACFZ SFD SZTL YX[ BF; SZLG[ VFlY"S p5FH"GGF 
1F[+DF\4 U]HZFTGF 3Z VF\U6[ pt5FNGMDF\ J'lâ SZTL YX[P T[DGF Z1F6 DF8[ 8[SF~5 
SFG}GL DF/B]\ T{IFZ SZJFG]\ H~ZL AGX[P U]HZFT ;ZSFZ[ U]HZFT :8[8 ,LU, 
;lJ";Lh VMYMZL8L VlWlGID 1987 C[9/ U]HZFT :8[8 ,LU, ;lJ";Lh lGIDM 
AGFjIF K[P H[YL U]HZFT :8[8 ,LU, ;lJ";Lh VMYMZL8L :YFl5T YI[, K[P GM\WFI[, 
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:J{lrKS ;\:YFVMG[ H]NFvH]NF lJQFIM 5Z RM5FlGIF T{IFZ SZJF DF8[ GF6FSLI ;CFI 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF RM5FlGIF DlC,FVMGF lJSF;4 SFINFSLI ,FEM VG[ Z1F6 
AFAT[ lX1F6GF ;[lDGFZM VG[ SFINF ;\A\WL ;,FC S[gãM VG[S HuIFV[ SFD SZL ZæF 
K[P VFG] SFI"1F[+ JWFZL VG[ VF DF/BFG[ ;]NŸ- AGFJL T[VMG[ jIFJ;FlIS WMZ6[ 
SFG]GL ;,FC VF5JL VG[ H~lZIFT JF/L DlC,FVMG[ DOT SFG}GL DNN D/[ T[JL 
jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[, K[P DlC,FVMG[ VlWSFZM D/[ T[ DF8[ H~ZL SFG}GL ;]WFZFVM 
SZJF ZFHI S1FFV[ VG[ S[gã S1FFV[ E,FD6M SZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
E. ZFHSLI VlWSFZLTF 
 TFH[TZDF\ A\WFZ6GF 73DF VG[ 74DF ;]WFZFYL CJ[ R]\8FI[,L ;\:YFVMDF\ 
30% A[9SM DlC,FVMGL CX[P HM S[ XC[ZL lJ:TFZMDF\ VG[ U|FdI lJ:TFZMDF\ 
DlC,FVM CÒ ;ZSFZ R,FJJF DF8[ VG[ VlWSFZM EMUJJF DF8[ T{IFZ YI[, GYLP 
VF DF8[ T[VMDF\ VFtDlJ`JF; VG[ HFU'lT ,FJJFGL H~Z K[P R]\8FI[,F DlC,F 
CMN[NFZMG[ T[VM R}\8FI S[ TZT H V[ ,MSMG[ JlCJ8GF AWF 5F;\FGL TFl,D VF5JL 
HM.V[P VF SFD lJXF/ 5FI[ CFY WZJ\\] HM.V[P H[YL DlC,FVM U]HZFT ZFHIGF 
JCLJ8DF\ V;ZSFZS OF/M VF5L XS[P 
 
F. VgI p5FIM  
• HgDGF\ NZ ;TS[ 5]~QFMGL ;\bIFGL ;FD[ :+LVMGL B}8TL ;\bIFGF 5|`GG[ C, 
SZJF H~ZL 5U,F ,[JF cHFlT 5lZ1F6c 8[:8 A\W SZFJJFP  
• lNZSLVM lJX[ ;DFHDF\ HFU'lT ,FJJLP 
• DlC,FVMGF 5|`GM DF8[ JCLJ8L T\+G[ JW] ;\J[NGXL, AGFJJ]\4 BF; SZLG[ 
HIF\ GFUlZSMGL NB, JWFZ[ CMI DlC,FVMGF lJSF; VG[ VlWSFZLTFG[ SM. 
V[S lJEFUGL HJFANFZL ;DHIF JUZ lX1F64 VFZMuI JU[Z[ lJEFUMGF 
;DU| JCLJ8L T\+MV[ VF lNXFDF\ SFD SZJ]\ HM.V[P T[ H WMZ6[ 
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V[;P;LPqV[;P8LP ,MSM DF8[ 56 VF AWF lJEFUMV[ V[SALHFGF\ ;CSFZDF\ 
SFD SZJ]\ HM.V[P 
• ;ZSFZL SD"RFZLVM H[JF S[ T,F8L4 lX1FS4 U|FD;[JS4 VF\U6JF0LGF SD"RFZL4 
VFZMuI ;[JSM JU[Z[G[ DlC,FVMGF 5|`GM AFAT[ HFU'T AGFJJF HM.V[P H[YL 
T[VM VF SFI"S|DM ;\J[NGF5}J"S CFY WZ[P 
• DlC,FGF 5|`GMG[ TFl,DGF NZ[S TASS[ ;FD[, SZJF 4 H[D S[ XF/FGF lX1F64 
SM,[H lX1FS VG[ ;ZSFZL SD"RFZLVMGL TFl,DDF\P 
• UZLAL Z[BF GLR[ ÒJTF S]8]\AMG[ 2010 ;]WLDF\ lGW}"D R},F 5}ZF 5F0JFP 
• DlC,FVMG[ lGW]"D R],FGF p5FIMU4 HF/J6L VG[ DZFDT DF8[ TFl,D 
VF5JLP 
• AWF ;ZSFZL 1F[+MDF\ DlC,FVMG[ BF; TFl,D VF5JLP H[YL T[VMGL SFI"1FDTF 
JW[ H[D S[ S50F ;LJJF4 ;MO8J[Z AGFJJF4 TALAL jIJ;FI JU[Z[P 
• DH]Z SFINFVMDF\ ;]WFZF SZFJJF4 H[YL T[VM ZF+L XLO8DF\ 56 SFD SZL XS[P 
H[D S[ ;[JFVM VF5JL4 TALAL jIJ;FI JU[Z[P 
 DlC,FVMG[ DCTD VlWSFZLTF D/[ T[ DF8[ V[ H~ZL K[ S[ TDFD lJEFUMV[ 
VFJF SFI"S|DM ;FD[, SZJF HM.V[P VFGF DF8[ VFZMuI VG[ 5lZJFZ S<IF64 
lX1F6 zD VG[ ZMHUFZ4 ;FDFlHS gIFI VG[ VlWSFZLTF JU[Z[ lJEFUMDF\ E[UF 
Y.G[ SFD SZJ]\ 50X[P V[J]\ ;}RG SZJFDF\ VFJ[, K[ S[ VF AWF H SFI" DF8[ V[S 
c8F:S OM;"c GL ZRGF SZJFDF\ VFJ[ H[DF\ AWF ;\A\lWT lJEFUMG]\ ;lRJ ;eI CMIP 
VF ;lDlT ZFHI S1FFGL CX[ T[ H 5|DF6[ lH<,F S1FFV[ ;\S,G ;lDlTGL ZRGF 
SZL XSFI K[P 
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3.9 SFINFSLI HMUJF.VM äFZF DlC,F ;XlÉSZ6 
 ccH[ N[JL XlÉ:J~5[ ;DU| lJ`JDF\ jIF%T K[P T[JL N[JL~5L :+LG[ SFINFSLI 
ZLT[ ;FDyI" AGFJL DlC,F ;XlÉSZ6 äFZF ;DFH4 N[X VG[ lJ`JG[ lJSF; VG[ 
XF\lT TZO NMZL HTF DFU"G[ 5|X:T SZLV[Pcc 
 5]~QF ;DFH äFZF VFlW5tI WZFJTF VF lJ`JDF\ S[ HIF\ :+LVMGM S], J:TLGM 
50% lC:;M K[ VG[ H[ lJ`JGF S], SFDDF\ 2/3 lC:;[NFZL GM\WFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ 
AWF V[D SC[ K[ S[ :+L 5]~QFGL ;DMJ0L K[P T[YL T[ 5]~QF H[8,L ;DFGTF D[/JJFG[ 
CSNFZ K[P 5Z\T] C]\ V[D SCLX S[ T[6L 5]~QF ;DMJ0L GYLP 5Z\T] 5]~QF SZTF Rl0IFTL 
K[ VG[ T[YL H T[6LGL ;DMJl0IF56]\ VG[ Rl-IFT56]\ ;FLAT SZJF DF8[ T[VMG[ 
VlWSFZ~5L TFSFT VF5JL 50X[P 
 VF ;XlÉSZ6V[ SM. V[S 1F[+ S[ V[S 5F;F ;\A\WL SZJFGL JFT HM VF56[ 
SZLV[ TM V[ VgIFIL SC[JFX[P VF56M wI[I :+LG[ NZ[S 1F[+MDF\ VFU/ ,FJJFGL K[ 
VG[ HM VF AWF\ 5F;FVMGM lJSF; YFI tIFZ[ H ;DU| :+L ;XlÉSZ6 SC[JFIP 
lJlJW 1F[+MGF lGQ6F\TM4 DCFG]EFJM VG[ lJX[QF7M 56 VF HFTGL TZONFZL SZ[ K[ 
VG[ NZ[S1F[+ ;FY[ HM0FI[,L jIlÉ 5MTFGF lJQFIFG];FZ ;XlÉSZ6 SZJF DF\U[ K[P 
H[D S[4 HM VY"XF:+L VYJF VF 1F[+ ;FY[ ;\S/FI[,L SM. jIlÉ CX[ TM T[ :+LG[ 
VFlY"S~5YL ;SXT SZJFGL DF\U SZX[4 V[JL H ZLT[ ;DFHXF:+L :+LG[ ;DFHDF\ 
;gDFGLI NZHHM VF5JFGL lCDFIT SZX[ HIFZ[ ZFHIXF:+L V[ :+LG[ ZFHG{lTS 
1F[+DF\ VFU/ ,FJJF DF\UX[P 5Z\T] VF AWF ;DFG 5|SFZYL ;XlÉSZ6 SZTF\ 
SFINFGF VeIF;L TZLS[GM VF56M ;XlÉSZ6 ,FJJFGM ¹lQ8SM6 YM0M V,U ZLTGM 
K[P VF56M VlEUD V[ SFINF VG[ SFINFSLI ZLTGM K[P H[ VlWSFZM BZF VY"DF\ 
T[VMG[ ;XÉ AGFJJF 5|[ZS ;FlAT YIFP 
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J{IlÉS SFINFVM 
1. lCgN] lJWJF 5]Go,uG VlWlGID 1856 
2. EFZTLI K}8FK[0F VlWlGID 1869 
3. EFZTLI lB|:TL ,uGWFZM 1872 
4. 5lZl6T :+LGL lD,ÉGM VlWlGID 1874 
5. UFl0"IG V[g0 JM0h" V[S8 1890 
6. EFZTLI JFZ;F VlWlGID 1925 
7. 5FZ;L ,uG VG[ K}8FK[0F VlWlGID 1936 
8. D]l:,D ,uGvlJrK[N VlWlGID 1939 
9. :5[P D[Z[H V[S8 1954 
10. lCgN] ,uG VlWlGID 1955 
11. lCgN] ;ULZ VG[ JF,L56F VlWlGID 1956 
12. lCgN] NTS lJWFG VG[ EZ65MQF6 VlWlGID 1956 
13. lCgN] JFZ;FCÞ VlWlGID 1956 
14. 3 OMZ[G D[Z[H V[S8 1984 
15. W O[lD,L SM8"; V[S8 1984 
16. D]l:,D :+LVM sK}8FK[0F CÞ Z1F6f VlWlGID 1986 
OMHNFZL SFINFVM 
1. AF/,uG 5|lTA\W VlWlGID 1929 
2. :+LVMGF VG{lTS J[5FZ V8SFJJF V\U[GM SFINM 1956 
3. NC[H 5|lTA\WS WFZM 1961 
4. :+LVMG[ lAEt; SZJF p5Z 5|lTA\W D}SJF AFAT 1986 
5. ;TL YJF sV8SFJJFf V\U[GM WFZM 1987 
6. VF\W|5|N[X N[JNF;L s;D5"6 5Z 5|lTA\Wf 1988 
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SFI"JFCLG[ ,UTF SFINFVM 
1. EFZTLI N\0 ;\lCTF 1860 
2. EFZTLI 5]ZFJF VlWlGID 1872 
3. l;lJ, 5|M;LhZ SM0 1908 
4. lS|lDG, 5|M;LhZ SM0 1973 
 
DH}Z SFINFVM 
1. 5|;}lT,FE VlWlGID 1961 
2. ;UEF"J:YFGM TALAL V\T VlWlGID 1971 
3. HFlT5Z VFWFZLT E[NEFJ V\U[ VlWlGID 1975 
4. ;DFG J[TG VlWlGID 1976 
5. DlC,FVM DF8[ ZFlQ8=I SlDXG VlWlGID 1990 
6. U'lC6LVMG[ ZMlH\NF 3ZSFDDF\ OZlHIFT V9JFl0S ZHF 1996 
7. SF{8]\lAS lC\;FYL :+LVMG]\ Z1F6  VlWlGID 2005 
 
3.9.1 EFZTLI A\WFZ6 äFZF DlC,F;XlÉSZ6 
1. ;DFGTFGM VlWSFZ 
 EFZTLI 5|N[X lJ:TFZDF\ ZFHI SM.56 jIlÉG[ SFINF ;D1F ;DFGTF VG[ 
SFINFGF ;DFG Z1F6GM .gSFZ SZL XSX[ GCL\P 7FlT4 HFlT4 l,\U VYJF HgD:YFGGF 
SFZ6M;Z jIlÉVM JrR[ E[NEFJ ZFBJF 5Z 5|lTA\W K[P A\WFZ6 ZFHIGF\ SM.56 
GFUlZSG[ DF+ WD"4 HFlT4 7FlT4 HgD:YFG VYJF T[DF\GF SM.56 SFZ6;Z E[NEFJ 
SZJF ;FD[ 5|lTA\W OZDFJ[ K[P 5Z\T] VF VG]rK[N ZFHIG[ :+LVM DF8[ lJlXQ8 
HMUJF. SZTF V8SFJL XSX[ GCL\P S[D S[ :+L V[ 5|FS'lTS ZLT[ lJX[QF p5RFZGL 
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VFJxIÉF WZFJTL CMI K[P T[YL H ;ZSFZ[ X{1Fl6S ;\:YFVMDF\ :+LVM DF8[ VGFDT 
5|YF NFB, SZL K[P 
 ZFHI C[9/GF SM.56 5N DF8[GL GMSZL VYJF lGI]lÉ ;\A\WL AFATMDF\ 
TDFD GFUlZS DF8[ TSMGL ;DFGTF ZC[X[P ZFHI C[9/GL lGI]lÉ VYJF 5N ;\A\W[ 
VG]rK[N 14DF\ lGlN"Q8 SM.56 V[S SFZ6M;Z T[ VIMuI AGX[ GCL\P VYJF T[ 
;\A\WDF\ T[GL ;FD[ E[NEFJ ZFBJFDF\ VFJX[ GCL\P ZFHI ;ZSFZ[ :YFlGS ;\:YFVM 
s5\RFITMf DF\ VD]S HuIFVM DF8[ VGFDT ZFBL K[P A\WFZ6GF 73DF\ A\WFZ6LI 
;]WFZF äFZF V[JL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[ 1/3 VGFDT A[9SM 5\RFIT S[ H[ 
l+:TZLI K[ T[ NZ[S :TZ[ :+LVM DF8[ ZFBL XSFI K[P 
 DFGGLI ;JM"rR VNF,T[ :+LVM lJ~wW E[NEFJI]É V[Z.lg0IFGF V[ 
lGIDG[ U[ZA\WFZ6LI 9ZFjIM S[ H[GL HMUJF. D]HA V[Z CM:8[; ;[JFGF RFZ JQF" 5}6" 
G SZ[ tIF\ ;]WL ,uG SZL XS[ GCL\P T[6L GMSZLGF RFZ JQF" 5}6" YTF\ 5C[,F ,uG SZL 
,LWF CMI TM T[6LV[ GMSZLDF\YL ZFÒGFD] VF5J] 50X[ VG[ HM T[6L 23 JQFL"I CMI 
VG[ 5lZl6T :+L TZLS[ T[6LV[ GMSZL RF,] ZFBJL CMI TM T[6[ UEF"WFGYL N}Z ZC[J] 
50X[P A\WFZ6GF VG]rK[N v 15(3) G]\ VG];Z6 SZTF EFZT ;ZSFZ[ A\WFZ6LI 
;]WFZF VlWlGID 73 VG[ 74 äFZF 5\RFITM4 TF,]SF 5\RFITM VG[ lH<,F 
5\RFITMDF\ T[DGF DF8[ HuIF VGFDT ZFBJFDF\ VFJL K[P 
 DFGGLI ;JM"rR VNF,T[ S[gã ;ZSFZ ;[JF lGIDMG[ U[ZA\WFZ6LI 9ZFjIF S[ 
H[DF\ V[JL HMUJF. CTL S[ cclGlN"Q8 SZ[,L GMSZL D[/JJF DF8[ 5lZl6T :+L CÞNFZ 
GYLPcc VF lGIDG[ A\WFZ6GF VG]rK[N 14 VG[ 15GM E\U K[P 
 
2.  ÒJG VG[ jIlÉUT :JT\+TFGM VlWSFZ 
 VG]rK[N 21 ÒJG VG[ jIlÉUT :JT\+TFGF VlWSFZGL BF+L A1F[ K[P 
ÒJGGF VlWSFZGL l1FlTH G[ J6"JTF T[GL V\NZ ;dDFlGT ÒJG ÒJJFGF VlWSFZ4 
T[6LG[ 5MTFGF XZLZ p5Z XFZLlZS ;\A\W AF\WJF p5Z lGI\+6M VG[ ;\;FZG[ VFU/ 
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W5FJGFZ SFI" S[ H[DF\ AF/SG[ HgD VF5JM S[ G VF5JM T[GM 56 ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIM K[P 
 VG]rK[Nv21GL ;LDFG[ DFGGLI ;JM"rR VNF,T[ VlWSFZMGF c5]Q5U]rKc 
TZLS[ lJ:TZ6 SI]" K[P VG]S|D[ ÒJGGM VlWSFZ4 jIlÉUT :JT\+TFGM VlWSFZ4 
h05L SFI"JFCLGM DOT SFG]GL ;CFI4 J/TZ D[/JJFGM VlWSFZ4 U]%TTFGM VlWSFZ4 
5IF"JZ6 ;\A\lWT VlWSFZ4 E6TZGM VlWSFZ4 :+LGL 5lJ+TF4 SF{DFI" T5F; 
lJZ]wWGM VlWSFZP HFTLI ;TFD6L lJ~âGM VlWSFZ4 DFY[ KT D[/JJFGM VlWSFZ4 
S[NLVMGF VlWSFZM JU[Z[G[ VF VG]rK[N C[9/ VFJZL ,. T[GL l1FlTHMG[ VFSFX ;]WL 
,. HJFGM 5|IF; SIM" K[P 
 
[3] DFGJ jIF5FZ VG[ A/5}J"SGL D\H}ZL ;FD[ Z1F6 
 VF VG]rK[N DFGJ jIF5FZ4 J[9 VG[ A/HAZL5}J"S SZFJ[,L VgI SM.56 
5|SFZGL D\H}ZL sA\WJF DH}ZLf G[ 5|lTA\lWT SZ[ K[P A/5}J"SGL DH}ZL H[DF\ 
J{xIF56FGM ;DFJ[X SZL T[G[ 5|lTA\lWT SZJFDF\ VFJL K[P J{xIF56FGM ;DFJ[X SZL 
T[G[ 5|lTlA\lAT SZJFDF\ VFJL K[P J{xIF56F G[ Z1F6 V[8,F DF8[ VF5JFDF\ VFjI] K[ S[ 
VF W\WM4 :+L ;FDFlHSvVFlY"S SFZ6MYL :JLSFZTL CMI K[P 
 
[4] VFÒlJSF ;\A\W[ ZFHI[ OZlHIFT56[ 5]~QF VG[ :+LG[ ;DFGTFGL BF+L 
 VF5JLP 
 ZFHI BF; SZLG[ V[JL GLlT VG];ZX[ S[ H[ 5]~QF VG[ :+L GFUlZSMG[ 
VFÒlJSF 5}ZTF\ ;WFGM D[/JJFGM ;DFG VlWSFZ l;â YFIP 
 
[5] ;DFG SFDv;DFG J[TG 
 ZFHIG[ V[JM lGN["X SZ[ K[ S[ 5]~QF VG[ :+L A\G[ ;DFG SFD DF8[ ;DFG J[TG 
D[/JX[P V[ JFTGL BF+L VF5JL 50X[P 
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[6] :+LVMGF :JF:yI VG[ TFSFTGM N]~5IMU Y. XSX[ GlC\P 
 ZFHI 5MTFGL GLlT V[ ZLT[ ATFJX[ S[ H[DF\ 5]~QF VG[ :+L SFDNFZMGL :JF:yI 
VG[ TFSFTG[ UF/ VF5L XSX[ GCL\ VG[ ZFHIGF GFUlZSM VFlY"S VFJxIÉFGF 
SFZ6[ V[JL ZMHUFZDF\ A/5}J"S WS[,L G XS[ S[ H[ V[DGL p\DZ VYJF TFSFTG[ 
VG]S}/ G CMIP  
 
[7] ;DFG gIFI VG[ DOT SFG}GL ;CFI 
 ZFHI SFINF5|YFGF VD,YL ;DFGTSGF WMZ6[ gIFIGM ptSQF" ;WFI T[D 
SZX[P VG[ lJlXQ8 ~5YL VFlY"S VYJF V;DY"TFVMGF SM.56 GFUlZSG[ gIFI 
D[/JJF DF8[GL TSMGM .gSFZ SZJFDF\ GCL\ VFJ[ T[ DF8[ IMuI SFINFVM4 IMHGFVM 
VYJF VgI ZLT[ DOT SFG}GL ;CFIGL HMUJF. SZX[P 
 SFG}GL ;[JF ;TF D\0/ VlWlGID 1987GL HMUJF. VG];FZ NZ[S :+L DOT 
SFG}GL ;CFI D[/JJFG[ CÞNFZ K[P HIFZ[ NZ[S 5]~QF NZ[S 5lZl:YlTDF\ DOT SFG]GL 
;CFI D[/JJFG[ CÞNFZ GYLP 
 
[8] SFDGL gIFIL VG[ DFGJLI XZTM VG[ 5|;}lT ZFCT 
 ZFHI OZlHIFT ZLT[ SFD V\U[GL gIFIL VG[ DFGJLI XZTM VG[ 5|;}lT ;CFI 
DF8[GL HMUJF. SZX[P 
 DFGGLI ;JM"rR VNF,T[ T[GF 5YNX"S R]SFNFDF\ S[gã ;ZSFZG[ lGN["X SIM" S[ T[ 
DFT'tJ ,FE VlWlGID 1961GL ,FENFIL HMUJF.VMG[ N{lGS DC[GTF6F p5Z 
SFD SZTL DlC,FVM ;]WL lJ:TFZ[P 
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[9] GFUlZS DF8[ ;DFG GFUlZS;\lCTF 
 EFZTLI A\WFZ6GM VG]rK[N 44 ;DFG GFUlZS ;\lCTFGF lJSF; p5Z EFZ 
D}ÉF EFZTGF ;DU| 5|FN[lXS lJ:TFZDF\ GFUlZSM DF8[ ;DFG GFUlZS ;\lCTF ,FJJF 
ZFHI 5|IF; SZX[P VFD4 KTF :JT\+TF D[/jIFG[ NXSM JLTL UIF CMJF KTF\ ;DFG 
GFUlZS ;\lCTF ,FJJFDF\ ;O/TF ;F\50L GYLP ccjIlÉUT SFINFcc 5|YF VD,DF\ 
CMJFG[ ,LW[ VF VG]rK[N lGQ5|F6 ZæM K[P 
 
[10] D}/E}T OZHM 
 A\WFZ6[ EFZTGF NZ[S GFUlZS p5Z OZH ,FNL K[P S[ :+LGF UF{ZJG[ C<SL 
5F0TL NZ[S 5|YFG[ tIFUJL VF OZHG[ wIFGDF\ ZFBL :+LG]\ prR :TZ[ ;XlÉSZ6 
SZJF DF8[ EFZT ;ZSFZ[ ZFQ8=LI DlC,F VFIMU VlWlGID 1990 G[ 30IM VG[ VFG]\ 
5lZ6FD V[ DlC,F VFIMUGL ZRGF :J~5[ D?I]\P 
 
3.9.2 EFZTDF\ VgI SFINF C[9/ DlC,F ;XlÉSZ6  
1. OMHNFZL SFINF C[9/ ;XlÉSZ6 
[A] UE"JTL :+LG[ OF\;LGL lX1FF VF5L XSFX[ GCL\P 
 OMHNFZL SFI"ZLlT ;\lCTFGL S,Dv416 VgJI[ OF\;LGL lX1FF 5FD[,L :+L HM 
UE"JTL CMJFG\] H6FI TM J0L VNF,T[ lX1FFGM VD, Tt;DI 5}ZTM AHJ6LDF\YL 
DMS}O ZFBJFGM VFN[X SZJM HM.V[P VG[ 5MTFG[ IMuI ,FU[ TM VNF,T OF\;LGL 
lX1FFDF\ 38F0M SZL VFÒJG SFZFJF;GL ;HFDF\ TANL,L SZL XSX[P 
 
[B] lGl`RT U]GFVMDF\ lX1FF ;FD[ Z1F6 
 EFZTLI N\0 ;\lCTFGL S,Dv376 C[9/ A/FtSFZ S,D 377 C[9/ ;'lQ8S|D 
lJZ]âGF U]GFVMDF\ :+LXlÉSZ6 SZ[ K[P VF A[ S,DM VG];FZ 5]~QFG]\ S'tI lX1FF5F+ 
K[P 5Z\T] ;DFG ZLT[ VF.5L;L C[9/ :+LG]\ S'tI lX1FF5F+ GYLP SFZ6 S[ VF S,DM 
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cc;\EMUcc VG[ ccl,\U5|J[Xcc VF A\G[ ;FY[ ZFBL lX1FF ;\A\WL HMUJF. SZ[ K[P VG[ 
S]NZTL ZLT[ VF A\G[ XANMG[ 5]~QF äFZF H ;\EJ AGFJL XSFI K[P 
 
[C] :+L CJF,NFZLGL U[ZCFHZLDF\ ZF+L NZdIFG :+LGL WZ5S0 SZJF ;FD[ 
 Z1F6 
 DFGGLI ;JM"rR VNF,T[ :+LGL ZFl+ NZdIFG WZ5S0 ;\A\WL 5M,L;G[ lGN["XM 
VF5TF H6FjI]\ K[ S[ :+LG[ ;]IF":T 5KL VG[ ;}IM"NI 5C[,F SM.56 5lZl:YlT JX 
3Z5S0DF\ ,[JF ;FD[ 5|lTA\W OZDFJ[ K[P J/L4 HIFZ[ T[6LGL 3Z5S0 SZJFGL CMI 
tIFZ[ :+L 5Ml,;GL CFHZL lJGF SZL XSX[ GCL\P  
 VUFp U]HZFT J0L VNF,T[ ZFl+GF ;DI NZdIFG :+LGL WZ5S0G[ ;ZSFZL 
5lZ5+GM VG[ ;JM"rR  VNF,T[ VF5[,F DFGJ VlWSFZGF lGN["XMGM E\U U6FjIM S[ 
H[GL BF+L EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[N 21 C[9/ VF5JFDF\ VFJL K[P 
 p5ZMÉ R]SFNFG[ VG];ZTF\ WL SM0 VMO lS|DLG, 5|M;LHZ V[S84 2005 äFZF 
;LVFZ5L;LGL S,D 46 DF\ S,Mh 4 NFB, SZJFDF\ VFjIMP H[GF VG];FZ cVlGJFI" 
;\HMUM l;JFI ;}IF":T 5KL VG[ ;}IM"NI 5C[,F :+LGL WZ5S0 SZL XSFX[ GCL\ VG[ 
HM VlGJFI" ;\HMUM Vl:TtJDF\ CMI TM DlC,F 5Ml,; VlWSFZL S[ H[GL :YFlGS 
CS}DTDF\ U]GM AgIM CMI VYJF WZ5S0 SZJFGL CMI T[JF HI]0LlXI, D[lH:8=[8 O:8" 
S,F; ;D1F ,[lBT VC[JF, ZH} SZLG[ 5}J[" D\H}ZL ,[JFGL ZC[X[Pc 
[D] 5Ml,; C[ZFGUlT ;FD[ Z1F6 
 SM.56 :+LG[ T5F; DF8[ 5Ml,; ZF+ AM,FJL XSX[ GCL\P T[ p5ZF\T SM.56 
:+LG[ ZFl+ NZdIFG 5Ml,; H%TLDF\ ZFBL XSX[ GCL\P T[6LG[ NLJFGL VNF,TGF 
C]SDGFDF C[9/ H[,DF\ DMS,L XSFX[ GCL\P VFGF l;JFI VF56F SFINF 30GFZFVMV[ 
:+LVMGL l:YlT ;]WFZJF DF8[ 36LBZL HMUJF.VM lJlJW SFINFVM äFZF SZL K[P 
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[E] 5lTG[ VFzI VF5JF ;FD[ Z1F6 
 VFzI 5FD[,L jIlÉ T[ q T[6L 5tGL S[ 5lTV[ VFzI VF%IM CMI T[JL 
S,Dv130 GF NFB,FDF\ ccVFzI VF5JMcc V[ XaNDF\ SM. jIlÉG[ 5S0F. HTL 
ARFJJF DF8[ VFzI4 BMZFS4 5L6]\4 GF6F\4 S50F\ ClYIFZM VG[ NF~UM/M VYJF JFCG 
5]~ 5F0JFGM JU[Z[ VF S,DDF\ U6FjIF K[P T[JF\ ;FWGM H[JF VYJF ALHF ;FWGM J0[ 
T[GL DNN SZJFGM ;DFJX[ YFI K[P 
 
[2] 5lZl6T :+LGL lD<ÉGM VlWlGID 1874 
 VF VlWlGIDGL HMUJF. S[8,LS lGl`RT HJFANFZLVM :+LGF 5lT p5Z 
,FN[ K[P 5lZl6T :+LGL J[TG VG[ SDF6L T[GL :JT\+ lD<É U6FX[P JW]D\F ,uG 5}J[" 
VG[ ,uG 5KLGF SM.56 N[JF\ VYJF lJ`JF; E\U DF8[GM µEM YFI TM T[6L 5lTGL 
;FY[ HJFANFZ AGTL GYLP 5lZl6T :+L 5MTFG[ DF8[ 5lTYL :JT\+ ZLT[ JLDFGL 
5Ml,;L ,. XSX[ VG[ T[ 5Ml,;L VG[ T[GF TDFD OFINF T[6LGL :JT\+ lD<É 
U6FX[P JT"DFGDF VF HMUJF.VM lC\N] VG[ D]l:,DG[ 56 ,FU] 50[ K[P 
 
[3] O[S8ZL ;\A\WL VlWlGIDv1948 
 HIF\ SFDNFZM JLH/LYL SFD SZTF CMI K[ tIF\ ;DFG ZLT[ HMBDL HuIFVM 5Z 
:+LG[ SFD[ ZFBL XSFX[ GCL\P JW]DF\ :+L SFDNFZ CMI T[JL HuIFV[ SFINF DFgI ,[8=LG4 
8MI,[84 3Ml0IF3Z VG[ WMJFGL ;]lJWF ZFBJL 50X[P T[VMG[ ZFl+5F/LDF\ SFD[ ZFBL 
XSFX[ GCL\P VF HMUJF.VM BF6 VlWlGID C[9/ BF6MDF\ VG[ VgI ALHF 
SFDNFZGF S<IF6 VY[" 30FI[,F SFINF C[9/ ,FU] 50[ K[P 
 
[4] :+LVMGM VG{lTS J[5FZ slGJFZSf VlWlGIDv1956 
 ccH[ :+LDFTFGL S]B[ 5]~QF HgD[ K[P T[ 5]~QF :+LG[ AN,FDF\ N[ClJS|IGF 
AHFZDF\ 3S[,[ K[Pcc 
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 ;ZSFZ[ :+LVMGF VG{lTS J[5FZG[ V8SFJJF DF8[ VF BF; VlWlGID NFB, 
SIM" S[ H[ 30DL l0;[dAZ 1956 YL VD,L AgIMP VF VlWlGID VG];FZ lX1FF5F+ 
S[8,FS S'tIM (1) J{xIF,I TZLS[ SM. HuIF JF5ZJF N[JFGL 5ZJFGUL (2) 
J{xIFULZLGL SDF6L p5Z ÒJG U]HFZJ]\ (3) jIlÉG[ J{xIFULZLGM W\WM SZJF ,. 
HJL VYJF ,,RFJJL (4) H[ 3ZDF\ J{xIFGM W\WM RF,L ZæM CMI tIF\ SM. jIlÉG[ 
V8SFJL ZFBJLP (5) HFC[Z HuIFVM p5Z S[ T[GL VFH]AFH] J{xIFULZL SZJL (6) 
J{xIFULZLGF C[T] DF8[ E|Q8 SZJF OM;,FJJLP VF VlWlGID C[9/GF N[ZS U]GF 
SMluGh[A, K[ VG[ VF VlWlGID C[9/GF U]GFVM ;\NE[" WZ5S0GL VG[ .g;FOL 
SFI"JFCL V8SFJJF DF8[ lJlXQ8 VNF,TGL ZRGF SZL XSFX[P 
 
[5] U]G[UFZMGL 5lZ1FF VlWlGID 1958 
 U]G[UFZMGL 5lZ1FF VlWlGID4 1958GL S,D 3 VG[ 4 TYF OMHNFZL 
SFI"ZLTL ;\lCTF4 1973GL S,D v 360 VNF,TG[ RMÞ; U]G[UFZMG[ 95SM VYJF 
;FZL RF,RUT 5Z 5lZ1FF D]lÉ VF5JFGL ;¿F A1F[ K[P :+LV[ N[CF\T N\0 VYJF 
VFÒJG SFZFJF;G[ 5F+ G CMI T[JF U]GF l;JFI 95SF AFN VYJF 5lZlJ1FF 5Z 
D]É YJFG[ CSNFZ K[P JW]DF\ U]G[UFZMGL 5lZJL1FF VlWlGID4 1958GL S,D 4 
VG[ ;LVFZ5L;LGL S,D 361 V[JL VFN[XFtDS HJFANFZL VNF,T p5Z GF\B[ K[ S[ 
HM VNF,T T[6LG[ VF ,FE VF5TL GYLP TM T[ G VF5JF 5FK/GF SFZ6MGL ,[lBTDF\ 
GM\W H~ZL K[P 
 
[6] NC[H 5|lTA\WS VlWlGID4 1961 
 EFZTDF\ NC[H p5Z 5|lTA\W ,FJJF DF8[ ;\;N[ VF lJlXQ8 VlWlGIDG[ 
VD,L AGFjIMP 1 ,L H],F.4 1961 YL VD,DF\ VFJ[,F VF VlWlGIDGM D]bI 
pN[X NC[H VF5JF VYJF ,[JF ;FD[ 5|lTA\W ,FNJFGM CTMP VF VlWlGID NC[H 
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VF5JF VG[ ,[JF A\G[ AFAT[ lX1FFGL HMUJF.DF\ JWFZM VG]S|D[ 1985 VG[ 1986 
DF\ SZJFDF\ VFjIMP JW]DF\ ,uG ;DI[ VFJ[,L E[8v;MUFNLGF ;\A\WDF\ D]lÉ VF5[ K[P 
  
[7] DFT'tJ ,FE VlWlGID 1961 
 ccS<IF6 ZFHIcc GF l;âF\TG[ TFNŸxI ~5DF\ VD,L AGFJJF DF8[GL 5C[,GF 
EFU~5[ GMSZLvjIJ;FI SZTL :+LVM VG[ T[DGF DFT'tJGL ;FRJ6L DF8[ ;ZSFZ[ VF 
VlWlGID 30L SF-IMP H[GM VD, 1 ,L GJ[dAZ 1963 GF ZMHYL RMÞ; 
V[:8[la,XD[g8qBF6MDF\ jIJ;FIL SFDSFÒ DlC,FVM DF8[ VFGL HMUJF. ,FU] 
5F0JFGL X~ Y. U.P VFGF VG];FZ :+LG[ DFT'tJ ZHF H[DF\ 5|;J 5C[,F K VG[ 
tIFZAFN K V9JFl0IF ;J[TG ZHFGM ,FE4 UE"5FT VYJF TALAL ZLT[ 
;UEF"J:YFGF lS:;FDF\ T[6LV[ 5|:YFl5T lGIT SZ[,L 5|lS|IF V\TU"T ;FlATL VF5[ 
tIF\ T[6L ;J[TG 5|;}lT ,FE D[/JJFG[ CÞNFZ AG[ K[ VG[ VF K V9JFl0IFGL D]NT 
T[6LGL S;]JFJ0 VYJF UE"5FTGF lNJ;YL VD,DF\ VFJX[P 
 
[8] ;DFG J[TG VlWlGID 1976  
 VF VlWlGID :+L VG[ 5]~QF SFDNFZGL ;DFGSFD VYJF ;DFG :J~5GF 
SFD AFAT[ ;DFG J[TGGL HMUJF. SZ[ K[P H[GM C[T] l,\U VFWFlZT E[NEFJ 
VFRZJFDF\ VFJ[ K[P T[G[ lGJFZJFGM K[P 
 VF VlWlGID SFD[ ZFBGFFZ jIlÉ p5Z OZH ,FN[ K[ S[ T[6[ :+L SFDNFZG[ 
5]~QF SFDNFZ SZTF VMK]\ J[TG VF5J]\ GCL\P VF VlWlGID ;DFG SFD DF8[ ;DFG 
J[TG VF5JF ;\A\WL SM.56 l,\U VFWFlZT E[NEFJG[ 5|lTA\lWT SZ[ K[P JW]DF\ VF 
VlWlGID ;ZSFZ äFZF VGFDTG[ ,FU] 5F0JFG[ 5ZJFGUL VF5[ K[P 5Z\T] T[ l;JFIGL 
EZTL;\A\WL SM.56 E[NEFJG[ 5|lTA\lWT SZ[ K[P DFGGLI ;JM"rR VNF,T[ GM\wI]\ K[ 
S[ V[Z .lg0IFV[ V[Z CM:8[;GL lGJ'lTGM ;DIUF/M 50 JQF" VYJF J{Sl<5S GMSZLGF 
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VFWFZM p5Z lGIT SIM" T[ 56 ;DFG J[TG VlWlGIDGL S,Dv5 GM E\U U6FI S[ 
H[ l,\U VFWFlZT SM.56 E[NEFJG[ 5|lTA\lWT SZ[ K[P 
 
[9] ;TL YJF sV8SFJJFf V\U[GM VlWlGID4 1987 
 ;TL VYJF NF8J\] VYJF lJWJF :+LG[ ÒJTL AF/JLV[ :+LGL DFGJLI 
,FU6LVMGL 3'6F:5N ZLT[ V\T ,FJGFZL V[S 3FTSL VG[ IFTFGFVMYL EZ[,L 5|YF 
K[P ;TL5|YF VG[ T[GF DCFtdIG[ JW] V;ZSFZS 5U,F\ äFZF ZMSJFGL VlGJFI" H~ZT 
K[P H[YL VF VlWlGID äFZF ;NLVM H}GL S}|ZTF EZ[,L VF 5|YFG[ TYF T[GF U]6UFGG[ 
ZMSJF TYF 5|tI1F VYJF 5ZM1F ZLT[ VFG[ V8SFJJF4 VF VlWlGID 30JFDF\ VFjIM 
K[P H[GM VD, Z Ò DFR"4 1989 YL X~ YIMP VF VlWlGID VgJI[GF U]GF AGTF\ 
ZMSJF DF8[ S,[S8Z TYF lH<,F S,[S8ZG[ ;TF VF5JFDF\ VFJL K[P VG[ VF pN[XM DF8[ 
lJlXQ8 VNF,TMGL ZRGF SZL XSFX[P ;TL YJFDF\ DNNUFZL SZGFZ NMlQFT jIlÉG[ 
S[8,LS RMÞ; JFZ;FUT lD<É D[/JJFDF\YL U[Z,FIS U6JFDF\ VFJX[P VF 
VlWlGID C[9/GF U]GFVM VG]S|D[ 
(A) ;TL YJFGM 5|ItG SZJMP 
(B) ;TL YJFDF\ DNN~5 YJ]\ VG[ 
(C) ;TLG[ DC¿F VF5JLP 
 
[10] AF/,uG s5|lTA\Wf VlWlGID v 2006 
 5C[,F\GM AF/,uG VlWlGID 1929 S[ H[ AF/,uGMG[ ZMSJF 5Z EFZ D}ÉM 
CTMP 5Z\T] VF GJF SFINF VgJI[ AF/,uGM p5Z ;\5}6" 5|lTA\W ,FNLG[ T[GL GFA}NL 
V\U[GL HMUJF. SZ[ K[P 
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[11] VgI SFINFVM C[9/ ;XlÉSZ6 
[A] K}8FK[0FGF VFWFZ AFAT[ 5]~QF SZTF :+LG[ JWFZ[ VlWSFZ 
 5Z6[,L :+LVM K}8FK[0FGL VZÒ DF8[ 5lTYL JWFZ[ SFZ6MGF VFWFZ[ ,FJL 
XS[ K[P lCgN]WD"GF VG];FZ 5tGL 5lTYL JWFZ[ SFZ6[ K}8FK[0FGL VZÒ DF8[ K[P TYF 
NC[H p5Z 5|lTA\W ZFB[ K[P 
 
[B] lAGlGJF;L EFZTLI ;FY[ ,uG AFAT[ ;]Z1FF 
 DFGGLI ;JM"rR VNF,T[ V[GVF.VFZ ;FY[GF ,uGGL AFATG[ ,UTF VF 
S[;DF\ :+LGL ;,FDTL DF8[ BF; 5U,F\ ,[TF DFU"NX"S lGN["XM VF%IF K[P 
(1) ;F{ 5|YD TM VNF,T[ Sæ]\ S[ HIFZ[ SM. :+LG]\ EFZTLI ZLTvlZJFH 5|DF6[ 
,uG YI[,F CMI tIFZ[ VF ,uGG[ SM. 56 lJN[XL VNF,T jIY" SZFJL XSX[ 
GCL\P 
(2) JW]DF\ HIFZ[ :+L 5lT 5F;[YL EZ65MQF6 D[/JJFGF S[; VNF,TDF\ SZ[ K[ 
tIFZ[ VNF,T[ T[6LGF 5lTGL EFZTDF\ TYF lJN[XDF\ VFJ[,L lD<ÉG[ wIFGDF\ 
ZFBL XSFX[P 
(3) EFZTLI VNF,T äFZF VF5JFDF\ VFJ[,F C]SD lJN[XL VNF,TDF\ 56 DFgI 
U6FX[P 
 
[C] 5lT 5F;[ EZ65MQF6 D[/JJFGM VlWSFZ 
 HM 5lT 5F;[ 5|DF6DF\ ;FWGM p5,aW CMI T[D KTF T[ T[GL 5tGLGF 
EZ65MQF6 SZJFYL .gSFZ VYJF A[NZSFZL NFBJ[ tIFZ[ VFJL l:YlTDF\ 5tGL S[ H[ 
5MTFGLZLT[ 5MTFGL EZ65MQF6 SZJF DF8[ ;1FD G CMI tIFZ[ T[JL :+L 5lT 5F;[YL 
EZ65MQF6 DF8[GL DFU6L SZL XS[ K[P DF+ D]l:,D :+LVM H EZ65MQF6 D[/JJFG[ 




[D] ;LVFZ5L;LGL S,D 125 C[9/ D]l:,D :+L 56 EZ65MQF6 D[/JJFG[ 
 CÞNFZP 
 DFGGLI ;JM"rR VNF,T[ XFCAFG\] A[UDGF S[;DF\ GM\wI\] K[ S[ K}8FK[0F ,LW[,L 
:+L 5MTFGL HFTG]\ EZ65MQF6 SZJF ;1FD CMI TM 56 5lTGL HJFANFZL T[6LGF 
c.NTc GF ;DI ;]WL EZ65MQF6 SZJFGL YFI K[P 5Z\T] VF ;DI AFN T[6L 5MTFG]\ 
EZ65MQF6 SZJF ;DY" G CMI TM VCL\ ;LVFZ5L;LGL S,Dv125 VgJI[ T[6L T[GF 
5lT 5F;[YL EZ65MQF6 D[/JJF CÞNFZ AG[ K[P VF R]SFNM VFJTF K}8FK[0F ,LW[,F 
5lTGL T[GL 5ltGG[ EZ65MQF6 R}SJJFGL HJFANFZL D]:,LD ;D]NFI VG[ WFlD"S 
G[TFVM äFZF VF R]SFNFGM lJZMW SZJFDF\ VFJTF ;\;N[ D]l:,D J]DG s5|M8SXG VMO 
ZF.8;" VMG l0JM;"f V[S8 5;FZ SZL VF R]SFNFG[ lGZY"S AGFJL NLWMP JW]DF\ 
VNF,T[ H6FjI]\ S[ cc5lTv5tGLDF\YL SM.56 lCgN]vD]l:,D lB|:TL4 5FZ;L4 5[Ug;"4 
VYJF lY+g;FD\G]\ SM.56 CMIcc ;LVFZ5L;LGL S,Dv125 NZ[S p5Z ,FU] 50[ K[P 
VF\W|5|N[X J0L VNF,T[ GM\wI]\ S[ ;ULZ D]l:,D AF/F J]DG s5|M8SXG VMO ZF.8;" 
VMG l0JM;"f V[S8 1986 VD,L CMJF KTF\ T[GF l5TF 5F;[YL EZ65MQF6 
D[/JJFG[ CÞNFZ K[P 
 
lGQSQF" sSFINFSLI HMUJF.VMGF ;\NE"DF\f 
  EFZTDF\ :+LVMG[ A\WFZ6 VG[ VgI ALHF SFINFGL SFINFSLI HMUJF. äFZF 
DlC,F ;XlÉSZ6 SZJF DF8[G]\ V[S ;ZFCGLI 5U,]\ p9FJJFDF\ VFjI]\P 5Z\T] 
SDG;LA[ VF AWL HMUJF.VM V[ ccSFU/GM 3M0Mcc ;FlAT Y. VG[ VF HMUJF.VM 
V[ SFINFGF 5]:TS4 WFZF4 ;\lCTF4 ;]WL DIF"lNT AGL ZCL U.P BZF VY"DF\ HM 
ccDlC,F ;XlÉSZ6cc SZJ]\ CMI TM VF HMUJF.VMG]\ 5}ZL .DFGNFZL VG[ R]:TTFYL 
VD,LSZ6 SZJ]\ HM.V[P 
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 VFD4 VF56M ;DFH4 ;ZSFZ VG[ ;\:YFVM DlC,FGF lCTDF\ lJlJW SFINFVM 
AGFJ[ K[P 5Z\T] X]\ SFINFVM BZ[BZ V;ZSFZS K[ m V[JM 5|`G DG[ H GCL ;DU| 
HGTFG[ YFI K[P VF SFINFVMGM ,FE VD]SG[ H D/[ K[ VZ[ SIFZ[S TM VFJF 
SFINFVM VG[ ;]WFZFVM OÉ SFU/ p5Z H ZCL HFI K[P GFDGF H S[ N[BFJGF H 
CMI K[P HM VFJF ;]WFZFVMGM ,FE VFD HGTF ;]WL 5CM\R[ TM H DlC,F;XlÉSZ6 
;FY"S YX[P SFZ6 S[ DM8FEFUGL :+LVMG[ SFINFGL V7FGTF4 SFINF VW}ZF4 T[DF 
VG[S K8S AFZLVM 4 T\+ E|Q84 ;FRL DFlCTLGM VEFJ4 lXl1FT ;\5gG S]8]\AMDF\ 
G{lTS4 ;FDFlHS EFZ C[9/ SFINFGM ,FE ,[JF 5|[ZFTL GYLP 
 
3.10 p5;\CFZ 
 VF DCFXMW lGA\WGF T'lTI 5|SZ6DF\ DlC,F VlWSFZLTFG]\ VJ,MSG SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P ZFlQ8=I O,S 5Z DlC,F ;XlÉSZ6GL 5lZl:YlT T[DH ZFHI :TZ[ DlC,F 
;XlÉSZ6GL 5lZl:YlT lJlJW lGN["XSM äFZF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 DlC,F ;XlÉSZ6GF VF\TZZFQ8=LI4 ZFQ8=LI VG[ 5|FN[lXS lR+G]\ ;\l1F%T 
XaNlR+ VF56[ HMI]\ lJlJW 1F[+[ DlC,FVMGL VFlY"S 5lZl:YlTG]\ lR+ S[J]\ K[ T[ VF 
5|SZ6DF\ HMI]\ CJ[ 5KLGF V[8,[ S[ RMYF 5|SZ6DF\ 5|FYlDS ;J["1F6 VG[ 5'YÞZ6 




1. SLBC Report, SLBC Division, Dena Bank Office, 
Ahmedabad. 
2. Gender Development Indicators, Gujarat Buero of 
Economics and Statistics, Gandhinagar. 
3. IMHGF v GFZLXlST V\U[GF lJX[QFF\SM 
4. U]HZFT lN5Mt;JL V\S v 2007 
5. ;FDFlHS VFlYS" ;DL1FF4 U]HZFT4 2007-2009 VY"XF:+ VG[ 
VF\S0FXF:+GL SR[ZL4 UF\WLGUZP 
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5|SZ6v4 
5|FYlDS ;J["1F6 VG[ 5'YÞZ6 
 
4.1 5|:TFJGF 
4.2 5|FYlDS ;J["1F6 VG[ 5'YÞZ6 
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4.1 5|:TFJGF 
 VF 5|SZ6DF\ ;\XMWG VeIF;GF D]/ EFU ~5[ ;F{ZFQ8=GF & lH<,FVMDF\YL 
lJlJW IMHGFVMGM ,FE D[/J[,L S], #__ DlC,FVM s5|tI[S lH<,FDF\YL 5_fGF 
lJlJW 5lZDF6M ;\NE[" 5|lTEFJMG[ NXF"JJFDF\ VFJ[,F K[P BF; SZLG[ VF ;J["1F6S'T 
DlC,FVM VeIF; H]Y4 JIH]Y VG[ ;FDFlHS H]Y 5|DF6[ lJEFÒT SZLG[ T[G]\ 5|YD 
SMQ8LSZ6 SZJFDF\ VFJ[, K[P tIFZAFN ZMHUFZLGL 5|F%ITF4 VFlY"S l:YZTF4 ÒJG 
WMZ6DF\ ;]WFZM4 VFlY"SlG6"ISZ6DF\ DlC,FVMGL E]lDSF4 SZHG]\ 5|DF6 VG[ 
:J~54 IMHGFVM V\U[GM V[S\NZ 5|lT;FN4 ;\:YSLI 5|lT;FN4 IMHGFVMYL pEL YTL 
;FDFlHS ;DT],F4 ;XlSTSZ6 JU[Z[GF ;\NE"DF\ lH<,FJFZ4 JIH]Y4 VeI;FH]Y 
VG[ ;DFlHS H]Y 5|DF6[ lJUTMG]\ SMQ8LSZ6 SZL T[G]\ 5'yYSZ6 SZJFGM 5|IF; 
SZJFDF\ VFjIM K[P H[ SMQ8SDF\ H~Z H6FI[, K[ tIF\ SFI:SJ[Z 5lZ1F6GF 5lZ6FDM 
56 NXF"JJFDF\ VFjIF K[P T[DH SMQ8SGF V\T[ H[ S],GM VF\S NXF"JJFDF\ VFJ[ K[ T[ 
VF,[B äFZF 56 ;DHFJJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[, K[P 
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4.2 5|FYlDS ;J["1F6 VG[ 5'YÞZ6 
SMQ8S v 4.1 
lH<,FJFZ ;J["1F6S'T ,FEFYL" DlC,FVMG]\ JI H]YDF\ JUL"SZ6 
lH<,M 14 YL 25 26 YL 40 41 YL 50 51 YL 60 60 YL p5Z S],
7 19 14 6 4 
VDZ[,L 
s14f s38f s28f s12f s08f 
50
9 20 13 7 1 
EFJGUZ 
s18f s40f s26f s14f s02f 
50
8 20 14 6 2 
HFDGUZ 
s16f s40f s28f s12f s4f 
50
7 21 12 8 2 
H]GFU- 
s14f s42f s24f s16f s4f 
50
9 20 13 6 2 
ZFHSM8 
s18f s40f s26f s12f s4f 
50
10 20 10 7 3 
;]Z[gN=GUZ 
s20f s40f s20f s14f s6f 
50
50 120 76 40 14 
 
s16.66%f s40%f s25.33%f s13.33%f s4.66%f
300















 p5ZMST SMQ8S G\P 4.1 DF\ ;\XMWG VeIF; DF8[ H[ ;J["1F6 CFY WZJFDF\ 
VFJ[, T[ lH<,FJFZ ,FEFYL" DlC,FVMG[ lJlJW JIH}YDF\ lJEFÒT SZL T[G]\ 5|DF6 
NXF"J[, K[P 
 SMQ8SDF\ NXF"J[, K[ T[ D]HA ,FEFYL" DlC,FVMG[ S], 5 5|SFZGF JIH}YDF\ 
JUL"S'T SZJFDF\ VFJ[, K[P 60YL p5ZGL p\DZG]\ K[P ;DU|lR+ T5F;TF S], 300 
,FEFYL" DlC,FVM 5{SL DCTD ,FEFYL"VM 120 H[8,F 26 YL 40 GF JIH}YDF\ HMJF 
D/[, K[P HIFZ[ ,3]TD 5|DF6DF\ ,FEFYL" DlC,FVM 60 YL p5ZGF JIH}YDF\ 14 
H[8,F U]6M¿Z 5|DF6 120:14 K[P lH<,FJFZ lR+ 56 ;DU| RL+G]\ H 5|lTlA\A K[P 
H[ 26 YL 40 GF JIH}YDF\ lH<,FGF ,FEFYL" DlC,FVM 5{SL DC¿D 5|DF6DF\ VG[ 
60 YL p5ZGF ,3]TD 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P 
 VF lR+G[ 0FIZ[S8 5âlTYL T5F;JFDF\ VFJ[ TM DF,}D 50[ K[ S[4 
s!f 18 YL 25 JIH}YDF\ lH<,FJFZ BZ[BZ ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 V5[1FLT D}<IF 
(8.33 SZTF ZFHSM8 (7), HFDGUZ (8) VG[ H}GFU- (7) DF\ JF:TlJS D}<I 
VMK\] CMJFYL VF 5|DF6 T[ lH<,FVMDF\ VIYFY" CMJFG]\ ;FlAT YFI K[P HIFZ[ 
AFSLGF lH<,F EFJGUZ (9) ZFHSM8 (9) VG[ ;]Z[gãGUZ (10) JW] CMJFYL T[ 
IYFY"TF NXF"J[ K[P 
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(2) 26 YL 40 GL JIH}YDF\ V5[1FLT D}<I 20 SZTF VDZ[,LDF\ VMK]\ (19) HMJF 
D/[, H[ V5JFYL K[P HIFZ[ H}GFU-DF\ V5[1FLT D}<I SZTF JF:TlJS D}<I JW] 
(21) K[ H[ IYFY" K[P AFSLGF lH<,FDF\ V5[1FLT VG[ JF:TlJS D}<I ;DFG 
HMJF D/[P 
(3) 41 YL 50 GL JIH}YDF\ ,FEFYL"DlC,FVMGF 5|DF6 D}<I SFI:SJ[Z 5âlTYL 
NXF"J[ K[ S[ V5[1FLT D}<I 12.66 SZTF JF:TlJS D}<I ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ 
VMK]\ (10) HMJF D/[, HFZ[ H}GFU-DF\ (12) HMJF D/[,P AFSLGF 
lH<,FVMDF\ T[ 5|DF6 V5[1FLT D}<I SZTF JW] CMJFYL IYFY" ;FlAT YFI K[P 
(4) 51 YL 60 JIH}YDF\ ,FEFYL" DlC,FVMG]\ 5|DF6 D}<I V5[1FLT D}<I (6.66) 
SZTF ;C[H VMK] (6) VDZ[,L4 HFDGUZ TYF ZFHSM8 lH<,FDF\ HMJF D/[, 
K[ HIFZ[ EFJGUZ (7), H}GFU- (8) VG[ ;]Z[gãGUZ (7) DF\ JF:TlJS D}<I 
V5[1FLT D}<I SZTF JW] CMJFYL T[ IYFY" H6FI K[P 
(5)  60 JQF"YL p5ZGF JIH}YDF\ V5[1FLT D}<I (2.33) SZTF JF:TlJS D}<I 
VDZ[,LDF\ 4 VG[ ;]Z[gãGUZ DF\ 3 V[8,[ S[ IYFY" HMJF D/[, K[P HIFZ[ 
EFJGUZDF\ 1 VG[ HFDGUZ4 H}GFU- TYF ZFHSM8DF\ 2 HMJF D/[, H[ 
VIYFY"TF NXF"J[ K[P 
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SMQ8S v 4.2 
lH<,FJFZ ;J["1F6S'T ,FEFYL" DlC,FVMG]\ ;FDFlHS H]Y 5|DF6[ JUL"SZ6 
lH<,M VG]PHFlT VG]PHGHFlT ;FPX{P5PJU" ;J6" S], 
10 2 18 20 VDZ[,L
s20f s4f s36f s40f 
50 
11 1 22 16 EFJGUZ
s22f s2f s44f s32f 
50 
9 1 21 19 HFDGUZ
s18f s2f s42f s38f 
50 
13 3 24 10 H]GFU- 
s26f s6f s48f s20f 
50 
9 2 22 17 ZFHSM8 
s18f s4f s44f s34f 
50 
11 2 24 13 ;]Z[gN=GUZ
s22f s4f s48f s26f 
50 
63 11 131 95 300 















sSF{;DF\ VF5[,F VF\S0F S],G]\ 8SFJFZL 5|DF6 NXF"J[ K[Pf 
 SMQ8S 4.2 DF\ lH<,FJFZ ;J["1F6S'T ,FEFYL" DlC,FVMG[ lJlJW ;FDFlHS 
H}YDF\ lJEFÒT SZL T[G]\ 5|DF6 NXF"J[, K[P VF SMQ8SDF\ NXF"J[, K[ T[ D]HA S], 
,FEFYL" DlC,FVM 500 5{SL ;F{YL JW] ,FEFYL" DlC,FVM 131 ;FDFlHS VG[ 
X{1Fl6S 5KFTJU"GF VG[ VMKFDF\ VMKF ,FEFYL" DlC,FVM (11) VG];}RLT 
HGHFlTDF\YL VFJ[ K[P VG];}RLT HGHFlTGF 11 VG[ DCTD 131 G[ T5F;TF 
DCTD ,W]TD U]6MTZ 5|DF6 131:11 YJF HFI K[P 
 lH<,FJFZ VF lR+ T5F;TF V[S DF+ VDZ[,L lH<,FDF\ ,FEFYL" DlC,FVM 
5{SL ;J6" JU"GL DlC,FVMG]\ 5|DF6 JW] (20) HMJF D/[, K[P AFSLGF AWF H 
lH<,FVM ;J["1F6S'T ,FEFYL" DlC,FVM 5{SL DCTD 5|DF6 ;FP X{P 5KFT JU"G]\ HMJF 
D/[, K[P 
 5|tI[S ;FDFlHS H}Y lH<,FVMGF lR+G[ SFI:SJ[Z 5âlTYL RSF;TF H[ 
5|DF6lR+ ;F\50[ K[ T[G[ GLR[ 5|DF6[ NXF"JL XSFIP 
(1) VG];}RLT HFlTDF\ V5[1FLT D}<I 10.5  SZTF JW] 5|DF6 EFJGUZDF\ 11 
H}GFU-DF\ 13 VG[ ;]Z[gãGUZDF\ 11 HMJF D/[, K[P H[ IYFY"TF NXF"J[ K[ 
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HIFZ[ VDZ[,L 10, HFDGUZ VG[ ZFHSM8DF\ 9 V[8,[ S[ VIYFY" HMJF D/[, 
K[P 
(2) VG];}RLT HGHFlTGF H}YDF\ V5[1FLT D}<I 1.83 SZTF VDZ[,L4 H}GFU-4 
ZFHSM8 VG[ ;]Z[gãGUZDF\ JF:TlJS D}<I ;C[H JW] (2) HMJF D/[, K[ H[ 
IYFY"TF ;}RJ[ K[ HIFZ[ EFJGUZ VG[ HFDGUZDF\ T[ (1) VIYFY" 56]\ NXF"J[ 
K[P 
(3) ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFTGF H}YDF\ SFI:SJ[Z D}HA V5[1FLT D}<I 21.83 
YFI K[ HIFZ[ JF:TlJS D}<I VDZ[,LDF\ (18), HFDGUZ (21) K[P H[ 
VIYFY"TF NXF"J[ K[P TM EFJGUZ TYF ZFHSM8DF\ (22) VG[ H}GFU- 
;]cGUZDF\ (24) V5[1FLT SZTF JW] v V[8,[ S[ IYFY"56]\ NXF"J[ K[P 
(4) ;J6"H}YGF ,FEFYL" DlC,FVMG]\ V5[1FLT D}<I (15.83) SZTF JF:TlJS D}<I 
VMK] H}GFU-DF\ 10 TYF ;]cGUZDF\ 13 HMJF D/[, K[P HIFZ[ VF JF:TlJS 
D}<I VDZ[,LDF\ 20 EFJGUZ 16 HFDUGZ 19 VG[ ZFHSM8DF\ 17 V[8,[ S[ 
IYFY" HMJF D/[, K[P 
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SMQ8S v 4.3 
lH<,FJFZ ;J["1F6S'T ,FEFYL" DlC,FVMG]\ VeIF; H]Y 5|DF6[ JUL"SZ6 
lH<,M VE6 1 YL 4 
5F; 
5 YL 7 
5F; 







12 10 6 9 12 1 
VDZ[,L 
s24f s20f s12f s18f s24f s2f 
50 
9 9 7 10 14 1 EFJGU
Z s18f s18f s14f s20f s28f s2f 
50 
7 9 5 9 18 2 HFDGU
Z s14f s18f s10f s18f s36f s4f 
50 
9 8 6 10 16 1 
H]GFU- 
s18f s16f s12f s20f s32f s2f 
50 
6 7 7 11 16 3 
ZFHSM8 
s12f s14f s14f s22f s32f s6f 
50 
13 13 9 10 5 0 ;]Z[gN=G
UZ s26f s26f s18f s20f s10f s0f 
50 





































 SMQ8SDF\ 4.3 DF\ ;J["1F6S'T ,FEFYL" DlC,FVMG[ lH<,FJFZ S], 5 5|SFZGF 
VeIF;;D}CDF\ JUL"S'T SZJFDF\ VFJ[, K[P SMQ8SDF\ NXF"J[, K[ T[ D]HA S], 300 
,FEFYL" DlC,FVM 5{SL 12 YL :GFTS ;]WLGM VeIF; WZFJTF I]JFGM DC¿D 81 K[P 
HIFZ[ ,3]¿D 5|DF6 VG]:GFTSGF H}YDF\ 8 K[P V[8,[ S[ DC¿D 81 VG[ ,3]TD 8 
GM 5|DF6[ 8:81 K[P 5|tI[S lH<,FG]\ lR+ T5F;LV[ TM S], 50 5{SL VE6 DlC,F 
,FEFYL"VMG]\ DC¿D 5|DF6 13 ;]cGUZDF\ VG[ VF 5|DF6 ,W]¿D ZFHSM8DF\ 6 HMJF 
D/[, K[P V[ H ZLT[ WMZ6 1 YL 4 GF H}YDF\ 56 ;]cGUZDF\ 13, ZFHSM8DF\ 07 HMJF 
D/[, CT]\P 5 YL 7 ;]WLGF VeIF; H}YDF\ S], 40 5{SL HFDGUZ lH<,FDF\ VMKFDF\ 
VMKF 5 VG[ ;]cGUZDF\ DC¿D 9 HMJF D/[, K[P WMZ6 8 YL 12 GF VeIF; H}YDF\ 
DC¿D 5|DF6 ZFHSM8 lH<,FG]\ VG[ ,W]¿D 5|DF6 VDZ[,L TYF HFDGUZ lH<,FG]\ 
K[P S], ,FEFYL" DlC,FVM 5{SL :GFTS CMI T[JF ,FEFYL" DlC,FVM DC¿D 5|DF6DF\ 
HFDGUZ lH<,FDF\ (18) VG[ ,W]¿D ;]cGUZDF\ (5) HMJF D/[, K[P HIFZ[ 
;]cGUZDF\ lH<,FGF 50 ,FEFYL" DlC,F 5{SL V[S56 ,FEFYL" DlC,F VG]:GTFS 
VeIF; WZFJTF G CTFP 
 SFI:SJ[Z D]HA IYFY"TF RSF;JFDF\ VFJ[ TM VE6GF H}YG]\ VG[ WMZ6 1 YL 
8 GF VeIF; H}YG]\ V5[1FLT D}<I 9.33 YJF HFI K[P HIFZ[ T[GF SZTF VMK] 
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JF:TlJS D}<I ZFHSM8DF\ VG]S|D[ 6 TYF 7 H}GFU- 9 TYF 8 HFDGUZ 7 TYF 9 VG[ 
EFJGUZDF\ 9 HMJF D/[,P H[ S],GF ;\NE"DF\ VIYFY" ;FALT YFI K[P AFSLGF 
lH<,FDF\ T[ IYFY""TF ;}RJ[ K[P 
 WMZ6 5 YL 7 GF VeIF; H}YGF ;\NE"DF\ V5[1FLT D}<I 6.66 SZTF VMK] 
V[8,[ S[ VIYFY" lR+ HFDGUZ (5) VG[ VDZ[,L TYF H}GFU-DF\ (6) HMJF D/[, 
VG[ EFJGUZ4 ZFHSM8DF\ 7 TYF ;]cGUZDF\ 9 IYFY"lR+ HMJF D/[,P 
 WMZ6 8 YL 12 GF VeIF; H}YDF\ V5[1FLT D}<I 9.83 YJF HFI K[P H[GL 
;ZBFD6LDF\ JF:TlJS D}<I VDZ[,L TYF HFDGUZDF\ 9 VMK] v VIYFY"TF NXF"J[ 
K[P VgI lH<,FVMDF\ JF:TlJS D}<I V5[1FLT D}<I SZTF JW] V[8,[ S[ IYFY"TF NXF"J[ 
K[P 
 WMZ6 12 YL :GFTSGF VeIF;H}YDF\ V5[1FLT D}<I 13.83 SZTF JF:TlJS 
D}<I VMK] VDZ[,LDF\ 12 VG[ ;]cGUZDF\ 05 HMJF D/[, K[P AFSLGF lH<,FVMDF\ T[ 
IYFY"D}<I V[8,[ S[ V5[1FLT SZTF JW] HMJF D/[, K[P 
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SMQ8S v 4.4 
lH<,FJFZ ;J["1F6S'T DlC,F ,FEFYL"VMGF VFlY"S l:YZTF ;A\WL 
5}lTEFJMGF VFWFZ[ JUL"SZ6 
lH<,M B]A ;FZL l:YZTF V[S\NZ[ l:YZTF ;FWFZ6 BF; GlC S], 
13 26 9 2 VDZ[,L 
s26f s52f s18f s14f 
50 
17 23 9 1 EFJGUZ 
s34f s46f s18f s2f 
50 
14 21 11 4 HFDGUZ 
s28f s42f s22f s8f 
50 
18 20 10 2 H]GFU- 
s36f s40f s20f s4f 
50 
16 19 10 5 ZFHSM8 
s32f s38f s20f s10f 
50 
11 29 6 4 ;]Z[gN=GUZ 
s22f s58f s12f s8f 
50 
89 138 55 18 300 
S], s29.66%f s46%f s18.33%f s6%f s100%f

















p5ZGF SMQ8SDF\ lH<,FJFZ ,FEFYL" DlC,FVMV[ IMHGFVMYL VFJ[, VFlY"S 
l:YZTF ;\A\WL VF5[,F 5|lTEFJMG[ 4 lJEFUDF\ JUL"S'T SZ[, K[P 
 ;DU|TIF S], 300 ,FEFYL" 5{SL DC¿D ;\bIFDF\ (138) DlC,FVMV[ V[S\NZ 
VFlY"S l:YZTFGM VG]EJ NXF"J[, K[P HIFZ[ GSFZFtDS V[8,[ S[ GlCJT l:YZTF 
VG]EJ[, CMI T[J] 5|DF6 DF+ 18G]\ NXF"J[, K[P 
 SFI:SJ[Z 5âlTYL 5ZL1F6 SZTF H[ lR+ DF,}D 50[ K[ T[ GLR[ D]HA NXF"JL 
XSFIP B]A ;FZL l:YZTFGF ;\NE[" V5[1FLTD}<I 14.63 YFI K[ T[GL ;ZBFD6LDF\ 
lH<,JFZ JF:TlJS D}<I VDZ[,LDF\ 13, HFDUGZDF\ 14 VG[ ;]cGUZDF\ 11 V[8,[ S[ 
V5[1FLT SZTF VMK] VIYFY" HMJF D/[, K[P HIFZ[ AFSLGF lH<,FDF\ EFJGUZ 17, 
H}GFU- 18, ZFHSM8 16 DF\ JWFZ[ V[8,[ S[ IYFY" HMJF D/[, K[P 
 V[S\NZ l:YZTFG]\ V5[1FLT D}<I 23 HMJF D/[, K[P HIFZ[ JF:TlJS D}<I 
HFDGUZ 21, H}GFU- 20 VG[ ZFHSM8DF\ 19 VMK] V[8,[ S[ VIYFY" K[P TM AFSLGF 
lH<,F VDZ[,L4 EFJGUZ VG[ ;]cGUZDF\ VG]S|D[ 26,23 VG[ 29 V[8,[ S[ JW] HMJF 
D/[,P 
 ,FEFYL" DlC,FVM 5{SL ;FWFZ6 l:YZTFGM VG]EJ S], 55 DlC,FVMG[ YIM 
V[8,[ S[ T[G]\ V5[1FLT D}<I 9.16 YJF HFI K[P HIFZ[ JF:TlJS D}<I VDZ[,L4 
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EFJGUZDF\ 9 VG[ ;]cGUZDF\ 6 V[8,[ S[ VIYFY" HMJF D/[, K[ TM AFSLGF 
lH<,FVMDF\ JW] HMJF D/[ K[P 
 GlCJT l:YZTFGM VG]EJ S], 18 DlC,FVMG[ YIM K[P H[ V5[1FLT D}<I 3 G]\ 
NXF"J[ K[ VG[ JF:TlJS D}<I EFJGUZDF\ 1 TYF VDZ[,L H}GFU-DF\ 2 V[8,[ S[ 
VIYFY" DF,}D 50[, K[P TM HFDGUZ4 ZFHSM84 ;]cGUZDF\ JW] DF,]D 50[, K[P 
 
SMQ8S v 4.5 
JIH}YDF\ lJEFÒT ;J["1F6S'T ,FEFYL" DlC,FVMG]\ VFlY"S  
l:YZTFGF 5|lTEFJGF VFWFZ[ JUL"SZ6 
JIH}Y  B}A ;FZL l:YZTF V[S\NZ[ l:YZTF ;FWFZ6 BF; GlC S], 
18 YL 25 6 33 11 0 50 
26 YL 40 29 59 25 7 120 
41 YL 50 29 35 6 6 76 
51 YL 60 22 10 6 2 40 
60 YL p5Z 3 1 7 3 14 















SFI :SJ[Z 5lZ6FD 
JI H}Y B}A ;FZL l:YZTF V[S\NZ[ l:YZTF ;FWFZ6 l:YZTF BF; GlC























26 YL 40 
V5[l1FT D}<I 
s35.60f SZTF 





















JI H}Y B}A ;FZL l:YZTF V[S\NZ[ l:YZTF ;FWFZ6 l:YZTF BF; GlC
41 YL 50 
V5[l1FT D}<I 
s22.73f SZTF 
JF:TlJS D}<I s29f 








JF:TlJS D}<I s6f 









51 YL 60 
V5[l1FT D}<I 
s11.86f SZTF 
JF:TlJS D}<I s22f 








JF:TlJS D}<I s6f 









60 YL p5Z 
V5[l1FT D}<I 
s4.15f SZTF 









JF:TlJS D}<I s7f 











                                                                         
SMQ8S v 4.6 
lJlJW ;FDFlHS H}YGF ,FEFYL" DlC,FVMG]\ VFlY"S l:YZTFGF  
5|lTEFJ ;\NE[" JUL"SZ6 
HFTL B}A ;FZL l:YZTF V[S\NZ[ l:YZTF ;FWFZ6 BF; GlC S],
VGPHFlT 9 28 20 6 63
VG]P HGHFlT 6 4 1 0 11
;FPX{P5PJU" 55 45 31 0 131
;J6" 19 61 3 12 95
















SMQ8SDF\ NXF"J[, K[ T[ D]HA S], 300 ,FEFYL" DlC,F 5{SL 89 DlC,FVMV[ 
V[8,[ S[ 29.66% ,FEFYL" DlC,FVMV[ B}A ;FZL VFlY"S l:YZTF VG]EJ SZ[, K[P 
VF 89 5{SL DC¿D 55 ;FP X{P 5KFTJU"GF ,FEFYL" DlC,F CTFP HIFZ[ ;J6" JU"GF 
19 DlC,F ,FEFYL" CTFP HIFZ[ S], 300 5{SLGF 138 V[8,[ S[ 46% ,FEFYL" 
DlC,FVMV[ V[S\NZ l:YZTFGM VG]EJ SZ[, K[P 55 V[8,[ S[ 18.33% ,FEFYL" 
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DlC,FVMV[ ;FWFZ6 l:YZTFGM VG]EJ SZ[, K[P HIFZ[ DF+ 18 V[8,[ S[ 6% 
,FEFYL" DlC,FVMV[ GlCJT l:YZTFGM VG]EJ SZ[, K[P 
 VG];}lRT HFlTGF S], 63 ,FEFYL" DlC,FVM 5{SL 28 V[8,[ S[ 44.49% 
DlC,FVMV[ V[S\NZ l:YZTFGM VG]EJ SIM" CTM T[ 20 V[8,[ S[ 6.66% VP HFlT 
5{SLGF ,FEFYL" DlC,FVM ;FWFZ6 l:YZTFGM VG]EJ SZ[, CTMP 55 D}/ ;FZL 
l:YZTF VG[ 45 H[8,F V[S\NZ l:YZTF VG]EJ[, CTLP ;J6" JU"GF S], 95 ,FEFYL" 
DlC,FVM 5{SL DC¿D 61 V[8,[ S[ 64% H[8,F ,FEFYL" DlC,FVM 20% ;J6" 
,FEFYL" DlC,FVM B}A ;FZL l:YZTF VG]EJTF CTFP TM 12% ;J6" ,FEFYL" 
DlC,FVM GlCJT l:YZTF VG]EJTF CTFP 
 
SFI:SJ[Z 5'YÞZ6 
;FDFlHS H}YMGF ;\NE"DF\ 
 VG]P HFlTDF\ B}A ;FZL l:YZTFGF ;\NE"DF\ V5[1FLT D}<I (18.89) SZTF 
JF:TlJS D}<I (9) VMK] T[DH VIYFY"P 
 VG]P HG HFlTDF\ B}A l:YZTFGF ;\NE"DF\ V5[1FLT D}<I 3.25 SZTF JF:TlJS 
D}<I 6 JW] T[YL IYFY"P 
 ;FP X{P 5KFTJU" B}A ;FZL l:YZTFGF ;\NE"DF\ V5[1FLT D}<I 38.86 SZTF 
JF:TlJS D}<I 55 JW] T[YL IYFY" 
 ;J6" JU"DF\ B}A ;FZL l:YZTGF ;\NE"DF\ V5[1FLT D}<I 28.18 SZTF 
JF:TlJS D}<I 19 VMK] T[YL VIYFY"P 
V[S\NZ l:YZTFGF 5|lTEFJ ;\NE"DF\ 
 VG]P HFlTDF\ V5[1FLT D}<I 28.98 SZTF JFP D}<I 28 VMK]\ T[YL VIYFY"P 
 VP HGHFlTDF\ VP D}P 5.66 SZTF JFP D}<I 4 VMK]\ T[YL VIYFY"P 
 ;FP X{P 5KFTJU"DF\ V5[1FLT D}<I 60.20 SZTF JFP D}<I 45 VMK] T[YL 
VIYFY"P 
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 ;J6"JU"DF\ V5[1FLT D}<I 43.70 SZTF JFP D},I 61 JW] T[YL IYFY"P 
;FWFZ6 l:YZTFGF 5|lTEFJ ;\NE[" 
 VG]P HFlTDF\ V5[1FLT D}<I 14.81 SZTF JF:TlJS D}< 20 JW] T[YL IYFY"P 
 VP HGHFlTDF\ V5[1FLT D}<I 2.01 SZTF JFPD}<I 1 CMJFYL T] VIYFY" 
H6FI[, K[P 
 ;FP X{P 5KFTJU"DF\ V5[1FLT D}<I 24 SZTF JF:TlJS D}<I 31 CMJFYL T[ 
IYFY"P 
 ;J6" JU"DF\ VP D}P 17.41 SZTF JFP D}P 03 36] VMK] T[YL VIYFY"P 
 
GlCJT l:YZTFGF 5|lTEFJ ;\NE[" 
 VP HFlTDF\ V5[l1FT D}<I 37.80 SZTF JFP D}<I 6 36] VMK] T[YL VIYFY"P 
VP HGHFlTDF\ 0.66 VP D}<I SZTF JF:TlJS D}<I 0 T[YL VIYFY"4 ;FP X{P 
5KFTJU"DF\ 56 JFP D}<I 0 T[YL VIYFY" HIFZ[ ;J6" JU"DF\ VF D}<I 5.70 GL 
T],GFDF\ JF:TlJS D}<I 12 CMJFYL T[ IYFY" ;FlAT YFI K[P  
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SMQ8S v 4.7 









ZMHUFZL 5|F%I K[ 
S], 
18 YL 25 29 18 3 50 
26 YL 40 74 40 6 120 
41 YL 50 39 31 6 76 
51 YL 60 24 13 3 40 
60 YL JW] 8 5 1 14 
S], 174 107 19 300 
 
lGIlDT ZMHUFZL 5|F%I K[P
lGIlDT ZMHUFZL 5|F%I K[P
lGIlDT ZMHUFZL 5|F%I K[P
lGIlDT ZMHUFZL 5|F%I K[P
lGIlDT ZMHUFZL 5|F%I K[P
!( YL Z5






p5ZGF SMQ8SDF\ lJlJW H}YGF ,FEFYL" DlC,FVMV[ ZMHUFZL 5|F%ITFGF 
;\NE[" H[ 5|lTEFJ VF5[,F K[ T[DGF VFWFZ[ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFJ[,]\ K[P 
 ;J["1F6 S'T S], 300 ,FEFYL" DlC,FVM 5{SL 50 DlC,FVM 18 YL 25 GL 
JIH}YGF CTFP VF 50 5{SL 29 DlC,FVMV[ V[8,[ S[ 58% DlC,FVMV[ lGIlDT 
ZMHUFZL 5|F%T Y. CMJFG]\ NXF"J[,P 18 V[8,[ S[4 36% DlC,FVMV[ VlGIlDT 
ZMHUFZL 5|F%T YTL CMJFG]\ H6FJ[, K[ HIFZ[ DF+ 3 V[8,[ S[ 6 8SF DlC,FVMV[ 
SJlRT H ZMHUFZL 5|F%T Y. CMI T[D NXF"J[, K[P 
 26 YL 40 GL JIH}YGF ,FEFYL" 120 DlC,FVM 5{SL 74 V[8,[ S[ 61.66% 
DlC,FVMV[ lGIlDT ZMHUFZLGM VlE5|FI VF5[, K[P 40 V[8,[ S[ 33.33% 
DlC,FVMV[ VlGIlDT ZMHUFZL 5|F% Y. CMJFG]\ H6FJ[, HIFZ[ DF+ 6 V[8,[ S[ 5% 
,FEFYL" DlC,FVMV[ GlCJT ZMHUFZLGM VlE5|FI VF5[,P 
 41 YL 50 GL JIH}YDF\ S], 76 ,FEFYL" DlC,FVM 5{SL 39 V[8,[ S[ 41.31 
8SFV[ lGIlDT ZMHUFZL NXF"J[, K[P 31 V[8,[ S[ 41.08 8SFV[ VlGIlDT ZMHUFZL 
5|F%ITF NXF"J[, K[P HIFZ[ 6 V[8,[ S[ 8 8SF DlC,FVMV[ EFuI[ H ZMHUFZL 5|F%T Y. 
CMI T[D H6FJ[, K[P 
 51 YL 60 JIH}YDF\ S], 40 ,FEFYL" DlC,FVM 5{SL 24 V[8,[ S[ 60% V[ 
lGIlDT ZMHUFZL 5|F%T Y. K[ T[JM 5|lTEFJ VF5[, K[P 13 V[8,[ S[ 32.50 
DlC,FVMV[ VlGIlDT ZMHUFZL NXF"J[, K[ HIFZ[ DF+ 3 V[8,[ S[ 7.50% 
DlC,FVMV[ GlCJT 5|F%ITF NXF"J[, K[P 
 60 JQF"YL DM8L p\DZGF H}YDF\ 300 5{SL 14 DlC,FVM K[P VF 14 5{SL 8 
V[8,[ S[ 57.14 8SF DlC,FVMV[ lGIlDT ZMHUFZLGM bIF, VF5[, HIFZ[ 5 V[8,[ S[ 
35% DlC,FVMV[ VlGIlDT ZMHUFZL 5|F%ITF NXF"J[, TM DF+ 1 p¿ZNFTF 








18 YL 25 V5[1FLT D}<I (29) 
VG[ JF:TlJS D}<I 









JF:TlJS D}<I (3)  
VMK] K[ T[YL 
VIYFY" K[P 
26 YL 40 V5[1FLT D}<I 
(69.60) SZTF 
JF:TlJS D}<I 









JF:TlJS D}<I (6)  
JW] K[ T[YL IYFY" 
K[P 
51 YL 60 V5[1FLT D}<I 
(23.20) SZTF 
JF:TlJS D}<I 




JF:TlJS D}<I JW] 
K[ T[YL IYFY" K[P
V5[1FLT D}<I 
(2.50) SZTF 
JF:TlJS D}<I (3)  
JW] K[ T[YL IYFY" 
K[P 
60 YL JW] V5[1FLT D}<I 
(8.12) SZTF 
JF:TlJS D}<I (8)  




JF:TlJS D}<I (5)  




JF:TlJS D}<I (1)  





SMQ8S v 4.8 
ZMHUFZL 5|F%ITFGF ;\NE[" lJlJW ;FDFlHS H}YDF\ DlC,F pTZNFTFVMG]\ 
JUL"SZ6 





ZMHUFZL 5|F%I K[ S], 
VGPHFlT 39 21 3 63 
VG]P HGHFlT 8 2 1 11 
;FPX{P5PJU" 80 46 5 131 
;J6" 47 38 10 95 

















 SMQ8SDF\ ZMHUFZL 5|F%ITFGF ;\NE[" ,FEFYL" DlC,FVM H[ T[ ;FDFlHS H}Y 
5{SL S[8,F K[ T[ NXF"JJF VFJ[, K[P SMQ8SDF\YL 5|F%I VF\S0FSLI lJUTL p5ZYL :5Q8 
YFI K[ S[4  
(A) S], 300 ,FEFYL" DlC,FVM 5{SL 63 H[ VG];}lRT HFlTGF K[ T[ 5{SLGF 39 G[ 
V[8,[ S[ 63.93% G[ lGIDLT ZMHUFZL 5|F%I YI[, K[P 21 V[8,[ S[ 33.33% 
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G[ VlGIlDT ZMHUFZL 5|F%T YI[, K[P HIFZ[ DF+ V[8,[ S[ 4.75% G[ H 
SJlRT ZMHUFZLGM VG]EJ K[P 
(B) VG];}RLT HGHFlTGF S], 11 ,FEFYL" DlC,FVM 5{SL 72.72% H[8,F 
DlC,FVMG[ lGIlDT ZMHUFZLGM VG]EJ K[P HIFZ[ 18 G[ VlGIDLT 
ZMHUFZL VG[ DF+ 1 DlC,FG[ SJlRT ZMHUFZLGM VG]EJ K[P 
(C) ;FP X{P 5KFTJU"GF S], 131 5{SL 61% V[8,[ S[ 80 DlC,F ,FEFYL"VM 
lGIlDT ZMHUFZ CTFP 46 V[8,[ S[ 35% VlGIlDT ZMHUFZ WZFJTF CTFP 
HIFZ[ 4% V[8,[ S[ DF+ 5 DlC,FVM H SJlRT ZMHUFZL D[/JTF CTFP 
(D)  ;J6" ,FEFYL" DlC,FVM 49.91% V[8,[ S[ 47 V[JF CTF H[ lGIlDT 
ZMHUFZ CTFP 40% V[8,[ S[ 38 DlC,FVM VlGIlDT ZMHUFZ CTFP HIFZ[ 
AFSLGF 10 V[8,[ S[ 10% SlJRT ZMHUFZ WZFJTF CTFP 
 ;DU| lR+ T5F;TF 300 5{SL 174 V[8,[ S[ 58% ,FEFYL" DlC,FVM 
lGIlDT ZMHUFZ CTFP 39% V[8,[ S[ 107 VlGIlDT ZMHUFZ CTF HIFZ[ 19 V[8,[ 
S[ DF+ 3% SJlRT ZMHUFZ CTFP 
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SFI:SJ[Z 5ZL1F6 







VG];}RLT HFlT V5[1FLT D}<I 
36.54 SZTF 
JF:TlJS D}<I 39 
JW] T[YL IYFY" K[P
V5[1FLT D}<I 
25.80 SZTF 
JF:TlJS D}<I 21  
VMK] K[  T[YL 
VIYFY" K[P 
V5[1FLT D}<I 3 
SZTF JF:TlJS 
D}<I 3 K[ T[YL 
IYFY" K[P 
VG]P HG HFlT V5[1FLT D}<I 
6.38 SZTF 
JF:TlJS D}<I 8 
JW] T[YL IYFY" K[P
V5[1FLT D}<I 
3.09 SZTF 
JF:TlJS D}<I 2 




JF:TlJS D}<I  JW] 
T[YL IYFY" K[P 
;FP X{P 5KFT JU" V5[1FLT D}<I 
75.95 SZTF 
JF:TlJS D}<I 80 
JW] T[YL IYFY" K[P
V5[1FLT D}<I 
46.72 SZTF 
JF:TlJS D}<I 46  




JF:TlJS D}<I 5  
VMK] K[ T[YL 
VIYFY" K[P 
;J6" V5[1FLT D}<I 
55.10 SZTF 
JF:TlJS D}<I 47 




JF:TlJS D}<I 38 
JW] T[YL IYFY" K[P
V5[1FLT D}<I 6 
SZTF JF:TlJS 




SMQ8S v 4.9 
ZMHUFZL 5|F%ITFGF ;\NE[" lJlJW VeIF; H}YDF\ DlC,F  
pTZNFTFVMG]\ JUL"SZ6 
 





ZMHUFZL 5|F%I K[ S], 
VE6 25 34 13 56 
1 YL 4 25 18 13 56 
5 YL 7 21 15 4 40 
8 YL 12 24 18 17 59 
:GFTS ;]WL 28 22 0 81 
VG]:GFTS 8 0 0 8 
S], 174 107 19 300 










VE6 ! YL $ 5 YL * ( YL !Z :GFTS ;]WL VG]:GFTS
SJlRT H ZMHUFZL 5|F%I K[
VlGIlDT ZMHUFZL 5|F%I K[
lGIlDT ZMHUFZL 5|F%I K[P
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p5ZGF SMQ8SDF\ VF5[, VF\S0FSLI lJUTMG[ wIFGDF\ ,[TF S], 300 ,FEFYL" 
DlC,FVM 5{SL lGIDLT ZMHUFZLGM VG]EJ SZGFZ DlC,FVMG]\ 5|DF6 DC¿D 
(174) HMJF D?I]\ K[P HIFZ[ SJlRT ZMHUFZLGM VG]EJ SZGFZ DlC,FVMG]\ 5|DF6 
DF+ 19 HMJF D/[, K[P 5lZDF6G[ wIFGDF\ ,[TF VeIF; H]YG]\ lR+ T5F;JFDF\ 
VFJ[ TM S], 174 lGIDLT ZMHUFZL 5|F%T SZGFZ DlC,FVM 5{SL 56 DlC,FVM 
:GFTSGM VeIF; SZ[,L CTL H[ S], :GFTS DlC,FVM 81DF\YL DCTD 5|DF6GL 
U6FJL XSFIP ;\bIFGL ãlQ8V[ VF 5lZDF6DF\ ;F{YL VMKL ;\bIF VG]:GFTSGF 
VeIF;DF\ VFJ[ K[ 5Z\T] T[ S],GF 100% K[P 
 ZMHUFZLGL VlGIDLTTFGM VG]EJ SZGFZ S], 107 DlC,FVM 5{SL VFJM 
VG]EJ SZGFZ DCTD 5|DF6DF\ VE6 (26) DlC,FVM CTL VG[ 5 YL 7GM 
VeIF; SZGFZ 15 DlC,FVM CTLP EFuI[H ZMHUFZLGL 5|F%ITFGM VG]EJ 




SMQ8S v 4.10 
lJlJW IMHGFVMGF ,EFYL" DlC,FVMG]\ ÒJGWMZ6 ;]WFZ ;\NE[" JUL"SZ6 
 
lH<,M B]A ;FZM 
;]WFZM 
V[S\NZ[ ;]WFZM ;FWFZ6 ;]WFZM GlCJT 
;]WFZM 
S], 
8 22 14 6 
VDZ[,L 
s16f s44f s28f s12f 
50 
11 23 13 3 
EFJGUZ 
s22f s46f s26f s6f 
50 
10 21 13 6 
HFDGUZ 
s20f s42f s26f s12f 
50 
10 30 7 3 
H]GFU- 
s20f s60f s14f s6f 
50 
13 22 10 5 
ZFHSM8 
s26f s44f s20f s10f 
50 
8 21 13 8 
;]Z[gN=GUZ 
s16f s42f s26f s16f 
50 
60 139 70 31 300 
S], 
s20%f s46.33%f s23.33%f s10.33%f s100%f















 5|:T]T SMQ8SDF\ lH<,JFZ ,FEFYL" DlC,FVMV[ IMHGFVMGF 5lZ6FD[ 
ÒJGWMZ6DF\ YI[, ;]WFZF ;\A\W[ VF5[,F 5|lTEFJMG[ RFZ lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ 
VFJ[, K[P SMQ8SDF\ NXF"J[, K[ T[ D]HA S], 300 ,FEFYL" DlC,FVM 5{SL 60 V[8,[ S[ 
20 8SF DlC,FVM T[DGF ÒJGWMZ6DF\ B]A ;FZM ;]WFZM VG]EJL ZC[, K[P 139 
V[8,[ S[ 46.33 8SF DlC,FVM V[S\NZ ;]WFZM VG]EJ[ K[P 70 V[8,[ S[ 23.33% 
DlC,FVM ;FWFZ6 ;]WFZM VG]EJ[, K[P HIFZ[ 31 (10.33%) DlC,FVM GlCJT 
;]WFZM VG]EJ[, K[P 
 lH<,JFZ lR+ T5F;TF B]A ;FZM ;]WFZM VG]EJGFZ DC¿D DlC,FVM 
ZFHSM8 lH<,FDF\ 13 VG[ VF 5|DF6 ,3]¿D VDZ[,L VG[ ;]cGUZ lH<,FDF\ 8 G]\ 
HMJF D/[, K[P V[S\NZ ;]WFZM VG]EJGFZ DlC,FVM G]\ DC¿D 5|DF6 H}GFU- 
lH<,FDF\ 30G] VG[ ,3]¿D 5|DF6 HFDGUZ VG[ ;]cGUZ lH<,FDF\ 21G]\ CT]\P 
 ;WFZF6 ;]WFZM VG]EJGFZ JW]DF\ JW] 5|DF6 VDZ[,L lH<,FDF\ 14 VG[ 




lH<,FG]\ GFD B]A ;FZM 
;]WFZM 
V[S\NZ ;]WFZM ;FWFZ6 ;]WFZM GlCJT ;]WFZM
VDZ[,L V5[1FLT D}<I 
10 SZTF 
JF:TlJS D}<I 





22 VMK]\ T[YL 









6  JW] K[ YL T[ 
IYFY" K[P 
EFJGUZ V5[1FLT D}<I 
10 SZTF 
JF:TlJS D}<I 





;C[H VMK]\ K[ 





13 JW] K[ T[YL 




3 VMK]\ T[YL T[ 
VIYFY" K[P


























D}<I SZTF JFP 
D}<I VMK] T[YL 
T[ VIYFY" 
ZFHSM8 V5[1FLT D}<I 
10 SZTF 
JF:TlJS D}<I 






















SMQ8S v 4.11 
ÒJGWMZ6 ;]WFZ ;\NE[" ,FEFYL" DlC,FVMG]\ JIH}Y lJEFÒT JUL"SZ6 
 









8 29 9 4 50 
18 YL 25 
s16f s58f s18f s8f 100 
22 44 40 14 120 
26 YL 40 
s18.33f s36.66f s33.33f s11.66f  
14 41 19 2 76 
41 YL 50 
s18.42f s53.95f s25f s2.63f  
9 19 1 11 40 
51 YL 60 
s22.50f s47.50f s2.50f s27.50f  
7 6 1 0 14 
60 YL p5Z 
s50f s42.86f s7.14f 0  














SMQ8S v 4.12 
ÒJGWMZ6 ;]WFZ ;\NE[" ,FEFYL" DlC,FVMG]\ VeIF;H}Y lJEFÒT JUL"SZ6 
 
VeIF; H}Y
B]A ;FZM  
;]WFZM 






8 18 23 7 56 
VE6 
s14.28f s32.14f s41.07f s12.50f  
12 20 18 6 56 
1 YL 4 
s21.42f s35.71f s32.14f s10.7f  
10 19 6 5 40 
5 YL 7 
s25f s47.50f s15f s12.50f  
12 23 18 6 59 
8 YL 12 
s20.34f s38.98f s30.51f s10.17f  
17 54 3 7 81 
:GFTS ;]WL 
s20.99f s66.66f s3.70f s8.64f  
1 5 2 0 8 
VG]:GFTS 
s12.50f s62.50f s25f 0  
























 SMQ8S G\AZ G\ v 4.12 DF\ ,FEFYL" DlC,FVMGF ÒJGWMZ6GF ;]WFZF ;\NE[" 
5|lTEFJMG[ T[DGF JIH}YGF ;\NE"DF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFjIF K[P SMQ8S G]\ 5'yYSZ6 
SZTF\ DF,]D 50[ K[ S[ S], 300 ,FEFYL"VM 5{SL B]A ;FZM ;]WFZFGM VG]EJ SZGFZ 
60 ,FEFYL" DlC,FVM CTLP H[ 5{SL ;F{YL JW] :GFTS VeIF; WZFJGFZF 17 
DlC,FVM VG[ 1 YL 4 TYF  8 YL 12 GF VeIF; H}YGF 12 DlC,FVMGM ;DFJ[X 
YFI K[P HIFZ[ 300 5{SL GF 139 ,FEFYL" DlC,FVM V[8,[ S[ 40% H[8,F DlC,FVM 
V[S\NZ ;FZM ;]WFZF YIF GM VG]EJ YTM HMJF D?IF CTFP VF 139 5{SL 54 
DlC,FVM :GFTS VeIF; WZFJTF CTF HIFZ[ VFJM VG]EJ ;F{YL VMKM YIM CMI 
T[JF VG]:GFTS AC[GM CTFP 
 ,FEFYL" DlC,FVM 5{SL ;FWFZ6 ;]WFZFGM VG]EJ YIM CMI T[JF 70 
DlC,FVM HMJF D?IF K[P H[ 5{SLGF ;F{YL JW] DlC,FVM VE6 DlC,FVM 5{SLGF 
CTFP H[G]\ 5|DF6 23 H[J]\ HMJF D/[, K[P V[8,[ S[ S], VE6 DlC,F 5{SLGF 41% 
DlC,FVMG[ ;FWFZ6 ;]WFZFGM VG]EJ YIM CTMP S], 300 5{SLGF OST 31 
DlC,FVM V[JF HMJF D?IF CTF H[DG[ VF IMHGFVMYL GlCJT ;]WFZM YIM CMIP VF 
315{SL ;F{YL JW] VFJM VG]EJ YIM CMI T[J]\ 5|DF6 VE6DF\ VG[ :GFTSDF\ HMJF 
D?I] CT]\P  
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 SFI:SJ[Z 5ZL1F6 o ;DU| 5|lTEFJMGM SFI:SJ[Z 5ZL1F6 SZTF\ GLR[G]\ lR+ 
DF,]D 50[ K[P VE6 DlC,FVMGF H]YDF\ B]A ;FZM ;]WFZM CMI T[J]\ V5[l1FT D}<I 
11.20 K[P H[GL ;FD[ JF:TlJS D}<I 8 CMJFYL T[ VIYFY" 9Z[ K[P  
 V[S\NZ ;FZF ;]WFZFDF\ V5[l1FT D}<I 25.94 YJF HFI K[ H[GL ;ZBFD6LDF\ 
JF:TlJS D}<I 18 CMJFYL T[ VIFY" YJF HFI K[P VE6 DlC,FVM 5{SL ;FWFZ6 
;]WFZFGM VG]EJ SZGFZ G]\ V5[l1FT D}<I 13.6 YFI K[ H[GL ;FD[ JF:TlJS D}<I 23 
CMJFYL T[ IYFY" YJF HFI K[P VE6 DlC,FVM 5{SL GlCJT ;]WFZFGF 5|lTEFJG[ 
SFI:SJ[Z D]HA V5[l1FT D}<IFDF\ 5.74 YJF HFI K[ HIFZ[ JF:TlJS D}<I 7 K[ T[YL 
T[ IYFY" 9Z[ K[P 
 WMZ6 1 YL 4 GF JIH}YDF\ B}A ;FZM ;]WFZM CMI T[J]\ NXF"JGFZG]\ V5[l1FT 
D}<I 11.20 K[ H[ JF:TlJS D}<I 12 SZTF\ VMK]\ K[ T[YL T[ VIYFY" 9Z[ K[P VF H}YDF\ 
V[S\NZ ;FZM ;]WFZM VG]EJGFZ G]\ V5[l1FT D}<I 25.14 K[P H[GL ;ZBFD6LDF\ 
JF:TlJS D}<I 20 CMJFYL T[ VIYFY" 9Z[ K[P ;FWFZ6 ;]WFZFGM VG]EJ SZGFZG]\ 
JF:TlJS D}<I 18 K[ V5[l1FT D}<I SZTF\ (13.6) JW] CMJFYL T[ IYFY" 9Z[ K[P GCLJT 
;]WFZFGM VG]EJ SZGFZ G]\ JF:TlJS D]<I 6 K[ H[ V5[l1FT SZTF\ (5.74) SZTF\ JW] 
CMJFYL T[ IYFY" K[P  
 WMZ6 5 YL 7 GF JIH}YDF\ S], 40 ,FEFYL" DlC,FVM CTF B}A ;FZM ;]WFZM 
VG]EJGFZ G]\ V5[l1FT D}<I 8 YJF HFI K[P H[GF SZTF JF:TlJS D}<I 10 JW] 
CMJFYL T[ IYFY" 9Z[ K[P VF H}YDF\ V[S\NZ ;FZM ;]WFZM VG]EJ SZGFZG]\ V5[l1FT 
D}<I 18.53 K[P HIFZ[ JF:TlJS D}<I 19 K[ T[YL T[YL IYFY" 9Z[ K[P ;FWFZ6 ;]WFZM 
VG]EJ SZGFZ ,FEFYL" DlC,FVMG]\ V5[l1FT D}<I (8.40) JF:TlJS D}<I (6) SZTF\ 
JW] K[ T[YL T[ IYFY" K[P GCLJT ;]WFZFGM VG]EJ SZGFZG]\ V5[l1FT D}<I (4.13) 
SZTF\ JF:TlJS D}<I 5 JW] CMJFYL T[ IYFY" 9Z[ K[P  
 WMZ6 8 YL 12 GF VeIF;H}YDF\ S], 300 5{SL 59 DlC,FVM CTF VF 59 
5{SL 12 B]A ;FZM ;]WFZM VG]EJTF CTF H[G]\ V5[l1FT D}<I 11.33 YJF HFI K[P 
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HIFZ[ JF:TlJS D}<I 12 CMJFYL T[ IYFY" 9Z[ K[P V[S\NZ ;FZM ;]WFZM VG]EJ SZGFZ 
G]\ V5[l1FT D}<I 27.33 H[ JF:TlJS D}<I 23 SZTF\ VMK]\ CMJFYL VIFYFY" 9Z[ K[P 
;FWFZ6 ;]WFZM VG]EJ SZGFZ G]\ V5[l1FT D}<I 15.14 K[ H[ 18 SZTF\ VMK]\ CMJFYL 
T[ IYFY" K[P  
VF VeIF; H}YDF\ GlCJT ;]WFZM VG]EJGFZ G]\ V5[l1FT D}<I 6.09% K[ H[ 
JF:TlJS 6% SZTF\ JW] CMJFYL T[ IYFY" K[P  
 VeIF; H}YGF ;\NE"DF\ S], 81 DlC,FVM :GFTSGF H}YDF\ HMJF D?IF VF 
81 DlC,FVM 5{SL 17 DlC,FVMG[ B}A ;FZF ;]WFZFGM VG]EJ YIM H[ T[GF V5[l1FT 
D}<I 16.20 SZTF\ JW] CMJFYL T[ IYFY" 9Z[ K[P :GFTS DlC,FVM 5{SL V[S\NZ ;FZF 
;]WFZFGM VG]EJ SZGFZ G]\ DlC,F 5|DF6G]\ V5[l1FT D}<I 37.53 YJF HFI K[ H[ 
JF:TlJS D}<I 54 SZTF\ VMK]\ K[ T[YL T[ IYFY" 9Z[ K[P ;FWFZ6 ;]WFZFG]\ V5[l1FT 
D}<I 1.89 YFI K[ H[GL ;ZBFD6LDF\ JF:TlJS D}<I 3 CMJFYL T[ IYFY" 9Z[ K[P HIFZ[ 
GlCJT ;]WFZFGM VG]EJ SZGFZ DlC,FVMG]\ 5|DF6 V5[l1FT D}<I 8.37 SZTF\ 7 
JF:TlJS D}<I VMK]\ CMJFYL T[ VIYFY" 9Z[ K[P VG]:GFTS DlC,FVMGF H}YDF\ 
SFI:SJ[Z 5ZL1F6 :5Q8 NXF"J[ K[ S[ B}A ;FZM ;]WFZM VG[ V[S\NZ ;]WFZFDF\ V5[l1FT 
D}<I SZTF\ JF:TlJS D}<I VMK]\ K[ T[YL T[ VIYFY" 9Z[ K[P  
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SMQ8S v 4.13 
ÒJGWMZ6 ;]WFZF ;\NE[" lJlJW ;FDFlHS H}YDF\ lJEFÒT  
,FEFYL" DlC,FVMG] JUL"SZ6 
HFlT B]A ;FZ] V[S\NZ[ ;FWFZ6 GlCJT S], 
VGPHFlT 15 25 19 4 63 
VG]P HGHFlT 6 2 2 1 11 
;FPX{P5PJU" 25 60 32 14 131 
;J6" 14 52 17 12 95 








 ÒJGWMZ6 ;]WFZFGF ;\NE"DF\ 300 ;J["1F6S'T DlC,FVMG]\ ;FDFÒS H}Y 
5|DF6[ JUL"SZ6 SZTF\ :5Q8 HMJF D/[ K[ S[ B}A ;FZ]\ ÒJG WMZ6GM VG]EJ SZGFZ 
300 5{SLGF 60 DlC,FVM CTF VG[ VF 60 5{SL 15 VG];}lRT HFlT HMJF D?IF 
CTFP SFI:SJ[Z 5ZL1F6GL ZLT[ T5F;TF VG];}lRT HFlTDF\ B}A ;FZ] ÒJGWMZ6 G]\ 
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V5[l1FT D}<I 12.60 SZTF\ JF:TlJS D}<I 15 CMJFYL T[ JW] IYFY" 9Z[ K[P VFH 
5|SFZG]\ ÒJG WMZ6 VG]EJ SZGFZ 60 5{SLGF 6 DlC,FVM VG];}lRT HGHFlTGF 
CTF H[ VG];}lRT HFlTGF 11 5{SL CTF T[G]\ SFI:SJ[Z 5ZL1F6DF\ V5[l1FT D}<I SF-TF\ 
T[ 2.20 YJF HFI K[P H[GL ;ZBFD6LDF\ JF:TlJS D}<I 6 CMJFYL T[ IYFY" 9Z[ K[P 
;FDFÒS VG[ X{1Fl6S 5KFTJU"GF 131 5{SL 25 DlC,FVM B}A ;FZ] ÒJG WMZ6 
VG]EJTF CTF H[ ¹lQ8V[ T[G]\ SFI:SJ[Z 5ZL1F6 SZTF\ V5[l1FT D}<I (26.10) SZTF\ 
JF:TlJS D}<I 25 VMK] CMJFYL T[ VIYFY" 9Z[ K[P ;J6" DlC,FVMDF\ S], 95 5{SL 
14 ,FEFYL" DlC,FVM B]A ;FZ] ÒJG WMZ6 VG]EJTF HMJF D?IF CTFP SFI:SJ[Z 
D]HA T[G]\ V5[l1FT D}<I 19 YJF HFI K[P H[ JF:TlJS D}<I 14 SZTF\ JW] K[ T[YL T[ 
VIYFY" 9Z[ K[P HIFZ[ V[S\NZ ;]WFZM VG]EJGFZ VG];}lRT HFlTVMDF\ S], ,FEFYL" 
DlC,FVM 139 CTF H[ 5{SLGF 25 VG];}lRT HFlTGF CTF H[G]\ V5[l1FT D}<I 29.19 
YT]\ CMJFYL JF:TlJS SZTF\ VMK]\ CMI T[ VIYFY" 9Z[ K[P VG];}lRT HGHFlTGF JU"DF\ 
V[S\NZ ;]WFZFGM VG]EJ SZGFZ DlC,FVMG]\ 5|DF6 OST 2 CT] H[ V5[l1FT D}<I 6 
SZTF\ VMK]\ CMJFYL VIYFY" 9Z[ K[P ;FDFÒS VG[ X{1Fl6S ¹lQ8V[ 5KFTJU" GF S], 
131 5{SL 60 DlC,FVM V[S\NZ ;]WFZFGM VG]EJ SZTF HMJF D?IF CTF H[ SFI:SJ[Z 
D]HA V5[l1FT D}<I (60.59) SZTF\ VMK]\ CMJFYL T[ VIYFY" 9Z[ K[P HIFZ[ S], 95 
;J6" DlC,FVM 5{SL 52 V[S\NZ ;]WFZFGM VG]EJ SZGFZ HMJF D/[ H[ SFI:SJ[Z 
D]HA V5[l1FT D}<I 44.2 SZTF\ JW] CMJFYL T[ IYFY" AG[ K[P 
 S], 300 ,FEFYL" DlC,FVM 5{SL 70 DlC,FVMG[ ÒJG WMZ6 ;FWFZ6 
;]WFZFGM VG]EJ YIM CTM H[ V5[l1FT D}<I 14.36 SZTF\ VG];}lRT HFlTDF\ 
JF:TlJS JWFZM ;}RJ[ K[ T[YL T[ IYFY" 9Z[ K[P VG];}lRT HG HFlTDF\ JF:TlJS D}<I 
2 SZTF\ V5[l1FT D}<I 2.56 JW] CMJFYL T[ VIYFY" 9Z[ K[P ;FDFÒS VG[ X{1Fl6S 
5KFT JU"DF\ V5[l1FT D}<I 30.56 SZTF\ JF:TlJS D}<I 32 JW] CMJFYL T[ IYFY" 9Z[ 
K[ VG[ ;J6" JU"DF\ JF:TlJS D}<I 17 CT]\ T[ V5[l1FT D}<I 22.16 SZTF\ VMK]\ 
CMJFYL T[ VIYFY" 9Z[ K[P  
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 S], 300 ,FEFYL" DlC,FVM 5{SL 31 ,FEFYL" DlC,FVMG[ ÒJGWMZ6DF\ 
GlCJT ;]WFZFGM VG]EJ YIM CMJFG]\ H6FI]\ CT]\P VFJM VG]EJ SZGFZ VG];}lRT 
HFlTGF AC[GMG]\ 5|DF6 V5[l1FT D}<I 6.57 SZTF\ VMK]\ CMJFYL T[ VIYFY" 9Z[ K[P 
T[JL H ZLT[ VG];}lRT HGHFlTGF lS:;FDF\ JF:TlJS D}<I SZTF\ V5[l1FT D}<I YM0]\ 
JW] CMJFYL T[ VIYFY" 9Z[ K[P ;FDFÒS TYF X{1Fl6S 5KFTJU"DF\ V5[l1FT D}<I 
13.53 SZTF\ JF:TlJS D}<I JW] CMJFYL T[ IYFY" 9Z[ K[P HIFZ[ ;J6" DlC,FVMGF 
H}YDF\ GlCJT ;]WFZFGM VG]EJ SZGFZ G]\ V5[l1FT D}<I 9.81 SZTF\ JF:TlJS (12) 
JW] CMJFYL T[ IYFY" 9Z[ K[P  
SMQ8S v 4.14 
VFlY"S lG6"ILSZ6DF\ DlC,FVMGL E}lDSF V\U[ ,FEFYL" DlC,FVMG]\  
lH<,FJFZ JUL"SZ6 





4 12 19 15 VDZ[,L 
s8f s24f s38f s30f 
50 
6 17 18 9 EFJGUZ 
s12f s34f s36f s18f 
50 
7 20 14 9 HFDGUZ 
s14f s40f s28f s18f 
50 
8 19 12 11 H]GFU- 
s16f s38f s24f s22f 
50 
10 20 13 7 ZFHSM8 
s20f s40f s26f s14f 
50 
5 21 13 11 ;]Z[gN=GUZ 
s10f s42f s26f s22f 
50 
40 109 89 62 300 



























5|:T]T SMQ8SDF\ ;J["1F6 S'T ,FEFYL"VM DlC,FVM lJlJW IMHGFVMGF VD, 
5KL VFlY"S lG6"ILSZ6DF\ S[JL E}lDSF EHJ[ K[ T[ V\U[GF T[VMGF 5|lTEFJMG[ RFZ 
H]NF H]NF lJEFUMDF\ lJEFÒT SZ[, K[P SMQ8SDF\ NZ[S lH<,FGL ;FD[ H[ T[ R, 
5lZDF6G]\ 8SFJFZL 5|DF6 NXF"J[, K[P ;DU| SMQ8SG]\ 5'yYSZ6 SZTF\ DF,]D 50[ K[ S[ 
;]WFZF 5KL VFlY"S lG6"ILSZ6DF\ D]bI E}lDSF CMJFGM VG]EJ ZFHSM8 lH<,FGF 
50 5{SL 10 DlC,FVMG[ V[8,[ S[ 20% G[ YIM CTM HIFZ[ VF 5|DF6 ;F{YL VMK\] 
VDZ[,L lH<,FDF\ 8% G]\ HMJF D?I]\ CT]\P  
 VFlY"S lG6"ILSZ6DF\ ;CFIS E}lDSFGM VG]EJ SZGFZ S], 300 5{SL 109 
DlC,FVM YIF H[ 5{SL ;F{YL JW] ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ 21, ZFHSM8DF\ 18 VG[ ;F{YL 
VMK]\ 5|DF6 VDZ[,L lH<,FDF\ 12 AC[GMG]\ HMJF D?I]\ CT]\P S], 300 5{SL 89 H[8,L 
DlC,FVMG[ VFlY"S lG6"ILSZ6DF\ ;FWFZ6 E}lDSFGM VG]EJ YIM K[P VF 89 5{SL 
;F{YL JW] 5|DF6 VDZ[,L lH<,FDF\ 19 ,FEFYL"VMG]\ Zæ]\ VG[ ;F{YL VMK]\ 5|DF6 
H}GFU- DF\ 12 G]\ HMJF D?I]\ CT]\P GlCJT E}lDSFGM VG]EJ YIM CMI T[G]\ 8SFJFZL 
5|DF6 lH<,FVMGF VG];\WFG[ HMTF ;F{YL JW] VDZ[,LDF\ 30% YI] CT]\ HIFZ[ VFJM 
VG]EJ SZGFZ S], 62 5{SL ;F{YL JW] 5|DF6DF\ DlC,FVM VDZ[,L 15 H[8,F HMJF 
D?IF CTFP HIFZ[ VMKL ;\bIF ZFHSM8DF\ 7 AC[GM HMJF D?IF CTFP  
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 lH<,FJFZ VF 5|DF6G[ E}lDSFGF ;\NE"DF\ T5F;TF SFI:SJ[ZGL 5âlT D]HA 
D]bI E}lDSFDF\ VDZ[,L4 EFJGUZ TYF ;]Z[gãGUZDF\ V5[l1FT D}<I 6.66 SZTF\ 
VMK]\ V[8,[ S[ VIYFY" HMJF D/[, K[ HIFZ[ HFDGUZ4 H}GFU- VG[ ZFHSM8DF\ 
V5[l1FT D}<I  6.66 SZTF\ JF:TlJS D}<I VG]S|D[ 7,8 VG[ 10 HMJF D/[, K[P H[ 
IYFY"TF NXF"J[ K[P  
 ;CFIS E}lDSF GM VG]EJ SZGFZ S], 109 DlCVM K[P SFI:SJ[Z ;\NE[" 
5|tI[S lH<,FG]\ VF ;\NE[" V5[l1FT D}<I 18.16 YJF HJF HFI K[P H[GL ;ZBFD6LDF\ 
JF:TlJS D}<I VDZ[,L 12 VG[ EFJGUZ 17 VMK]\ CMJFYL tIF\T[ VIYFY"TF NXF"J[ 
K[P HIFZ[ HFDGUZ 20, H}GFU- 19, ZFHSM8 20 VG[ ;]Z[gãGUZ 21 V[ JF:TlJS 
D}<I JW] CMJFYL IYFY"TF NXF"J[ K[P  
 300 ,FEFYL" DlC,FVM 5{SL 89 DlC,FVM VFlY"S lG6"ILSZ6DF\ ;FWFZF6 
E}lDSFGM VG]EJ NXF"J[ K[ H[ lH<,FGF ;\NE[" 14.83 G]\ V5[l1FT D}<I NXF"J[ K[P VF 
V5[l1FT D}<I SZTF\ VDZ[,L 19 VG[ EFJGUZ 18 G\] JF:TlJS D}<I JW] CMJFYL T[ 
IYFY" HMJF D/[ K[P HIFZ[ HFDGUZ 14, H}GFU- 12, ZFHSM8 13 VG[ ;]Z[gãGUZDF\ 
56 13 CMJFYL T[ VIYFY" AG[ K[P  
 S], 300 ,FEFYL" DlC,FVM 5{SL 62 DlC,FVM GlCJT E}lDSFGM VG]EJ SZ[ 
K[P H[ SFI:SJ[Z D}HA V5[l1FT D}<I 10.33 NXF"J[ K[ H[GF SZTF\ JF:TlJS D}<I 
VDZ[,L 15 HIFZ[ H}GFU- VG[ ;]Z[gãGUZ 11 CMJFYL T[ IYFY" AG[ K[ HIFZ[ 
EFJGUZ VG[ HFDGUZDF\ 9 TYF ZFHSM8DF\ 7 CMJFYL T[ VIYFY" AG[ K[P 
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SMQ8S v 4.15 
DlC,FVMGL VFlY"S lG6"ILSZ6GL E}lDSF ;A\W[ ,FEFYL" DlC,FVMG]\  
JIH}Y 5|DF6[ JUL"SZ6 
JIH}Y D]bI 
E}lDSF 





9 19 15 7 50 
!( YL Z5 
s18f s38f s30f s14f  
23 38 28 31 120 
Z& YL $_ 
s19.17f s31.17f s23.33f s25.83f  
1 29 22 24 76 
$! YL 5_ 
s1.31f s38.16f s28.15f s31.58f  
1 15 24 0 40 
5! YL &_ 
s2.50f s37.50f s60f 0  
6 8 0 0 14 
&_ YL p5Z 
s42.86f s57.14f 0 0  
40 109 89 62 300 
S], 


















 5|:T]T SMQ8SDF\ ,FEFYL" DlC,FVMV[ VFlY"S lG6"ILSZ6DF\ T[DGL E}lDSF 
;\A\W[ H[ 5|lTEFJM VF%IF K[ T[ DlC,FVMG[ T[DGF 5|lTEFJMGF ;\NE"DF\ H]NF H]NF 
JIH}YDF\ lJEFlHT SZLG[ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 18 YL 25 GF JIH}YDF\ S], 50 
DlC,FVM CTF HIFZ[ D]bI E}lDSF GM VG]EJ SZGFZ 300 5{SLGF 40 ,FEFYL" 
DlC,FVM CTFP VF 40 5{SLGF 9 DlC,FVM 18 YL 25 GF H}YDF\ CTFP H}Y D]HA 
D]bI E}lDSF G]\ SFI:SJ[Z 5lZ1F6 SZTF\ V5[l1FT D}<I 6.66 SZTF\ JF:TlJS D}<I 9 
JW] CMJFYL T[ IYFY" 9Z[ K[P 18 YL 25 GF H}YDF\ ;CFIS E}lDSFGM VG]EJ SZGFZ 
19 DlC,FVM CTF H[ S], 109 GF ,FEFYL"VMGF ;\NE"DF\ 18.33 GF V5[l1FT D}<I 
SZTF\ JW] CMJFYL IYFY" ;FlAT YFI K[P VF JIH}YDF\ 50 5{SL 15 DlC,FVMV[ 
lG6"ILSZ6DF\ ;FWFZ6 E}lDSFGM VG]EJ SZ[, K[P VFJM VG]EJ SZGFZ S], 89 
DlC,FVM CTF H[ D]HA V5[l1FT D}<I 14.66 SZTF\ JF:TlJS D}<I 15 JW] CMJFYL T[ 
IYFY" 9Z[ K[P GlCJT E}lDSFGM VG]EJ SZGFZ 18 YL 25 GF JIH}YDF\ OST 7 
DlC,FVM CTF H[ 300 5{SL 62 H[8,F CTF H[ D]HA V5[l1FT D}<I 10.33 SZTF\ T[ 
VMK]\ HMJF D/[, K[ H[ VIYFY"TF ;}RJ[ K[P  
 26 YL 40 GF JIH}YDF\ 300 5{SL S], 120 DlC,FVM CTF VF 120 
DlC,FVM 5{SL 23 DlC,FVMV[ lG6"ILSZ6DF\ DCtJGL E}lDSFGM VG]EJ SIM" K[ H[ 
S], 40 D]bI E}lDSFGM VG]EJ SZGFZ G]\ V5[l1FT D}<I 16 NXF"J[ K[P HIFZ[ 
JF:TlJS D}<I 23 CMJFYL T[ IYFY" 9Z[ K[P 26 YL 40 GF JIH}YDF\ S], 120 
DlC,FVM 5{SL 38 DlC,FVMV[ T[VM ;CFIS E}lDSF CMJFG]\ VG]EJ NXF"J[, K[P 
VFJM VG]EJ NXF"JGFZ S], 109 DlC,FVM K[P H[YL VF JIH}YG]\ VF ;\NE"DF\ 
V5[l1FT D}<I 43.30 JF:TlJS 38 SZTF\ JW] CMJFYL T[ VIYFY" 9Z[, K[P 26 YL 40 
GF JIH}YDF\ 120 5{SL 28 DlC,FVMV[ V[8,[ S[ 300 GF 89 DlC,FVMV[ T[JM ;]Z 
5]ZFJ[, K[P H[G]\ V5[l1FT D}<I 35.60 JF:TlJS D}<I 28 SZTF\ JW] CMJFYL VIYFY" 
9Z[, K[P 26 YL 40 GF JIH}YDF\ S], 120 5{SL 31 DlC,FVMV[ GlCJT E}lDSFGM 
VG]EJ NXF"J[, K[ VFJM VG]EJ NXF"JGFZ S], 62 GF ;\NE"DF\ T[G]\ V5[l1FT D}<I 
172 
24.80 YJF HFI K[ H[ JF:TlJS D}<I SZTF\ VMK]\ CMJFYL T[ IYFY" 9Z[ K[P 41 YL 50 
GF JIH}YDF\ S], 76 DlC,FVM 5{SL 24 DlC,FVMV[ GlCJT E}lDSFGM VG]EJ SZ[, 
K[ H[ V5[l1FT D}<I 15.70 SZTF\ JW] CMJFYL T[ IYFY" 9Z[ K[P  
 
SMQ8S v 4.16 
lJlJW ;FDFlHS H}YGL ,FEFYL" DlC,FVMGL VFlY"S lG6"I SZJFDF\  












15 22 19 7 63 
VG]PHFlT 
s23.81f s34.42f s30.16f s11.11f  
7 3 1 0 11 
VG]PHGHFlT
s63.64f s27.27f s09.09f 0  
17 38 40 36 131 
;FPX{P5PJU" 
s12.98f s29.01f s30.53f s27.48f  
1 46 29 19 95 
;J6" 
s1.05f s48.42f s30.53f s20f  




















 5|:T]T SMQ8SDF\ S], 300 ,FEFYL" DlC,FVM 5{SL D]bI E}lDSF CMJFGM 
VG]EJ SZGFZ 40 DlC,FVM H[ HMJF D/[,F T[ 5{SLGF 15 VG];}lRT HFlTGF CTF 
S], ,FEFYL" DlC,FVM 5{SLGF VG];}lRT HFlTGF DlC,FVM 63 K[ H[ ;\NE[" V5[l1FT 
D}<I 8.40 SZTF\ D}bI E}lDSFDF\ VG];}lRT HFlTG]\ JF:TlJS D}<I 15 JW] CMJFYL T[ 
IYFY" 9Z[ K[P VG];}lRT HGHFlTGF S], 11 5{SL 7 DlC,FVM VFlY"S lG6"ILSZ6DF\ 
D}bIE}lDSFGM VG]EJ SZTF HMJF D?IF4 D}bI E}lDSFG] VG];}lRT HFlT GF ;\NE"DF\ 
V5[l1FT D}<I 1.40 CT]\ H[GL ;ZBFD6LDF\ JF:TlJS D}<I 7 JW] CMJFYL T[ IYFY" 
HMJF D/[ K[P ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFTJU"GF ,FEFYL" DlC,FVMG]\ S], 5|DF6 
131 K[ T[ 5{SLGF 17 D]bI E}lDSFGM VG]EJ SZTF HMJF D?IF CTF V[8,[ S[ VF JU" 
;\NE"DF\ D]bI E}lDSFG]\ V5[l1FT D}<I 17.46 SZTF\ JF:TlJS D}<I ;C[H VMK]\ 
CMJFYL T[ VIYFY" 9Z[ K[P lG6"ILSZ6DF\ D}bI E}lDSFGM VG]EJ SZGFZ ;J6" 
DlC,FVMG]\ 5|DF6 S], 95 5{SL V[S G]\ CT] V[8,[ S[ D]bI E}lDSFGF V5[l1FT D}<I 
SZTF\ JF:TlJS D}<I VMK]\ CMJFYL T[ VIYFY" H6FI K[P  
 S], 300 ,FEFYL" DlC,FVM 5{SL 109 DlC,FVMV[ VFlY"S lG6"ILSZ6DF\ 
;CFIS E}lDSFGM VG]EJ SIM" K[P HIFZ[ VF 5|DF6 5{SL VG];}lRT HFlTGL 
DlC,FVMG]\ 5|DF6 22 G]\ CT]\ V[8,[ S[ VG];}lRT HFTLGL 63 DlC,FVM 5{SL 22 
DlC,FVM ;CFIS E}lDSFGM VG]EJ SZ[ K[ H[ V5[l1FT D}<I 22.89 SZTF\ VMK]\ 
174 
CMJFYL VIYFY" 9Z[ K[P VG];}lRT HG HFlTGF ,FEFYL" DlC,FVM 11 CTF H[ 5{SL 3 
DlC,FVM VF VG]EJ SZTF\ HMJF D/[, CTF V[8,[ S[V5[l1FT D}<I 3.99 SZTF\ VMK]\ 
HMJF D/[, H[ VIYFY"TF ;}RJ[ K[P ;FDFÒS VG[ X{1Fl6S ¹lQ8V[ 5KFT JU"GF 
,FEFYL" DlC,FVMG]\ 5|DF6 131 CT]\ H[ 5{SL 38 DlC,FVMV[ ;CFIS E}lDSFGM 
VG]EJ SIM" K[ V[ ¹lQ8V[ ;CFIS E}lDSFGM VG]EJ SZGFZ VF JU"G] V5[l1FT D}<I 
47.59 SZTF\ JF:TlJS D}<I VMK]\ CMJFYL T[ VIYFY" H6FI K[P ;J6" JU"GF ,FEFYL" 
DlC,FVMG]\ S], 5|DF6 95 CT]\ H[ 5{SL 46 DlC,FVMV[ ;CFIS E}lDSFGM VG]EJ 
SIM" CTM V[8,[ S[ V5[l1FT D}<I 34.51 SZTF\ T[ 5|DF6 JW] CMJFYL IYFY" H6FI K[P  
 VFlY"S lG6"I SZJFDF\ ;FWFZ6 E}lDSFGM VG]EJ SZGFZ ,FEFYL"VMG]\ S], 
5|DF6 89 CT]\ H[ VG];}lRT HFlTGF S], 63 5{SL 19 CTF V[8,[ S[ V5[l1FT D}<I 
18.69 SZTF\ JF:TlJS JW] CMJFYL IYFY" H6FI K[P VF 5|SFZGM VG]EJ SZGFZ S], 
11 5{SL DF+ 1 DlC,F VG];}lRT HGHFlTGF CTF H[ ;\NE[" V5[l1FT D}<I 3.26 
SZTF\ VMK]\ CMJFYL T[ VIYFY" H6FI K[P  ;FDFÒS VG[ X{1Fl6S 5KFT JU"GF S], 
131 5{SL 40 DlC,FVM ;FWFZ6 E}lDSFGM VG]EJ SZTF H6FIF CTF H[ V5[l1FT 
D}<I 39.30 SZTF\ JW] CMJFYL IYFY" H6FI K[P ;J6" JU"GF S], 95 5{SL 29 
DlC,FVM ;FWFZ6 E}lDSFGM VG]EJ SZTF HMJF D?IF CTF H[ V5[l1FT D}<I 28.78 
SZTF\ JF:TlJS JW] CMJFYL IYFY" H6FI K[P  
 VFlY"S lG6"ILSZ6DF\ ;FDFlHS H}YMGL älQ8V[ VG];}lRT HFlT 5{SL 7 
DlC,FVM GlCJT E}lDSFGM VG]EJ SZTF HMJF D/[, K[P H[ V5[l1FT D}<I 13.2 
SZTF\ VMK]\ CMJFYL VIYFY" H6FI K[P VG];}lRT HG HFlTDF\YL GlCJT E}lDSFGM 
VG]EJ SZGFZ SM. H AC[G HMJF D?IF G CTFP ;FDFlHS VG[ X{1Fl6S 5KFT JU"GF 
S], 36 DlC,FVM GlCJT E}lDSFGM VG]EJ SZTF HMJF D?IF CTF H[ T[ JU"GF S], 
,FEFYL" DlC,FVMGF ;\NE"DF\ 27.7 G]\ V5[l1FT D}<I NXF"J[ K[ VG[ JF:TlJS D}<I 
JW] CMJFYL IYFY" H6FI K[P ;J6" JU"GF 95 5{SL 19 DlC,FVM GlCJT E}lDSFGM 
175 
VG]EJ SZTF HMJF D?IF CTFP H[ V5[l1FT D}<I 19.13 SZTF ;C[H VMKF CMJFYL 
VIYFY" H6FI K[P  
 
SMQ8S v 4.17 
lJlJW VeIF; H}YGL ,FEFYL" DlC,FVMGL VFlY"S lG6"I SZJFDF\  












8 15 17 16 56 
VE6 
s14.28f s26.78f s30.35f s28.57f  
10 18 17 11 56 
1 YL 4 
s17.86f s32.14f s30.35f s19.64f  
7 16 15 2 40 
5 YL 7 
s17.50f s40f s37.50f s5f  
10 19 16 14 59 
8 YL 12 
s16.95f s32.20f s27.12f s23.73f  
5 36 22 18 81 
:GFTS ;]WL
s6.17f s44.44f s27.16f s22.22f  
0 5 2 1 8 
VG]:GFTS 
0 s62.50f s25f s12.50f  










 sSF{;DF\ VF5[,F VF\S0F H[ T[ VeIF; H}YGF S],G]\ 8SFJFZL 5|DF6 NXF"J[ K[Pf 















(1) S], 300 ,FEFYL" 5{SL VFlY"S AFATMDF\ lG6"ILSZ6 V\U[ VE6 DlC,FVMDF\ 
56 5{SL ;FWFZ6 E}lDSFGM VG]EJ SZGFZ DlC,FVM DC¿D 5|DF6DF\ 17 
K[P HIFZ[ D]bI E}lDSFVM VG]EJ SZGFZ ,3]TD 5|DF6DF\ 08 K[P 
(2) 1 YL 4 GF VeIF;H}YGF S], 56 ,FEFYL" DlC,FVM 5{SLGF 18 AC[GM 
;CFIS E}lDSFGM VG]EJ SZ[ K[ TM D]bI E}lDSFGM VG]EJ SZGFZ 10 AC[GM 
K[P 
(3) WMZ6 5 YL 7 GF S], 40 DlC,FVM 5{SL ;CFIS E}lDSFGM VG]EJ SZGFZG]\ 
5|DF6 ;C]YL JW] 16 VG[ GlCJT E}lDSFGM VG]EJ SZGFZ VMKFDF\ VMKF 2 
HMJF D/[,P 
(4) WMZ6 8 YL 12 ;]WLGM VeIF; SZGF TYF S], 59 DlC,FVM CTF H[ 5{SL 
DC¿D 5|DF6 19 AC[GMV[ ;CFIS E}lDSFGM VG[ ,W]¿D 5|DF6 10 
AC[GMV[ D]bI E}lDSFGM VG]EJ SIM" CTMP 
(5) :GFTS ;]WLGF VeIF;H}YGF 81 H[8,F DlC,FVMDF\ 56 VF 4 J,6 D]bItJ[ 
HMJF D/[,P DC¿D 5|DF6 ;CFIS E}lDSF 36 VG[ ,W]¿D 5|DF6 D]bI 
E}lDSFDF\ 22 AC[GM CTFP  
177 
(6) VG]:GFTS S1FFGF S], 8 AC[GM 5{SL 5 AC[GMV[ ;CFIS E}lDSFGM VG]EJ 
SZ[, CTMP 
SFI:SJ[Z 5ZL1F6 






VE6 V5[l1FT D}<I 
SZTF JF:TlJS 












D}<I JW] T[YL 
VIYFY" 
1 YL 4 VP D}<I SZTF 
JF:TlJS D}<I 
JW] T[YL IYFY"
VP D}<I SZTF 
JFP D}<I VMK]\ 
T[YL VIYFY"
VPD}<I SZTF 
JFP D}<I JW] 
T[YL IYFY" 
VP D}<I SZTF 
JFP D}<I VMK] 
T[YL VIYFY"
5 YL 7 VP D}<I SZTF 
JFP D}<I JW] 
T[YL IYFY" 
VP D}<I SZTF 
JFP D}<I JW] 
T[YL IYFY" 
VP D}<I SZTF 
JFP D}<I JW] 
T[YL IYFY" 
V5[1FLT SZTF 
JFP D}<I VMK] 
T[YL VIYFY"
8 YL 12 
 
VP D}<I SZTF 
JFP D}<I JW] 
T[YL IYFY" 
V D}<I SZTF 
JFP D}<I VMK] 
T[YL VIYFY"
VP D}<I SZTF 
JFP D}<I VMK] 
T[YL VIYFY" 
VP D}<I SZTF 
JFP D}<I VMK] 
T[YL VIYFY"
:GFTS VP D}<I SZTF 
JFPD}<I JW] 
T[YL IYFY" 
VP D}<I SZTF 
JFP D}<I VMK] 
T[YL VIYFY"
VPD}<I SZTF 
JFP D}<I JW] 
T[YL IYFY" 
VPD}<I SZTF 
JFP D}<I VMK]\ 
T[YL VIYFY"
VG]:GFTS AWF H WMZ6MDF\ V5[1FLT D}<I SZTF\ JF:TlJS D}<I 
VMK] CMJFYL T[ VIYFY" K[P 
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SMQ8S v 4.18 
SZHGF 5|DF6 VG[ :J~5GF ;\NE"DF\ ,FEFYL" DlC,FVMG]\ Ò<,FJFZ JUL"SZ6 















VDZ[,L 8 13 9 30 5 17 8 
EFJGUZ 6 14 8 28 4 19 5 
HFDGUZ 11 17 10 38 7 14 17 
H]GFU- 9 19 13 41 6 15 20 
ZFHSM8 12 18 9 39 5 10 24 
;]Z[gN=GUZ 13 13 14 40 9 13 18 









VDZ[,L EFJGUZ HFDGUZ H]GFU- ZFHSM8 ;]Z[gN=GUZ
SZHG]\ V\NFÒT 5|DF6 ~FP !_____ YL JW]
SZHG]\ V\NFÒT 5|DF6 ~FP 5____ YL ! ,FB





p5ZGF SMQ8SDF\ lJlJW IMHGFVMGF ,FE D[/JGFZ SZHNFZ DlC,FVMGL JT"DFG 
VFlY"S l:YlTG[ SZGF 5|DF6 VG[ :J~5GF ;\NE"DF\ T5F;JFDF\ VFJ[, K[P SMQ8SG]\ 
5'yYSZ6 SZTF GLR[G]\ lR+ DF,]D 50[ K[P 
(A) S], ;J["1F6S'T 300 5{SL 216 (72%) DlC,FVM SZHNFZ HMJF D/[, K[P VF 
216 5{SL DC¿D 5|DF6 41 H}GFU-DF\ VG[ ,3]¿D 5|DF6 EFJGUZDF\ 28 
HMJF D/[, K[P lH<,FJFZ 8SFJFZLGL T5F;LV[ TM VDZ[,L 18.88% 
sVDZ[,L lH<,FGF ;J["1F6S'T ,FEFYL"VM 5{SLGF 60%) EFJGUZ 12.96% 
sEFJGUZ lH<,FGF ;J["1F6 S'T ,FEFYL"VMGF 5{SL 56%) 4 HFDGUZ 
lH<,FGF 17.57 slH<,FGF ;J["1F6S'T ,FEFYL"VMGF 76%) H}GFU- lH<,FGF 
18.98 s;J["1F6S'T lH<,FGF ,FEFYL"VMGF 82%f ZFHSM8 lH<,FGF 18% 
slH<,FGF ;J["1F6S'T ,FEFYL"VMGF 78%) VG[ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ 
18.51% V[8,[ S[ lH<,FGF S], ,FEFYL"GF 80% SZHNFZ HMJF D/[ K[P 
(B) 216 SZHNFZ DlC,FVM 5{SLGF 59 V[8,[ S[ 27.3% DC¿D SZHNFZ s~FP 1 
,FBYL JW]f 94 V[8,[ S[ 43.51% DwID SZHNFZ s50,000YL JW]f VG[ 
63 V[8,[ S[ 29.17% ,3]TD SZHNFZ CTFP 
(C)  S], 216 5{SL ;ZSFZL ;\:YFVMGF SZHNFZG]\ 5|DF6 DC¿D 42.59% BFGUL 
;\:YFVMGF SZHNFZG]\ 5|DF6 16.66% HIFZ[ ;CSFZL ;\:YFVMGF SZHNFZG]\ 
5|DF6 40.75% H[J] HMJF D/[, K[P 
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SMQ8S v 4.19 






;FWFZ6 GlCJT S], 
10 18 14 8 VDZ[,L 
s20f s36f s28f s16f 
50 
14 18 13 5 EFJGUZ 
s28f s36f s26f s10f 
50 
12 16 15 7 HFDGUZ 
s24f s32f s30f s14f 
50 
12 28 7 3 H]GFU- 
s24f s56f s14f s6f 
50 
14 23 11 2 ZFHSM8 
s28f s46f s22f s4f 
50 
10 22 12 6 ;]Z[gN=GUZ 
s20f s44f s24f s12f 
50 
72 125 72 31 300 
S], s24%f s41.66%f s24%f s10.33%f s100%f















 SMQ8SDF\ VF5[,F lR+ D]HA S], 300 ,FEFYL" DlC,FVM 5{SLGF 72 
,FEFYL"VMV[  ;ZSFZL IMHGFYL B}A H ;\TMQF VG]EJ[, K[P HIFZ[ 125 H[8,L 
;\bIFDF\ ,FEFYL"VMV[ V[S\NZ ;\TMQF jIST SZ[, K[ HIFZ[ GlCJT ;\TMQF WZFJGFZG]\ 
5|DF6 31 HMJF D/[, K[P ;J";\TMQF VG]EJTF DlC,FVM DCTD 5|DF6DF\ EFJGUZ 
VG[ ZFHSM8DF\ (14), V[S\NZ ;\TMQFG]\ DC¿D 5|DF6 H}GFU- lH<,FDF\ 28 VG[ 
,3]¿D 5|DF6 HFDGUZ lH<,FDF\ 16, ;FWFZ6 ;\TMQF NXF"JGFZG]\ DC¿D 5|DF6 
HFDZU (15) VG[ ,3]¿D 5|DF6 H}GFU- (7) HIFZ[ GlCJT ;\TMQFG]\ DC¿D 5|DF6 











VDZ[,L V5[1FLT D}<I 
SZTF JFP D}<I 
VMK] T[YL 
VIYFY" 
VP D}<I SZTF 
JFP D}<I VMK] 
T[YL VIYFY" 
VP D}<I SZTF 
JFP D}<I VMK] 
T[YL VIYFY" 
VP D}<I SZTF 
JFP D}<I VMK] 
T[YL VIYFY" 
EFJGUZ VP D}<I SZTF 
JFP D}<I VMK] 
T[YL VIYFY" 
VP D}<I SZTF 
JFP D}<I VMK] 
T[YL VIYFY" 
VP D}<I SZTF 
JFP D}<I VMK] 
T[YL VIYFY" 
VP D}<I SZTF 
JFP D}<I JW] 
T[YL IYFY" 
HFDUZ VP D}<I SZTF 
JFP D}<I JW] 
T[YL IYFY" 
VP D}<I SZTF 
JFP D}<I VMK] 
T[YL VIYFY" 
VP D}<I SZTF 
JFP D}<I JW] 
T[YL IYFY" 
VP D}<I SZTF 
JFP D}<I JW] 
T[YL IYFY" 
H}GFU- VP D}<I SZTF 
JFP D}<I JW] 
T[YL IYFY" 
VP D}<I SZTF 
JFP D}<I JW] 
T[YL IYFY" 
VP D}<I SZTF 
JFP D}<I VMK] 
T[YL VIYFY" 
VP D}<I SZTF 
JFP D}<I VMK] 
T[YL VIYFY" 
ZFHSM8 VP D}<I SZTF 
JFP D}<I VMK] 
T[YL VIYFY" 
VP D}<I SZTF 
JFP D}<I JW] 
T[YL IYFY" 
VP D}<I SZTF 
JFP D}<I VMK] 
T[YL VIYFY" 
VP D}<I SZTF 
JFP D}<I VMK] 
T[YL VIYFY" 
;]Z[gãGUZ VP D}<I SZTF 
JFP D}<I VMK] 
T[YL VIYFY" 
VP D}<I SZTF 
JFP D}<I JW] 
T[YL IYFY" 
VP D}<I SZTF 
JFP D}<I JW] 
T[YL IYFY" 
VP D}<I SZTF 




SMQ8S v 4.20 






;FWFZ6 ;\TMQF GlCJT S], 
15 24 10 1 
VDZ[,L 
s30f s48f s20f s2f 
50 
17 22 10 1 
EFJGUZ 
s34f s44f s20f s2f 
50 
18 18 12 2 
HFDGUZ 
s36f s36f s24f s4f 
50 
16 23 9 2 
H]GFU- 
s32f s46f s18f s4f 
50 
19 21 9 1 
ZFHSM8 
s38f s42f s18f s2f 
50 
20 18 10 2 
;]Z[gN=GUZ 
s40f s36f s20f s4f 
50 
105 126 60 9 300 
S], 
s35%f s42%f s20%f s3%f s100%f
















S], ,FEFYL" DlC,FVM 5{SL 105 DlC,FVMV[ ;\:YFSLI 5|J'lTYL B}A ;\TMQF 
jIST SZ[, K[P HIFZ[ 126 DlC,FVMV[ V[S\NZ ;\TMQFHGS RL+ VF5[, K[P DF+ 9 
DlC,FVMV[ ;\:YFSLI 5|J'l¿VMYL GlCJT ;\TMQF jIST SZ[, K[P 
 B}A H ;\TMQFjIST SZGFZ 105 5{SL DC¿D ;\bIF ;]Z[gãGUZDF\ 20 VG[ 
,3]¿D ;\bIF VDZ[,LDF\ 15 HMJF D/[, K[P V[S\NZ ;\TMQFHGS lR+DF\ 126 5{SL 
DC¿D 5|DF6[ VDZ[,L 24 TYF EFJGUZ H}GFU-DF\ 18, ;FWFZ6 ;\TMQF jIST 
SZGFZ 60 DlC,FVM 5{SL 12 HFDGUZ TYF 9 H}GFU- ZFHSM8DF\ HMJF D/[, K[P 
S], 19 DlC,FVMV[ GlCJT ;\TMQF jIST SZ[, K[P T[ 5{SL HFDGUZ4 H}GFU-4 
;]Z[gãGUZGF 2 VG[ AFSLGF lH<,FVMGF 1 DlC,F K[P 
 
SFI:SJ[Z 5ZL1F6 
(1) B}A H ;\TMQFGHS ;\NE"DF\ HFDGUZ4 ZFHSM8 TYF ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ 
V5[1FLT D}<I SZTF JF:TlJS D}<I JW] HMJF D/[, K[P T[YL T[ IYFY"TF NXF"J[ 
K[P AFSLGF lH<,FVMDF\ VF lR+ VIYFY"TF NXF"J[ K[P  
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(2) ;\:YFSLI ¹lQ8V[ V[S\NZ ;\TMQFHGS lR+GF 5lZ6FDG[ wIFGDF\ ,.V[ TM 
HFDGUZ VG[ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ VF D}<I (21) SZTF JF:TlJS D}<I (18) 
VMK] K[ T[YL T[ VIYFY" lR+ NXF"J[ K[P HIFZ[ AFSLGF lH<,FDF\ T[ D}<I 
V5[1FLT D}<I SZTF JW] CMJFYL T[ IYFY" lR+ K[P 
(3) ;FWFZ6 ;\TMQFGF 5|DF6G[ T5F;TF V[S DF+ HFDGUZ lH<,FDF\ V5[1FLT 
D}<I VG[ JF:TlJS D}<I ;DFG HMJF D/[, K[P T[YL T[ IYFY" K[ HIFZ[ AFSLGF 
AWF H lH<,FVMDF\ V5[1FLT D}<I SZTF JF:TlJS D}<I VMK] K[ T[YL T[ 
VIYFY" lR+ K[P 
 
DlC,F ;XlSTSZ6 VG[ ;FDFlHS ;DT],F 
 ;J["1F6S'T ,FEFYL" DlC,FVMG[ ;XlSTSZ6GL IMHGFYL ;FDFlHS ;DT],FDF\ 
lJ1F[5 pEM YFI K[ S[ S[D T[ ;\A\WL 5}KJFDF\ VFJTF H[ 5|lTEFJ D/[, T[G]\ JUL"S'T 
lR+ GLR[GF SMQ8SDF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
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SMQ8S v 4.21 















VDZ[,L  12 28 10 50 
EFJGUZ 07 17 26 50 
HFDGUZ 11 18 21 50 
H}GFU- 12 22 16 50 
ZFHSM8 10 31 09 50 
;]Z[gãGUZ 09 20 21 50 














 p5ZG]\ lR+ T5F;TF :5Q8 YFI K[ S[ S], 300 ,FEFYL" DlC,FVM 5{SLGF DF+ 
61 V[8,[ S[ 20.33% DlC,F p¿ZNFTFVM VF 5|IF;MYL 20.33% DlC,FVM 
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p¿ZNFTFVM VF 5|IF;MYL ;DT],F BMZJFI K[ T[JM DT NXF"J[ K[P HIFZ[ 136 V[8,[ 
S[ 45.33% DlC,FVM VF 5|IF;M V\XTo lJ5ZLT V;Z SZ[ K[ T[D NXF"J[ K[P HIFZ[ 
103 V[8,[ S[ 34.33 8SF DlC,FVM VF 5|IF;MYL GlCJT V;Z pEL YTL CMJFGM 
:5Q8 VlE5|FI NXF"J[ K[P  
SFI:SJ[Z 5lZ1F6 
(A) ;DT],F ;\5]6" BMZJFI K[P T[ R, 5lZ1F6G]\ lH<,F ;\NE[" SFI :SJ[Z 5ZL1F6 
SZTF GLR[ D]HA lR+ :5Q8 YFI K[P 
VDZ[,Lo V5[1FLT D}<I 10.16 SZTF JF:TlJS D}<I JW] (12) CMJFYL T[ IYFY" 
H6FI K[P 
EFJGUZo V5[1FLT D}<I 10.16 SZTF JF:TlJS D}<I VMK] (07) CMJFYL T[ 
VIYFY" H6FI K[P 
HFDUGZo V5[1FLT D}<I 10.16 SZTF JF:TlJS D}<I (11) JW] CMJFYL T[ IYFY" 
H6FI K[P 
H}GFU-o V5[1FLT D}<I 10.16 SZTF JF:TlJS D}<I JW] CMJFYL (12) T[ IYFY" 
H6FI K[P 
ZFHSM8o V5[1FLT D}<I 10.16 SZTF JF:TlJS D}<I VMK] (10) CMJFYL T[ 
VIYFY" K[P 
;]cGUZo V5[1FLT D}<I 10.16 SZTF JF:TlJS D}<I (9) VMK] CMJFYL T[ 
VIYFY" K[P 
(B) V\XTo lJ1F[5GF 5lZ6FDG]\ SFI :SJ[Z ;\A\WL 5ZL1F6 SZTF :5Q8 YFI K[ S[  
VDZ[,LDF\ V5[1FLT D}<I 22.66 SZTF JF:TlJS D}<I (18) VMK]\ CMJFYL T[ VIYFY" 
K[P H}GFU-DF\ 56 V5[l1FT D}<I SZTF\ JF:TlJS D}<I VMK] CMJFYL T[ VIYFY" K[P 
ZFHSM8DF\ VF D}<I 22.60 SZTF JF:TlJS D}<I 31 JW] CMJFYL T[ IYFY" K[P HIFZ[ 
;]Z[gãGUZDF\ V5[l1FT D}<I 22.66 SZTF JF:TlJS D}<I (20) VMK] CMJFYL T[ 
VIYFY" H6FI K[P 
189 
(C) ;FDFlHS ;DT],FDF\ GlCJT V;ZGF R, 5lZDF6G]\ SFI:SJ[Z 5ZL1F6 
lH<,F ;\NE[" SZTF :5Q8 YFI K[ S[4  
VDZ[,Lo V5[1FLT D}<I 17.16 SZTF JF:TlJS D}<I JW] (10) VMK] CMJFYL T[ 
VIYFY" H6FI K[P 
EFJGUZo V5[1FLT D}<I 17.16 SZTF JF:TlJS D}<I (26) JW] CMJFYL T[ IYFY" 
H6FI K[P 
HFDUGZo V5[1FLT D}<I 17.16 SZTF JF:TlJS D}<I (16)  VMK] CMJFYL T[ 
VIYFY" H6FI K[P 
H}GFU-o V5[1FLT D}<I 17.16 SZTF JF:TlJS D}<I VMK] CMJFYL (9) T[ 
VIYFY" H6FI K[P 
ZFHSM8o V5[1FLT D}<I 17.16 SZTF JF:TlJS D}<I VMK] (9) CMJFYL T[ 
VIYFY" K[P 
;]cGUZo V5[1FLT D}<I 17.16 SZTF JF:TlJS D}<I (21) JW] CMJFYL T[ 
VIYFY" K[P 
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SMQ8S v 4.22 
;FDFlHS ;DT],FGF lJ1F[5 ;\A\WL ;J["1F6S'T DlC,F pTZNFTFVM H[ lJlJW 










18 YL 25 15 26 09 50 
26 YL 40 16 49 55 120 
41 YL 50 21 40 15 76 
51 YL 60 9 19 12 40 
18 YL 25 00 2 12 14 







;DT],F 5}6"To BMZJFI K[P
;DT],F V\XTo BMZJFI K[P
;DT],FDF \ GlCJT V;Z YFI K[P
 
 p5ZG]\ SMQ8S T5F;TF :5Q8 YFI K[ S[ S], 61 DlC,F p¿ZNFTFVM ;DT],FDF\ 
5}6" lJ1F[5 NXF"J[ K[ T[ 5{SLGF DC¿D 21 DlC,FVM 41 YL 50 GL JIH}YDF\ K[P VG[ 
,3]¿D 51 YL 60 GF JIH}YDF\ 9 K[P 60 YL ,3]¿D 51 YL 60 GF JIH}YDF\ K[P 60 
YL p5ZGF JIH}YDF\ VF z[6LDF\ 0 DlC,FVM HMJF D/[, K[P HIFZ[ ;DT],FDF\ 
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V\XTo lJ1F[5 pEM YFI K[ T[J] NXF"JGFZ S], 138 DlC,FVM 5{SL DC¿D 5|DF6DF\ 
49 DlC,FVM 26 YL 40 GF JIH}YDF\ VG[ ,3]TD DF+ 1 DlC,FVM 60 YL p5ZGF 
JIH}YDF\ K[P GlCJT lJ1F[5 YFI K[ T[D NXF"JGFZ S], 103 DlC,FVM 5{SL 26 YL 
40 GL JIH}YDF\ 53 DlC,FVM K[ HIFZ[ 18 YL 25 GL JIH}YDF\ VMKFDF\ VMKL 
;\bIF 9 DlC,FVM K[P 
 ,3]¿D JIH}Y 18 YL 25 GF S], 50 5{SL 15 DlC,F p¿ZNFTFVM 30% 
;DT],FDF\ 5}6" lJ1F[5GM DT NXF"J[ K[P HIFZ[ 26 YL 40 GF S], 120 DlC,FVM 5{SL 
49 (49.83%) DlC,FVM V\XTo lJ1F[5GM DT NXF"J[ K[P 41 YL 50 GL JIH}YGF 76 
DlC,FVM 5{SL 40 (52.63%) V\XTo lJ1F[5 NXF"J[ K[P 51 YL 60 GL JIH}YDF\ S], 
40 DlC,FVM 5{SL 19 (47.50%) V\XTo lJ1F[5 NXF"J[ K[P DF+ 60 YL p5ZGL 




(A) 18 YL 25 JIH}YDF\ ;DT],F 5}6"To BMZJFI K[P T[ 5lZDF6G]\ V5[1FLT D}<I 
10.16 YFI K[P HIFZ[ JF:TlJS D}<I 15 K[ T[YL T[ IYFY" H6FI K[P HIFZ[ VF 
JIH}YDF\ ;DT],F V\XTo BMZJFI K[P T[ R, 5lZDF6G]\ V5[1FLT D}<I 22.66 K[P 
HIFZ[ JF:TlJS D}<I 26 K[P T[YL T[ IYFY" H6FI K[P 18 YL 25 GF VF H}YDF\ 
;DT],F GlCJT BMZJFI K[P T[ R, 5lZDF6G]\ V5[1FLT D}<I 17.16 K[P HIFZ[ 
JF:TlJS D}<I 9 CMJFYL T[ VIYFY" H6FI K[P 
(B) 26 YL 40 GF JIH}YDF\ ;DT],F 5}6"To BMZJFI K[P T[G]\ V5[1FLT D}<I 24.40 
K[P HIFZ[ JF:TlJS D}<I 16 VMK]\ K[ T[YL T[ VIYFY" H6FI K[P VF JIH}YDF 
;DT],F V\XTo BMZJFI K[[ T[ R, 5lZDF6G\] V5[1FLT D}<I 54.40 HIFZ[ JF:TlJS 
D}<I 49 VMK] CMJFYL T[ VIYFY" H6FI K[P HIFZ[ ;FDFlHS ;DT],F VC[JF, D}<I 
41.20 CT] H[GL ;FD[ JF:TlJS D}<I 55 K[ T[YL T[ :5Q8 56[ IYFY" H6FI K[P 
192 
(C) 41 YL 50 G] JI H}Y v V[S ;DT],FDF ;\5}6" lJ1F[5 R, 5lZDF6G]\ V5[1FLT 
D}<I 15.45 K[P HIFZ[ JF:TlJS D}<I T[YL JW] 21 CMJFYL T[ IYFY" 9Z[ K[P ;DT],FDF\ 
V\XTo lJ1F[5GF R, 5lZDF6G]\ V5[1FLT D}<I 34.45 K[P HIFZ[ JF:TlJS D}<I 40 
T[GFYL JW] CMJFYL T[ IYFY" H6FI K[P 
 ;DT],FDF\ GlCJT lJ1F[5GF R, 5lZDF6G]\ V5[1FLT D}<I 26.09 SZTF 
JF:TlJS D}<I 15 VMK] CMJFYL T[ VIYFY" H6FI K[P 
(D) 51 YL 60 GF JIH}YDF\ ;FDFlHS ;DT],FDF\ lJ1F[5 pEM YFI K[ T[ R, 
5lZDF6G]\ V5[1FLT D}<I 8.13 SZTF JF:TlJS D}<I 9 JW] CMJFYL T[ IYFY" H6FI K[P 
 ;DT],FDF\ V\XTo lJ1F[5 pEM YFI K[ T[ R,5lZDF6G]\ V5[l1FT D}<I 18.13 
SZTF JF:TlJS D}<I 19 JW] CMJFYL T[ IYFY" H6FI K[P HIFZ[ ;DT],FDF\ GlCJT 
lJ1F[5 pEM YFI K[P T[ R, 5lZDF6G]\ V5[1FLT D}<I 13.73 SZTF JF:TlJS D}<I 
VMK]\ CMJFYL T[ VIYFY" H6FI K[P 
(E) 60 YL JW] JIH}YDF\ 5}6"o BMZJFI K[ T[ TS"DF\ VP D}<I 2.84 HIFZ[ JFP D}P 
X}gI T[YL T[ VIYFY" V\XTo lJ1F[5 R, 5lZDF6G]\ VP D}<I 6.34 SZTF JFP D}<I 
VMK] T[YL VIYFY" HIFZ[ ;DT],F GlCJT BMZJFI K[P T[G]\ VP D}<I 4.80 SZTF JFP 
D}<I JW] T[YL T[ IYFY" H6FI K[P  
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SMQ8S v 4.23 
VFlY"S p5S|DXL,TF YL ;XlSTSZ6 VFJ[ K[ T[ ;A\WL pTZNFTFVMGF 
5|lTEFJMG]\ JUL"SZ6 
 









;FY[ SM. ;A\W 
GYL 
S], 
VDZ[,L 26 14 10 50 
EFJGUZ 28 14 08 50 
HFDGUZ 26 18 06 50 
H]GFU- 26 20 04 50 
ZFHSM8 30 14 06 50 
;]Z[gN=GUZ 30 10 10 50 
S], 166 90 44 30 
 
 VDZ[,L Ò<,FGF S], DlC,F pTZNFTFVM 5{SLGF 40 (80%) :5Q8 56[ 
;XlSTSZ6 ;FY[ VFlY"S l:YZTFG[ HM0[ K[P H[ 5{SL 52% GMSZL TYF 28% GFGF 
W\WFG[ 5;\N SZ[ K[P VF J,6 EFJGUZ lH<,FDF\ 84% DlC,FVMDF\ HMJF D/[, K[P 
H[ 5{SL 56% DlC,FVM GMSZL TYF 28% GFGF W\WFG]\ ;DY"G SZ[ K[P HFDGUZ 
lH<,FGF S], 50 ;J["1F6S'T DlC,F 5{SL 88%(44) DlC,FVM VFlY"S l:YZTFG[ 
;DY"G VF5TF HMJF D/[, K[ H[ 5{SL 52% GMSZL TM 36% GFGF W\WFG[ 5;\N SZ[ K[ 
VG[ T[ 5{SL 40% DlC,FVM ;XlSTSZ6 DF8[ H GMSZL SZTF W\WFG[ 5;\N SZ[ K[P 
ZFHSM8 lH<,FDF\ VFlY"S l:YZTF VG[ ;XlSTSZ6GF ;A\WGL TSO[6DF\ 88% HMJF 
D/[, K[P HIFZ[ ;]Z[gN=GUZ lH<,FDF\ VF 5|DF6 80% HMJF D/[, K[P 
 S], 300 ;J["1F6S'T DlC,FVM 5{SL 166(55.33%) DlC,FVM ;XlSTSZ6 
DF8[ GMSZLG[ 90(30%) DlC,FVM GFGF W\WFG[ 5;\N SZTF HMJF D/[,  CTF HIFZ[ 
S], 300 5{SLGF 44(14.66%) DlC,FVM VF ;\NE[" SM. :5Q8 pTZ VF5L XSIF G 
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 5}6"TIF lJ1F[5 V\XTo lJ1F[5 GlCJT lJ1F[5 
VP HFlT V5[1FLT D}<I 
12.81 SZTF JFP 
D}<I 17 JW] K[ 
T[YL T[ IYFY" 
H6FI K[P 
V5[1FLT D}<I 
28.56 SZTF JFP 
D}<I 36 JW] K[ 
T[YL T[ IYFY" 
H6FI K[P 
V5[1FLT D}<I 
21.63 SZTF JFP 
D}<I 10 JW] K[ 
T[YL T[ VIYFY" 
H6FI K[P 
VP HGHFlT V5[1FLT D}<I 2.23 
SZTF JFP D}<I 9 
JW] K[ T[YL T[ IYFY" 
H6FI K[P 
V5[1FLT D}<I 4.98 
SZTF JFP D}<I 02  
VMK] K[ T[YL T[ 
VIYFY" H6FI K[P
V5[1FLT D}<I 3.77 
HIFZ[ JFP D}<I 0 
K[ T[YL T[ VIYFY" 
H6FI K[P 
;FP X{P 5KFT JU" V5[1FLT D}<I 
26.63 SZTF JFP 
D}<I 20 VMK] K[ 
T[YL T[ VIYFY" 
H6FI K[P 
V5[1FLT D}<I 
59.38 SZTF JFP 
D}<I 67 JW] K[ 
T[YL T[ IYFY" 
H6FI K[P 
V5[1FLT D}<I 
44.97 SZTF JFP 
D}<I 44 JW] K[ 
T[YL T[ VIYFY" 
H6FI K[P 
;J6" V5[1FLT D}<I 
19.31 SZTF JFP 
D}<I 15 JW] K[ 
T[YL T[ VIYFY" 
H6FI K[P 
V5[1FLT D}<I 
43.06 SZTF JFP 
D}<I 31 VMK] K[ 
T[YL T[ VIYFY" 
H6FI K[P 
V5[1FLT D}<I 
32.61 SZTF JFP 
D}<I 49 JW] K[ 




SMQ8S v 4.24 











VDZ[,L 08 28 14 50 
EFJGUZ 12 29 09 50 
HFDGUZ 20 22 08 50 
H}GFU- 15 23 12 50 
ZFHSM8 23 20 07 50 
;]cGUZ 14 21 15 50 
S], 92 143 65 300 
 
DlC,F ;XlSTSZ6GF 5|tI1F 5|IF;MYL ;FDFlHS ;DT],FDF\ lJ1F[5 pEM YFI 


















VDZ[,L 11 6 20 13 50 
EFJGUZ 08 10 24 08 50 
HFDGUZ 09 09 21 11 50 
H}GFU- 07 14 19 10 50 
ZFHSM8 10 13 13 05 50 
;]cGUZ 09 18 13 10 50 




;}RGM v ;DF5G 
 
 








5.1 ptS<5GF 5ZL1F6o  
 XMW lGA\WDF\ H[ ptS<5GF VFSFZJFDF\ VFJL K[ T[GF VG];\WFG[ H[ lJUTM 
V[S+LT SZL VG[ 5;yYSZ6 SZJFDF\ VFJ[,]\ K[ T[GF VFWFZ[ 5ZL1F6 SZTF DCtJGF 
TFZ6M GLR[ 5|DF6[ 5|F%T YFI K[P 
1P ;J["1F6S'T ,FEFYL" DlC,F pTZNFTFVMGF VeIF;H]Y VG[ ZMHUFZL 
5|F%ITFGF ,1F6MG[ wIFGDF\ ,[TF V[J]\ :5Q8 TFZ6 GLS/[ K[ S[ sSMQ8S 4.9f 
:GFTS YGFZ ,FEFYL" DlC,FVM 5{SL ZMHUFZ VFWFZLT ;XlSTSZ6 5|F%T 
SZGFZ  8SFJFZL 5|DF6 69.13 HMJF D/[,  H[ 5|DF6 VE64 1 YL 4 TYF 5  
YL 7 GF VeIF;H]YDF\ VG]S|D[ 44.64, 51.78  TYF 60% CT]P T[YL VeIF; 
DF8[GL 5|YD ptS<5GF IYFY" 9Z[ K[P ;FDFgI ZLT[ VeIF;GF 5|DF64 ZMHUFZL 
VG[ ;XlSTSZ6GM HMJF D/TM lJWFZS ;A\W VlC 5|:YFl5T YFI K[P 
ZP CÒ VFH[ 56 ;DFHZRGFG[ SM8LS|DGF ;\NE"DF\ lJEFÒT ãlQ8V[ HMJFGM 
5|ItG YFI K[P VF SM8LS|D SC[JFTF ;FDFlHS 5KFT56FG[ wIFGDF\ ,.G[  
SZJFDF\ VFJ[ K[P ALÒ ptS<5GF VF SM8LS|D VG[ ;XlSTSZ6G[ RSF;JFGM 
5|ITG SZ[ K[P VCL SMQ8S s4.8fDF\ NXF"J[, K[ T[ D]HA HM 
ZMHUFZLq;XlSTSZ6G[ ;FDFlHS H]YGF ;\NE"DF\ T5F;JFDF\ VFJ[, K[ T[ 
:5Q8 SZ[ K[ S[ VG];}lRT HFlT TYF ;FDFlHS4 X{1Fl6S 5KFTJU"GF ,FEFYL" 
DlC,FVM 5{SL ZMHUFZL VFWFZLT ;XlSTSZ6GM VG]EJ SZGFZG]\ 8SFJFZL 
5|DF6 63.93% TYF 61% HMJF D/[, K[ H[ IMHGFVMGL lJWFIS O,z]lT 
;}RJ[ K[ 5Z\T] ptS<5GF D]HA prR :TZGL DlC,FVMDF\ ZMHUFZL VFWFZLT 
;XlSTSZ6G]\ 8SFJFZL 5|DF6 SC[JFTF 5KFTJU" SZTF VMK] CM. T[ 
pt5S<5GF VYFY" 9Z[ K[P 
#P ;XlSTSZ6 DF8[ VFlY"S ;,FDTL4 :JFJ,\AG V\U[ DlC,F pTZNFTFVMV[ 
sSMQ8S G\P4f H[ pTZ VF5[, K[ VG[ T[G]\ H[ 5'yYSZ6 SZJFDF\ VFJ[, K[ T[ 
:5Q8 SZ[ K[ S[ VFlY"S l:YZTF VG[ ;XlSTSZ6GF lJWFIS ;C;\A\WG[ 85%  
198 
AC[GMV[ ;DY"G SZ[, K[P VF ;DY"G SZGFZ S], AC[GM GMSZLG[ l:YZTF4 
;XlSTSZ6 ;FY[ HM0GFZ 55% VG[ GFGF W\WFG[ ;XlSTSZ6 ;FY[ HM0GFZ 
30% HMJF D/[, K[P VFD VF ptS<5GF VCL IYFY" 9Z[ K[P 
$P ;ZSFZ äFZF VD,DF\ VFJTL IMHGFVMGL 5]ZTL DFlCTL K[S K[JF0F ;]WL 
5CMRTL GYL VFJL jIF5S OZLIFN YTL CMI K[P ;\XMWG VeIF;DF\ H VF 
OZLIFNGF jIFHAL 56FG[ RSF;JFGM 5|ItGM YIMP SMQ8S G\P 4.26DF\ H[ RL+ 
5|F%T YFI K[ T[ VF OZLIFNG] V,AT ;\5}6" BM8L 9[ZJTL GYLP S], 300 
DlC,F ,FEFYL" 5{SL 30.66% DlC,FVM VF IMHGFVMYL T[VM ;\5}6" 7FT 
CMJFG]\ NXF"J[, CT]\ 5Z\T] 21.66% V[8,[ S[ 65 H[8,L AC[GM VF AFAT[ ;\5}6" 
VHF6 CMJFG]\ NXF"J[,P lH<,FJFZ 56 VDZ[,L VG[ ;]Z[gN=GUZGL AC[GM 
V5[l1FT ZLT[ VF AFATDF\ JW] V7FT VG[ ZFHSM8 TYF HFDGUZGL AC[GM 
JW] 7FT HMJF D/L CTLP T[YL VF ptS<5GF V\XTo IYFY" 9Z[ K[P 
5P ;FDFgI ZLT[ AC[GM VFlY"S 5|J'lTDF\ HM0FI T[YL ;XlSTSZ6GM DFU" DMS/M 
YFI 5Z\T] T[GL VF0V;Z ~5[ SF{8]\lAS ÒJGDF\ lJ1F[5 pEM YFI K[ T[JL V[S 
jIF5S ;DH 5|J"TDFG K[P H[G[ 56 VeIF;GF EFU~5[ RSF;JFGM 5|ItG 
SZJFDF\ VFjIM VG[ SMQ8S G\P 4.21 DF\ H[ 5'yYSZ6 SZJFDF\ VFjI] K[ T[ VF 
ptS<5GFG[ V\XTo VG]DMNG VF5[ K[P S[D S[ S], 300 ,FEFYL" DlC,FVM 5{SL 
103 V[8,[ S[ 34.33% H[8,L AC[GM VF DFgITFG]\  ;\5}6" B\0G SZTF HMJF 
D?IF CTF HIFZ[ 45.33% V\XTo VG]DMNG VF5TF HMJF D?IF CTFP V,AT 
VF TS"G[ JIH]YGF ;\NE[" RSF;JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJTF VF DFgITFG[ 
;\5}6" VG]DMNG VF5GFZG]\ JIH]Y 41 YL 50 DF\HMJF D?I]\ CT] VG[ ;\5}6" 
B\0G SZGFZ DCTD 5|DF6DF\ AC[GM 26 YL 40GF JIH]YDF\ HMJF D/L CTLP 
H[ ;]RJ[ K[ S[ AN,FTF 5|JFCMYL DlC,FVM ;];HH YTL ZCL K[ VG[ U'CSFI" 




 XMW VeIF;GF EFU~5[ lJlJW 5|SFZGF AC[GMG[4 ;FDFlHS SFI"5SZMG[4 
;ZSFZL VlWSFZLVMG[ VG[ GF6FSLI ;\:YFGF VlWSFZLVMG[ 56 D/JFG]\ YI]\P lJlJW 
5|SFZGL D],FSFTMDF\YL H[ S[8,FS DCtJGF VJ,MSGM 5|F%T YIF K[ H[ V,AT 5|tI1F 
ZLT[ lJQFIDF\ VFJZL ,. XSFIF GYL 5Z\T] T[ ElJQIGF ;\NE"DF\ 36F ;]RS CMI T[G[ 
D]NŸF ~5[ GLR[ D]HA TFZJJFGM 5|ItG SZ[, K[P 
!P U|FdI VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZMDF\ AC[GMDF\ VFlY"S 5|J'lT YSL :JFJ,\AL YJF 
DF8[GL E]B JWTL CMI T[J]\ H6FI]\ K[P BF; SZLG[ H[DG[ 5KFT VYJF TM 
VW"lXl1FT U6JFDF\ VFJ[ K[ T[JF AC[GMDF\ SDF6L SZJF DF8[GL .rKFXlST 
JWTL H6FI K[P T[VMV[ VF V\U[GL  IMHGFVMDF\ S[8,LS D]xS[,LVM ZC[,L K[ 
T[GM 56 V\U],L lGN["X SIM" K[P VDZ[,L lH<,FDF\ AC[GMGF D\TjI D]HA 
S[8,LS IMHGFVMDF\ ,3]TD DIF"NFVM D]SJFDF\ VFJ[,L CMI K[ BF; SZLG[ 
VFJSGF ;\NE"DF\ T[G]\ 5]Go;\S,G SZJFG]\ ;]RG SI]" K[P VF p5ZF\T H[ ;LWL 
ZLT[ DlC,FVMG[ :5X[" K[ T[JL IMHGFVM V\U[ lJ:TZ6 ;[JFVM V5]ZTL 
CMJFGM V[S;]Z VDZ[,L4 ;]Z[gN=GUZ VG[ S\.S V\X[ H]GFU- lH<,FDF\ lJX[QF 
HMJF D?IM CTMP 
ZP S[8,FS DlC,F SFI"SZMV[ H[ lR\TFGL ,FU6L NXF"JL K[ T[G[ ;J["1F6 NZdIFG 
VG]DMNG 56 D?I] K[ H[ ;ZSFZ VG[ ;FDFlHS ;\:YFVM A\G[ DF8[  50SFZ~5 
U6FJL XSFIP  SM.56 IMHGF T[GF D}/:J~5DF\ ,FENFIS AG[ T[ DF8[ V[S 
;]lGIMÒT DF/BFGL H~Z  K[PCÒ VFH[ 56 ;FDFlHS DF/B] 56 
IMHGFVMG[ SD"SF\0 TZLS[ :JLSFZL ,[ K[ 5Z\T] ;XlSTSZ6GF ;\NE"DF\ T[G[ 
,[JFDF\ VFJTL GYLP NFPTP ;J["1F6 D],FSFT NZdIFG H]GFU- lH<,FDF\ VG[ 
;]Z[gN\GUZ lH<,FDF\ J0L, AC[GMV[ V[S V[JM ;\S[T VF%IM S[ ;ZSFZGL 
IMHGFVM 3ZG[ DF8[ ,FENFIL K[ T[ 5]ZT] K[ VF IMHGFVMG[ DlC,FVMGF 
:JFT\+ S[ :JFJ,\AG ;FY[ HM0JFGL H~Z GYLP VFJ]\ lJX[QF SZLG[ 5Z\5ZFUT 
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U6FTL S]8]\A jIJ:YFVMDF\ HMJF D?I]\P BF; SZLG[ H[ S[8,FS ,FEFYL" AC[GM 
;\5]ST S]8]\AGF 5|lTlGlW CTF tIF\ T[DGF J0L,MV[ IMHGFVMG[ DF+ 5{;FGF 
,FE TZLS[ H HMJFGL CMI T[J]\ H6FjI]\ CT]P 
#P GF6FSLI ;\:YFVM BF; SZLG[ ZFQ8=LIS'T A[\SGF 7 YL 8 H[8,F VlWSFZLVMG[ 
VF VeIF;GF ;\NE"DF\ VF{5RFZLS ZLT[ D/JFG]\ YI]\P T[VMGM 5|WFG;]Z V[JM 
ZCIM K[ S[ 36L BZL IMHGFVM V[SALHFDF\ ;\Dl,T Y. HFI T[ 5|SFZGL K[ 
T[YL HIFZ[ IMHGFVM ;A\WL ,1IF\lST ZLT[ VFU/ JWJFG]\ CMI tIFZ[ 
:JFEFlJS ZLT[H S[8,LS IMHGFVM jIJCFZDF\ V5|:T]T AGL HTL CMI K[P 
BF; SZLG[ A[ZMHUFZ DlC,FVM DF8[GL IMHGFVM VG[ T[G[  VFG];\lUS S[8,LS 
IMHGFVM T[DF\ VF 5|SFZG]\ J,6 lJX[QF HMJF D/[ K[P VlWSFZLVMV[ 5ZM1F 
ZLT[ V[J, 56 ;\S[T VF%IM K[ S[  H[D B[TL S[ pnMU 1F[+[ AG[ K[ T[D VF 
;\NE"DF\ 56 V[S H S]8]\AGL DlC,FVMG[ H]NL H]NL IMHGF C[9/ ,FE D/TF 
CMI T[J]\ AG[ K[ V[8,[ S[ VF IMHGFVMDF\ 56 S[8,FS lJ:TFZMDF\ VG[ S[8,FS 
lS:;FVMDF\ S[lgãSZ6 YT]\ ZCI] CMI T[J]\ HMJF D?I]\ K[P H[GF 5lZ6FD[ BZ[BZ 
H[G[ ,FE D/JM HM.V[ T[ ZCL HTF CMI VG[ KTF ,1IF\S l;wW YTF CMI T[J]\ 
36F lJ:TFZMDF\ HMJF D/[ K[P 
$P ;\:YFVMGL D],FSFTDF\ V[S;]Z V[JM jIST SZJFDF\ VFjIM K[ S[ IMHGFVMGF 
DF/BFDF\ S[8,FS 5FIFGF 5lZJT"G SZJFGL H~Z K[ BF; SZLG[ lJWJF 
AC[GMG[ DF8[GL ;CFIGL IMHGF4 UZLALZ[BF GLR[ ÒJTL AC[GM DF8[ ;CFIGL 
IMHGF4 T[DH VgI IMHGFVMG[ 8F\SLG[ V[S V[JM DT jIST SZJFDF\ VFjIM K[ 
S[ HM VFlY"S l:YZTFG[ 5|FWFgI VF5J]\ CMI TM S[J/ 5|tI1F GF6FSLI ~5GL 
;CFIG[ AN,[ S[8,FS JF:TlJS ,FEM VF5JFDF\ VFJ[ BF; SZLG[ lX1F6 VG[ 
VFZMuIGF TM T[ ;ZJF/[ ;XlSTSZ6 TZO ,. HX[P  
5P ;]Z[gN=GUZ4 ZFHSM8 VG[ HFDGUZDF\ ;\:YFlSI D],FSFTMDF\ VG[ ,FEFYL" 
AC[GM ;FY[GL JFTlRTDF\ V[S V[J]\ 56 TFZ6 lGS?I] K[ S[ lX1F6 VG[ VFZMuI 
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A[G[ 5|FYlDSTF D/JL HM.V[P ;lXSTSZ6DF\ VF A\G[ AFATMG[ VFJxIS 
U6JL HM.V[ VG[ T[YL H[ ,FEFYL"  AC[GM :JI\ lX1F6 DF8[ VYJF TM 
;\TFGMGF lX1F6 DF8[ lJX[QF SF/Ò ZFBTF CMI T[DG[ 5|Mt;FlCT SZLG[ T[GFYL 
lJ5ZLT lS:;FVMDF\ lGQF[WFtDS 5U,FVMGL 56 TZO[6 SZ[ K[P 
&P VDZ[,L4 ;]Z[gN=GUZ4 ZHSM8 lJU[Z[ :Y/MV[ ;\:YFVMV[ V[JM 56 ;]Z jIST 
SIM" K[ S[ IMHGFVMG]\ S], V[S 5[S[H T{IFZ YFI VG[ ;\:YFVMG]\ V[S O[0Z[XG 
T{IFZ YFI VG[ H[ T[ lH<,FDF\ H[ ;\:YFVM lJX[QF S[lgãT CMI T[G[ VF 
IMHGFVMGF lJ:TZ6GL 5|lS|IF DF8[ ;LWL ZLT[ HJFANFZ U6JFDF\ VFJ[ VG[ 
T[ DF8[GL VlWS'T HMUJF. SZJFDF\ VFJ[ TM VD,NFZXFCL H[JL DwIl:YDF\YL 
D]ST Y. XSFIP 
 
;]RGMo 
 ;DU| VeIF;GF V\T[ H[ S[8,LS AFATM p0LG[ VF\B[ J/UL K[ T[G[ wIFGDF\ 
,[TF S[8,FS ;]RGM IMHGFVMGF 30TZ4 VD,LSZ64 V;ZSFZSTF JU[Z[G[ wIFGDF\ 
,. H]NF H]NF JU" DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[ H[ GLR[ D]HA NXF"JL XSFIP 
 
!P ;FXG VELD]B ;]RGMo 
v  SM.56 ;ZSFZ JF:TJDF\ DlC,F ;XlSTSZ6 DF8[ S8LAwW K[P VF\TZZFQ8=LI 
;\:YFVMV[ 56 DlC,F ;XlSTSZ6G[ 5|WFG D]NM AGFJ[, K[P T[YL ;FXG äFZF 
,F\AFUF/F ;]WL V;ZSFZSTF 8SL ZC[ T[ 5|SFZGL IMHGFVMG]\  30TZ SZJ]\ 
HM.V[P BF; SZLG[ ÒJG WMZ6GL AN,FTL ãlQ8 VG[ ;DHG[ wIFGDF\ ,.G[ 
;ZSFZ[ VFJGFZF 10-15 JQFM"DF\ AC[GMGL ,3]TD V5[1FFVM S[JL CMI XS[ T[GL 
V[S a,]l5|g8 T{IFZ SZJL 38[4 JT"DFG :TZ[YL T[ V5[l1FT :TZ ;]WL 5CM\RJFGL 
IF+FDF\ S[8,FS ;]RS 5|IF;M H[ 5|tI1F ZLT[ ;ZSFZ SZL XS[ T[GM H T[DF\ 
;DFJ[X SZJM HM.V[P NFPTP UZLAL Z[BF GLR[ ÒJTF S]8]\AMDF\ X}gIYL 5F\R 
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JQF"GL AF/FVMG[ VFUFDL 10 JQF" ;]WL T\N]Z:T lX1F6 VG[ VFZMuI D/L ZC[ T[ 
DF8[ VF{nMULS H]YM4 5\RFIT4 ;FDFlHS ;\:YFVM JU[Z[G[ ;F\S/LG[  V[S 5[S[H 
T{IFZ SZJ]\ HM.V[ H[DF\ VFlY"S lC:;[NFZL ;5|DF6GL CMI VG[ T[G\] N[BZ[B 
VG[ ;\RF,G 5|tI1F ZLT[ ;\:YFVM 5F;[ CMIP  
v 36F lS:;FVMDF\ IMHGFVM V[SALHFGL ;FY[ E/TL CMJFG]\ H6FI]\ K[ VG[ 
S[8,FS lS:;FVMDF\ DF+ GFDSZ6DF\ O[ZOFZ HMJF D?IM K[P JF:TJDF\ 
lJSF;FtDS ãlQ8G[ wIFGDF\ ,. GFDFlENFGGF SD"SF\0DF\YL D]ST YJ]\ HM.V[ 
VG[ lJSF;GF 5lZDF6G[ VG]~5 IMHGFG[ H S[lgãT SZT]\ V[S JT]"/ pE]\ YJ]\ 
HM.V[P S[D S[ HM VF 5|SFZGF SD"SF\0G[ RF,] ZFBJFDF\ VFJ[ TM T[GFYL H[ 
JCLJ8L XlST BRF"I K[ T[G[ lJSF;GF DFU[" JF/L XSFI4 ;FWGMGL ART YFI 
VG[ DFGJ ;\;FWG VG[ SF{X<IGM RMSS; IMHGFGF ;\NE"DF\ H .:8TD 
p5IMU Y. XS[P V[S lGJ'T VlWSFZLV[ SZ[,]\ ;]RG AC] jIFHAL K[ S[ V[S 
V[JM 8F:S OM;" CMI H[ 5|tI1F ZLT[ N[BZ[B VG[ 5lZ1F6 SZ[ VG[ H~Z H6FI[ 
T[DF\ SF5S]5 D]SL XS[P VFD YJFYL IMHGFDF\ UTLXL,TFGM ;\RFZ YX[ VG[ 
;DI[ ;DI[ VFJTF O[ZOFZMG[ wIFGDF\,.  IMHGFGF SNG[ O[ZJL XSFX[P 
 
ZP ;FDFlHS ;\:YFVMo 
v 20DL ;NLGF pTZFW"DF\ ALG;ZSFZL ;\U9GM VG[ ;FDFlHS ;\:YFVM lJSF;DF\ 
5|tI1F  ZLT[ ;lS|I CMJFG]\ HMJF D?I]\ K[P ;ZSFZ[ VF ;\NE"DF\ H[ VFlY"S 
pNFZTFGM VlEUD V5GFjIM T[ VG[ ,MSMV[ H[ V[S\NZ[ lJ`JF; D]SIM K[ T[G]\ 
VF 5lZ6FD CMI XS[ 5Z\T] VF ;\:YFVMGF ;\NE"DF\ A[ AFATM ;]RS DCtJ 
WFZ6 SZ[ K[PV[S TM V[ K[ S[ VF ;\:YFVM 5{SL S[8,LS ;\:YFVM ,1IF\SLT Y.G[ 
SFD SZ[ K[ tIFZ[ IMHGFGM VFtDF C6F. HTM CMI K[P V[S ;\:YFDF\ V[J]\ HMJF 
D?I]\ S[ S[8,FS RMSS; JU"G[ VFJZL ,.G[ H ,1IF\SM 5]ZF Y. UIF T[YL T[ 
;\:YF GD]G[NFZ AGL ZCLP 5Z\T] HIFZ[ ;ZSFZ[ !!DL IMHGFDF\ cc;\DL,LT 
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J'lwW ccG[ D]bI D]NM AGFJ[, K[ tIFZ[ ;\:YFVM 56 T[G]\ T/LIF ;]WLG]\ ;\S,G 
JW] V;ZSFZS AGFJ[ VG[ JF:TJDF\ H[ ,FE D[/JJFG[ 5|F%I K[ T[ lNXF TZO 
wIFG S[lgãT SZ[ T[ H~ZL K[P 
v S[8,LS ;FDFlHS ;\:YFVM VF IMHGFVMG[ ,.G[ SFD SZ[ K[  5Z\T] T[GM 
VlEUD V\XTo ;ZSFZL AGTM HFI K[P BZ[BZ TM ;FDFlHS ;\:YFVMV[ S[ 
lAG;ZSFZL ;\U9GMV[ V[S SFI"SZMGL V[JL OMH T{IFZ 38[ H[ JF:TJDF\ T/LIF 
;]WL E|D6 SZLG[ H~ZLIFT JU"G[ XMWL ,FJ[P HM VFD SZJFDF\ VFJ[ TM 
;\:YFGL V;ZSFZSTF ,F\AFUF/F ;]WL AGL ZC[P +LÒ V[S AFAT ;\:YF 5F;[ 
SFI"SZMGF l;DLT SF{X<I V\U[ K[P ;DFHGF GLR,F JU"DF\ HTL JBT[ BF; 
SZLG[ AC[GM 5F;[ HTL JBT[ VYJF TM lJSF;GL E]BYL T5F; SZJF VFJTL 
AC[GM 5F;[ IMHGFVMG]\ S. ZLT[ lGNX"G SZJ]\4 T[GF JF:TlJS ,FE SIF\ K[4 T[G]\ 
IMuI lR+ ZH] SZJ]\ 38[P VF DF8[ H[ 5|SFZGL TF,LDGL VFJxISTF K[ T[ TF,LD 
SF\TM ;\:YFVM VJU6[ K[ VYJF TM ;\:YF 5F;[ T[GL V5]ZTL ;DH CMI K[P H[ 
A\G[ AFATM N]Z SZJL 38[P 
 
# lX1F6 ;\:YFVMo 
v JT"DFG ;DIDF\ lX1F6GM -F\RM AN,FTM HFI K[P lX1F6G]\ S,[JZ 56 AN,FT]\ 
HFI K[P VF ;\HMUMDF\ BF; SZLG[ prR lX1F6 D[/JTF I]JFG EF.vAC[GM 
V[S HJFANFZ GFUZLS TZLS[ JW] ;\J[NGXL, VG[ ;DFHFlED]B AG[ T[ BF; 
H~ZL K[P ;FDFlHS  ;\:YFVM VG[ ;ZSFZ ;FY[ ;\W,G ;FWLG[ prR lX1F6 
VF5TL ;\:YFVM HM VF I]JFG EF.VMvAC[GMG[ SFIF"G]EJ TZLS[ VF 5|SFZGF 
5|S<5MDF\ HM0X[ TM T[ O/NFIL AGL ZC[X[P VCL\ V[ p<,[B SZJM 38[ S[ VF 
p5S|D S[J/ SD"SF\0L G AGJM HM.V[4 NFPTP V[GPV[;PV[;PGL IMHFTL 
XLALZM 5|DF65+ VY[" VG[ VYJF D]SZZ SZ[,L ZSD JF5ZJF DF8[ IMHFTL 
CMI K[ T[D G SZTF T[G[ JW] JF:TlJS AGFJJL HM.V[P U]HZFT ;ZSFZ[ U|FlD6 
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ZMHUFZLGL BF+L VF5TF SFI"S|DG[ VG[ ;\5}6" :JrKTF VlEIFGG[ ;FDFlHS 
VgJ[QF6DF\ D]SLG[ T[ DF8[ lJ`JlJnF,IGF lJnFYL"VMG[ VF JQF[" 5|tI1F ZLT[ 
HM0JFGM 5|ItG SZ[, K[ T[ lJX[QF VFJSFI" K[P  
 
$P H~lZIFT JU" DF8[o 
v ;DFHDF\ H[ CÒ VFH[ 56 ;\5lT VG[ ;TF ZCLT K[ V[JM JU" DM8M K[P VF 
JU" V[JL V5[1FFYL ZFC H]V[ K[ S[ A\WFZ6DF\ SCI]\ K[ T[8,[ ;ZSFZ VFJF JU"G]\ 
S<IF6 SZX[ VG[ V[S TASSF ;]WL VF 5|SFZG]\ J,6 56 HMJF D?I]\ CT]\P H[ 
JF:TJDF\ VIMuI K[P VFH[ HIFZ[ lJSF;GL 5|lS|IFDF\ D]bItJ[ ,MSEFULNFZLG[ 
VlGJFI" U6JFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ ,MSMV[ HFT[ 56 T{IFZ YJ]\ 50[P ,MSMV[ VF 
V\U[ ;FJWFGLYL ;lS|I YJFGL H~Z K[P CJ[ HIFZ[ :YFlS :JFZFHIDF\ 
DlC,FVMGL 5|tI1F lC:;[NFZL JWL K[ tIFZ[ VFJL DlC,FVMG[ HJFANFZ 
U6LG[ T[DGL ;FY[GM ;\S,G JWFZJ]\ HM.V[P SM.56 IMHGF HGTFGF 
JF:TlJS ;CIMU JUZ l;wW YFI GCLP IMHGFVMG[ V\T[ 56 HIFZ[ SZHG]\ 
5|DF6 JWT]\  CMI K[ tIFZ[ T[G]\ V[S D]bI SFZ6 SZHGF p5IMU ;A\WL K[P 
,FEFYL" JU[" SZHGL ZSDGM p5IMU DF+G[ DF+ ElJQIGL 5[-LGF ;\NE"DF\ 
SZJM HM.V[ VG[ T[YL T[ ZLT[ HM VFIMHG SZJFDF\ VFJX[ TM ,F\AFUF/F ;]WL 
IMHGFVM O/NFIL AGL ZC[X[P 
v VF\W|5|N[XGF 5l`RD UMNFJZL lH<,FDF\ 1995 YL 1998 NZdIFG H[ V;ZSFZS 
SFDM YIF4 S6F"8SDF\ DFIZF0F GFDGL ;\:YFV[ H[ SFDM SIF"4 T[G[ GHZ ;FD[ 
ZFBJFDF\ VFJ[ TM ;FDFgI ,MSMG[ GJ]\ H lNXF ;]RG D/L XS[ T[D K[P T[YL 
;FDFgI ,MSMV[ 56 GFUZLS  HJFANFZLGL EFJGFYL VFU/ JWJ]\ HM.V[P  
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5P VF{nMULS H]YM DF8[o 
v H[ lJ:TFZDF\ VF VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM K[ T[ 5{SL ZFHSM84 HFDGUZ4 
EFJGUZ VG[ V\XTo H]GFU- lH<,FDF\ VFH[ GFGF GFGF VF{nMULS H]YM 9LS 
9LS SF9] SF-L ZCIF K[P VF VF{nMULS H]YM :YFlGS ãlQ8V[ ZMHUFZ1FD 56 
AGL ZCIF K[P  VF H]YM ;FDFlHS HJFANFZLGF EFU~5[ ;ZSFZL IMHGFVMGF 
;\RF,GDF\ HM 5|tI1F S[ 5ZM1F lC:;NFZL SZ[ TM T[ lJX[QF O/NFIL AGL XS[ T[D 
K[P VF{nMULS H]YM 5F;[ VFlY"S ãlQ8V[ lGdG S1FFGF zDÒJLVMGM V[S DM8M 
JU" K[ TM ALÒ TZO JCLJ8L SF{X<IGL D}0L K[P HM  A\G[GM ;]D[/ SZJFDF\ 
VFJ[ TM H[ SFD ;ZSFZL VlWSFZL äFZF G Y. XS[ T[ SFD VF{nMULS H]YM 
;Z/TFYL SZL XS[P BF; SZLG[ lX1F6 VG[ VFZMuIGL DFJHT DF8[ HM VF 
;\:YFVM HFU'lT,1FL VlEUD V5GFJ[  TM ZL;[;GF ;DI NZdIFG VG[ 
VYJF S[8,FS OFH, lNJ;MDF\ T[GM jIJCFZDF\ OFINM p9FJL XSFIP VDNFJFN 
XC[ZYL YM0[ N]Z GZM0F lJ:TFZDF\ RFGL S[ALG WZFJTF AFA]EF. 5MT[ VE6 
K[ 5Z\T] DH]ZL SZTF V[S AF/S[ E6JFGL .rKF jIST SZL TM HIFZ[ 56 
SFDGF S,FSMDF\YL O]Z;N GLS/[ tIFZ[ T[G[ lX1F6 DF8[ DMS/FX SZL VF5LP 
VFH[ lGIDLT ZLT[ A5MZGF ;DI[ O]Z;NGF S,FSMDF\ VF;5F;GF 40 YL 50 
AF/SM 56 T[ S[ALG 5F;[ V1FZ7FG ,[JF V[S+LT YFI K[P ;F{ZFQ8=DF\ TM 
VF{nMULS J;FCTM ;\Ul9T :J~5[ 56 lS|IFXL, K[P HM ;ZSFZGL VF 
IMHGFVMDF\ T[ CFY VF5X[ TM ;ZJF/[ ;\:YF DF8[ T[ ZMSF6NFIL AGL ZC[X[P 
;DF5Go 
 ;DU| XMW VeIF; lJSF;GL J6B[0FI[,L IF+FG]\ ;]RG SZ[ K[P H[ 5|N[XGM 
VeIF; YIM K[ tIF\ CÒ VFH[ 56 5Z\5ZFUT ;DFH ÒJGG]\ 5|E]tJ H K[P lJSF;GL 
5lZEFQFFDF\ H[G[ VF56[ GJ5|JT"G TZLS[ VM/BLV[ KLV[ T[ ,UEU VF lJ:TFZDF\ 
VMK] HMJF D/[ K[P CJ[ TM ;ZSFZ lJX[GL ;\S<5GF 56 AN,FTL HFI K[ T[YL 
;XlSTSZ6 V[ ;lCIFZF 5|IF;G]\ H 5lZ6FD AGL XS[P IMHGFVM ;UJ0TF VF5X[4 
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;DH H[ T[ JU[" S[/JJL 50X[P SM.56 IMHGF ;DH JUZGL ;UJ0TFYL lGG"YS AGL 
ZC[X[4 T[YL H HFU'lT VG[ ;DH V[ IMHGFVMGL V;ZSFZSTF DF8[ 5]J"XZT K[P H[8,L 
h05YL VG[ H[8,F 5|DF6DF\ VF 5}J"XZTG[ H[ T[ JU" 5}6" SZX[ T[8,F 5|DF6DF\ VG[ 
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